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LOS MICROPRODUCTORES DE PALMA ACEITERA DEL ECUADOR, PERÍODO 2007-
2012. PROPUESTA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD. CASO NUEVO 
JERUSALÉM, PARROQUIA ROSA ZÁRATE. 
MICRO PRODUCERS OF PALM OIL OF ECUADOR, PERIOD 2007-2012. PROPOSAL TO 
IMPROVE PRODUCTIVITY LEVELS. NUEVO JERUSALEM CASE, PARISH ROSA 
ZÁRATE. 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente investigación, aborda como problema central, los reducidos niveles de productividad 
parcial por unidad de superficie, en los micros cultivos de palma aceitera del Ecuador, por causa de 
la siembra de plantas ilegítimas y un mal manejo agronómico, que aumenta la pobreza en este 
micro sector. El estudio contiene una investigación exploratoria de la cadena de valor del aceite de 
palma, con énfasis en el eslabón de producción de fruta fresca; un diagnóstico situacional de las 
condiciones de producción, de los micros cultivos de la zona Nuevo Jerusalém de la Parroquia 
Rosa Zárate; y una propuesta de intervención, que permita incrementar los rendimientos 
productivos y la rentabilidad económica en el sector. Esta propuesta incluye un proyecto factible de 
inversión financiera, y cuyo presupuesto pueda ser financiado con créditos del Banco Nacional de 
Fomento. Además se propone que todos los agentes de la cadena de valor, se comprometan con los 
micros productores de la palma aceitera del Ecuador, al establecer acciones de cooperación, para 
alcanzar niveles de eficiencia, productividad, calidad del producto, y poder ser más competitivos. 
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ABSTRACT 
 
This research addresses the central problem of reduced yield volumes per area unit, or low partial 
productivity levels of land factor obtaining the micro producers of palm oil of Ecuador, because of 
ungerminated seeds with illegitimate plants or crops, and poor agricultural management; whose 
consequence is the increasing poverty of the micro palm sector. The study contains a descriptive 
analysis of agro industrial chain of palm oil, with emphasis on the agricultural primary production 
phase or link fresh fruit, a situational analysis of current production of micro planting of palm oil in 
the Nuevo Jerusalem area of the Parish Rosa Zárate, and a proposal for strategic intervention, so as 
to increase production yields and economic returns of the micro sector. This proposal includes a 
financial investment project, whose budget will be funded by a credit line from Banco Nacional de 
Fomento. The actions of the agents involved in the industrial agro chain of palm oil, will aim to 
cooperation through strategic alliances, which are committed to ensuring the implementation of the 
project in such a way to improve levels of efficiency, productivity and quality of the micro palm 
sector and make them more competitive. 
 
 
KEYWORDS: 
 
PRODUCTIVITY / PROFITABILITY / MICRO PLANTING / PALM OIL / VALUE CHAIN / 
PRODUCTIVE INVESTMENT / ROSA ZÁRATE / ECUADOR. 
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CAPÍTULO I 
 
1. PLAN DE TESIS 
1.1 ENUNCIACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
La palma aceitera es una oleaginosa permanente de largo rendimiento, ya que su vida productiva 
puede durar más de 50 años, aunque desde los 26 se dificulta su cosecha por la altura del tallo. Su 
productividad o rendimiento del fruto convertido en aceite crudo por unidad de superficie, supera 
en 3 a 4 veces a otras oleaginosas de ciclo corto como la soya. Con este producto se elaboran 
aceites comestibles, no comestibles y biocombustibles. 
Esta oleaginosa es de origen africano  y fue introducida a nuestro país en el año 1953. Hoy se ha 
descubierto una variedad de palma aceitera originaria de la amazonia ecuatoriana de nombre 
“taisha” a la que se han realizado cruces con magníficos resultados comerciales, por lo que no hay 
razón para llamarla palma “africana” o palma “ecuatoriana” sino aceitera, que es la palma que 
produce aceite. Su importancia radica por constituir un cultivo agroindustrial, que ocupa 
significativa cantidad de mano de obra, tanto en la fase de campo como en la fase productiva y de 
industrialización. 
En la década de los 70 el país en ingresa a la era petrolera, lo que le significa obtener mayores 
niveles de recursos financieros, que le conduce a optar por un modelo de Industrialización por 
Sustitución de Importaciones y ser sustento de un cierto desarrollo industrial. Esto permite un 
crecimiento acelerado de ciertas producciones agrícolas como la de palma aceitera, materia prima 
básica de productos agros industriales, que hasta antes  de esta la década, se venían importando. 
La expansión comercial del cultivo, se inició en 1965 en la zona de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, con la siembra de 1 300 hectáreas de palma aceitera. Para 1974, se incrementan a 10.000 
las hectáreas sembradas, y se extiende la cadena productiva del aceite de palma hacia su fase 
primaria agrícola en el Ecuador; todo esto en manos del grupo Agroindustrial Danec S.A. 
procedente de Colombia y que en el país toma el nombre de “Palmeras de los Andes”. Ese mismo 
año se crea la Asociación de Cultivadores de Palma Aceitera en adelante ANCUPA, gremio que 
para sus inicios solo ha  dado respuesta a la necesidad de consolidar al sector de los grandes 
palmacultores.1 
                                                          
1El 29 de octubre de 1970, nace la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana-ANCUPA, como un organismo 
de apoyo a los productores y a las extractoras que busca consolidar la importancia del sector en el Ecuador. En la última 
reforma estatutaria, aprobada el 21 de diciembre del 2007, pasa a denominarse “Asociación Nacional de Cultivadores de 
Palma Aceitera”. Fuente: www.ancupa.com 
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En agosto del año 2000, ANCUPA crea el Centro de Investigación en Palma Aceitera-CIPAL, 
ubicado en el km. 37 ½ de la vía Santo Domingo de los Colorados-La Concordia, para generar y 
difundir tecnología apropiada para contribuir con el incremento de la  producción y productividad 
de las plantaciones de palma aceitera en el Ecuador. Las investigaciones se llevan a cabo a nivel de 
laboratorio, parcelas experimentales y en plantaciones de los palmacultores, y en su mayoría, son 
tesis de grado de estudiantes egresados de diferentes universidades del Ecuador, asesoradas por 
especialistas nacionales e internacionales.  
En la actualidad, el país es el segundo mayor productor de América de palma aceitera luego de 
Colombia. Cuenta con cerca de 280.000 hectáreas sembradas de las cuales casi 225.000 hectáreas 
están en producción. En el período de estudio, se observa un incremento constante de la superficie 
cultivada (10% anual en promedio), de 170.000  hectáreas en 2007  a 240.000  hectáreas en 2010. 
Estas plantaciones están ubicadas en 5 principales zonas palmeras: Quinindé, La Concordia, 
Quevedo, El Oriente y San Lorenzo. 
Con el desarrollo de la actividad palmacultora, el país ha evidenciado un alto aporte e impacto 
socio económico, por la creación de alrededor de 70.000 plazas de trabajo directo en las actividades 
agrícola y de extracción, y 70.000 plazas de trabajo indirecto relacionados con actividades como de 
transporte de fruta, venta de insumos y otras vinculadas al sector. Según comentarios de la ex 
Ministra de Industrias y Competitividad, Economista Verónica Sión: “…las cifras del sector 
palmacultor ecuatoriano son muy significativas y, sin duda tiene gran incidencia en la actividad 
agrícola e industrial…;…ese aporte productivo alcanzó en el 2009, la suma de 409 millones de 
dólares, con un impacto promedio del 15% en el PIB agrícola y un 1.8% en el PIB total”2. 
La  primera fase de industrialización de la cadena de la palma aceitera en Ecuador, es la extracción 
del aceite crudo de palma, en adelante ACP, como producto intermedio, y que está contenido en su 
materia prima, los racimos de fruta fresca. En la Tabla 1 se observa que la producción de ACP ha 
crecido a una tasa del 6.36% en promedio durante los seis años de estudio que va del 2007 al 2012.  
Los porcentajes son variables en el período; en ciertos años se presentan altos incrementos en la 
producción, debido a factores como la presencia de fenómenos climatológicos que brindaron 
condiciones favorables de pluviosidad y temperatura para el cultivo (2007 y 2011) antes que un 
buen manejo agronómico; en cambio en otros años se observa una reducción de la producción por 
causa principal del “lavado de los nutrientes de los suelos”  causado por los excesos de lluvia 
anteriores (2010 y 2012). 
                                                          
 
2Tomado de la Revista de ANCUPA; Edición Especial; Año 3, No.; septiembre-octubre 2010; pag.16. 
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*Provisional 
FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article. 
CÁLCULO Y ELABORACIÓN: Propia 
 
Según información de la Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus 
Derivados de Origen Nacional en adelante FEDAPAL, la producción provisional de ACP en el año 
2012, ha sido 540.000 toneladas, o su equivalente a 2 millones 700 mil toneladas métricas de 
racimos de fruta fresca de palma aceitera, en adelante TRFF3. Esta producción de fruta fresca, es el 
resultado de la fase primaria agrícola de la cadena productiva de la palma aceitera.  
El 45% de la producción de ACP (243 mil toneladas), han sido destinadas en el 2012, a cubrir la 
demanda  interna de la industria de refinación; el 55% restante (cerca de 297 mil toneladas de 
ACP), fueron vendidas al exterior. Este volumen exportado, ha contribuido al país con 297 
millones de dólares de ingreso (a un precio promedio de 1.000 dólares la tonelada métrica de ACP 
exportado), lo que le convierte en el 2012, en uno de los diez productos generadores de divisas más 
importantes del Ecuador. En los últimos años, los principales destinos de exportación han sido 
Venezuela (38%), Unión Europea (18%), México (14%), Perú (5%), India (2%) entre los 
principales. Otros mercados nacionales e internacionales potenciales que pueden abrirse para el 
aceite de palma son los biocombustibles por ser limpio y renovable, así como el del carbón vegetal. 
                                                          
3Una Tonelada Métrica de Aceite Crudo de Palma, se obtiene del proceso de extracción de 5 Toneladas de Racimos de 
Fruta Fresca de Palma Aceitera (20% de extracción de aceite),y depende de la variedad de la fruta y demás condiciones de 
manejo agronómico, un porcentaje mayor o menor de extracción. Fuente: www.fedapal.com 
 
Capítulo I - Tabla 1
   PRODUCCIÓN DE TONELADAS MÉTRICAS
  DE ACEITE CRUDO DE PALMA EN ECUADOR
PERÍODO: 2007-2012
AÑO Producción en 
Ton. Métricas
 % de Variación 
Anual
2006 352 120
2007 396 301 12,55%
2008 418 380 5,57%
2009 428 594 2,44%
2010 380 301 -11,27%
2011 472 988 24,37%
2012* 539 498 14,06%
TASA MEDIA PERÍODO:2007-2012 6,36%
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El Ecuador es un productor marginal de Aceite Crudo de Palma en el mundo, ya que tiene 240.000 
hectáreas cultivadas con esta oleaginosa, frente a la superficie de producción mundial, que para el 
año 2012, bordeó las 6 millones de hectáreas, de las cuales un 85% (más de 5 millones de 
hectáreas) están sembrados en Malasia e Indonesia. La producción en estos dos países del Asia, 
alcanzó los 18`785.0304 toneladas de aceite crudo, en el 2012 y sus rendimientos fueron de 3,78 
TAC/Há/Año, debido a que el manejo del cultivo se lo realiza con alta tecnología. 
Estos niveles de productividad duplican a la que se obtiene en el Ecuador. Una de las razones del 
bajo nivel productivo de ACP en el país, es que cerca de la mitad de la superficie cultivada, es 
manejada de forma anti técnica; cultivos que se encuentran en manos de los micros y pequeños 
productores. Este mal manejo consiste en un inadecuado e ineficiente uso de los recursos e insumos 
agrícolas, y el éxito o fracaso productivo, depende de las favorables condiciones climáticas y de 
suelos; es decir, se aprovechan las ventajas comparativas naturales del cultivo, y no de las ventajas 
competitivas, con un manejo técnico adecuado. 
El crecimiento de la producción de palma de aceite se puede dar tanto por el incremento del área 
sembrada como por el aumento de la productividad por hectárea. Entre 2007 y 2010 en el país se 
han sumado más de 10.000 hectáreas al cultivo de palma aceitera  en promedio por año, sin 
embargo el incremento de la producción ha respondido únicamente al aumento de la superficie 
sembrada, más no por la mejora de sus niveles de productividad; por lo tanto, el resultado ha sido 
que el incremento de la frontera agrícola para este cultivo, no ha estado acompañado con la 
optimización del recurso tierra.  
1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El presente estudio analiza el problema o estado negativo que atraviesan los micros productores de 
palma aceitera del país, consistente en los reducidos niveles de productividad y rendimientos que 
obtienen de sus plantaciones. Las causas de primer nivel para este problema, son por una parte el 
manejo tradicional o no técnico que da a sus cultivos, y por otra la siembra de plantas de palma 
aceitera provenientes de semillas ilegítimas o no certificadas, y los efectos son la incapacidad para 
mejorar su producción y las malas condiciones de vida por las que atraviesan. 
La investigación está orientada a plantear alternativas de mejoramiento a las condiciones de retraso 
en que se encuentran estas plantaciones, es decir que en las mismas superficies ya sembradas, los 
                                                          
4Fuente: http://bepi.mpob.gov.my/index.php/statistics/production.html; “Official Port Of Malaysian Palm Oil Board”; Puerto 
Oficial de la Junta de Aceite de Palma de Malasia. 
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micros productores puedan obtener mayores niveles de productividad y por lo tanto cerrar la brecha 
entre sus rendimientos potenciales y los que obtienen actualmente. El Ecuador es el país que más 
baja productividad de palma aceitera por hectárea cosechada obtiene en el mundo. Según 
información de ANCUPA y FEDAPAL, en el año 2012 el promedio de rendimiento productivo del 
Ecuador, fue de 11,95 toneladas de fruta fresca por hectárea-TFF/Há/Año, lo que equivale a una 
extracción de 2,39 toneladas métricas de aceite crudo de palma-TAC. En este promedio se incluye 
los rendimientos obtenidos por los grandes, medianos, pequeños y micro palmacultores. 
Colombia, principal competidor de la región, obtiene en promedio rendimientos que alcanzan las 
16,2 TFF/Há/año, o 3,22 TAC; y Malasia e Indonesia, los mayores productores mundiales, tienen 
rendimientos de 22 TFF/Há/año o 4,32 TAC; es decir que duplican los niveles de rendimiento del 
país. Este reducido nivel de rendimiento, se presenta con mayor incidencia en los pequeños y 
micros productores de palma aceitera. Los primeros obtienen  10 TFF/Há/año, y los segundos 
apenas 6 TFF/Há/año (equivale a una extracción de 2 y 1,2 toneladas métricas de aceite crudo); por 
lo que el déficit de productividad de los micros palmacultores del Ecuador es sumamente alto.  
Según datos provisionales de ANCUPA, en el 2012, la superficie total sembrada de palma aceitera 
en el Ecuador, alcanzó las 275 895 hectáreas, de las cuales el 6,83% (18 868 hectáreas) están en 
manos de 2.927 micros palmacultores, dueños de unidades de producción agrícola-UPAs, entre 6 y 
10 hectáreas de superficie cada uno, y cuyo manejo lo realizan en agricultura familiar. 
El número de palmacultores en  Ecuador es de 7.000, integrados por grandes, medianos, pequeños 
y micros; estos últimos, que son un número de 2.927, representan el 41,80%. Ver Tabla 2. 
Existen compañías productoras en el Ecuador, que una sola de ellas, es propietaria de 20.000 
hectáreas de superficie cultivada con palma aceitera, como es el caso de Palmeras de los Andes5. 
Estos productores transnacionales, que están ligados con capitales nacionales, han estado 
fuertemente involucrados con la política nacional y han usado sus cargos de poder para beneficio 
de sus grupos económicos.  
                                                          
5
“Palmeras de los Andes”, es una compañía que en el país tiene sembradas 15.000 hectáreas de palma aceitera, en 
Quinindé, Shushufinde y San Lorenzo, y su mayor accionista o dueño es el señor Salomón Gutt, colombiano director del ex 
Banco Popular, acusado de quiebra fraudulenta; Investigación propia. 
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*Datos proyectados en base al Censo de Palma 2005. 
FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article&id. 
ELABORACIÓN: Propia. 
 
En el año de 1975 se constituye Palmeras de los Andes con inversiones de INDUPALMA6, de las 
panameñas Tatiana S.A y de oleaginosas centroamericanas.  También integra este grupo la 
Compañía Palmeras del Ecuador. Con esto se observa una concentración de la superficie del 
cultivo en un reducido número de propietarios y que a su vez controlan toda la comercialización del 
producto. 
En contraste, los micros productores además de tener reducidas superficies, no las manejan de 
manera técnica. La superficie sembrada por los micros y pequeños productores, bordea el 40% de 
la superficie total; es decir que cerca de la mitad de todo el recurso tierra está subutilizado en este 
cultivo7. En cambio los grandes productores manejan sus plantaciones con el uso de tecnología, 
siendo por lo tanto más eficientes. 
A la fecha el número de micros productores se han incrementado por diferentes causas,  como es el 
caso de los campesinos que cambian sus cultivos tradicionales  por el de palma aceitera. Cultivos 
tradicionales como banano, café, cacao o cualquier otro de ciclo corto, que debido a los bajos 
precios en el mercado, o reducida producción por ataque de plagas, no han sido rentables. Otra 
                                                          
6
“El grupo INDUPALMA de capital colombiano,  agrupa a empresas de producción de palma aceitera de extracción de 
aceite comestible y de comercialización del producto.  Entre ellas se encuentran la empresa Aceitera Industrial Danec S.A. 
de Panamá y Agropalma de Colombia; Fuente: http://www.indupalma.com/inversionistas. 
 
7El tamaño de la planta de palma aceitera que alcanza en su edad adulta, condiciona su siembra en un número de hasta 
143 plantas por hectárea. Su masa foliar o tamaño de las hojas, ocupa una superficie aérea de 70 metros cuadrados, 
espacio mínimo necesario para que no se entrecrucen con las hojas de las plantas aledañas y se pueda realizar las labores 
de cosecha y de poda. Opinión propia en base a observación de campo. 
Capítulo I - Tabla 2
          ESTRATIFICACIÓN DE PALMACULTORES EN ECUADOR, AÑO: 2012*
RANGO (Hás) CATEGORÍA SUPERFICIE 
SEMBRADA (Hás)
%
NÚMERO DE 
PRODUCTORES
%
1 A 10
MICROS 
PRODUCTORES
18 868 6,83% 2 927 41,81%
11 A 50
PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 88 242 31,98% 3 172 45,31%
51 A 500
MEDIANOS 
PRODUCTORES 114 239 41,40% 877 12,52%
MÁS DE 500
GRANDES 
PRODUCTORES 54 546 19,79% 24 0,36%
TOTAL 275 895 100% 7 000 100%
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causa, es que los pequeños palmacultores, por cubrir sus necesidades básicas, han lotizado sus 
fincas en pequeñas superficies, para venderlas, o para dar como herencia a sus hijos mayores. 
El manejo poco técnico que los micros productores dan a sus cultivos, consiste en una deficiente 
fertilización y control fitosanitario, así como a unas inadecuadas labores culturales de cosecha, 
poda de mantenimiento, limpieza del cultivo, etc. A esto se suma el grave problema, de que los 
micro productores han sembrado sus fincas con semillas ilegítimas o no certificadas, elegidas por 
su bajo precio; plantas que han sido entregadas en venta, por personas inescrupulosas.8 
Tomando en cuenta que, la producción del cultivo de palma aceitera, se inicia al segundo año de su 
siembra, el dilema de los micros productores, es que el esfuerzo y el dinero gastado todo ese 
tiempo, no ha servido de nada. Resembrar su cultivo, significa para ellos una alta inversión, por lo 
que resuelven dejarlo como está, realizar mínimas tareas de limpieza y recoger su poca producción. 
Según afirmación del micro palmacultor entrevistado, los grandes productores despectivamente los 
llaman “cosecheros” y no palmacultores como se los conoce en el gremio.  Todo esto debido a que 
esperan cosechar lo poco que se produce, sin realizar un manejo técnico y con labores culturales 
que beneficien su cultivo. 
La cantidad y calidad del aceite extraído de la fruta fresca de palma aceitera9, depende en un 90% 
de las condiciones en que lleguen los racimos a la fábrica; es decir depende del manejo que el 
productor de a su cultivo en el campo, desde la elección de una buena semilla hasta una adecuada y 
correcta cosecha.  
Los grandes productores de palma de aceite, tienen mayor capacidad financiera producto de sus 
extensas plantaciones, para obtener de sus cultivos una mayor productividad y rendimientos. En 
cambio los micros palmacultores tienen los más bajos niveles productivos, debido a como se 
explicó arriba, su reducida capacidad financiera no les permite entre otras cosas, poner en práctica 
todas las recomendaciones técnicas que su gremio ANCUPA10 les ofrece. Este gremio agrupa las 
                                                          
8
“Ingenieros ex funcionarios del MAG, venían a ofrecer plantas baratas, a $1,50 cada una, diciendo que son de buena 
semilla, y lo que resultaba era un engaño…”; Fuente: entrevista personal  realizada al señor Magno Rufo Arreaga Moreno, 
micro productor de palma aceitera de la zona “Nuevo Jerusalém”, parroquia Rosa Zárate, provincia de Esmeraldas; 
propietario de 10 hectáreas del cultivo; Abril de 2013. 
 
9El aceite crudo de palma-ACP se obtiene a través de un proceso de extracción que se lo realiza en instalaciones equipadas 
para este fin. Estas extractoras son de grupos familiares o de compañías dueñas de grandes superficies sembradas del 
cultivo. Ellos extraen el aceite de su propia producción, y de la producción de los micros productores que se encuentran en 
el sector. En la zona de estudio “Nuevo Jerusalém”, existen 2 Extractoras: “Palduana S.A”; y “La Fabril”; además de un 
Centro de Acopio de la extractora “La Sexta”. Investigación propia. 
 
10La Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana - ANCUPA, realiza actividades de capacitación, dirigida a los 
pequeños productores como: “días de campo”; “conferencias de orden técnico”; “seminarios”; “cursos de capacitación 
modalidad internado”; publicaciones con resultados de investigaciones técnicas”. Sin embargo, aún no se han logrado 
resultados favorables, debido a que las plantaciones de los micro productores, son con semillas ilegítimas. Inv. propia. 
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tres cuartas partes del total de los 7.000  palmacultores del país, quienes aportan con el 0.75% de 
los ingresos por venta de la fruta a su gremio, valor que es descontado por la extractora afiliada. 
Alrededor de 1.750 palmacultores, no son socios de ANCUPA, debido a que voluntariamente 
deciden no aportar al gremio, o porque las extractoras no son socias del mismo. Un gran número de 
no asociados, son pequeños y micros productores, por lo que la asistencia técnica la reciben de 
forma limitada. 
1.3 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA COMO RESPUESTA A UNA NECESIDAD 
El cultivo de la palma aceitera en el país, tiene mucha dinámica, ya que ocupa una cantidad 
significativa de mano de obra, tanto en la fase de campo como en la fase extractiva y de 
industrialización. Sin embargo, el sector enfrenta diferentes limitaciones en su proceso productivo 
como es el caso de que su siembra se lo realiza en zonas no aptas o protegidas; se utilizan semillas 
no certificadas o ilegítimas; existe una falta de personal calificado en las plantaciones; los costos de 
los insumos agrícolas son altos; el precio local del  producto está ligado al precio internacional; y, 
como tema de la presente investigación, el problema de los reducidos niveles de rendimiento 
productivo que se obtienen en las micros plantaciones, además de la ausencia de políticas de apoyo. 
ANCUPA ha estratificado a los productores de palmas aceiteras como grandes, medianas y 
pequeñas, estos últimos dueños de superficies que llegan hasta las 50 hectáreas; sin embargo existe 
otra categorización, que según los parámetros determinados por la Comunidad Andina de 
Naciones-CAN, bajo la resolución 1260 del año 2009, son los micros productores, que tienen entre 
1 y 9 trabajadores. Por lo tanto, la presente investigación aborda a este micro sector, que además 
son dueños de superficies de hasta 10 hectáreas de cultivo, los mismos que menos posibilidades 
tienen de obtener por sí solos, mejores niveles de productividad, debido a sus limitados recursos 
financieros y técnicos. Un mejoramiento de los niveles de rendimiento y productividad en la 
actividad de los micros palmacultores del país, les permitirá alcanzar mayores niveles de ingresos, 
lo que les servirá para mejorar sus condiciones de vida. 
Los resultados de la presente investigación, pueden servir también como mecanismo para alcanzar 
los objetivos elaborados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 
en la que sobresale la prioridad que se le da al aumento de la productividad agrícola, a través del 
fomento de encadenamientos productivos para lograr la competitividad en el mercado global.11 
                                                          
 
11El encadenamiento es esencia fundamental de la agroindustria, en el sentido que hace referencia a la incorporación de los 
sujetos productivos a las cadenas productivas para desarrollar, transformar y distribuir los insumos y productos agrícolas. La 
cadena agro productiva del aceite de palma, se refiere a sus procesos de producción, procesamiento industrial, distribución 
y consumo final, y se lo aborda en el Capítulo II de la presente investigación. 
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Tanto en el Plan Agropecuario, como en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, se menciona 
una inversión de 135 millones de dólares para la producción de palma aceitera, con un incremento 
de 20.000 hectáreas de cultivo, teniendo como beneficiados a aquellos productores particularmente 
pequeños, y la rehabilitación o resiembra de 30.000 hectáreas ya existentes. 
Esta investigación es de mucha utilidad, ya que aporta al conocimiento  a través de la comprensión 
de los resultados de diferentes índices económicos, como el incremento de la productividad y los 
rendimientos, y estos se correlacionan con otras magnitudes de gestión como los niveles de 
innovación tecnológica y el buen manejo agronómico, mecanismos con los que el sector de los 
micros productores de palma aceitera del país puedan también constituirse en un sector 
eficientemente productivo y generador de mayores ingresos, en la búsqueda de alcanzar mejores 
condiciones de vida. Además, crear conciencia en el sector público y privado que están vinculados 
con la actividad de producción y extracción de ACP, de la necesidad de trabajar en conjunto para el 
establecimiento de prioridades y búsqueda de soluciones al problema de los bajos niveles de 
productividad que los micros palmacultores de la zona y del país obtienen de sus plantaciones. 
Diferentes esfuerzos han sido realizados por instituciones como el INIAP y el gremio de los 
palmacultores, orientados más al área investigativa y de capacitación; como el mejorar la calidad 
genética de la semilla, los sistemas de nutrición vegetal y el control de enfermedades, de lo cual se 
han beneficiado mayormente los medianos y grandes productores.  
En cuanto a la búsqueda de mecanismos que permitan mejorar los rendimientos productivos de los 
pequeños y micros palmacultores, los esfuerzos no han sido suficientes, ya que éstos continúan 
realizando sus labores de manera poco técnica, al no contar entre otros requerimientos, con los 
recursos financieros que les permita su aplicación. Frente a la dispersión de las iniciativas, se 
requiere articular las acciones con planificación, financiamiento y apoyo. La investigación pretende 
además sugerir nuevas hipótesis, plantear nuevos conceptos e instrumentos de análisis y  definir 
nuevas variables. 
El problema que identifica la presente investigación, es el que atraviesan los micros productores de 
fruta fresca de palma aceitera de la zona Nuevo Jerusalém de la parroquia Rosa Zárate, cantón 
Quinindé, provincia de Esmeraldas; caracterizado por el reducido nivel de rendimiento productivo 
que se obtienen en sus plantaciones; es decir, que los volúmenes de racimos de fruta fresca 
producidos y medidos en toneladas por hectárea y durante un año, son extremadamente bajos. 
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A un inicio, fueron 350 los campesinos organizados en cooperativa, con personería jurídica, cuyo 
nombre precisamente fue “Nuevo Jerusalém”12. En la actualidad, esta cooperativa se encuentra 
disuelta, por motivos  diferentes motivos, como la poca participación y el  individualismo de los ex 
cooperados. Ellos habían emigrado de la provincia de Los Ríos en los años 1967 y 1968, con el 
objetivo de posesionarse de las tierras baldías de la zona, que para ese entonces, eran  bosques 
primarios tropicales. El reparto o distribución, se lo hizo a través del método determinado por el ex 
IERAC llamado  “de líneas” o “de bancadas”, que formaban lotes de 50  hectáreas de superficie por 
campesino, con medidas de 250 metros de ancho por dos  kilómetros de largo. 
Los campesinos emigrantes acompañados por sus familias se convirtieron en agricultura familiar, 
con la participación de todos sus miembros, y los que quedan, aún siguen participando de manera 
continua o intermitente en su actividad productiva, ya que su trabajo ha tenido y tiene una gran 
adaptabilidad y gran movilidad. 
En 1973 recibieron de parte del extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 
(IERAC) la adjudicación y legalización de sus lotes. Los bosques primarios existentes fueron 
talados para explotar su madera, convertir en pastizales y en cultivos de ciclo corto (café, cacao, 
plátano, etc.) “…nosotros los campesinos nos vimos obligados a deforestar las montañas para que 
no fueran consideradas tierras ociosas y que no nos quite el IERAC…”13 
Estos bosques primarios tropicales fueron vendidos a la empresa maderera “ENDESA” ubicada en 
la zona, conocida hoy como Bosques Tropicales S.A.–BOTROSA; que fabricaba y aún hoy, fabrica 
tableros contra enchapados (triplex), con el uso de maderas como el sande, ánime, pachaco y copal.  
La empresa pagaba 8 sucres por cada metro cúbico de madera. Cada árbol, tenía en promedio 30 
metros cúbicos, es decir que recibían 240 sucres,  a un tipo de cambio de 25 sucres por dólar de 
1970, el colono recibía 9 dólares por árbol. Cabe señalar que el Salario Mínimo Vital de 1970, era 
de 26 dólares mensuales. “…se vendía un árbol adulto de sande por semana, de 2,5 metros de base 
y 15 metros de alto, que daba como 30 metros cúbicos de madera…;…nosotros regalábamos la 
madera, todo por las trochas que la empresa abría con  las maquinarias y que nos ha servido para 
entrar y sembrar la tierra, así como para sacar los productos hacia el pueblo…”14 
                                                          
12Según Magno Rufo Arreaga Moreno, la ex cooperativa campesina “Nuevo Jerusalén”, fue fundada en el año 1969, con la 
participación de 350 socios cooperados. 
 
13Opinión de, Magno Rufo Arreaga Moreno, micro productor de la zona. 
 
14Ídem. 
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Es irónico que el ex IERAC se haya convertido en el mayor culpable del minifundio y de la 
deforestación del Ecuador por la forma anti-técnica que se colonizó las tierras baldías, ya que no se 
priorizó la biodiversidad articulada a una explotación agropecuaria técnica15. 
Se presenta un caso similar en el cantón La Concordia hoy perteneciente a la Provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, donde también existe un gran número de micros productores de palma 
aceitera. Es otra de las zonas más afectadas por las políticas del IERAC al permitir que se formaran 
gran cantidad de minifundios16.  
En el año 1973, más de 200 campesinos fundadores de la cooperativa Nuevo Jerusalém, se vieron 
obligados a vender sus fincas; algo más de 10.000 hectáreas, debido a la distancia de ubicación de 
los terrenos, y a la dificultad de poder trasladarse desde y hacia la población, para abastecerse de 
víveres, asistir los niños a la escuela, o al médico, ya que para ese entonces no existían caminos 
vecinales de acceso, donde puedan transitar los vehículos.  La que sacó mayor provecho de esto, 
fue la compañía Palmera de los Andes. Otra parte fue vendida a sus compañeros cooperados; o las 
dejaron abandonadas y fueron posesionadas por igual por sus compañeros.  
La mayoría de los campesinos de la ex cooperativa Nuevo Jerusalém que se quedaron, han 
reemplazado sus cultivos tradicionales por el de palma aceitera, debido al bajo costo de las plantas 
para la siembra (plantas no certificadas); y por los altos precios de la fruta de palma aceitera, en 
relación con el precio de cualquier otro producto de ciclo corto como: cacao, maíz, arroz, etc. 
Según la opinión de Rubén Moreno Olvera, hoy día son algo más de 100 los campesinos que se 
iniciaron en la cooperativa “Nuevo Jerusalém”, que aún se mantiene en la zona, aunque sus fincas 
se han reducido a un promedio de 10 hectáreas por dueño, y han aumentado el número de 
productores, debido a que han parcelado o retazado sus tierras, para dar como herencia a sus hijos 
varones, o para la venta. Actualmente existen alrededor de 150  campesinos en la zona, la mayoría 
con superficies de hasta 10 hectáreas y sembradas con cultivo no germinado o plantas ilegítimas de 
palma aceitera. 
                                                          
15
 “La reforma agraria y la colonización han sido dos caras de una misma política: buscaban una mejor integración nacional 
por medio de acciones voluntaristas, impulsadas e incluso totalmente dirigidas por el Estado. Se quería incorporar al 
campesinado marginado a la sociedad nacional y articular extensas zonas “vacías” al territorio nacional. Esto respondió a la 
preocupación por impedir la expansión del sistema comunista “ALIANZA PARA EL PROGRESO”. Se hablaba de 
“revolución” verde y de “reforma” agraria. Esta orientación de la economía política dominante de la época fue impulsada por 
los mismos organismos internacionales que, al final del periodo, impusieron a los países aferrarse a las doctrinas 
neoliberales.”;”30 Años de Reforma Agraria y Colonización en el Ecuador (1964-1969): dinámicas especiales”; GONDARD, 
Pierre; MAZUREK, Hubert;  Institut de Recherche pour le Développement-IRD; PUCE, 2001; pag 15. 
 
16
 “…El IERAC, en épocas del triunvirato militar y de Rodríguez Lara, se dedicó a la ingrata tarea de repartir grandes 
extensiones territoriales del Estado  a los políticos de turno y militares en servicios activo y pasivo. Estas tierras eran 
vírgenes y con abundante flora y fauna y fuentes hídricas...”,”…y fueron los ex trabajadores de estas haciendas ganaderas 
cuyos… …dueños vivían en Quito los que se posesionaron de los terrenos baldíos aledaños…”; León Ibarra, José; 
Sociólogo; “El Diario Manabita”; Agosto 2010. 
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La preferencia que ha tenido y tiene el micro palmacultor por adquirir las plantas listas para la 
siembra pero, de origen ilegítimo, es por su bajo precio (entre $1 y $1,50), frente al precio de US$6 
que tiene cada planta certificada, germinada en laboratorio y que ha cumplido con los procesos 
técnicos que dan la certificación a esta semilla. Estas semillas germinadas de tipo comercial, son 
las nacionales producidas por el INIAP, y las importadas desde Francia y Costa Rica.  
Cabe reiterar que los micros productores de palma aceitera de la zona de “Nuevo Jerusalém”, se 
iniciaron en esta actividad como consecuencia de haber enfrentado problemas con sus anteriores 
cultivos, como  cacao,  café,  banano y  maracuyá y cultivos de ciclo corto como el maíz y el arroz, 
entre otros; problemas como los bajos precios de estos productos, los ataques de plagas a sus 
cultivos y bajos rendimientos productivos; y de manera simultánea, han observado el enorme 
crecimiento de las grandes plantaciones de palma aceitera ubicadas en el sector, y el progreso 
económico de sus dueños; razones suficientes para el cambio del cultivo. 
Los resultados de sembrar plantas provenientes de semillas ilegítimas se observa al iniciar su ciclo 
productivo, que es al inicio del tercer año de la siembra, donde apenas el 50% de las plantas son 
productivas, cuya fruta se conoce como “tenera”; y el otro 50% son improductivas. Estas últimas 
son, un 25% de plantas que no producen ningún fruto a las que se conoce como “pisíferas” y un 
25% de plantas que a pesar de producir fruto, apenas contiene tiene pulpa con aceite, y que se 
conoce como “duras”, por su mayor contenido de cuesco o hueso. 
Al momento que el micro palmacultor observa el resultado de su mala selección de semilla, este ya 
ha incurrido en gastos para el mantenimiento de todas las plantas sembradas, productivas e 
improductivas, y durante  dos años de pre producción, a partir de la siembra definitiva en el campo. 
Gastos como la compra de insecticidas y fungicidas para el control fitosanitario; compra de 
minerales para la fertilización, y su mano de obra familiar empleada en las labores culturales; 
recursos gastados en las plantas improductivas, que no se podrán  recuperar. Más aún, se suma el 
equivocado criterio de los pequeños palmacultores, ya piensan que: “…si dejamos estas plantitas 
en el campo y no las tumbamos, es porque son más las verdecitas, las más sanitas, son las más 
grandes y bien desarrolladas, y algún día han de cargar de fruta…”17 
En general los micros productores de palma aceitera, no se sienten motivados por trabajar la tierra 
que ha sido entregada “gratis” por el Estado. De todas maneras, el internarse con su familia en la 
montaña y vivir al día, ha sido una mejor experiencia que tener que morirse de hambre en la 
provincia de Los Ríos; pero: “…si además de la tierra, el Estado nos hubiera entregado semillas 
                                                          
17Opinión de Magno Rufo Arreaga Moreno, micro productor de la zona. 
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certificadas, asistencia técnica y facilidades de crédito para adquisición de herramientas, 
fertilizantes, agroquímicos, diferente fuera hoy la situación de nuestras pequeñas 
plantaciones…”18. 
Todas estos factores, llevan a un mayor deterioro de las condiciones económico-productivas de 
estos micros cultivos, al punto de verse sus dueños, tentados a realizar la venta de sus fincas, a un 
precio que bordea los seis mil dólares por hectárea cultivada con semilla ilegítima ($60.000 por las 
10 Hás), y a cinco mil por hectárea vacía, a lo que se suma un 10%  sobre este valor, 
correspondiente a obras de infraestructura, como guardarrayas, puentes, drenajes y tambos. De esta 
situación, han sacado ventaja los medianos y grandes palmacultores de la zona19. La reflexión que 
tienen es, qué hacer con la plata de la venta: “…ya no hay fincas para comprar, si las hay son a 
precios muy altos, las tierras baratas son terrenos baldíos ubicados bien a dentro, donde no hay 
carreteras, ni caminos, hay que cruzar ríos, mejor me quedo con mi finca y mi palmera, aunque me 
dé poco…”20.  Por lo tanto, la opción que tienen, es de mantenerse con sus plantaciones, mientras 
dure los 25 años de período productivo de sus plantas; es decir, luego de 11 años adicionales de 
reducida y limitada producción, ya que a la fecha sus plantaciones tienen un promedio de 14 años 
de edad.  
Existen en la zona medianos palmacultores que tienen superficies entre las 100 y 500 hectáreas y 
que manejan su cultivo de forma técnica. Estos llegaron de provincias como El Oro y se iniciaron 
como el resto de campesinos, con lotes de 50 hectáreas, pero han ido incrementando la superficie 
de sus fincas, por haber comprado a sus compañeros que se regresaron a su provincia de origen, o 
por posesionarse en las fincas aledañas cuyos dueños las dejaron abandonadas. Además pudieron 
acceder a las líneas de crédito que el BID otorgara en el año 1978 para el cultivo de la palma 
aceitera, a través del BNF a bajas tasas de interés, con 4 años de gracia y a 8 años plazo, y 
recibieron semillas germinadas y certificadas por el INIAP.  
Los micros productores no tuvieron ni conocimiento, ni acceso a este programa de fomento de la 
palma aceitera. 
 
                                                          
18Ídem. 
 
19La compañía “Palmera de los Andes”, compró las fincas a más de la mitad de los primeros colonos, que estaban ubicados 
a mayor distancia de la población Rosa Zárate, entre la quinta y sexta línea o bancada, bajo diferentes formas de presión y 
amenaza.  Hoy día los descendientes de estos primeros dueños, se han convertido en jornaleros de sus anteriores fincas, 
ya que trabajan para dicha compañía; Magno Rufo Arreaga Moreno. 
 
20Ídem. 
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1.4 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
El problema del presente estudio, se repite en todo el país donde existen micros plantaciones de 
palma aceitera; y se ha considerado como delimitación espacial de la investigación, al cantón 
Quinindé, provincia de Esmeraldas, por ser la zona con mayor superficie de cultivo en el país. Su 
extensión alcanza las 60.000 hectáreas, y corresponde al 22% de la superficie total sembrada.  
En este cantón existen un total de 2.500 palmacultores, de los cuales algo más de 500 son micros 
productores; y de estos, unos 150 están ubicados en la zona “Nuevo Jerusalém”, parroquia Rosa 
Zárate, ubicada en la vía Quinindé-Guayllabamba, entre la primera y quinta línea o bancada. Se 
puede afirmar con esto, que el sector se constituye en una zona representativa del país. 
La investigación por realizarse, tiene previsto recopilar información existente del período 
comprendido entre los años 2007 y 2012, y la que se encuentre disponible al 2013. 
 
1.5 OBJETIVOS  
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
Analizar las causas de los reducidos niveles de productividad o uso ineficiente del recurso tierra, de 
los micros cultivos de palma aceitera de la zona Nuevo Jerusalém, parroquia Rosa Zárate. 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Explorar la cadena de valor del aceite de palma del país, con énfasis en el eslabón de la 
producción de fruta fresca o fase primaria agrícola.  
• Describir las condiciones de producción de las micros plantaciones de palma aceitera de la 
zona Nuevo Jerusalém, parroquia Rosa Zárate, a través de un diagnóstico que se hará con el 
uso de la herramienta de Matriz FODA. 
• Proponer una alternativa de intervención que permita incrementar los niveles de productividad 
y uso eficiente del recurso tierra, de los micros cultivos de palma aceitera de la zona Nuevo 
Jerusalém, sustentada con un proyecto factible de inversión. 
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1.6 HIPÓTESIS  
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
El método agronómico tradicional que se utiliza en el manejo de los micros cultivos de palma 
aceitera de la zona Nuevo Jerusalém, parroquia Rosa Zárate, influye negativamente en los niveles 
de productividad y en el uso eficiente del recurso tierra. 
1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
• Los niveles productivos de la cadena agro industrial del aceite de palma en el Ecuador, están 
determinados básicamente por los resultados que se obtengan en el eslabón de producción de 
fruta fresca, o fase primaria agrícola. 
• Las fortalezas y las debilidades internas de los micros productores de palma aceitera de la 
zona Nuevo Jerusalém, parroquia Rosa Zárate, comparadas de manera objetiva con las 
oportunidades y amenazas claves de su entorno, son los factores que permiten realizar un 
adecuado diagnóstico, a sus actuales condiciones productivas. 
• El empleo de tecnologías adecuadas en el manejo de las micros plantaciones de palma aceitera 
de la zona Nuevo Jerusalém, parroquia Rosa Zárate,  permitirá el incremento de los niveles de 
productividad y el uso eficiente del recurso tierra. 
 
1.7 MARCO TEÓRICO 
El aporte teórico a través del cual se procede al análisis de la productividad y del uso eficiente del 
recurso tierra, como parte del crecimiento económico de los micros productores de palma aceitera 
de la zona de estudio, corresponde a la Nueva Teoría del Crecimiento Endógeno de Paul Michael 
ROMER y de Robert Emerson LUCAS, los cuales plantean que son los factores endógenos como: 
el capital humano, la innovación tecnológica y el conocimiento,  los que determinan el crecimiento 
económico, más no las fuerzas externas, que es la teoría propuesta por los neoclásicos.  
Previo al análisis de esta nueva teoría, se revisan brevemente, las teorías clásica y neoclásica del 
crecimiento. 
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1.7.1 TEORÍA CLÁSICA DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL CRECIMIENTO 
La concepción clásica del crecimiento trata sobre la acumulación de factores de producción: capital 
y trabajo; cuanto más capital y más trabajo estén disponibles en una economía, más crecerá ésta; el 
limite lo impone el advenimiento del estado estacionario, más allá del cual no cabría progreso 
material. Es importante destacar que cuando se habla de capital en economía se refiere al capital 
productivo, es decir, a medios de producción: maquinaria, herramientas, fábricas, etc.  
Los economistas clásicos del siglo XIX veían el crecimiento económico necesariamente limitado 
por las disponibilidades de factores de producción, cuyos rendimientos se consideraban 
decrecientes21. Una vez empleados todos los recursos disponibles, la economía llegaría a un estado 
estacionario, más allá del cual no habría mejoras en la calidad de vida de los individuos. 
Los economistas clásicos consideraban a la acumulación de capital especialmente importante, 
porque permitía aumentar la cantidad de capital por trabajador y hacer a éste más productivo. La 
contribución de los diferentes factores de producción al crecimiento económico apuntaba al peso 
del capital en el mismo; una vez contabilizadas las contribuciones del trabajo y del capital al 
crecimiento, queda la productividad total de los factores que es el resultado del avance tecnológico 
y que hacen a los factores más productivos (mano de obra y la maquinaria). 
Según esta teoría, “…no importa que tan productiva se vuelva nuestra economía, el crecimiento de 
la población…conduce al PIB real por hora de trabajo hacia el nivel de subsistencia…”22, los 
progresos tecnológicos disparan a la productividad y como consecuencia se incrementa la 
población lo que reduce la tasa de salario real mínima que el trabajador requiere para subsistir; es 
decir, si la tasa del salario real sube por encima del nivel de subsistencia se desencadena una 
explosión demográfica que anulan los resultados de la productividad. Esta trágica conclusión, es 
rebatida por la Teoría Neoclásica del Crecimiento. 
 
 
                                                          
21Ricardo lo planteó por primera vez en su análisis de la renta de la tierra y el desarrollo de la teoría de los costos 
comparativos. Esta contribución es la más significativa para la economía. Esta es: “…conforme nuevas tierras se ponen en 
cultivo, éstas serán menos productivas, pues primero se explotan las tierras más favorables y después se van explotando 
las más secas, las laderas de los montes, etc..”; “...las diferencias en la calidad de la tierra determinarían que, si bien los 
propietarios de las tierras fértiles obtendrían rentas cada vez más altas, la producción en las de peor calidad generaría sólo 
lo justo para cubrir los costos, sin lugar a la renta…”; RICARDO, David; “Principios de Economía Política y Tributación”. 
 
22PARKIN, Michael y otros; “MACROECONOMÍA: Versión para Latinoamérica; PEARSON, Educación; pag.233. 
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1.7.2 TEORÍA NEOCLÁSICA DEL CRECIMIENTO Y LA  FUNCIÓN DE 
PRODUCTIVIDAD 
La corriente de pensamiento Neoclásico, trata sobre la teoría del valor de uso aplicado a la 
microeconomía y que caracteriza a las actividades económicas y productivas como un método de 
optimización. Esta teoría estudia la productividad del trabajo tanto en sus aspectos teóricos como 
empíricos, además de la productividad total de los factores. En términos generales, la teoría 
Neoclásica de la productividad hace referencia a la relación que existe entre un producto y los 
insumos o factores requeridos para obtenerlo; insumos físicos como el trabajo, el capital y la tierra, 
pero con cambio tecnológico que induce al ahorro y la inversión. Según este sustento teórico 
(distinto al propuesto por los clásicos) el crecimiento poblacional es independiente del crecimiento 
económico y este depende de los cambios tecnológicos que serán permanentes y continuos. La 
productividad dejará de crecer, cuando la tecnología deje de progresar a causa de la función 
acumulativa de capital y su ley de rendimientos decrecientes. 
Si se modifica la cantidad de trabajadores, obviamente, no se estará aumentando la productividad, 
ello sólo ocurrirá si se logra que el mismo trabajador produzca más en el mismo período de tiempo 
y esto se lo consigue con la tecnología. 
La productividad total ha crecido enormemente desde la época de la Revolución Industrial gracias a 
los adelantos tecnológicos y a la creciente incorporación de capital a los procesos productivos. 
Gracias también a la superior calificación de la mano de obra, los sectores productivos modernos 
son mucho más productivos que sus similares de hace algunas décadas, pues el aumento de la 
productividad se expresa en una mayor producción por hombre ocupado, de ahí la importancia de 
la capacitación y formación  del capital humano. 
Esta teoría define a la productividad como una medida física que establece el grado de eficacia 
productiva de los distintos procesos laborales y que permite comparaciones intra sectoriales o entre 
productores de valores de uso iguales, por lo tanto en el presente estudio esta teoría servirá para 
realizar comparaciones entre las medidas de productividad de los micros productores de palma 
aceitera que manejan su cultivo de forma poco técnica, frente a los niveles de productividad de los 
que manejan su cultivo con el uso tecnológico. Algo o alguien son productivos cuando con una 
cantidad de recursos o insumos y en un periodo de tiempo dado, obtiene el máximo de productos. 
La productividad es el cociente de dividir el valor del productos entre el valor de los recursos 
empleados, como mano de obra, materia prima, maquinaria, energía, capital y recurso tierra. 
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La medición de la productividad, incluye el costo adicional de las resiembras o el reemplazo y 
reparación del daño ocasionado por las plantas improductivas; es decir, que por una parte se 
incrementará la cantidad de recursos físicos (palmas certificadas), y por otra se utilizarán más 
eficientemente los recursos que actualmente disponen. 
Sin desconocer que la productividad del sector agrícola depende del grado de eficiencia con que se 
utilicen y combinen los recursos: físicos, financieros y humanos entre sí, es evidente que el último 
de éstos recursos es el que requiere de una atención prioritaria, porque la forma de empleo de los 
recursos restantes, está directamente condicionado al nivel de preparación y eficiencia del factor 
humano. En definitiva, un mejor nivel de productividad de los micros productores de palma 
aceitera medida en TFF/Há/Año, estará midiendo un mejor nivel de productividad del factor 
humano o del trabajo. 
1.7.3 NUEVA TEORÍA DEL CRECIMIENTO ENDÓGENO Y FUNCIÓN DE 
PRODUCTIVIDAD 
Nuevos estudios empíricos realizados por ROMER y LUCAS, demostraron que la acumulación de 
capital no era una condición suficiente para el crecimiento, ya que observaron casos de países con 
elevadas tasas de inversión en capital físico, pero con bajas tasas de crecimiento económico, por lo 
se empezó a pensar en otras condiciones que permitiesen sacar partido del aumento de capital 
físico, especialmente la capacidad de absorción de los avances tecnológicos por parte de la mano de 
obra23. Esto permite concluir que el crecimiento económico no se considera limitado por la 
disponibilidad de los factores de producción, ya que la mano de obra, mediante la capacitación y la 
formación (que incluyen una mejor educación, salud y alimentación) no quedaría sometida a la ley 
de los rendimientos decrecientes.  
En el presente estudio, podemos afirmar que, la formación del micro palmacultor en el empleo de 
nuevas técnicas de cultivo (semillas germinadas, uso de fertilizantes, control fitosanitario, nuevos 
sistemas de manejo agronómico, etc.) lo convierte en más productivo. Para la nueva teoría del 
crecimiento o teoría del crecimiento endógeno, es  importante la inversión en educación e 
investigación, a más del desarrollo de los mercados financieros, que permiten el acceso a la 
financiación. 
La educación o la formación técnica, son ámbitos que tienen un alto valor instrumental, pues 
contribuyen a la creación de capital humano y por tanto al crecimiento económico. Al considerar el 
                                                          
23ROMER, Paul Michael.; “The Origins of Endogenous Growth”; 1994; y LUCAS Robert Emerson.; “On the mechanics of 
Economic Development”; 1988. 
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papel del capital humano, el crecimiento no está limitado por la disponibilidad de los factores de 
producción, pues la mano de obra, mediante la capacitación y la formación no quedaría sometida a 
la ley de los rendimientos decrecientes. 
En los actuales momentos, en el país está en vigencia una nueva política económica, que es el 
cambio de la política neoliberal, caracterizada por el control de las variables macroeconómicas y de 
recaudación,  por una política de tendencia neo Keynesiana, orientada al crecimiento y desarrollo 
económico, con mayor productividad y eficiencia en el uso de los recursos; a más de utilizar 
conceptos de planificación estratégica de largo plazo, con una política de presupuestos y una 
administración por objetivos.   
 
1.8 METODOS DE INVESTIGACIÓN 
El estudio sobre los bajos niveles de productividad de palma aceitera y uso ineficiente del recurso 
tierra de las micros plantaciones de la zona Nuevo Jerusalém parroquia Rosa Zárate, se caracteriza 
por analizar las principales causas que las originan. 
Para determinar el tipo de metodología a utilizarse en la investigación, ubicamos el nivel en el cual 
se encuentra nuestro objetivo general de acuerdo a su complejidad. Consiste en analizar las causas 
de los reducidos niveles de productividad o uso ineficiente del recurso tierra, de los micros cultivos 
de palma aceitera de la zona de estudio; con lo cual se trata de entender las situaciones en términos 
de las relaciones de sus componentes, y se intenta descubrir los elementos que componen la 
totalidad y las interconexiones que da cuenta de su integración. 
El desarrollo de esta investigación, cuenta con la utilización de diferentes formas de razonamiento 
como el lógico INDUCTIVO, que parte de las observaciones de una realidad concreta. Se procede 
a utilizar también el método DEDUCTIVO, pensamiento que va de lo particular a lo general; y el 
método ANALÍTICO-SINTÉTICO, cuya relación es la de causa-efecto. El análisis comprende las 
partes integrales del problema a estudiarse; es decir, el tema de investigación se encuentra en forma 
descriptiva analítica pero en términos conceptuales. 
El método INDUCTIVO en la presente investigación, utiliza el procedimiento de la observación, 
que consiste en proyectar la atención sobre un hecho concreto, tal  como se presenta en la realidad, 
y que consiste en que los micros productores de palma aceitera del país, obtienen reducidos niveles 
de rendimiento productivo o productividad del factor tierra; además, se aplica el método 
DEDUCTIVO, a través de la formulación de hipótesis de trabajo, con el uso de aspectos teóricos 
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microeconómicos y de herramientas. El método ANALÍTICO-SINTÉTICO se aplica para 
determinar las causas de los bajos niveles de productividad del sector. 
En definitiva, los métodos o formas de razonamiento a emplearse en la investigación, permiten la 
observación directa del fenómeno, la experimentación y el estudio de las relaciones que en él 
existen. Se inicia con la observación de la realidad concreta por la que atraviesan los micros 
productores de aceite crudo de palma de la zona Nuevo Jerusalém de la parroquia Rosa Zárate; y a 
partir de la observación de los hechos y mediante la generalización de su comportamiento, se 
conocerán las partes en forma empírica y se contrastarán con la teoría de la productividad y el 
crecimiento económico. 
 
1.9 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
El Capítulo II, es en base al primer objetivo específico de la tesis; y consiste en investigar de forma 
exploratoria, de un fenómeno poco conocido,  como es la cadena de valor del aceite de palma del 
país, con énfasis en el eslabón de la producción de fruta fresca o fase primaria agrícola; para lo cual 
se toma en cuenta la provisión de insumos (encadenamiento hacia atrás) y el proceso agro 
industrial de extracción de aceite crudo de palma.  
Este aceite crudo, es la materia prima del proceso agro industrial de refinación, o de elaboración de 
productos terminados comestibles y no comestibles, y con su comercialización interna y externa, se 
completa la cadena de valor. Las fuentes de información teórica y empírica, que sirve de base para 
el desarrollo del Capítulo II, son las manejadas por las instituciones tanto públicas como privadas, 
que están vinculadas con la actividad. 
La información secundaria  referente a la superficie cultivada y cosechada, la producción nacional, 
precios, volúmenes de exportación, y demás aspectos relacionados con la cadena de agro 
producción de palma aceitera, se obtienen de las diferentes publicaciones de los gremios Ancupa y 
Fedapal, de las Extractoras de aceite de palma ubicadas en la zona y de las publicaciones del sector 
público como el Ministerio de Agricultura, Banco de Fomento, Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias y demás bibliografía utilizada. 
El Capítulo III, es en base al segundo objetivo específico de la tesis; y consiste en investigar de 
forma descriptiva, o realizar un diagnóstico situacional de las actuales  condiciones de producción, 
de los micros cultivos de palma aceitera de la zona Nuevo Jerusalém, parroquia Rosa Zárate, 
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cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas; que venden su producción a extractoras aledañas: LA 
SEXTA; Palmeras del Duana-PALDUANA; LA FABRIL; y Palmeras de los Andes. 
Para este diagnóstico, se utiliza la herramienta de Matriz FODA, donde se identifican las Fortalezas 
y Debilidades internas de los micros palmacultores, y se comparan de manera objetiva, con sus 
Oportunidades y Amenazas claves de su entorno.  
Esta matriz FODA, permite conformar un cuadro de situación de producción de los micros 
palmacultores, integrado por sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas más 
importantes, para obtener un diagnóstico preciso que permite identificar una estrategia alternativa, 
acorde con el objetivo de la presente investigación, cual es el de mejorar sus rendimientos 
productivos o sus niveles de productividad con relación al factor tierra, y que puede utilizarse por 
los micros palmacultores del país.  
Las oportunidades y amenazas del entorno externo de los micros palmacultores, se las identifica en 
base al contenido del Capítulo II; y sus fortalezas y debilidades internas se las definen con los 
resultados de la investigación de campo, que consiste en realizar una encuesta tipo entrevista, a los 
micros palmacultores de la zona, en un número definido por el cálculo de la muestra. 
El Capítulo IV, es en base al tercer objetivo específico de la tesis; y consiste en investigar de forma 
proyectiva, la propuesta de una alternativa de intervención que permita incrementar los niveles de 
productividad y uso eficiente del recurso tierra, de los micros cultivos de palma aceitera de la zona 
de estudio, para lo cual se realiza un proyecto de inversión que sea factible, en base al cálculo de 
los indicadores financieros y de rentabilidad. Finalmente, el Capítulo V, contiene las conclusiones 
y recomendaciones de la investigación. 
1.9.1 ENTREVISTA CON ACTORES CLAVE 
Para el desarrollo del presente estudio, se cuenta con la colaboración de actores claves, como es 
uno de los micros productores de la zona Nuevo Jerusalém, parroquia Rosa Zárate, provincia de 
Esmeraldas. Su nombre es  Magno Rufo Arreaga Moreno, originario de la provincia de Los Ríos, 
quien llegó a esta zona en el año 1969, a la edad de 19 años con su esposa y 4 sus hijos, a 
posesionarse de un lote de 50 hectáreas de tierra baldía ubicado en la tercera línea o bancada de la 
vía Quinindé-Guayllabamba.  
Hoy día apenas es dueño de 10 hectáreas de terreno, de las cuales 7 están sembradas con semilla 
ilegítima de palma aceitera. Su cultivo tiene 12 años desde la fecha de su siembra y 10 años desde 
su inicio productivo.  
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El resto de sus 50 hectáreas iniciales, lo ha entregado a sus 4 hijos como herencia a 10 hectáreas 
cada hijo; uno de ellos ha vendido a medianos productores; otro tiene sembrado palma aceitera 
igual con semillas ilegítimas; y los dos restantes tienen productos como cacao, caña de azúcar y 
maracuyá. A través del señor Magno Rufo Arreaga Moreno, se podrá contactar con varios otros 
micros productores de palma aceitera de la zona, a quienes se realiza la encuesta tipo entrevista,  
para obtener información directa sobre las fortalezas y debilidades internas  relacionadas al tema de 
investigación. 
1.9.2 CONTENIDO DE LA ENCUESTA TIPO ENTREVISTA 
El tamaño de la muestra que se calcula de una población de 150 micros productores de palma 
aceitera, que se encuentran ubicados en la zona de estudio; y para la obtención  de esta información 
primaria, se utiliza el método de entrevista estructurada, utilizando preguntas estandarizadas, por 
ser la técnica más significativa y productiva de la que se puede disponer para recabar los datos. 
Esta entrevista es la mejor forma para conocer las condiciones en que se desempeñan los micros 
palmacultores, y es un buen canal de comunicación con el entrevistado, ya que permite establecer 
una corriente de simpatía con el productor, al ofrecerle a través del diálogo, alternativas para 
mejorar su cultivo. 
El formato de las preguntas de la entrevista será abierto y cerrado. Las preguntas para respuestas 
abiertas permitirán al entrevistado dar cualquier respuesta que le parezca apropiado y podrá 
contestar por completo con sus propias palabras. Con las preguntas para respuestas cerradas se 
proporcionará al entrevistado un conjunto de alternativas de entre las cuales podrá seleccionar las 
que considere. 
Esta fase es propiamente trabajo de campo y se realiza luego de identificar y localizar a los micros 
palmacultores de la zona; convencerles de que participen en la investigación; leerles las preguntas; 
tomar nota de las respuestas y comprobar que las mismas se ajusten a los objetivos de la pregunta. 
 
1.10 VARIABLES E INDICADORES 
La productividad en el presente estudio se define como la relación que existe entre la cantidad de 
toneladas de fruta de palma aceitera producida durante un año, en una hectárea del tierra utilizada 
durante su proceso de producción. Un mejor nivel de productividad  indicaría que se está 
produciendo más con la misma o menor cantidad de este recurso, por lo que se constituye además 
en una medida de eficiencia del sector. 
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Se calculará el total de toneladas de racimos de fruta de palma aceitera-TRFPA obtenidos por los 
micros productores de la zona Nuevo Jerusalém, en una hectárea durante un año, con la aplicación 
de los recursos técnicos. Se conoce que del total de hectáreas que tienen en propiedad, no toda la 
superficie es de palma aceitera, sino que también la utilizan para proveerse de productos de 
consumo familiar como  el cultivo de plátano, arroz, frutales, etc.  
Estas siembras la realizan en las partes quebradas o bajas de sus terrenos, donde por las 
condiciones topográficas no han podido sembrar palma aceitera. En este caso se procederá a medir 
la productividad de las TRFPA/Há/Año, tomando en cuenta únicamente la superficie cosechada. 
Se determinará el valor comercial de sus fincas y terrenos, para determinar el monto total de lo 
hasta ahora invertido por los micros palmacultores. Además se cuantificarán los recursos 
financieros que se requieren invertir en una hectárea que permita obtener un incremento 
productivo;  los años en que se recupera la inversión y tasa porcentual de retorno de la inversión. 
El uso de la tecnología y el manejo agronómico adecuado incrementará los niveles de 
productividad en los micros cultivos. Para calcular los resultados de los nuevos niveles de 
productividad o medir sus indicadores, se inferirá como actual la producción. 
Para definir la tendencia en el tiempo de la productividad del sector se utilizará el índice de 
productividad, que es usado para dar seguimiento y realizar correcciones necesarias con el fin de 
aumentar la eficiencia y rentabilidad. Su cálculo es: Índice de Productividad (P) = Productividad 
Observada * 100 / Estándar de Productividad o de Base Anterior. El Índice de productividad es 
igual a la productividad que se obtenga con tecnología en TRFF/Há/año (Productividad 
Observada), sobre la productividad actual o que sirve de referencia (Estándar de Productividad o de 
Base Anterior), y en términos porcentuales. 
A partir de las hipótesis específicas de la presente investigación, que son proposiciones que 
establecen relaciones entre los hechos, como método de comprobación, se identifican y construye 
un sistema de Variables e Indicadores, que son los diferentes conceptos, en el caso del presente 
estudio, la producción de la palma aceitera, susceptibles de poder identificarse cualitativa y 
cuantitativamente, a través de sus datos empíricos. 
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  Capítulo I - Tabla 3  
      VARIABLES E INDICADORES DEL MANEJO TÉCNICO DE LOS MICROS CULTIVOS
         DE PALMA ACEITERA EN EL ECUADOR
DOMINIO VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES CÁLCULO
MICRO CULTIVO DE RESIEMBRAS SUPERFICIE TASA DE SUPERFICIE
PALMA ACEITERA DE CULTIVOS RESEMBRADA LA SUPERFICIE RESEMBRAD / 
CON MANEJO ILEGÍTIMOS  RESEMBRADA SUPERFICIE
TÉCNICO   TOTAL
 FACTORES INVERSIÓN COSTO SEMILLAS INVERSIÓN 
UTILIZADOS EN LA GERMINADAS RESIEMBRA /
CON MANEJO RESIEMBRA INVERSIÓN TOTAL
TÉCNICO
MANO DE OBRA REMUNERACIÓN COSTO
PROPIETARIO MANO DE OBRA /
  Y AYUDANTE INVERSIÓN
  TOTAL
 INSUMOS  COSTO
 FERTILIZANTES FERTILIZANTES /
   INVERSIÓN
 TOTAL
 AGROQUÍMICOS COSTO
CONTROL AGROQUÍMICOS /
FITOSANITARIO INVERSIÓN
TOTAL
HERRAMIENTAS COSTO
Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS /
 INVERSIÓN
TOTAL
 PRODUCTIVIDAD PRODUCCION
CON MANEJO TONELADAS DE
TÉCNICO FRUTA FRESCA / 
HECTÁREA / AÑO
RENTABILIDAD INVERSIÓN Y TIR
ECONÓMICA RENDIMIENTOS VAN
CON MANEJO BENEFICIO/COSTO
TÉCNICO
VARIACIÓN PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD(B)/
 PORCENTUAL (A) (B) PRODUCTIVIDAD (A)
DE LA CON MENEJO CON MENEJO MENOS LA UNIDAD Y
PRODUCTIVIDAD TRADICIONAL TÉCNICO EN PORCENTAJE
ELABORACIÓN: Propia.
Capítulo I - Tabla 3: VARIABLES E INDICADORES DE MANEJO TÉCNICO 
DE LOS MICROS CULTIVOS DE PALMA ACEITERA EN ECUADOR 
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1.11 PLAN ANALITICO 
CAPÍTULO I 
1. PLAN DE TESIS 
1.1. Enunciación de los Antecedentes 
1.2. Identificación del Problema 
1.3. Presentación del Problema como Respuesta a una Necesidad 
1.4. Delimitación Espacial y Temporal 
1.5. Objetivos  
1.5.1 Objetivo General 
1.5.2 Objetivos Específicos 
1.6. Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis General 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
1.7. Marco Teórico 
1.7.1 Teoría Clásica de la Productividad y el Crecimiento 
1.7.2 Teoría Neoclásica del Crecimiento y Función de Productividad 
1.7.3 Nueva Teoría del Crecimiento Endógeno y Función de Productividad 
1.8. Métodos de Investigación 
1.9. Técnicas de Investigación 
1.9.1. Entrevista con Actores Clave 
1.9.2. Contenido de la Encuesta Tipo Entrevista 
1.10. Variables e Indicadores 
1.11. Bibliografía 
1.12. Cronograma de Trabajo 
 
CAPÍTULO II 
2. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DE LA CADENA DE VALOR DEL ACEITE 
DE PALMA CON ÉNFASIS EN EL ESLABÓN DE LA PRODUCCIÓN.  
2.1 Estructura Insumo-Producto de la Cadena del Aceite de Palma en Ecuador. 
2.2 Eslabón Primario Agro Productivo de la Cadena de la Palma Aceitera en Ecuador. 
2.2.1 Encadenamiento hacia atrás: Provisión de Insumos. 
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2.2.1.1 Semillas Germinadas para el Cultivo de Palma Aceitera en Ecuador. 
- Semillas Germinadas de Producción Nacional. 
- Semillas Germinadas Importadas del Exterior. 
2.2.1.2 Fertilizantes para la Nutrición del Cultivo de Palma Aceitera. 
- Precios de los Fertilizantes Importados. 
- Ventajas del uso de Biofertilizantes. 
2.2.1.3 Agroquímicos para el Control Fitosanitario del Cultivo de Palma Aceitera. 
2.2.1.4 Maquinarias, Herramientas y Servicios Agrícolas para el Cultivo de Palma Aceitera. 
2.2.2 Producción Agrícola de Fruta Fresca de Palma Aceitera. 
2.2.2.1 Aspectos Agroecológicos para el cultivo de Palma Aceitera. 
2.2.2.2 Establecimiento de la Plantación de Palma Aceitera. 
- Viveros de Palma Aceitera. 
- Siembra en el terreno definitivo. 
2.2.2.3 Manejo de la Plantación de la Palma Aceitera: Labores Culturales. 
- Chapia, Corona y Poda Sanitaria. 
- Riego y Drenajes. 
- Fertilización. 
- Control de plagas y enfermedades. 
- Fase de cosecha y post cosecha. 
2.2.2.4 Superficie Sembrada y Superficie Cosechada de Palma Aceitera en Ecuador. 
2.2.2.5 Producción y Rendimientos de Fruta Fresca de Palma Aceitera. 
2.2.2.6 Ubicación Geográfica de las Zonas Cultivadas de Palma Aceitera en Ecuador. 
2.2.2.7 Estratificación de los Productores de Racimos de Fruta Fresca de Palma Aceitera en 
Ecuador. 
2.2.2.8 Tecnología de Producción y Rendimientos en el Eslabón Primario Agrícola de la Palma 
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CAPÍTULO II 
2. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DE LA CADENA DE VALOR DE LA 
PALMA ACEITERA CON ÉNFASIS EN EL ESLABÓN DE LA PRODUCCIÓN 
El presente capítulo busca recoger e identificar antecedentes generales, números y cuantificaciones, 
temas y tópicos respecto de los eslabones, agentes y circuitos que intervienen en la cadena de valor 
del aceite de palma en Ecuador, que inciden en su desarrollo, su sostenibilidad y su productividad. 
En particular, se hace énfasis en el eslabón de la producción, o fase primaria agrícola, desde la 
obtención de la fruta fresca de palma aceitera, hasta la extracción de su aceite crudo, en adelante 
ACP. Además, se pretende dar sugerencias de aspectos relacionados que deberían examinarse en 
profundidad en futuras investigaciones.  
La palma aceitera es una materia prima básica, por su menor costo y mayor productividad que la de 
cualquier otro aceite vegetal. Para el presente estudio, la productividad de la palma aceitera, se 
mide con la cantidad de aceite que se obtiene por una unidad de recurso tierra, o por una hectárea 
de superficie sembrada. La palma aceitera, está en niveles de productividad por encima de 
cualquier  planta oleaginosa, ya que produce más aceite por unidad de superficie que cualquier otra, 
y un menor requerimiento de mano de obra en su trabajo. Este antecedente explica el porqué de la 
enorme expansión que el cultivo de palma aceitera está teniendo en Ecuador y en otros países 
tropicales del mundo. 
La cadena agro productiva del ACP en Ecuador, está conformada por un conjunto de componentes 
interactivos, como los proveedores de insumos y servicios agrícolas, los sistemas productivos 
agrícolas de fruta fresca de palma,  la industria extractora de ACP, la industria de procesamiento de 
productos terminados de aceite de palma, la comercialización interna y las exportaciones. 
La cadena agro productiva del ACP no existe físicamente, este concepto es solo una abstracción 
que permite examinar e identificar el  comportamiento de los flujos de capital y materiales y la  
distribución de sus beneficios. Es una de las cadenas llamadas completas, debido a que todos los 
agentes24 participantes, mantienen relaciones con su entorno inmediato, representados por el 
ambiente organizacional e institucional, que sirven de apoyo y/o  afectan su funcionamiento y su 
desempeño. 
                                                          
24
 “El término `agentes` lleva implícitas las nociones de estructuras y de estrategias que se confrontan o que se coordinan 
con el fin de obtener un desempeño económico a la vez colectivo e individual. La cadena es un lugar de diálogo y su 
funcionamiento depende de una libre decisión de sus agentes de coordinarse y/o aliarse después de un análisis del 
mercado y de su propia capacidad de adecuarse a las necesidades de sus miembros…”. Fuente: ESPINAL, Carlos; 
“Cadenas Productivas: Experiencias y Estrategias”; Seminario de la FAO; México; 2004; pag. 18; En: 
www.agrocadenas.gov.co 
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El ambiente organizacional, está representado por la Asociación Nacional de Cultivadores de 
Palma Africana, en adelante ANCUPA, gremio que integra el eslabón o fase primario agrícola de 
producción de fruta fresca y de extracción de ACP; y por la Fundación de Fomento de 
Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen Nacional, en adelante FEDAPAL, 
que representa la fase de comercialización del producto. Cabe señalar que las empresas extractoras 
de aceite crudo de palma, que tienen una minoritaria participación en la industria refinadora de 
aceites,  se agrupan en la Asociación Ecuatoriana de Extractores de Palma y sus Derivados, en 
adelante AEXPALMA.  Estas organizaciones no participan directamente en el negocio, pero sus 
acciones así como los consecuentes efectos que ejercen sobre el desempeño de la cadena, vienen 
dados por su papel como entidades de apoyo al sector agrícola de la palma aceitera.  
El ambiente institucional, está integrado por organizaciones públicas o privadas, como las 
organizaciones de crédito, de asistencia técnica, de extensión agrícola, de servicios de información, 
de investigación científico-tecnológica, etc., que apoyan el funcionamiento de la cadena a través de 
establecer un conjunto de normas y leyes que regulan aspectos como, las transacciones físico-
financieras  (flujos de materiales y capital),  la regulación de  impuestos, aranceles a las 
importaciones y exportaciones, convenios de transferencia técnica, etc. Estas organizaciones 
encargadas de dictar  dichas leyes y regulaciones, pueden facilitar o restringir las transacciones y 
los modos del funcionamiento de la cadena agro productiva del aceite de palma. 
El eslabón productivo o fase primario agrícola de la cadena del ACP, está  considerado como un 
subsistema de la cadena, cuyo foco de actuación son un conjunto de actividades  desarrolladas 
dentro de la finca, orientados a la obtención de racimos de fruta de fresca de palma aceitera, 
maximizando la producción biológica y económica del campo o eficiencia  productiva, y buscando 
determinados patrones de calidad y competitividad exigidos por la agroindustria de extracción del 
aceite. Todo este proceso, orientado a mantener la sostenibilidad del proceso productivo y el uso 
más racional de los  recursos ambientales. 
La cadena agro productiva del aceite de palma, es un sistema que está agrupado por actores, 
económicos y sociales, que se interrelacionan y participan articuladamente en distintas actividades 
las cuales van agregando valor al producto; proceso que se inicia en el momento en que el 
palmacultor adquiere sus semillas certificadas de palma aceitera y los insumos para iniciar la 
producción de racimos de fruta fresca en el campo; luego pasa por la fase extracción del aceite 
crudo de palma; para que en una última fase, se le agregue valor y se obtengan productos 
elaborados tanto comestibles como no comestibles, destinados a cubrir la demanda nacional e 
internacional. 
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Para el logro de este objetivo, la cadena de valor de la palma aceitera, depende del concurso de 
proveedores de insumos y servicios; de la ciencia y la tecnología; de los distribuidores; de las 
actividades de transporte; de apoyo logístico; de financiamiento y de procesadores entre otros. La 
relación de los diferentes actores que intervienen en la cadena de la palma aceitera, desde la 
pequeña o micro finca productora de materia prima (racimos de fruta fresca), la actividad de 
extracción del aceite, la industria de refinación, hasta la comercializadora de productos terminados, 
corren diferentes riesgos que pueden afectar sus ingresos, sus costos y su rentabilidad. 
2.1 ESTRUCTURA INSUMO-PRODUCTO DE LA CADENA DEL ACEITE DE PALMA 
DEL ECUADOR 
La estructura insumo-producto de la cadena del aceite de palma del país, incluyen tres eslabones 
principales: la fase primaria agro productiva, que incluye la provisión de los insumos y la 
producción de fruta fresca de palma aceitera; la fase agro industrial, que consiste en la extracción 
del aceite crudo de palma y su refinación o valor agregado y la fase de la comercialización y 
consumo interno o externo. 
La producción primaria agrícola se realiza en las fincas de los grandes, medianos, pequeños y 
micros palmacultores, en donde se contrata factores de producción como tierra, mano de obra, 
semillas, agroquímicos, maquinaria, herramientas y capital de trabajo, para obtener como producto 
la fruta fresca de palma aceitera. Esta pasa a una primera fase de industrialización, que es la 
extracción del aceite rojo, que se encuentra contenido en la pulpa de los granos de la fruta. Además 
en esta primera fase, se extrae también el aceite de palmiste que está en la almendra del interior del 
cuesco o “hueso” de los granos. Un 50% del aceite crudo de palma de producción nacional, es 
canalizado a satisfacer la demanda del sector industrial del país, el mismo que inicia una segunda 
fase de industrialización, la refinación, procesamiento y elaboración de aceites comestibles (aceites 
y margarinas) y no comestibles (jabones y biodiesel). 
El tercer eslabón de la cadena productiva del aceite de palma, es la comercialización en el exterior 
de los excedentes de aceite crudo de palma, y de la comercialización de los productos terminados 
tanto para el consumo final en el mercado interno, como para la el consumo final en el mercado 
exterior. Para este caso, es el 50% de la producción nacional restante de aceite crudo de palma, se 
exporta a los mercados internacionales previo un mecanismo de comercialización. Los productos 
procesados o con valor agregado, son canalizados a los mercados nacionales a través de 
distribuidores mayoristas y minoristas hasta llegar al consumidor final, y exportados a los mercados 
internacionales. Productos como los jabones y aceites, margarinas y manteca comestibles.  
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El Esquema 1, muestra la estructura general de la cadena del aceite de palma del Ecuador. Estos 
eslabones están enlazados por las funciones y agentes que trabajan las actividades de apoyo como 
la provisión de insumos, servicios y conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCADENAMIENTO 
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FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php.option=com_content&view. 
ELABORACIÓN: Propia. 
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2.2 ESLABÓN PRIMARIO AGROPRODUCTIVO DE LA CADENA DE LA PALMA 
ACEITERA EN ECUADOR 
2.2.1 ENCADENAMIENTO HACIA ATRÁS: PROVISIÓN DE INSUMOS 
La provisión de insumos y de otros servicios, es una actividad fundamental para el proceso 
primario agrícola de la cadena de la palma aceitera, ya que se requieren de una gran cantidad y 
variedad de los mismos, desde la selección de  semilla germinada y certificada, la adquisición de 
agroquímicos utilizados para el control fitosanitario, de fertilizantes minerales para la nutrición de 
la plantación, hasta la provisión de herramientas, maquinaria y equipo necesarios para realizar las 
labores agrícolas. Esta provisión de elementos está articula a una compleja red de comercialización, 
cuyo primer eslabón es la importación de insumos y materiales. 
Los importadores de insumos, a través de locales comerciales mayoristas o minoristas, distribuyen 
los productos a los principales cantones del país donde se cultiva la palma aceitera. El acceso de los 
productores a estos insumos, depende de su capacidad económica y el costo que se fija, responde a 
los niveles de competencia de los agentes vendedores. 
Los principales proveedores de insumos y servicios para la producción de la palma aceitera son las 
distribuidoras y las casas comercializadoras de semillas, agroquímicos, maquinaria, equipos y 
herramientas agrícolas; y servicios tecnológicos de control y monitoreo.  
Una nueva tendencia empleada por las extractoras, es el de provisionarse de toda clase de insumos 
al por mayor, para facilitar la entrega de estos insumos a sus proveedores, mediante un contrato de 
entrega de la producción de racimos de fruta fresca. 
2.2.1.1 SEMILLAS GERMINADAS PARA EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 
EL ECUADOR 
Las semillas germinadas de palma aceitera que se comercializan en el país, son las producidas en el 
país y las importadas.  
Los materiales nacionales son los producidos por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias-
INIAP de la Estación Experimental de Santo Domingo de los Tsáchilas, ubicado en el kilómetro 38 
del cantón La Concordia. Además los obtenidos por la empresa Palmar del Río, ubicada en la 
ciudad de El Coca, provincia de Orellana. Las semillas importadas que se comercializan en el país, 
son las variedades CIRAD de Francia y ASD de Costa Rica, distribuidas por las mismas extractoras 
privadas del país. 
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Semillas Germinadas Producción Nacional 
La semilla de palma aceitera germinada por el INIAP, es de un material genético mejorado que 
incrementa la producción de aceite y que es más resistente al ataque de enfermedades y plagas. Su 
producción es a partir de plantas de clones seleccionados, las mismas que son analizadas a través 
de pruebas físicas, fisiológicas y fitosanitarias de semillas y pasan por una evaluación y 
asesoramiento técnico. 
La Estación Experimental Santo Domingo del INIAP ha realizado por más de 40 años múltiples 
investigaciones en el cultivo de palma aceitera. Como resultado del programa,  el INIAP ha puesto 
a disposición de los productores materiales genéticos, como el híbrido INIAP-TENERA, adaptado 
a una zona tropical húmeda en donde los suelos son de origen volcánico, con un factor de relación 
ácido-alcalino, o lo que se conoce como el pH, de 5,5 a 6,5 de textura franco a franco arenoso, con 
topografía ondulada, buenas condiciones de drenaje, convenientes promedios de temperatura, 24°C, 
humedad relativa de 84 a 88%, número de horas luz de 700 a 900 y precipitaciones entre 2.500 y 
3.200 mm anuales; por sus buenas características este material fue escogido por los palmacultores 
de las zonas de Quinindé y el Oriente.25 
El Programa inició investigaciones en el año de 1968, a partir de una selección de 500 plantas del 
material genético llamado “variedad dura” de plantaciones privadas de la zona. Con tal material se 
realizó un proceso de mejoramiento genético basado en autofecundaciones y cruzamientos bajo 
polinización artificial. El proceso se enriqueció con el intercambio de material genético proveniente 
Nigeria, recibiendo el INIAP una serie de semillas procedente del cruce “tenera” con “tenera” con 
un alto porcentaje de mesocarpio. En 1964 se inició la producción de semilla del cruce dura x dura 
y en 1967, el Programa condujo la hibridación de plantas dura con pisífera, y su material constituyó 
la base genética de las plantas híbridas que ahora distribuye la institución y que se conoce como 
Iniap-Tenera. 
En 1967 se inició la cosecha del primer experimento plantado en la estación experimental, con 
rendimientos promedios de 11 toneladas por hectárea en el primer año. En el segundo y tercer año 
los rendimientos fueron de 17 a 21 toneladas por hectárea, con un alto porcentaje de mesocarpio en 
fruto o pulpa, lo que indica la cantidad de aceite esperada por extraer. En la actualidad, 60% del 
total de la superficie sembrada con Palma Aceitera en Ecuador corresponde al híbrido Iniap-Tenera 
con rendimientos promedios 25 TRFF/Há/año. 
                                                          
25
 Fuente: Publicaciones de la Biblioteca del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias-INIAP; Cantón 
La Concordia, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas; 2013. 
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La Estación Experimental de Santo Domingo de los Tsáchilas del INIAP, cuenta con un 
departamento de venta e información del manejo técnico de las plantas de palma aceitera. La 
semilla también se encuentra disponible  a través de una red de distribuidores y multiplicadores de 
semilla,  tanto en la costa como en la sierra. Estas personas compran la semilla, preparan los 
viveros, mantienen su desarrollo, hasta que las venden  como plantas para la siembra. Alguna 
gente, entre ellos palmacultores, engañan al micro productor, al ofrecerles plantas ilegítimas, con la 
oferta de que son del híbrido Iniap -Tenera. El precio de venta de la semilla utilizada para la 
preparación del vivero, es de 0,90 centavos de dólar. Las  plantas de 6 meses, que deberán 
mantenerse en vivero, valen USD 4,80 y las plantas de 12 meses de edad, listas para siembra, 
tienen un costo de USD 6,25. Ver Tabla 1. 
Es importante señalar que la otra variedad de semilla certificada producida en el país con fines 
comerciales, es un híbrido resultado del mejoramiento de semilla de una planta aceitera de origen 
amazónico, llamada “Taisha”. Este material, por ser originaria del Ecuador, tiene mayor tolerancia 
al ataque de enfermedades letales como la pudrición de cogollo-PC, que en los últimos años ha 
destruido grandes plantaciones del cultivo en zonas del cantón San Lorenzo. 
Esta semilla es elaborada por la empresa Palmar del Río, antiguo Palmoriente, que en 1999 inicia la 
búsqueda de materiales vegetales productores de aceite en la región amazónica ecuatoriana, dando 
excelentes resultados. Las primeras semillas son plantadas en Palmoriente, en la zona del Coca, 
Provincia de Orellana. En los primeros meses del año 2007, se efectúan los primeros análisis de 
racimos y contenidos de aceite, permitiendo obtener aceite en cantidades similares  y superiores, a 
materiales importados. Esta semilla lo comercializa EPACEM S.A., empresa vinculada a toda la 
cadena del aceite crudo de palma. 
 
               FUENTE: Oficinas del INIAP, Km 38 Vía Santo Domingo–Quinindé. 
                           EPACEM, planta Santo Domingo de los Tsáchilas. 
                  ELABORACIÓN: Propia. 
     Capítulo II  - Tabla 1
FASE PRIMARIA AGRÍCOLA DE LA CADENA DE LA PALMA ACEITERA
ENCADENAMIENTO HACIA A TRAS: PROVISIÓN DE INSUMOS
SEMILLAS CERTIFICADAS DE PALMA ACEITERA DE ORIGEN NACIONAL
PRECIOS EN USD  (JULIO 2013)
SEMILLA                                PLANTA LISTA PARA SIEMBRA
CLASE PARA VIVERO DE 6 MESES DE 12 MESES
INIAP 0,90 4,80 6,00
TAISHA 0,95 5,00 6,50
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Semillas Germinadas Importadas del Exterior 
Una de las semillas mayormente comercializadas en el país es la de nombre CIRAD anteriormente 
conocida como IRHO-Institut de Recherche pour les Huiles et Oléagineux (Instituto de 
Investigación de Aceites y Oleaginosas), que es un material genético de palma aceitera producida 
por la primera empresa  oleaginosa del mundo, ubicada en el sur de Francia, que por más de 60 
años viene realizando investigaciones en palma aceitera. Este material vegetal es el resultado del 
cruce de la variedad dura con pisífera, y que según IRHO, garantiza una producción de racimos y 
aceite excepcional, estable y sostenible. Sus características específicas lo convierten también en el 
más adaptado para afrontar las limitaciones impuestas por factores climáticos, especialmente la 
sequía.  
Las semillas se comercializan con la marca CIRAD en África, Asia y América Latina a través de 
una red de distribuidores locales, como Palmeras de los Andes en Ecuador, empresa privada que 
abarca toda la cadena productiva del aceite de palma, desde el cultivo agrícola hasta la industria de 
refinación (Palmeras de los Andes y DANEC S.A.). El área de esta empresa que se encarga de la 
extracción, es la que compra la producción de fruta de los micros productores al tiempo que  los 
condiciona a adquirir esta semilla; es decir que los atan a su cadena con la entrega de estas 
semillas, por lado para ganar con el negocio de la intermediación, y por otro para mantenerlos 
leales a la entrega de su producción. 
Otra de las semillas germinadas importadas del exterior y que se comercializan en el país, es la 
variedad producida por la Agricultural Services & Development-ASD (Servicios y Desarrollo 
Agropecuario), de Costa Rica que da nombre a esta variedad de palma aceitera. Esta empresa se 
localiza en la ciudad de Coto y según la misma, se dedica desde 1986  al desarrollo de variedades 
de semilla y clones de alta productividad; ofrece al mercado internacional variedades de semilla 
con características especiales para diferentes ambientes y densidades de siembra; y que son 
reconocidos mundialmente por su alta pureza genética y capacidad productiva. Al igual que los 
comercializadores de la variedad CIRAD de Francia, los distribuidores de la variedad ASD de 
Costa Rica, han condicionado a los micros productores, la compra de estas semillas.  
En el caso de las semillas germinadas importadas, no se presenta la situación del engaño a los 
pequeños productores, ya que los distribuidores solo las venden a los palmacultores que ya son 
proveedores de fruta y que requieren renovar o ampliar sus plantaciones. Así que se da un control 
directo de este proceso por parte de las extractoras y facilitadoras de las semillas importadas; es 
decir, no compran más semillas de las que necesitan. La diferencia es que los productores 
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adquieren estas semillas y plantas, de alguna manera obligados, por la extractora quien les compra 
la producción. 
El precio de venta de plantas importadas de 12 meses de edad, listas para la siembra, es el mismo 
(US$6,50), y es algo mayor que el precio de las semilla producidas por el INIAP. Ver Tabla 2. 
 
FUENTE: Oficinas de PALMERAS DE LOS ANDES, Km 200 Vía Santo Domingo–Quinindé;  Vivero de 
Semillas ASD-COSTA RICA, Km 58 Vía Santo Domingo-Quinindé. 
ELABORACIÓN: Propia. 
 
2.2.1.2 FERTILIZANTES PARA LA NUTRICIÓN DEL CULTIVO DE PALMA 
ACEITERA EN ECUADOR 
Los fertilizantes son nutrientes de origen mineral y creado por la mano del hombre. El amoníaco26, 
constituye la base para la producción de los fertilizantes nitrogenados (Urea); otros como los 
fosfatados, se producen a partir de minerales fosfóricos. Un fertilizante mineral es un producto de 
origen inorgánico, que contiene por los menos, un elemento químico que la planta necesita para su 
ciclo de vida. 
                                                          
26
 “El amoníaco, se produce naturalmente por descomposición de la materia orgánica y también se fabrica industrialmente. 
La cantidad de amoníaco producido industrialmente cada año es casi igual a la producida por la naturaleza. La mayor parte 
(más del 80%) del amoníaco producido en plantas químicas es usado para fabricar abonos. 
 
Fuente: “Manejo de Nutrientes para su uso eficiente en pequeñas plantaciones de palma aceitera”; FAIRHURST, T.; 
Departamento de Ciencias Biológicas; Londres; En: Biblioteca del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias-INIAP; Cantón La Concordia, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas; 2013. 
 
       Capítulo II - Tabla 2
                 FASE PRIMARIA AGRÍCOLA DE LA CADENA DE LA PALMA ACEITERA
                    ENCADENAMIENTO HACIA ATRÁS: PROVISIÓN DE INSUMOS
                      SEMILLAS CERTIFICADAS DE PALMA ACEITERA
                 PROVENIENTES DEL EXTERIOR - USD  (JUNIO 2013)
CLASE CIRAD-FRANCIA ASD-COSTA RICA HIBRIDOS
DE COLOMBIA
PRECIO DE SEMILLA 1,10 1,15 1,10
PRECIO DE PLANTA
6 MESES 4,90 5,00 4,90
PRECIO DE PLANTA
12 MESES 6,35 6,40 6,35
DISTRIBUIDORES PALMERAS DE
LOS ANDES MUIRRAGUI S.A. INDUPALMA
KM. 200 vía Santo Km. 40 viá Santo Calle 67 Bogotá
Domingo-Quinindé Domingo-Quiindé Colombia
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La mayor parte de los fertilizantes que se aplican en los cultivos de palma aceitera del país son 
importados; de ahí su elevado costo. Otros son elaborados en Ecuador pero a base de la 
importación de ciertos químicos como los ácidos húmicos. Un producto muy utilizado por los 
micros productores, es la sal agrícola (fuente de nitrógeno) que se la obtiene de las minas del país. 
Para la fertilización de las plantaciones de palma aceitera, se consideran los niveles de nutrición 
contenida en la planta y la cantidad y diversidad de nutrientes disponibles en el suelo donde se 
encuentre sembrada. Estos niveles son medidos a través de los análisis de suelo y foliar. Los 
fertilizantes de mayor requerimiento para obtener máximos beneficios son: nitrógeno-N (Urea), 
potasio-K, magnesio-Mg, calcio-Ca, boro-B; fósforo-P; cobre-Cu; Zinc-Zn. 
En general, la elección de los fertilizantes depende de los siguientes factores: nutrientes requeridos; 
disponibilidad; propiedades físicas y químicas; costo; concentración del nutriente; características 
del suelo (pH o balance ácido-alcalino); contenido y tipo de arcilla; textura; topografía del terreno 
(plano, pendiente, etc.); edad y condición de la planta; clima y disponibilidad de mano de obra. 
Según ANCUPA los principales fertilizantes requeridos y las cantidades necesarias son los 
siguientes: 
 
   FUENTE: ANCUPA 
   ELABORACIÓN: Propia. 
En Ecuador, las empresa dedicadas a la importación, producción y distribución de fertilizantes han 
crecido en el negocio, incrementando su inversión, al punto de que existen grupos que tienen 
puerto propio para el desembarque como Agripac S.A., la misma que mediante una alianza 
estratégica con Delcorp S.A.-Fertiandino, que los convierte en uno de los más competitivos dentro 
   Capítulo II - Tabla 3 - 1
                 FASE PRIMARIA AGRÍCOLA DE LA CADENA DE LA PALMA ACEITERA
                    ENCADENAMIENTO HACIA ATRÁS: PROVISIÓN DE INSUMOS
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES  EN EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA
                         Gramos/Planta/Año (Mínimo)
MINERALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 al 25
Nitrato de Amonio 
(NITRÓGENO)
443,87 563,27 700,84 1162,88
Fosfato Diamónico 
(FÓSFORO)
173,91 173,91 195,65 391,3
Muriato de Potasio 
(POTASIO)
200,00 205,56 205,56 500
Sulfato de Magnesio 
(MAGNESIO)
222,22 296,30 333,33 407,41
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del país. Una nómina de las principales empresas productoras e importadoras de fertilizantes para 
el cultivo de palma aceitera en el país, que están en el Anexo 1. 
Precios de los Fertilizantes Importados 
Los precios de los fertilizantes minerales, son muy elevados por su condición de importados del 
exterior. El mercado de la urea27 y su fijación de precio, lo establecen los mayores productores de 
nitrógeno del mundo que son Estados Unidos, México, Venezuela, Rusia, entre otros. Sus precios 
fluctúan de acuerdo a la mayor o menor producción que estos países ofrezcan a los mercados 
mundiales. La urea ocupa el mayor porcentaje de importación del país (38%), y los principales 
países proveedores para el Ecuador son Venezuela, Estados Unidos y Rusia. Este macronutriente 
tuvo una ligera tendencia a la baja en sus precios, debido a que en el primer semestre del 2013, la 
India aportó al mercado con 690.000 toneladas a un precio de $542/tonelada FOB, un promedio de 
$27 el saco de 50 kg. 
El saco de urea se encuentra en las diferentes distribuidoras del país, a $32 el saco de 50 kg. El 
gobierno de Correa entrega urea subsidiada a $10 con cupos para los productores de ciclo corto, 
mas no para el cultivo de palma aceitera. 
El mercado de potasio28 permanece estable en sus precios. Uno de los mayores productores de 
potasio en el mundo, es la Compañía del Potasio de Belorusia (Belarusian Potash Company-BPC), 
la cual firmó contratos con  compradores de Brasil a un precio de $550/tonelada. También vendió 
200.000 toneladas de potasio a India desde principios de abril con expectativas de un crecimiento 
en la demanda. En Estados Unidos el precio del potasio granular estuvo alrededor de $467/tonelada 
FOB; sin embargo en China se realizó importaciones de 100.000 a 150.000 toneladas provenientes 
de Rusia, cantidad inferior a los primeros meses del 2012, en la que se importó 200.000 toneladas 
por mes. El precio promedio del saco de 50 kg., es de $27,50 en los mercados internacionales, y en 
el país se vende a $32. 
Otro de los principales fertilizantes utilizados en el cultivo de la palma aceitera, es el fosforo. Su 
precio es de $560/tonelada, $28 cada saco de 50 kg. En el país se vende a $46 cada saco de 50 kg. 
                                                          
27
 La UREA o nitrógeno (N) es necesario para la síntesis de la clorofila y, como parte de la molécula de clorofila, tiene un 
papel en el proceso de fotosíntesis. La falta de nitrógeno y clorofila significa que el cultivo no utilizará la luz del sol como 
fuente de energía para llevar a cabo funciones esenciales como la absorción de nutrientes. El nitrógeno es también un 
componente de las vitaminas y sistemas de energía de la planta. Fuente: Ídem. 
 
28
 “El potasio es un nutriente esencial para las plantas y es requerido en grandes cantidades para su crecimiento y 
reproducción. Luego del nitrógeno (URE), el potasio se considera en segundo, cuando se trata de nutrientes que necesitan 
las plantas y es generalmente considerado como el "nutriente de calidad". El potasio afecta la forma, tamaño, color y sabor 
de la planta y a otras medidas atribuidas a la calidad del producto. 
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Cerca del 40% de todo el fertilizante importado por Ecuador, proviene de Venezuela, Estados 
Unidos y Rusia.29 
Uno de los grandes importadores de fertilizantes en Ecuador, del cual se toma su lista de precios, es 
la empresa Renagro Inc. S.A., con oficinas en Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas, lista 
que sirve como referente para que todas las demás empresas importadoras, productoras y 
distribuidoras de fertilizantes utilizados en el cultivo de la palma aceitera, establezcan sus precios. 
Ver Tabla 3. 
 
FUENTE: RENAGRO INC. S.A. Santo Domingo de los Tsáchilas. 
ELABORACIÓN: Propia. 
 
Es importante señalar que el uso continuo de fertilizantes químicos y en muchos casos, la excesiva 
aplicación de estos productos ajenos al suelo, ya sea por desconocimiento por parte del palmacultor 
y en muchos casos por presiones mercantilistas de quienes mantienen una agricultura cautiva; es 
decir, que crean dependencia con los mercados de fertilizantes químicos, conduce a la pronta 
desaparición de la biomasa (micro fauna y micro flora benéfica), a un desequilibrio biológico y 
esterilidad del suelo. 
                                                          
29
 “El fósforo es vital para el crecimiento y la salud de las plantas. Asiste en la conversión de la energía del sol y otros 
químicos, como el nitrógeno, en comida apropiada para las plantas. Una deficiencia de fósforo hará que las plantas luzcan 
raquíticas y enfermas y que produzcan flores y frutas de baja calidad. Fuente pies de págs. 4 y 5: Ídem. 
 
                           Capítulo II - Tabla 3 - 2
         FASE PRIMARIA AGRÍCOLA DE LA CADENA DE LA PALMA ACEITERA
            ENCADENAMIENTO HACIA ATRÁS: PROVISIÓN DE INSUMOS
   PRECIOS DE FERTILIZANTES  CULTIVO DE PALMA ACEITERA (JUNIO 2013)
 
                    PRECIOS US$
ELEMENTOS Kg Guayaquil Santo Domingo
Urea 50 32,00 33,00
Nitrato De Amonio 50 31,00 32,00
Fosfato diamonico     DAP 50 45,00 46,00
Roca Fosforica 50 17,00 18,00
Muriato potasio Std rojo 50 32,00 33,00
Muriato potasio Gr rojo 50 32,00 33,00
Sulfato de Magnesio 50 28,50 27,50
Oxido de Magnesio 50 30,00 29,00
sulfato de calcio 50 4,50 5,50
Carbonato de Calcio 50 2,75 3,75
Carbonato de Calcio 45 2,50 3,50
Carbonato de Magnesio 50 23,00 22,00
yara Unik 16 50 48,00 49,00
MICROELEMENTOS
Borax USA Decahidratado 25 28,00 29,00
Acido Borico 25 35,00 36,00
Sulfato de Azufre 50 17,25 18,25
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Ventajas del uso de biofertilizantes  
Los biofertilizantes son insumos formulados con varios microorganismos, los cuales, proveen o 
mejoran la disponibilidad de nutrientes al cultivo. Las ventajas en su uso son: que permiten una 
producción a bajo costo; dan protección al medio ambiente; mantienen la conservación del suelo 
desde el punto de vista de fertilidad y biodiversidad. 
Los biofertilizantes para el cultivo de la palma aceitera, son los residuos de la cosecha, como el 
raquis o la tusa del racimo, los hojas de las plantas; la fibra que queda al extraer el aceite de los 
frutos; etc. 
Existen biofertilizantes comerciales, cuya aplicación depende del conocimiento de sus 
requerimientos nutricionales y ambientales, así como de su interacción con otros microorganismos, 
tanto antes como después de su aplicación al suelo. Estos son microorganismos, son capaces de 
producir y liberar sustancias reguladoras de crecimiento para las plantas de palma aceitera. 
La forma de aplicación es directamente al suelo antes o después de la siembra del cultivo, mediante 
aspersión o en el hueco de siembra, o sobre toda la superficie; otros se mezclan con la semilla. 
Existen también productos para aplicarse en la masa foliar u hojas. Debido a que estos insumos son 
fabricados con organismos vivos, se debe asegurar que han sido sometidos a control de calidad, 
para garantizar su efectividad cuando se usa. 
2.2.1.3 AGROQUÍMICOS PARA EL CONTROL FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE 
PALMA ACEITERA EN ECUADOR 
Las plantaciones de palma aceitera establecidas en el país, son afectadas por diferentes 
enfermedades que se presentan durante su crecimiento y desarrollo. Estos son microorganismos 
como hongos, bacterias y nematodos, que afectan al interior de los conductos por donde circula la 
sabia por toda la planta. Entre las principales enfermedades tenemos: arco defoliador; pudrición 
basal; anillo clorótico; pudrición de cogollo-PC; amarillamiento fatal; marchitez sorpresiva; 
pudrición de racimos. Para prevenir y combatir estas enfermedades se utilizan dosis adecuada de 
varios agroquímicos como: Vitavax-Thirán; Vapam; Formol; Trimangol; Thiodán; Furadán; 
Lorsbán; etc. 
Además, este cultivo es atacado por una variedad insectos y plagas que destruyen sus hojas, sus 
raíces, sus estipes, etc. Estos insectos son: gusano cogollero; escama roja de las raíces; sagalassa o 
gusano de las raíces; gualpa o cucarrón; gusano del raquis o del racimo; gusano de bolsa; gusano 
telarañero; gusano morado del cogollo; polilla del fruto; gusano babosa; hormiga arriera. 
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El control integrado de plagas, comprende en medidas profilácticas y de fitoterapia, que impiden la 
aparición de factores dañinos o que previenen daños en las plantas cultivadas, a base del uso de 
acaricidas, avicidas, bactericidas, fungicidas, insecticidas, herbicidas y nematicidas. Las medidas 
comprenden la aplicación de productos químicos, de control biológico y métodos físicos. Los 
herbicidas sistémicos (actúan por contacto) no selectivos biodegradables, controlan la mayoría de 
malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha, tanto anuales como perennes. Los principales 
agentes químicos son: Glifosato; Paraquat; Haloxyfop Metil.  
Los fungicidas sistémicos y de contacto, curativos y erradicantes con acción bioestimulante para el 
control y prevención de pudrición de flecha causado por hongos, tienen agentes químicos como: 
Propamocarb, Metalaxyl, Carboxin Captan. Los insecticidas sistémicos, de ingestión e inhalación, 
efectivos para el control de insectos barrenadores de la raíz, tienen químicos como: Endosulfan; 
Clorpirifos; Teflubenzuren; Methoxifenozide. Contra las bacterias, actúan los bactericidas: Sulfato 
de Gentamicina Clorhidrato de Oxitetraciclina. 
Los agroquímicos usados para el control fitosanitario de la palma aceitera, son comercializados y 
distribuidos por diferentes empresas, que se encuentran afiliadas a la Asociación de Importadores y 
Fabricantes de Insumos Agropecuarios-AIFA, que a su vez es miembro de la Federación Andina de 
la Industria para la Protección de Cultivos-FESANDINA. Las principales empresas están en el 
ANEXO 1.  Los precios de los principales agroquímicos utilizados en el cultivo de palma aceitera, 
se observan en la Tabla 4. 
 
FUENTE: RENAGRO INC. S.A. Santo Domingo de los Tsáchilas. 
ELABORACIÓN: Propia. 
                         Capítulo II - Tabla 4
  FASE PRIMARIA AGRÍCOLA DE LA CADENA DE LA PALMA ACEITERA
       ENCADENAMIENTO HACIA A TRAS: PROVISIÓN DE INSUMOS
                PRECIOS DE LOS PRINCIPALES AGROQUÍMICOS
            PARA EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN ECUADOR
PRODUCTO PRECIO USD (JUNIO 2013)
INSECTICIDAS  
ENGEO (1 lt) 8,00
ENGEO (CANECA DE 20 lt) 155,00
LANNATE (1 lt) 8,50
LANNATE (CANECA DE 20 lt) 170,00
HERBICIDAS
GLIFOSATO (1 lt) 4,50
GLIFOSATO (CANECA DE 20 lt) 80,00
PARAQUAT (1 lt) 4,00
PARAQUAT (CANECA DE 20 lt) 75,00
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A la esterilidad del suelo por efecto de los fertilizantes químicos, se añade el producido por los 
herbicidas, nematicidas, insecticidas y fungicidas que no tienen una acción completamente 
específica en el sentido de controlar las plagas o enfermedades del cultivo, sino que también 
eliminan a organismos benéficos existentes en la biomasa. Hoy día existe una presión por parte de 
los mercados externos para que se produzcan alimentos libres de toxinas o contaminantes 
químicos; lo cual es paradójico, ya que son ellos quienes producen los agros tóxicos vendidos en 
nuestros países.  
En definitiva se hace necesario el cambio de las prácticas de cultivo por unas más naturales y 
biotecnológicas, como el manejo integrado de plagas, donde se combina la siembra de plantas 
nectaríferas (ortiga), que atraen insectos benéficos, cuya función es depositar sus huevillos sobre el 
lomo de las los insectos defoliadores, lo que causa la muerte de las plagas y beneficia el cultivo de 
la palma aceitera. 
2.2.1.4 MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS AGRÍCOLAS PARA EL 
CULTIVO DE PALMA ACEITERA 
La cadena productiva de la palma aceitera requiere de diferentes maquinarias para la preparación 
del suelo antes del cultivo, como trituradoras, desbrozadoras, etc. Tractores multiusos diseñados 
para actuar en el terreno donde se encuentra sembrada la palma aceitera y que sirven para 
pulverizar agroquímicos, aplicar fertilizantes, cargar y transportar la fruta a los tambos (pequeños 
sitios de cemento donde se apila la fruta para cargarse a las volquetas); volquetas de hasta 20 
toneladas de capacidad de carga; vehículos 4x4 para transporte del personal; etc. 
También el cultivo requiere de herramientas para realizar las labores de control fitosanitario, como 
las bombas pulverizadoras de mochila manual y todos sus accesorios, con las que se aplican los 
agroquímicos mezclados con agua; para la cosecha como  palillas, cuchillos malayos con varas 
telescópicas de aluminio, canastillas y carretones de hierro para ser cargados o tirados por mulares 
o búfalos, etc.; para la limpieza de la vegetación, como chapeadoras, desbrozadoras, motosierras 
con motor a gasolina, hachas, rastrillos y machetes. 
Algunas de las grandes plantaciones de palma aceitera, cuentan con instalaciones para riego, por lo 
que demandan tuberías de poliuretano y accesorios especiales para este fin. Además con el uso de 
tecnología de punta, los palmacultores tienen un control total automatizado de todas las actividades 
y labores agrícolas que tiene este cultivo, a través de la instalación en cada planta de una tarjeta 
inteligente o chip de nombre “clikpalm”  de tecnología americana y comercializada por Colombia, 
la misma que, a través   del uso de un dispositivo que lee la tarjeta en cada actividad realizada, el 
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administrador envía la información en línea y en tiempo real hasta cualquier sitio donde se 
encuentre el dueño de la plantación y que es monitoreado y almacenado en un programa de 
computación. Con este sistema se elimina la digitación de datos y monitorear la aplicación de los 
agroquímicos para la fertilización y control de enfermedades; la cosecha, la recolección de la fruta, 
la poda, etc., supervisar y auditar en el campo; tomar decisiones, programar actividades, estimar 
resultados e incrementar el rendimiento laboral. Ver Figura 1. 
El país cuenta con productores, importadores y distribuidores de todo tipo de maquinarias y 
herramientas necesarios para que la producción de palma aceitera, sea una actividad altamente 
tecnificada, como el de tener la posibilidad de realizar levantamientos cartográficos satelitales, que 
permite al gran palmacultor, tener imágenes de sus plantaciones desde arriba, para observar de 
manera clara la superficie del cultivo, sus condiciones topográficas, recursos hídricos y todo lo 
relacionado con aspectos físicos de la plantación y de los cultivos aledaños. 
 
 
FUENTE: www.clickpalm.com 
 
2.2.2 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  DE FRUTA FRESCA DE PALMA ACEITERA 
Con todos los insumos que integran el encadenamiento hacia atrás, se procede al desarrollo de la 
propia actividad productiva de la palma de aceite, que se inicia con el establecimiento del cultivo, 
donde  sus actividades preliminares son el determinar la ubicación de la unidad agrícola donde se 
cultiva la palma aceitera, ubicación que requiere un análisis previo del entorno, con el fin de 
identificar las posibles limitaciones y comportamientos de productividad y de costos de 
producción. Una vez se tiene localizada la finca, se determina si ofrece condiciones aceptables para 
el cultivo. 
Capítulo II - Figura 1: CHIP para el Monitoreo del  Cultivo de la Palma Aceitera. 
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La palma de aceite, como cultivo de carácter permanente, se establece en terrenos con óptimas 
condiciones topográficas. Si no es el caso, se determinan las labores a desarrollar para adecuar las 
tierras al cultivo. Esto incidirá en el tiempo, el normal crecimiento, desarrollo y productividad del 
cultivo. La preparación de las tierras, en términos generales, incluye: la limpieza de los lotes30, la 
preparación del terreno, la nivelación, la adecuación de canales para el sistema de riego y drenaje, 
el ahoyado o huequeado del terreno para la siembra, la construcción de vías o guardarrayas, etc. 
Diferentes etapas enmarcan este proceso como el adecuar y preparar el suelo para garantizar que 
las plantas de palma aceitera estén despejadas de árboles que causen sombra; adicionalmente, la 
adecuación debe garantizar los canales necesarios para el manejo de los excesos y deficiencias de 
agua. 
Las actividades de adecuación y preparación incluyen el establecimiento de las vías de acceso o 
guardarrayas, las cuales garantizan la circulación y el desarrollo de múltiples actividades como el 
transporte de los insumos y de la cosecha, el diseño de los lotes y la limpieza de los mismos. 
Finalmente, se realiza el ahoyado o adecuación del lugar definitivo donde se va a sembrar la 
plántula de palma aceitera. Ver Figura 3. 
2.2.2.1 ASPECTOS AGROECOLÓGICOS PARA EL CULTIVO DE PALMA 
Los principales aspectos agroecológicos para la producción de la Palma Africana son los 
siguientes:  
-Clima: Tropical húmedo  
-Suelos: Los mejores suelos son los limosos, profundos y franco limosos. Se deben evitar suelos 
con texturas extrema especialmente arcillosos y arenosos. Requiere de suelos bien drenados que 
eviten que se lave el terreno y produzcan lixiviación de nutrientes.  
-PH31 en el suelo: De 4.5 a 7.5 es lo óptimo, pero se adapta desde 3 a 8.2. 
-Precipitación pluvial: Lo óptimo es de 1.700 a 2.000 milímetros al año, o 150 milímetros al mes. 
Precipitaciones mayores a los 400 milímetros al mes, se presentan durante julio a octubre. Cuando 
                                                          
30Los micros productores de la zona “Nueva Jerusalén” de la parroquia Rosa Zárate, cultivaron la palma aceitera en sus 
fincas  ya  explotadas por otros cultivos como el cacao, plantas que fueron tumbadas, repicadas y amontonadas en hileras 
para su descomposición. Antes de la siembra de su cacao, sus fincas estaban ocupadas por bosques vírgenes de árboles 
maderables,  que fueron gradualmente tumbados. Fuente: investigación propia. 
31Medir el pH (Potencial Hidrógeno) permite conocer el grado de acidez o alcalinidad del suelo donde se sembrará la palma 
aceitera, lo que determinará las reacciones frente a los procesos químicos como biológicos de la planta. 
Fuente: “Manejo de Nutrientes para su uso eficiente en pequeñas plantaciones de palma aceitera”; FAIRHURST, T.; 
Departamento de Ciencias Biológicas; Londres; En: Biblioteca del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias-INIAP; Cantón La Concordia, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas; 2013. 
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las precipitaciones son menores a 1.500 milímetros anuales, se deben efectuar riegos 
complementarios en los meses más secos.  
-Altitud: de 3 a 700 metros sobre el nivel del mar.  
-Pendientes: Hasta el 25% de inclinación del terreno, para evitar que los racimos cortados, rueden 
por la mucha inclinación del terreno y se pierdan frutos. 
-Temperaturas: Es óptimo de 23 a 27 grados centígrados; adaptable de 20 a 35 grados centígrados. 
Debajo de 19 grados causa detrimentos.  
-Humead relativa: De 70 a 90%  
-Luminosidad: De 1.500 a 2.000 horas luz por año. 
2.2.2.2. ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIÓN DE PALMA ACEITERA 
Viveros de Palma Aceitera:  
Los viveros son los sitios donde se cubren dos etapas. La primera hace referencia al pre vivero, 
donde se desarrollan las palmas bajo condiciones generalmente controladas y la segunda es la etapa 
de vivero propiamente dicha, donde permanecen las palmas hasta su siembra en el sitio definitivo. 
El primer paso es la germinación de la semilla, esta semilla germinada se lleva a la etapa de pre 
vivero donde permanece en promedio entre setenta y noventa días; posteriormente este material se 
pasa a los viveros en donde se realizan actividades como llenado de bolsas, facilidades para el riego 
y drenaje, fertilización, control de plagas y enfermedades. Esta fase dura entre seis y siete meses. 
En general, la germinación de un lote de semilla se completa después de un mes a partir de la 
finalización del período de calentamiento y están listas para ser sembradas en el pre vivero entre los 
quince a veintiún días después de que el embrión ha sido emitido. Las semillas que no germinan en 
45 días, son descartarse. Bajo condiciones normales, se estiman necesarias doscientas semillas pre 
germinadas por hectárea, considerando las pérdidas del vivero y la selección de las mejores 
plántulas. En la práctica, del total de semillas germinadas, se obtiene un 80% de plantas aptas para 
el trasplante. 
Después de cerca de 8 meses en un vivero en bolsas (con sombra que cubre el 75% a cada plántula) 
esparcidas 60 centímetros en triángulo, una planta normal tiene las siguientes características:  
-De 60 centímetros a 1metro de altura. 
-De 15 a 22 centímetros de diámetro. 
-De 5 a 8 hojas funcionales, cuyo ancho es más grande que su altura.  
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-Los foliolos o pétalos de las hojas, se abren cayendo a cada lado del raquis, con el cual ellos 
forman un ángulo mayor de 60. 
Siembra en el terreno definitivo: 
El trasplante o siembra de las plantas en el terreno definitivo, se realiza al principio de la época de 
lluvias, con el fin de que se reactive o reinicie su crecimiento. Para ello, se realiza un agujero de un 
diámetro mayor a la funda que contiene la planta y de una profundidad tal que el cuello llegue al 
nivel del suelo. Las hileras de las plantas de palma aceitera, se las siembran orientadas de norte a 
sur, para facilitar la insolación, formando un “triángulo equilátero”. La densidad óptima es de 143 
palmas por hectárea, en triángulo con distancia de 9 metros hacia cada lado. Ver figura 2. 
 
 
 
FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article&id. 
ELABORACIÓN: Propia. 
 
2.2.2.3 MANEJO DE LA PLANTACIÓN DE LA PALMA ACEITERA 
El manejo del cultivo de palma aceitera, tiene diferentes labores que se encuentran señaladas en el 
Esquema 2, y que se describen a continuación: 
Labores Culturales: 
  100 metros
* * * * * * * * *
 *  *  *  *  *  *  *  *  
*  *  *  *  *  *  *  *  *
 *  *  *  *  *  *  *  *  
*  *  *  *  *  *  *  *  *
 *  *  *  *  *  *  *  *  
*  *  *  *  *  *  *  *  *
100  *  *  *  *  *  *  *  *  
me- *  *  *  *  *  *  *  *  *
tros  *  *  *  *  *  *  *  *  
*  *  *  *  *  *  *  *  *
 *  *  *  *  *  *  *  *  
*  *  *  *  *  *  *  *  *
* * * * * * * *
*  *  *  *  *  *  *  *  *
* * * * * * * *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  
UNA HECTÁREA DE TERRENO, CON DENSIDAD DE 143 PLANTAS DE PALMA ACEITERA
9 metros
Capítulo II - Figura 2: Sistema “Tres Bolillos” para la Siembra de Palma Aceitera. 
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La plantación de palma aceitera, requiere de un cultivo de cobertura, que le permite proteger y 
retener la humedad de su suelo, así como asegurar su fertilidad y su calidad. Estos cultivos de 
cobertura son leguminosos como la “pueraria” o el “maní forrajero”, que tienen la propiedad de 
fijar el nitrógeno que se encuentra en el suelo y evitar la evaporización en forma de amoníaco. De 
esta manera se evita la degradación del suelo y la contaminación del ambiente, además de reducir 
los costos de fertilización y de control de malezas. En la parte derecha de la Fotografía 1, se 
observa el cultivo de cobertura entre las plantas de palma aceitera, a diferencia de la que no tiene 
pueraria. 
Fotografía 1: Cobertura sin leguminosa (izq.); cobertura con leguminosa en Cultivo (derecha). 
 
FUENTE: Investigación de campo, 2013. 
ELABORACIÓN: Propia. 
 
Guachapeo y Corona: 
El chapeo o guachapeo, es la actividad que se enfoca en limpiar los espacios  que hay entre las 
plantas, para el control de malezas que afectan al cultivo por competencia de luz, agua y nutrientes; 
además de ser los sitios donde  se albergan plagas e insectos. La corona es  labor que se realiza con 
machete, con el fin de eliminar las hierbas que se encuentran alrededor de la palma y asegurar una 
adecuada recolección del fruto. 
Poda de Sanitaria: 
Esta actividad se realiza generalmente a los tres años y durante toda la vida productiva de la planta 
de palma aceitera. Consiste en eliminar y cortar las hojas que pierden funcionalidad, que afectan la 
fotosíntesis y el corte de los racimos maduros. Las hojas se cortan a menudo para que no impidan 
el desarrollo de los racimos. 
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Riego y drenajes: La palma de aceite es muy sensible al exceso como a la escasez de humedad en 
el suelo. Es un factor fundamental para el crecimiento, desarrollo y producción y por consiguiente, 
es necesario controlar el balance hídrico del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php.option=com_content&view=article&id. 
    ELABORACIÓN: Propia. 
 
 
Fertilización: Asegura la nutrición de la palma, al garantizar un adecuado desarrollo, una 
producción importante y un estado sanitario satisfactorio. La frecuencia de aplicación depende de 
la edad de la palma. Como se observa en la imagen, existen una gran cantidad de fertilizantes que 
existen en el mercado para el cultivo de palma aceitera. 
Capítulo II - Esquema 2: Proceso Primario Agrícola de la Palma Aceitera. 
TRASLADO DE FRUTOS 
MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 
PLANEACIÓN DISEÑO 
ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 
PRODUCCIÓN 
CHAPEOS  
Y CORONAS 
    VIVERO 
SIEMBRA 
COSECHA Y POST-COSECHA 
CORTE DE RACIMOS 
ADECUACIÓN 
LOTES SIEMBRA 
COBERTURA 
VEGETAL 
 
ADECUACIÓN 
DE TIERRAS 
 
PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 
 
RIEGO  
Y DRENAJE 
FERTILIZACIÓN PODAS 
RECEPCIÓN Y CUIDADOS 
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Control de plagas y enfermedades: El tema relacionado con las plagas y enfermedades en el 
cultivo de palma de aceite, ha ocupado mucho la atención desde los años sesenta. Actualmente, con 
la aparición repentina de plagas y enfermedades, se mira con atención la importancia de un 
adecuado manejo a estos factores depresivos de la producción. 
Para ello es de sobresaltar los aportes significativos que realizan las instituciones de investigación y 
las plantaciones, los cuales se toman en cuenta para la correcta aplicación, ejecución, control y 
seguimiento, ya que muchas veces estos esfuerzos no son contundentes por falta de administración 
y seguimiento. 
La aplicación de sistemas de muestreo, efectivos y eficientes permiten detectar la presencia de 
cualquier plaga o enfermedad que perjudique el cultivo. 
Fase de cosecha y post cosecha: Es la fase que se realiza a lo largo de la vida productiva de la 
palma de aceite y es la labor culminante del proceso productivo. Es fundamental la madurez del 
fruto para la obtención de la mejor calidad del aceite extraído. Los racimos se cortan, cuando de 
estos han caído algunas pocas pepas o frutos maduros, que es la señal de que están listos para la 
cosecha. Los racimos caen en la zona de la corona, luego son recolectados y trasladados el mismo 
día a los tambos, que son sitios de beneficio para evitar el deterioro en la calidad del aceite. La 
recogida del fruto o granos caídos, evita el nacimiento de plántulas en la corona, al tiempo de que 
es un ingreso adicional para el productor. 
Para el traslado de los racimos hacia los tambos, se utilizan diferentes medios, como canastillas y 
carretas tirados por mulares o búfalos. Luego toda la fruta fresca acumulada en los tambos, es 
cargada en volquetas o plataformas y transportada hacia las fábricas extractoras de aceite. De igual 
forma que para todas las otras actividades, se llevan registros de los lotes con el fin de controlar la 
producción. 
2.2.2.4 SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA DE PALMA ACEITERA EN 
ECUADOR 
En el período comprendido entre los años 2007 y 2012, la superficie de palma aceitera sembrada en 
el país, tuvo un crecimiento interanual del 10,54%; de 167 134 hectáreas en el 2007 a 275 895 
hectáreas en el 2012. En el año 2007, se observa una reducción de la superficie sembrada en el 
orden del -4,43%, debido entre otros factores, a la pérdida de más de 7.500 hectáreas de palma 
aceitera, afectadas por la pudrición de cogollo-PC, enfermedad que destruyó plantaciones de San 
Lorenzo y del Oriente, que en su mayoría pertenecen a las compañías “Palmeras del Ecuador” y 
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“Palmoriente”. En cambio en el año 2009 se observa un alto incremento de la superficie sembrada, 
que supera el 33% respecto del 2008, y que corresponde a algo más  de 50.000 nuevas hectáreas 
sembradas. 
En lo que tiene que ver con la superficie cosechada, esta  se refiere a las plantaciones que habiendo 
iniciado su edad productiva (al inicio del tercer año de la siembra, aparecen los primeros racimos 
de fruta aún verdes), ha transcurrido el tiempo necesario para su maduración (generalmente 15 
días) y posterior cosecha. 
La superficie cosechada promedio en el período de estudio es del 9,24% anual; se presentan picos 
de crecimiento y de reducción de la superficie cosechada, como el 2009, cuyo porcentaje de 
incremento respecto del año anterior, es del 30,8%, y el 2010, cuya reducción respecto del 2009 es 
del orden del -1%. Este comportamiento corresponde a las secuelas dejadas por las condiciones 
climáticas, de excesos de lluvia lo que incrementa la cosecha, y sequías que retrasan la cosecha. 
Ver Tabla 5. 
 
 
*Provisional 
 
FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article&id. 
CÁLCULO Y ELABORACIÓN: Propia. 
 
 
               Capítulo II - Tabla 5
          FASE PRIMARIA AGRÍCOLA DE LA CADENA DE LA PALMA ACEITERA
                     ESLABÓN PRODUCTIVO
SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA DE PALMA ACEITERA EN ECUADOR
                      PERÍODO: 2007-2012
     AÑOS     SUPERFICIE  % ANUAL DE     SUPERFICIE  % ANUAL DE
  SEMBRADA Hás   VARIACIÓN COSECHADA Hás   VARIACIÓN
2006 174 883 - 143 348 -
2007 167 134 -4.43% 145 255 1.33%
2008 174 644 4.49% 149 501 2.92%
2009 232 497 33.13% 195 550 30.80%
2010 248 199 6.75% 193 502 -1.05%
2011 244 574 -1,46% 202 651 4,73%
2012* 275 895 12,80% 225 944 11,50%
PROMEDIO PERÍODO: 2007-2012 10,54% 9,24%
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2.2.2.5 PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE RACIMOS DE FRUTA FRESCA DE 
PALMA ACEITERA EN ECUADOR 
Aunque la producción primaria agrícola de la palma aceitera en Ecuador se realiza todo el año, 
existen dos estaciones bien marcadas de producción. Una es la considerada temporada alta y 
consiste  el período invernal comprendido entre Octubre y Marzo, época durante la cual y debido al 
aumento de lluvias se incrementa la producción en un 20% en promedio de lo que se obtiene en 
verano. Otra es la temporada baja, que comprende los meses de Abril a Septiembre y corresponde a 
la época de verano.  
Cabe mencionar que, la falta de disponibilidad de riego en la mayoría de las plantaciones 
cultivadas, determina que la variación en los niveles de producción, cambie por los períodos 
climáticos, independiente de su manejo agronómico. 
En los años 2008, 2010 y 2012, la producción de toneladas de racimos de fruta fresca de palma 
aceitera, tiene un importante crecimiento que supera el 20% respecto de los años inmediatos 
anteriores, no ha sí en el año 2011 donde se observa un decrecimiento de la producción agrícola en 
el orden de -26,42%.  
La causa, como se señala arriba, es por causa de la difícil situación que atravesó el sector o eslabón 
primario agrícola de la palma aceitera, a consecuencia de las pérdidas de un promedio de 7 500 
hectáreas sembradas en el cantón San Lorenzo, por el ataque de la enfermedad conocida como 
pudrición de cogollo en adelante PC.  
El resto de años de estudio, presenta cifras positivas, sin embargo son en el orden de un dígito, lo 
que indica que los crecimientos fueron reducidos. La tasa media de crecimiento en el período 2007 
al 2012, es del 8,33%. 
Los rendimientos promedios por hectárea cosechada obtenidos en el período, son de 12,47 
toneladas de racimos de fruta fresca por hectárea al año; lo que equivale a una extracción de 2,5 
toneladas métricas de aceite crudo de palma por hectárea al año. Ver Tabla 6. 
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   FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article&id. 
   CÁLCULO Y ELABORACIÓN: Propia. 
 
2.2.2.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ZONAS CULTIVADAS CON PALMA 
ACEITERA EN EL PAÍS 
Las principales zonas que cuenta con el cultivo de palma aceitera en Ecuador, se encuentran 
ubicadas principalmente en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Sucumbíos, Orellana, Santo 
Domingo de los Tsáchilas y Pichincha. 
De estas, la provincia con mayor superficie sembrada es la de Esmeraldas y más concretamente el 
cantón Quinindé, que cuenta con cerca de 60 000 hectáreas sembradas (22% del total nacional), por 
esto, es la parroquia Rosa Zárate del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, la zona para la 
realización del presente estudio.  
En el siguiente orden se encuentra la provincia de Los Ríos y el Oriente ecuatoriano, como las 
provincias que cuentan cada una, con alrededor del 10% del total de la superficie cultivada con 
palma aceitera en el país. Ver Tabla 7. 
                Capítulo II - Tabla 6
         FASE PRIMARIA AGRÍCOLA DE LA CADENA DE LA PALMA ACEITERA
                       ESLABÓN PRODUCTIVO
        PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE TONELADAS DE FRUTA FRESCA
                               DE PALMA ACEITERA-TRFF EN ECUADOR
PERÍODO: 2007-2012
AÑO PRODUCCIÓN  % ANUAL DE SUPERFICIE Hás RENDIMIENTO
TRFF   VARIACIÓN COSECHADAS TRFF/HÁ
2006 1 673 089 143 348 11,67
2007 1 809 474 8,15% 145 255 12,46
2008 2 204 314 21,82% 149 501 14,74
2009 2 226 775 1,02% 195 550 11,39
2010 2 850 465 28,01% 193 502 14,73
2011 2 097 356 -26,42% 202 651 10,35
2012* 2 700 000 28,73% 225 944 11,95
Promedio Período: 2007-2012 8,33% 12,47
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    FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article&id. 
     ELABORACIÓN: Propia. 
 
En el grupo de otras provincias se cuenta con apenas 7.700 hectáreas sembradas con este cultivo, 
entre estas se encuentran Bolívar, Cotopaxi y Manabí. Es importante destacar que en el año 2.006 
aún no existía la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por lo que el 50% de todas las 
tierras con palma de Pichincha ahora pertenecen a esta nueva provincia. La zona de mayor 
superficie sembrada con palma aceitera, se encuentra distribuido entre el sur oriente de la provincia 
de Esmeraldas, el noroccidente de  provincia de Pichincha y todo el norte de la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas. Ver Figura 3. 
 
 
        FUENTE: MAGAP, 2013. 
Capítulo II - Tabla 7
 FASE PRIMARIA AGRÍCOLA DE LA CADENA DE LA PALMA ACEITERA
ESLABÓN PRODUCTIVO
   SUPERFICIE DE PALMA ACEITERA SEMBRADA POR PROVINCIAS
AÑO 2012
PROVINCIAS HECTÁREAS PORCENTAJE
ESMERALDAS 169 730 61,5%
PICHINCHA 18 733 6,8%
LOS RIOS 34 762 12,6%
STO DOMINGO 18 181 6,6%
ORIENTE 26 789 9,7%
OTRAS 7 700 2,8%
TOTAL 275 895 100%
Capítulo II - Figura 3: Identificación de las Zonas Productoras de Palma en Ecuador 
SIMBOLOGIA ECUADOR: 
CULTIVO PALMA ACEITERA 
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2.2.2.7 ESTRATIFICACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTA DE PALMA ACEITERA 
EN EL ECUADOR 
Los productores primarios agrícolas del cultivo de palma aceitera en Ecuador, suman un total de 
7.000. La mayoría de estos palmacultores son propietarios de plantaciones, cuyas superficies están 
entre 1 a 50 hectáreas, los mismos que son categorizados como micros y pequeños productores. En 
número alcanzan los 6.100  (87,12% del total). Ver Tabla 2 del Capítulo I. 
Los micros productores del país, dueños de superficies de cultivo de palma aceitera, que van de 1 a 
10 hectáreas, que no podrán por sí solos incrementar sus niveles de productividad o rendimientos 
productivos, son 2.927, es decir el 41,81% del total; porcentaje muy significativo, ya que en 
número son cerca de la mitad de todos los palmacultores existentes en el país. Ver Gráfico 1. 
 
 
 
FUENTE: Tabla 2 del Capítulo I. 
        ELABORACIÓN: Propia 
 
La superficie sembrada con palma aceitera, que está en manos de los 2.927 micros productores del 
país, suma un total de 18.868 hectáreas, y representa el 6,83% de la superficie total. Esto significa 
que,  el cerca del 42% de todos los productores de palma aceitera, son dueños de apenas el 7% de la 
superficie total del país (poca tierra en muchas manos).  
Por su parte, los industriales que equivalen a un reducido número de grandes palmacultores (24), 
sumados a los medianos (877), son dueños del 61,19% de toda la superficie de palma aceitera 
Capítulo II - Gráfico 1: Estructura de los Productores de Palma Aceitera en Ecuador. 
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sembrada en el país (168.785 hectáreas), y son auto abastecedores de materia prima para sus 
instalaciones agro industriales (extractoras y refinadoras).Ver Gráfico 2. 
 
 
 
FUENTE: Tabla 2 del Capítulo I. 
        ELABORACIÓN: Propia 
 
2.2.2.8 TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DEL ESLABÓN 
PRIMARIO AGRÍCOLA DE LA PALMA ACEITERA EN ECUADOR 
Manejo Agronómico sin Tecnología: El inadecuado manejo agronómico de la palma aceitera, es 
debido a  la no aplicación de la tecnología en el cultivo, en manos principalmente de los micros 
productores. Este manejo consiste en realizar únicamente labores de limpieza, poda y cosecha. No 
conocen, o conocen parcialmente los diferentes sistemas de control fitosanitario y de fertilización, 
por lo que su aplicación es incorrecta o incompleta; a lo que se suma los altos costos de los 
insumos agrícolas, y a la dificultad de disponer de recursos financieros que les permita adquirirlos. 
La ausencia de la aplicación tecnológica en el cultivo de la palma aceitera, se hace más evidente, 
debido a que los micros productores, realizan la siembra de plantas originarias de semillas no 
germinadas o ilegítimas, problema fundamental que se suma al inadecuado manejo agrícola, y que 
es causa de los reducidos niveles de rendimiento productivo. 
Capítulo II - Gráfico 2: Estructura de Propiedad de Superficie de Palma en Ecuador 
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El resultado del engaño o de la mala decisión en sembrar semillas no certificadas, se evidencia al 
inicio del período productivo de la plantación, que es al comenzar el tercer año posterior a la 
siembra. Consiste en que, de las 143 plantas sembradas en una hectárea, el 50% (72 plantas) son 
improductivas, las mismas que se dividen en dos grupos: las “pisíferas” que producen un racimo 
sin hueso ni almendra, y cuya pulpa se aborta (pudre), y las “duras”, con un tamaño de hueso 
enorme y con poca pulpa. 
Si consideramos que la mayoría de las micros plantaciones en el Ecuador, están sembradas con 
semillas no germinadas, y si la superficie total de este sector es de 18.868, el 50%, es decir 9 434 
hectáreas, son improductivas. El 50% restante, 9.434 hectáreas que producen fruta de certificada, lo 
hacen con bajos rendimientos, debido a su inadecuado manejo agrícola; es decir, la causa de los 
reducidos niveles de productividad en el sector de los micros palmacultores, es por dos vías. 
Los rendimientos o niveles de productividad de la palma aceitera en Ecuador, que para el presente 
estudio, se mide tomando en cuenta únicamente el factor tierra (productividad parcial del factor 
tierra), y que es el resultado de cuantificar la cantidad de toneladas de racimos de fruta fresca 
producidas en una hectárea de terreno, durante un año, es de un reducido 12,47 TFF/Há/Año, 
durante el período 2007-2012 en promedio. De este promedio, los rendimientos que aportan  los 
micros y pequeños productores son los más bajos, con niveles que van entre 6 y 10 TFF/Há/Año.  
En cambio los rendimientos de los medianos y grandes palmacultores, que están en el rango de 16 
y 22 TFF/Há/Año, más que se duplica a los rendimientos obtenidos por los micros y pequeños 
productores, lo que responde al nivel de tecnología utilizada. De manera general se explica que las 
cusas de estos reducidos niveles de productividad de los micros y pequeños productores, se deben a 
factores relacionados como: el no control fitosanitario por falta de capital para la compra      de 
insumos; la fertilización parcial ,ya que lo hacen solo a base de urea; sus plantaciones tienen 
enfermedades como la pudrición de cogollo-PC; el anillo rojo y ataque de plagas como la sagalassa 
y defoliadores; no realizan tratamiento de material vegetativo; en definitiva, no realizan un manejo 
agronómico técnico. 
Manejo Agronómico con Tecnología: Las labores culturales y demás manejo que los medianos y 
grandes palmacultores realizan en su cultivo, se caracteriza por los siguientes aspectos: utilizan en 
sus plantaciones variedades de semillas certificadas, como la de INIAP, la IRHO y la de Costa 
Rica; realizan manejo técnico fitosanitario (toma de muestras de suelo y de hojas), para determinar 
los déficits nutricionales de las plantaciones; realizan una adecuada fertilización; disponen de 
recursos financieros para financiar el manejo técnico; y obtienen niveles de productividad entre las 
18 y 22 TFFP/Há/Año. Ver Tabla 8. 
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FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article&id. 
ELABORACIÓN: Propia. 
 
Como se puede observar, los medianos y grandes palmacultores del país, realizan el manejo de sus 
plantaciones de una manera tecnificada, con el uso de adecuados insumos agrícolas, fertilización 
eficiente, etc., debido a que, sus recursos financieros,  les permite acceder a la investigación y 
demás conocimientos técnicos disponibles, y aplicarlos en sus labores culturales.  
Como resultado de este manejo técnico, sus productividades y rendimientos son altos en 
comparación con las obtenidas por los micros productores de palma aceitera, en relación de 4 a 1. 
 
2.2.2.9 PRECIOS A LOS PRODUCTORES DE FRUTA FRESCA DE PALMA 
ACEITERA EN ECUADOR 
El precio de la tonelada de racimos de fruta fresca, que las extractoras pagan a los productores 
agrícolas, que a su vez son sus proveedores, está en función del precio de la tonelada de aceite 
crudo de palma establecido en los mercados internacionales. 
Como se puede observar en la Tabla 9, el precio promedio en el período 2007-2012, de la tonelada 
de racimos de fruta fresca de palma aceitera es de USD 146,2 y su tasa media de crecimiento 
interanual, en el mismo período es del 6,21%. En los años 2009 y 2012, los precios decrecen en un 
             Capítulo II - Tabla 8
          FASE PRIMARIA AGRÍCOLA DE LA CADENA DE LA PALMA ACEITERA
               ESLABÓN PRODUCTIVO
      CARACTERIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA UTILIZADA VS. RENDIMIENTOS
       DE TONELADAS DE FRUTA FRESCA DE PALMA ACEITERA EN ECUADOR
                PERÍODO: 2007-2012
CATEGORÍA DE RANGO DE TECNOLOGÍA PROMEDIO DE
PRODUCTORES  SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
EN Hás  TFFP/Há/Año
MICROS 1 – 10 -SEMILLAS ILEGÍTIMAS 6
PRODUCTORES -TECNOLOGÍA TRADICIONAL
PEQUEÑOS  11 - 50 -TECNOLOGÍA TRADICIONAL 10
PRODUCTORES
MEDIANOS 51 - 500 -TECNOLOGÍA MEDIA 18
PRODUCTORES -INSUMOS AGROQUÍMICOS
-FERTILIZACIÓN
GRANDES MÁS DE 500 -TECNOLOGÍA ALTA 22
PRODUCTORES -CAPITAL 
-INVESTIGACIÓN
-CONOCIMIENTOS
-INSUMOS AGROQUÍMICOS
-FERTILIZACIÓN
PROMEDIO DE RENDIMIENTOS OBTENIDOS POR LOS
LOS PALMACULTORES DEL ECUADOR, PERÍODO:2007-2012 12,47
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-27,79% y 14,99% respectivamente. Esto es debido al aumento de los volúmenes de aceite crudo de 
palma producidos y comercializados a nivel mundial por Malasia e Indonesia. Estos altos 
volúmenes incrementaron la oferta mundial y como consecuencia se redujeron los precios en los 
mercados internacionales, disminuyendo por lo tanto los precios en el país, ya que el Ecuador, es 
tomador del precio del aceite crudo de palma. 
En cuanto a los años 2010 y 2011, las buenas condiciones de comercialización del aceite crudo de 
palma aceitera en los mercados internacionales, se evidenciaron con mayores precios del producto 
para los palmacultores del país, ya que en estos años  crecieron al 31,50% y al 24,82% 
respectivamente; esto es, de US$114,6 en 2009, pasó a US$150,7 en 2010 y a US$188,1 en 2011. 
Esto se debió básicamente a la reducción de los niveles productivos de los grandes cultivadores 
mundiales que son Malasia e Indonesia, y a la fijación en esos años, de impuestos a las 
exportaciones del aceite crudo de palma por el gobierno de Indonesia.32 
Cabe mencionar que la gestión de FEDAPAL como brazo comercializador de ANCUPA, ha 
logrado mantener el control de la oferta nacional del producto, mediante las exportaciones de los 
excedentes, permitiendo vender toda la producción de los palmacultores y al mejor precio posible 
que permitan las condiciones imperantes en los mercados internacionales, tomando en cuenta que, 
frente a una economía globalizada, los precios locales del aceite de palma están atados a los precios 
internacionales.  
Los cambios de las condiciones en los mercados internacionales, que causan una disminución en el 
precio del aceite crudo de palma, son por una parte, el incremento de la oferta de producción de 
Malasia e Indonesia; y por otra, la disminución de la demanda de los mayores consumidores 
europeos  y asiáticos, debido a la reducción del crecimiento de sus economías. 
Una parte del sector de los grandes palmacultores, utilizan el ACP como materia prima para la 
fabricación de productos elaborados. Este insumo lo obtienen de sus propias plantaciones y de la 
compra que realizan a sus proveedores. Este sector forma parte de la fase agroindustrial de 
refinación de la cadena de la palma aceitera, y su producción es para el mercado interno y la 
exportación.  En cambio, existe otro grupo de grandes palmacultores, que destinan una parte de la 
producción de ACP a la industria y los excedentes son exportados a los mercados internacionales; 
por lo que se benefician directamente del precio de exportación. Al mismo tiempo, benefician a sus 
proveedores con un valor adicional al precio de compra de la fruta fresca de palma aceitera. 
                                                          
32
 Fuente: Publicaciones de FEDAPAL. 
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*Se utiliza la fórmula de la Media Geométrica, por tener valores extremos. 
FUENTE:http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article&id. 
ELABORACIÓN: Propia. 
 
En el gráfico 3, se observa que la evolución del precio que reciben los productores agrícolas por su 
tonelada de racimos de fruta fresca de palma aceitera durante el período de estudio, ha sido el de 
mantenerse en niveles de 140 dólares en promedio, que es uno de los más altos, respecto de las 
demás oleaginosas que se comercializan en los mercados internacionales, como la soya. 
 
 
FUENTE: Tabla 9 del Capítulo II. 
ELABORACIÓN: Propia. 
Capítulo II - Tabla 9
FASE PRIMARIA AGRÍCOLA DE LA CADENA DE PALMA ACEITERA EN ECUADOR
ESLABÓN PRODUCTIVO
    PRECIO PROMEDIO ANUAL DE LA TONELADA DE RACIMOS DE FRUTA
                           PERÍODO: 2007-2012    (EN US DÓLARES)
AÑO PRECIO TRFF (US$) % VARIACIÓN ANUAL
2007 118,3  
2008 158,7 34,15%
2009 114,6 -27,79%
2010 150,7 31,50%
2011 188,1 24,82%
2012 159,9 -14,99%
USD PROMEDIO PERÍODO 146,2*
% VARIACIÓN PROMEDIO EN EL PERÍODO 6,21%
    Capítulo II - Gráfico 3
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA TONELADA DE RACIMOS
DE FRUTA FRESCA DE PALMA ACEITERA EN ECUADOR
   PERÍODO: 2007-2012 (USD)
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2.2.2.10   VENTA DE LA FRUTA FRESCA A EXTRACTORAS 
Los productores de fruta fresca de Palma  Aceitera, realizan la cosecha, tomando en cuenta dos 
factores importantes; el primero es que la fruta se encuentre madura, y sobre todo, que puedan 
contar con el vehículo que les sirva para transportar la fruta hacia la fábrica extractora en un tiempo 
máximo de 24 horas, para evitar que la fruta pierda peso y aumente su acidez, lo que les significa 
una reducción en el pago, cuando ésta es calificada. 
Los medianos y grandes productores, disponen de sus propios vehículos, que para los fines de 
transportar grandes volúmenes de fruta de palma, se utilizan camiones con capacidad de carga de 
hasta 20 toneladas. Los pequeños y microproductores, deben fletar pequeños camiones de 
capacidad de carga de hasta 6 toneladas. 
Fotografía 2: Camiones con Capacidad de carga de 20 Toneladas de Fruta de Palma Aceitera. 
 
 
Al ingresar a las instalaciones de la fábrica extractora, los vehículos montan una plataforma, donde 
son pesados con carga (peso bruto); luego derraman la fruta y vuelven a ser pesados sin carga 
(tara); y la diferencia  es el peso neto. En ese momento, reciben un Ticket de Ingreso, con datos de 
fecha, hora, nombre del proveedor, placa del vehículo y la calificación de la fruta. 
Cada fin de semana, la extractora realiza la liquidación de compra, donde consta la cantidad en 
toneladas, el valor unitario y el total; así como los valores de la aportación a ANCUPA (0,75% 
sobre la venta bruta); y la retención en la fuente del impuesto sobre la renta (1% sobre la venta 
bruta).  
Finalmente, el proveedor  recibe su pago a través de un cheque, previamente haber entregado su 
factura. En ANEXO 2, del Capítulo II, se observan copias de los documentos mencionados. 
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2.2.2.11   PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA 
 
En la actualidad, el cultivo de la palma de aceite está asociado a graves problemas sociales y 
ambientales, que no son causados por el árbol en sí mismo, sino por el modo en el que está siendo 
implantado. En este sentido, el boom del aceite de palma a gran escala a nivel mundial tiene serias 
repercusiones sobre los bosques tropicales, sus habitantes y su biodiversidad.  
En general el monocultivo de la palma aceitera, ha sido la causa de la desaparición de los bosques 
primarios tropicales, por la deforestación de las áreas en las cuales se cultiva; de la contaminación 
de las fuentes de agua con residuos de las extractoras y agroquímicos, lo que puede exponer a la 
población a enfermedades; y la pérdida de la biodiversidad propia de los bosques tropicales. A 
pesar de ello, un 20% de la materia que contienen los árboles de palma aceitera, es carbono 
capturado del medio ambiente, por lo que es un alto generador de oxígeno a la atmósfera. 
En la particular en la zona de estudio Nuevo Jerusalém, la deforestación del bosque primario, ha 
sido realizada desde el momento en que los comuneros recibieron sus tierras del IERAC (año 
1970), como condición del Instituto, para que luego de cultivar las tierras posesionadas, puedan 
recibir sus títulos de propiedad. Sin embargo, debido al alto potencial del cultivo y a la oportunidad 
de mejorar las condiciones socioeconómicas de los micros palmacultores de la zona y del país, las 
instituciones del estado, deben controlar que el cultivo de la palma aceitera, se lo realice de manera 
sostenible, considerando la implementación de buenas y mejores prácticas agrícolas. 
La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, RSPO en inglés, que es una iniciativa de 
múltiples actores establecida formalmente bajo el artículo 60 del Código Civil Suizo en abril de 
2004, ha desarrollado Principios y Criterios de sostenibilidad, los cuales son sometidos en cada 
país, a un proceso de Interpretación Nacional tendiente a la obtención de una guía de aplicación 
directa, de tal forma que,  la producción de aceite de palma, sea económicamente viable, 
ambientalmente apropiada y socialmente beneficiosa.  
ANCUPA como miembro de la RSPO, ha iniciado un proceso de interpretación nacional, 
conformado un grupo de trabajo de múltiples actores de interés por un aceite de palma sostenible. 
De hecho la legislación ecuatoriana establece que, la autoridad ambiental nacional, ejercida por el 
Ministerio del Ambiente, sea la instancia rectora, coordinadora y reguladora del sistema nacional 
descentralizado de gestión ambiental; sin perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de sus 
competencias y acorde a las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado.  
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Según  la Constitución de la República, “El Estado garantizará un modelo sustentable de 
desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural  de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Las políticas de gestión ambiental se 
aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en 
todos sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. El Estado 
garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades,  pueblos y 
nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere 
impactos ambientales. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.”33 En el 
caso ecuatoriano, y para el cultivo de la palma aceitera, las condiciones legales ambientales, están 
dadas y deben ser cumplidas. 
2.3 FASE O ESLABÓN AGRO INDUSTRIAL DE LA CADENA DE LA PALMA 
ACEITERA EN ECUADOR 
2.3.1 PRIMERA FASE DE INDUSTRIALIZACIÓN: EXTRACCIÓN DEL ACEITE 
CRUDO DE PALMA COMO PRODUCTO INTERMEDIO 
La palma de aceite es un cultivo eminentemente tropical, tiene un rendimiento mucho más alto que 
cualquiera de las demás oleaginosas y su contenido de aceite es uno de los más altos. La industria 
aceitera está totalmente vinculada a las actividades agrícolas, ya que  la extracción del aceite crudo 
de palma contenido en los racimos de fruta fresca, es la primera fase de la industrialización de la 
cadena productiva. Todos los grandes productores agrícolas y algunos de los medianos, además de 
contar con grandes superficies sembradas de palma aceitera, son propietarios de instalaciones 
industriales que les permite realizar el proceso de extracción del aceite de palma. Este proceso de 
primera transformación industrial, se asocia a la actividad palmacultora, en la transformación de la 
fruta fresca, en aceites crudos, y esta cadena se encuentra manejada por los grandes productores. 
Estos grandes palmacultores, por regla general estiman que el punto de equilibrio para justificar el 
montaje de una de sus plantas extractoras de aceite de palma, está en función de un tamaño de la 
plantación de alrededor de 500 hectáreas de superficie sembrada; sin embargo, la mejor alternativa 
para instalar una planta extractora está dada por la realización de un estudio de factibilidad 
económica y ambiental. 
                                                          
33Fuente: Constitución de la República del Ecuador; Título VII; Capítulo Segundo; Art. 395.  
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El primer aceite extraído es el aceite rojo, que se obtiene de la pulpa que contienen los granos de 
los racimos de fruta fresca. El proceso consiste en cocinar los racimos, para luego desgranar sus 
frutos y extraer el aceite contenido en estos, mediante un sistema de chancado. El proceso de 
primera transformación industrial, se asocia a la actividad palmacultora, en el proceso de 
transformación de la fruta en aceites crudos, proceso industrial que se inicia con la recepción de la 
fruta en las plantas de beneficio o extractoras, donde se pesan y se establecen criterios de calidad; 
posteriormente, la fruta se traslada a la zona de esterilización, donde cumple un proceso de 
ablandamiento de los racimos, lo que facilita la separación de los granos; también la extracción y la 
separación de la almendra, y el desfrutamiento o separación de la fruta de la tusa; finalmente, se 
realiza la digestión y el prensado, la palmistería u obtención de la almendra, la clarificación, el 
secado y el almacenamiento. Ver Esquema 3. 
 
 
FUENTE: FEDAPAL, 2013. 
Luego de extraer toda la pulpa, los granos quedan solo en su  hueso o “cuesco”, en cuyo interior se 
encuentra la almendra, a la que también se extrae su aceite llamado de palmiste, el mismo que es 
transparente. Su peso representa entre un 3-6 % del peso total del racimo; composición química es 
Capítulo II - Esquema 3: Proceso para la Extracción de Aceite de la Fruta de Palma. 
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completamente diferente a la del aceite de palma rojo, ya que a temperatura ambiente es 
semisólido. 
Tras su transformación es más utilizado por la industria cosmética en la elaboración de jabones y 
cremas, y en la industria química para fabricar barniz, pintura y resina. También se usa para la 
fabricar detergentes y en la industria agroalimentaria. 
Es importante señalar que la calidad del aceite de palma, depende en alto grado de la semilla 
certificada y del manejo que se dé en el campo a los racimos de fruta fresca. En la agroindustria de 
la palma aceitera se dice que: “…la calidad del aceite se hace en el campo y no en la planta 
extractora…”34; es decir que, una vez ingresado el fruto a la extractora, no podrá ni mejorarse su 
calidad de aceite, ni extraerse más aceite del que llega contenido en los frutos de los racimos 
cosechados.  
La producción de un aceite de palma de excelente calidad y en la cantidad esperada, resulta de una 
precisa coordinación entre quienes manejan el campo y quienes manejan la extractora, y los 
factores que afectan la composición, calidad y cantidad de aceite extraído de la fruta fresca, son: 
-En el campo: factores genéticos de la fruta; altura de las plantas; estándar de cosecha; método de 
recolección de la fruta; contaminación de la fruta con el suelo; manipulación y transporte. 
-En la planta extractora: sistema usado para el recibo de la fruta; condiciones de esterilización y 
desfrutamiento; tipo de prensado; sistemas de purificación del aceite clarificado; método de secado 
y temperatura del aceite. 
-En el despacho: sistemas de almacenamiento y transporte; calentamiento del aceite; uso de 
antioxidantes y/o barreras que eviten el contacto directo del aceite con el aire.  Un aceite de calidad 
es el que tiene el menor porcentaje de acidez y esto se lo consigue mediante la esterilización de la 
fruta fresca procedente del campo, la misma que debe ser de semilla certificada, bien manejada y 
con un buen estado de maduración. 
2.3.1.1 EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PALMA UN PROCESO CERO RESIDUOS 
La extracción del aceite crudo de palma, es un proceso enteramente mecánico que no utiliza ningún 
tipo de productos químicos, el único recurso natural que se utiliza es el agua, y el 100% de los 
efluentes generados son utilizados para la producción de abonos orgánicos mediante compostaje.  
                                                          
34
 Fuente: FEDAPAL. 
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El raquis o tusa que queda luego de retirar los frutos de palma, se aplican directamente a las 
plantaciones, para devolver masa orgánica así como nutrientes al suelo, y se contribuye a mantener 
la humedad y la mejor absorción de los fertilizantes. 
La fibra es usada como fuente de energía renovable, ya que se utiliza para  la generación de 
combustión y vapor en los calderos donde se cocinan los racimos, al igual que el cuesco que 
recubre la semilla (almendra) de la palma. Este cuesco también es usado en aplicaciones 
industriales como la fabricación de carbón activado. 
Los lodos que se generan en los sistemas de tratamientos de efluentes, son muy ricos en materia 
orgánica y nutrientes, por lo que son incorporaos al proceso de compostaje para la producción de 
fertilizantes orgánicos. 
La extracción de aceite es un proceso totalmente cerrado, donde se utilizan todas sus partes, por lo 
tanto no hay desperdicios que contaminen, no genera ningún tipo de desechos, y se contribuye de 
esta forma a la protección del medio ambiente y al mantenimiento de los recursos naturales. 
2.3.1.2 PLANTAS EXTRACTORAS DE ACEITE CRUDO DE PALMA EN ECUADOR 
Las plantas extractoras de aceite crudo de palma existentes en el país, cuentan con una capacidad 
de extracción de 20 toneladas de fruta fresca por hora en promedio, de la cual   solo se encuentra 
operando el 60% a la espera de un aumento en la producción de palma que todavía tiene un enorme 
potencial. 
Existen 33 extractoras de aceite de palma, muchas de las cuales inician sus operaciones con la 
instalación de plantas extractoras, que obtienen el aceite crudo, que lo extraen de la fruta que 
cosechan en sus grandes y medianas plantaciones; y simultáneamente, extraen el aceite de la fruta 
producida en las micros y pequeñas plantaciones ubicadas en su sector. 
Las empresas extractoras de aceite de palma del Ecuador que tienen participación minoritaria en la 
industria refinadora de aceites, se encuentran agrupadas en la Asociación Ecuatoriana de 
Extractoras de Palma y sus Derivados en adelante AEXPALMA, con el objetivo de apoyar al 
gremio de extractores de aceite de palma en aspectos comerciales, técnicos y de mercado, a nivel 
nacional e internacional, como un factor generador de mayores ingresos para los socios, además de 
ser la fuente de información primaria de datos de mercado local e internacional, precautelar los 
intereses de los socios a nivel gremial con entidades de Gobierno y sector privado, y establecer 
mecanismos de fijación precios a nivel de la cadena agro productiva en caso de ser necesario. 
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Anteriormente, todas las extractoras del país estuvieron integradas al gremio de ANCUPA; pero a 
partir del año 2010, cuando un sector de medianos productores toma la representatividad del 
gremio, las extractoras ya no tienen poder de decisiones para defender sus intereses, por lo que se 
separan y forman AEXPALMA. Ver ANEXO 3 (Parte 1 y 2) del Capítulo II. 
Las empresas extractoras que, por su condición de no tener relación directa con la industria de 
refinación del ACP, asociadas a AEXPALMA, son: Agroindustrias Quinindé S.A.-AIQUISA; 
AEXAV;  ATAHUALPA; Palmeras del Duana-PALDUANA; MOLSANDO; SIEXPAL S.A.; 
AGROIMPLASA; PEXA; QUEVEPALMA; UNIPAL S.A.; NOVAPALM; Palmeras de los Cien-
PALCIEN; OLEORIOS; PALMISA; PALMEX S.A. y Extractora San Daniel. La mayoría de estas 
extractoras, están ubicadas en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. 
Las extractoras restantes, son aquellas que se encuentran vinculadas con la industria de refinación o 
elaboración de productos terminados, utilizando el aceite crudo de palma como materia prima. 
Los productos que se obtienen en esta primera fase de industrialización, son: el Aceite Crudo de 
Palma-ACP; el Aceite de Palmiste y la Torta de Palmiste, materias primas comercializadas a nivel 
nacional e internacional, para la elaboración de productos terminados alimenticios y no 
alimenticios. 
Fotografía 3: Productos que se obtiene en la Fase de Extracción de Aceite de Palma. 
  
                Aceite crudo de palma     Aceite de palmiste            Torta de palmiste 
FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article&id. 
Los aspectos fundamentales que se evalúan antes de construir una extractora de aceite crudo de 
palma, son: 
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1. Tipo de suelo (capaz de soportar el peso de las estructuras), fuente cercana de agua y 
disponibilidad de mano de obra. 
4. Ubicación estratégica que contemple vías de comunicación,     áreas de producción y desecho de 
efluentes. 
5. Capacidad final requerida basada en el área que se plantará, rendimientos esperados por edades, 
variedades de fruta y condiciones climatológicas para la producción. 
6. Ganancias esperadas o recuperación de capital antes de que las  plantaciones inicien su total 
producción. 
Los granos o pepas de fruta fresca son separados del racimo y pasan a la báscula donde la 
extractora hace el pesaje respectivo, el mismo que es aceptado por el proveedor. Existen normas 
que la extractora exige a los proveedores, para la entrega de fruta en la fábrica:  
1. La fruta debe ser fresca y cortada con un máximo de 24 horas de anticipación a la entrega en la 
fábrica extractora, lo que permite que el contenido de Ácidos Grasos Libres-AGL no sea mayor de 
3%. La cantidad de fruta verde entregada, no debe ser mayor de un 2.5% del total de cada. La 
extractora determina, a través de un supervisor de control de calidad, los estándares de fruta 
madura y verde apegándose a las condiciones y edad de las plantas que el vendedor tenga en 
producción en el área cosechada. 
2. Se considera como "fruta madura" aquellos racimos que hayan desprendido en forma natural un 
mínimo de al menos tres frutos; y “fruta verde" aquellos racimos donde no se hayan desprendido en 
forma natural un mínimo de tres frutos. 
4. Los pinzotes, pedúnculos o tallos de los racimos deben ser cortados de manera tal que su 
longitud no exceda los 2 cm. para que no absorba aceite. La fruta se debe entregada limpia, sin 
golpes o maltrato, sin enfermedades o plagas, sin materiales químicos o sustancias de ninguna 
especie y sin ningún otro cuerpo extraño contaminante. 
6. La fruta entregada no debe contener más de un 5% de fruta "pasada de grado" o sobre madura, 
considerándose como tal la que así definan los técnicos de la compradora o cuando su contenido de 
acidez sea superior al 3%. La determinación de este porcentaje se lo realiza a través de muestreos 
de aproximadamente el cinco por ciento de la fruta entregada. 
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8. En cada entrega, , el vendedor entregará junto con los racimos, los granos o pepas sueltas, libres 
de materias extrañas y cuyo peso no podrá ser menor del 8% ni mayor del 17% del peso total de los 
racimos de fruta fresca entregados. Toda fruta que no reúne los estándares de calidad mencionados 
es rechazada por la extractora o si bien se recibe, es a precio que se determina en razón del 
perjuicio que tiene la extractora. 
Un racimo de fruta fresca de palma aceitera, que pasa por el proceso de extracción de aceite, está 
formado por un 18% de “raquis” o tusa; un 10% que se pierde en la evaporación por la cocción del 
racimo; y un 72% de frutos. De este porcentaje, apenas el 43% es aceite crudo y el 29% restante lo 
integran la nuez o coco del fruto y las fibras de la pulpa o mesocarpio.  
Del aceite rojo extraído, apenas un 25% es aceite puro; un 16% se pierde por evaporación en el 
proceso y un 2% es el residuo o afrecho. Por lo tanto, del 100% de peso de los racimos de fruta 
fresca de palma aceitera, entre un 17% y 25%, dependiendo de la calidad de la fruta, es lo que 
realmente se puede obtener de aceite; es decir que, para obtener una tonelada métrica de aceite 
crudo de palma, se necesita entre 4 y 5,8 toneladas de racimos de fruta fresca de palma aceitera. 
2.3.1.3 PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DEL ACEITE CRUDO DE PALMA 
Los mayores o menores rendimientos en la obtención del ACP en Ecuador, además de la eficiencia 
en la extracción, dependen de los rendimientos obtenidos en la fase o eslabón agrícola de 
producción de racimos de fruta fresca de palma aceitera; es decir, si menor es la producción de 
fruta, menor será la extracción de aceite. 
En la anterior Tabla 6 de éste capítulo, se observa que la tasa media de crecimiento de la 
producción agrícola de racimos de fruta fresca de palma aceitera, que fue del 8,33% en el período 
2007-2012, es mayor a la tasa media de crecimiento de extracción de aceite crudo de palma, que 
fue del 6,36%, en el mismo período; lo que indica que la extracción ha crecido menos que la 
producción de fruta; es decir, que para extraer una TAC de palma, se necesitaron más cantidad de 
toneladas de fruta fresca que lo normal. Esto es por las malas condiciones en que llega la fruta a la 
fábrica, donde a pesar de su peso y volumen, su nivel de contenido de aceite es bajo. 
Las palmas establecidas en el campo con fines de explotación económica mientras se inicia la 
producción, requieren de muchos cuidados para que puedan crecer, desarrollarse y alcanzar la etapa 
productiva y retributiva con la mayor rendimiento posible; sin embargo ese buen manejo no es 
exclusivo de la edad pre productiva, sino a lo largo de toda su vida útil. En el Esquema 4, se 
observa la representación del ciclo de extracción de aceite crudo de palma. 
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FUENTE: http://www.indupalma.com 
Por ello, el cultivo de la palma de aceite se caracteriza por el empleo de una fuerza laboral de 
diferentes niveles de habilidad, de conocimientos y tecnología, y sobre todo de recursos financieros 
para realizar un adecuado manejo agronómico. Así mismo, el proceso extracción de aceite, requiere 
de alta tecnología y eficiencia, con el fin de obtener el máximo porcentaje de extracción del aceite; 
además de que sus instalaciones estén ubicadas en sitios adecuados, para agilizar las labores del 
cultivo, como mantenimiento, cosecha y transporte del fruto a su lugar de procesamiento. 
Para obtener una tonelada métrica de ACP, se extraer el aceite de cinco toneladas de racimos de 
fruta fresca (5 TRFF), y el  mayor o menor nivel de extracción, depende de la variedad de la fruta y 
de las condiciones de su manejo agronómico. En los años 2007 y 2011, la producción de toneladas 
de aceite crudo de palma, tiene un importante crecimiento en el orden del 12,55% y el 24,37% 
respecto de los años inmediatos anteriores; que corresponde a las óptimas condiciones climáticas 
del país en esos años, lo que permitió un incremento en la producción agrícola de racimos de fruta 
fresca de palma aceitera.  
En cambio en el año 2010, se observa un decrecimiento de la producción de ACP, en el orden del -
11,27%; esto es debido  a la difícil situación que atravesó el sector o eslabón primario agrícola de 
la palma aceitera, a consecuencia de las pérdidas de un promedio de 7.500 hectáreas sembradas en 
el cantón San Lorenzo, por el ataque de la enfermedad conocida como pudrición de cogollo. El 
Capítulo II – Figura 4: CICLO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PALMA. 
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resto de años de estudio, presenta cifras positivas, sin embargo son en el orden de un dígito, lo que 
indica que los crecimientos fueron reducidos.   En el período de estudio, la producción de ACP, 
tiene una tasa de crecimiento promedio del 6,36%, y como se señala arriba, con pisos en los años 
2010 y 2011. El promedio de rendimientos también del período, es de 2,5 toneladas de aceite crudo 
de palma por hectárea y por año. Ver Tabla 10. 
 
   *Provisional 
   FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article&id. 
   CÁLCULO Y ELABORACIÓN: Propia. 
 
 
2.3.1.4 CONSUMO PER CÁPITA DE ACEITE CRUDO DE PALMA EN ECUADOR 
A base de los datos de la producción de aceite destinado al consumo nacional, se procede a calcular 
el consumo de aceite crudo de palma por habitante al año, información que se puede utilizar, 
realizar futuras proyecciones de la demanda en el mercado nacional. Para el cálculo del consumo 
por habitante de aceite de palma, se obtuvo la información de la población del Ecuador, de las 
publicaciones del INEC; y se presenta en litros de aceite por habitante al año.  
En la Tabla 11, se observa que en el período 2007 a 2012, el consumo promedio por habitante de 
aceite de palma en Ecuador, ha sido de 14,84 litros. En nivel más bajo de consumo de aceite de 
palma por habitante al año, fue en el 2011, con 14,45 litros; y el nivel más alto fue en el 2007, con 
15,25 litros. La demanda interna de aceite de palma del país, es totalmente cubierta con la 
producción nacional. Los excedentes de aceite crudo de palma, y parte de los productos elaborados, 
son exportados al exterior. 
    Capítulo II - Tabla 10
           PRIMERA FASE DE INDUSTRIALIZACIÓN O DE EXTRACCIÓN DE ACEITE
            PRODUCCIÓN DE TONELADAS DE ACEITE CRUDO VS. RENDIMIENTOS
 PERÍODO: 2007-2012
AÑO PRODUCCIÓN  % ANUAL DE SUPERFICIE Hás RENDIMIENTO
TAC   VARIACIÓN COSECHADAS TAC/HÁ/Año
2006 352 120 143 348 2,46
2007 396 301 12,55% 145 255 2,73
2008 418 380 5,57% 149 501 2,80
2009 428 594 2,44% 195 550 2,19
2010 380 301 -11,27% 193 502 1,97
2011 472 988 24,37% 202 651 2,33
2012* 539 498 14,06% 225 944 2,39
PROMEDIO PERÍODO: 2007-2012 6,36% 2,5
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  FUENTE: Publicaciones de ANCUPA; http://www.inec.gob.ec/estadisticas/. 
  CÁLCULO Y ELABORACIÓN: Propia. 
 
2.3.2 SEGUNDA FASE DE INDUSTRIALIZACIÓN: REFINACIÓN DEL ACEITE 
CRUDO DE PALMA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS 
En todo el mundo, las agroindustrias de refinación del aceite de palma, han crecido a un ritmo de 
siete por ciento anual desde 1970 y han contribuido a elevar el producto interno bruto y el ingreso 
en muchas regiones; no obstante, la industrialización implica consumo de recursos naturales, 
energéticos y agua; así como uso de terrenos, infraestructura, carreteras, luz y otros servicios, que 
se señalan como temas para futuras investigaciones. 
La industria de refinación del ACP del país, ha logrado extender su cadena hacia la siembra de 
grandes extensiones de superficie cultivada con palma aceitera, como es el caso de la empresa  
ALES, que tiene cultivadas más de 10.000 hectáreas de palma aceitera en San Lorenzo, quienes 
utilizan su propia producción, para la fabricación de productos elaborados y compran cada vez 
menos materia prima a ANCUPA y a su brazo comercializador FEDAPAL, por lo que esta 
producción se destina a la exportación. 
Las empresas agro industriales, que refinan el ACP y  agregan valor, son las que  elaboran de 
productos de consumo final alimenticios y no alimenticios. Estas son: “DANEC S.A.” quien copa 
la cadena de la palma de aceite y está vinculada a la empresa agrícola “Palmeras de los Andes”, 
con más de 20.000 hectáreas de palma sembradas; INDUSTRIA ALES C.A., que cuenta con 
10.000 hectáreas de palma sembradas; EPACEM; y LA FABRIL. 
                            Capítulo II - Tabla 11
PRIMERA FASE DE INDUSTRIAL O DE EXTRACCIÓN DE ACEITE
          CONSUMO DE ACEITE DE PALMA POR HABITANTE 
                               DE PALMA ACEITERA-TRFF EN ECUADOR       EN ECUADOR
                                    PERÍODO: 2007-2012
AÑO CONSUMO POBLACIÓN Lt de Aceite/
INTERNO TAC (No. Habitantes) habitante/Año
2007 211 277 13 849 721 15,25
2008 209 675 14 056 740 14,92
2009 210 485 14 261 566 14,76
2010 209 840 14 483 499 14,49
2011 211 949 14 666 055 14,45
2012 224 485 14 786 500 15,18
CONSUMO PROMEDIO PERÍODO 2007-2012 14,84
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En el mercado se puede encontrar productos elaborados con el aceite de palma, que se usan en el 
hogar, la oficina, los restaurantes y hasta los automóviles. Una característica que hace único al 
también llamado “aceite de oro” por los asiáticos, es su balance entre grasas saturadas e 
insaturadas, por lo que no tiene injerencia negativa en el colesterol de quienes lo consumen. Aún 
sin conocer todas sus bondades, los pobladores de África, lo usaron desde hace cinco mil años 
como alimento. Inclusive hoy, como entonces, en varios países de ese continente se consume crudo 
y sin refinar. 
2.3.2.1 PRODUCTOS ELABORADOS COMESTIBLES 
La industria aceitera del Ecuador para satisfacer su demanda interna de aceites y grasas 
comestibles, utiliza las oleaginosas de palma aceitera y de soya. Su común forma de mezcla es de 
73,6% aceite de palma, 24% aceite de soya y 2,4% otros aceites (principalmente algodón y 
pescado). La necesidad interna industrial de aceite de palma está satisfecha con la producción local, 
no así la demanda de aceite de soya; siendo necesario recurrir a la importación de hasta un 95% de 
la soya requerida, tema que se puede abordar en otra investigación. 
Por su composición física, la industria de refinación utiliza el aceite de palma en la elaboración de 
múltiples productos sin necesidad de hidrogenarse35. Esta cualidad se suma a su consistencia, 
apariencia y olor, así como a su resistencia al deterioro, lo que permite la preparación y elaboración 
de numerosos comestibles y en la mejor alternativa para producir margarinas y grasas que se 
emplean en la repostería, para preparar sopas y salsas, y en los sustitutos de la grasa de la leche 
requeridos en la producción de leche condensada, leche en polvo, crema no láctea para el café y 
helados. El Aceite Rojo de Palma, tiene más cantidad del antioxidante CAROTENO y vitamina E, 
elementos que detienen el envejecimiento, ayuda a la pérdida de grasa y previene enfermedades 
cardíacas. 
El aceite de palma también es uno de los más aptos para freír, porque resiste altas temperaturas y 
no produce olores desagradables. De otro lado, la torta de palmiste, subproducto de la palma de 
aceite, es utilizada en la producción de concentrados o como suplemento para la nutrición animal. 
El aceite de palmiste, aunque proviene del mismo fruto, es muy diferente al de palma y guarda 
similitud con el aceite de coco. Sustituye al cacao para la elaboración de chocolate,  remplaza la 
grasa de la leche por su sabor neutro y su larga vida y se mejoran productos como caramelos, 
crema para café y mantequilla de maní. En las imágenes siguientes se observan elaborados de la 
palma aceitera, comestibles. 
                                                          
35
 Proceso mediante el cual se forman los ácidos trans, indeseables ácidos grasos precursores de enfermedades como la 
diabetes y las cardiovasculares, entre otras. Fuente: FEDAPAL. 
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Fotografía 4: Productos Elaborados Comestibles de la Segunda Fase de Industrialización. 
  
FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article&id. 
 
2.3.2.2 PRODUCTOS ELABORADOS NO COMESTIBLES 
El aceite de palma tiene usos no comestibles de gran valor económico y en muchos casos 
sustituyen al petróleo, ya que sirven de manera especial en la fabricación de productos oleo 
químicos como los ácidos grasos, ésteres grasos, alcoholes grasos, compuestos de nitrógeno graso y 
glicerol y en los últimos tiempos ha venido tomando fuerza su utilización como biocombustibles. 
Entre las aplicaciones no comestibles de los aceites de palma y de palmiste se cuentan: Jabones y 
detergentes; velas; cosméticos; grasa para moldes y equipos de fabricación de pan; grasa para 
lubricar maquinaria empleada en la producción de comestibles; grasas para la protección de 
tanques, tuberías o similares, que operan al descubierto; barro de perforación; aceite de palma 
epoxi dado, útil como plastificante y esterilizador en la industria plástica, en especial para el PVC; 
goma; tintas para impresión; jabones metálicos, para la fabricación de grasas lubricantes y 
secadores metálicos; laminación en frío de las planchas de acero; ácidos para lubricar fibras en la 
industria textil. 
Además del fruto de la palma, otros de sus elementos son industrialmente aprovechados, como las 
fibras de las hojas y racimos vacíos, que se procesan y utilizan para producir láminas de 
aglomerado y contrachapado; además, cuando se renuevan las  plantaciones, los troncos de las 
palmas viejas sirven para fabricar muebles. En las imágenes siguientes se observan productos 
elaborados de la palma aceitera, no comestibles. 
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Fotografía 5: Productos Elaborados No Comestibles de Segunda Fase de Industrialización. 
 
FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article&id. 
2.3.2.3 ELABORACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (BIODIESEL) 
El biodiesel es un combustible renovable y alternativo de origen vegetal, que sustituye parcial o 
totalmente al diesel obtenido del petróleo, para reducir las emanaciones tóxicas, y enfrentar el 
incremento de los precios de los derivados de los hidrocarburos. Se produce a partir de aceites 
vegetales de diferentes orígenes, como de la soja, del maní, del girasol, de la colza y de la palma 
aceitera. 
La elaboración del biodiesel está basada en la llamada trans esterificación de los glicéridos, 
mediante la utilización de catalizadores. Para la obtención de biodiesel de la palma, su aceite es 
refinado y sometido a la esterificación, cuyo resultado es un derivado llamado glicerina, el mismo 
que puede usarse en su forma pura (100% biodiesel) o mezclado en cualquier proporción con diesel 
regular para su uso en motores de ignición a compresión. 
Ya en 1.900, Rudolf Diesel había empleado aceite vegetal para poner a funcionar el motor que 
lleva su nombre. Años más tarde se comprobó que el aceite de palma también puede tener esa 
utilización, con grandes ventajas ambientales sobre los combustibles obtenidos del petróleo. 
Se puede considerar al biodiesel como un resultado de la aplicación de la biotecnología, debido a 
que este combustible renovable se lo obtiene a partir de organismos o de sus derivados. Con la 
obtención de los biocombustibles a través del uso de la biotecnología, el sector agrícola en general, 
obtiene mejores rendimientos y reduce sus costos de producción, al mismo tiempo que aumenta su 
eficiencia con respecto al uso de los combustibles derivados del petróleo. Así, la competitividad 
agrícola va aumentada, a la vez que favorece el cuidado del medio ambiente. 
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Ventajas: El uso de biocombustibles como fuente de energía renovable puede contribuir a reducir 
el consumo de combustibles fósiles, responsables de la generación de emisiones de gases efecto 
invernadero. Son una alternativa viable al agotamiento ya sensible de energías fósiles, como el gas 
y el petróleo, donde se observa un alto incremento en sus precios. Al producirse a partir de cultivos 
agrícolas, se reduce la dependencia del petróleo; se utilizan fuentes renovables de energía; se crea 
trabajo en el sector agrícola y en la manufactura; y en el caso de los excedentes de aceite de palma 
con que cuenta el país, pueden ser exportados con valor agregado. Del 100% del costo de 
producción del biodiesel de aceite de palma, apenas el 20% es costo de transformación. 
Desventajas: Frente a la defensa del uso de alimentos como combustibles que plantean las 
instituciones subvencionadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario internacional para 
resolver el problema energético, existen una serie de consecuencias negativas que afectan tanto a 
las personas como al medio ambiente. 
La producción de biodiesel con el uso del aceite de palma, requiere de un incremento de la 
superficie para el monocultivo, usando tierras que hoy tienen bosques o desplazando a los 
campesinos de sus tierras; además se requerirá de semillas transgénicas; de alto empleo de agua, 
fertilizantes y plaguicidas químicos. La producción de agro combustibles en general, está 
suplantando millones de hectáreas destinadas a la agricultura afectando a las comunidades rurales 
que trabajan en ellas. 
Este hecho provoca a su vez el desplazamiento de miles de campesinos y sus familias, y amenaza el 
derecho a la Soberanía Alimentaria de los pueblos, destruyendo cultivos destinados al sustento de 
la población36. Cabe mencionar que el negocio del agro combustible está bajo el control de las 
multinacionales petroleras, las transnacionales de la biotecnología y las multinacionales del 
automóvil, que se adaptan progresivamente a los nuevos combustibles. El Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial obligan a los países pobres a abrirse a las inversiones extranjeras 
si quieren recibir subvenciones y fondos para el desarrollo. 
Sin embargo, el régimen de Correa, firmó en el año 2012, el Decreto Presidencial 1303, con el cual 
se viabiliza la producción, el uso y el consumo de biodiesel de palma aceitera a nivel nacional.  En 
cuanto al sistema de fijación de precios del biodiesel, el Decreto 1303 establece que los precios se 
definirán en función de la realidad productiva nacional como parámetros de referencia 
internacional. Según Correa, la producción y comercialización de biodiesel generará efectos 
                                                          
36
 Un tanque de automóvil lleno del biocombustible “etanol”, que se obtiene del maíz, utiliza la misma cantidad de granos 
que se necesitan para alimentar a una persona durante un año. Fuente: “Los Biocombustibles”; ICCA; San José, costa Rica; 
2007; en biblioteca del INIAP. 
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positivos para el país en ámbitos como la soberanía energética, el aumento en las energías 
renovables, la menor contaminación ambiental por el uso de combustibles fósiles, un cambio 
positivo en el patrón de especialización de la economía, una mejora en la balanza comercial al 
disminuir las importaciones de derivados del petróleo y la salida de divisas, etc.  
El principal efecto de este Decreto, será el impulso a la actividad agrícola mediante el desarrollo de 
nuevas siembras de palma aceitera, las cuales son la principal fuente de trabajo en el campo. En 
este sentido, el Decreto 1303 deberá recoger el pedido de ANCUPA de que se cuente con un mapa 
de aptitud agroecológica, en el que se establezcan claramente las áreas idóneas para el cultivo de 
palma aceitera sin que estas interfieran con las áreas protegidas del Ecuador, tarea que debe estar 
en manos de los Ministerios de Agricultura y Ambiente, quienes deben expedir el mapa de 
zonificación agroecológica para el cultivo de palma aceitera.  
2.4 FASE DE MERCADEO, COMERCIALIZACIÓN Y PRECIOS DEL ACEITE 
CRUDO DE PALMA EN ECUADOR37 
La producción de aceite crudo de palma, y por lo tanto la producción agrícola de fruta fresca, ha 
tenido un significativo incremento, a partir de 1974. Estos aumentos de los volúmenes del 
producto, tuvieron problemas en su comercialización, en vista de que la industria nacional, ya tenía 
cubierto su requerimientos de materia prima utilizada para la elaboración de productos con valor 
agregado comestibles y no comestibles, por lo que los palmacultores se obligaban a perder su 
producción.  
La salida a esta dificultad, ha sido buscar mercados externos para exportar los excedentes, y para 
ello, en 1994 se creó la Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus 
Derivados de Origen Nacional–FEDAPAL que es un  organismo especializado para el manejo de la 
comercialización de los excedentes de producción del aceite de palma. FEDAPAL como brazo 
comercializador de ANCUPA ha exportado los crecimientos sostenidos de excedentes de 
producción. Hoy día toda la producción nacional de fruta de palma aceitera, se consume, sea  para 
el mercado interno o para el exterior, por lo que ningún palmacultor, pierde su producción. 
La Industria de refinación, que a partir de entonces podía importar el ACP cuando y en la cantidad 
que quería, obligó a que el gremio de los palmacultores-ANCUPA se someta a duras condiciones 
de negociación impuestas por el sector. Frente a esta situación, y por gestiones del gremio, se logró 
que el Estado encarezca las importaciones, a través de subir los aranceles del 5% al 15% con el fin 
                                                          
37La información sobre las anteriores condiciones de comercialización del ACP que se sintetiza en este capítulo, se toma de 
la publicación que recoge las ponencias del seminario organizado por ANCUPA, sobre el tema: “Ciclo de Conferencias 
sobre la Comercialización del Aceite Crudo de Palma en Ecuador”, realizado en la ciudad de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, en junio de 1999,  Fuente: biblioteca de ANCUPA. 
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de defender la producción nacional. A octubre del 2013, el gravamen para la importación del aceite 
de palma, es del 29%. Desde 1974 y durante veinte años, el precio del aceite crudo de palma estuvo 
fijado por el Estado (precio de sustentación), condición que mantuvo a los productores del país 
sujetos a recibir un precio que no correspondía a la realidad del mercado mundial, aunque por otro 
lado podían vender toda su producción a la industria nacional, en vista de que el Estado regulaba la 
importación del producto en base a cupos de importación. Estas importaciones eran fijadas por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG y  Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y 
Pesca-MICIP, en base a un análisis de la producción y de su oferta y demanda nacional. De esta 
forma se evitaba que los palmacultores se quedaran con su producción, frente a la actitud de la 
industria nacional, por preferir comprar aceite crudo de palma en el mercado externo, en base a 
mejor calidad y/o precio. 
Con la creación de FEDAPAL en marzo de 1994, el gremio de los palmacultores logró que las 
autoridades liberen el precio del aceite de palma, gestión que permitió su subida. Por otra parte, los 
procesos de apertura económica o globalización en los que el país se embarcara, empezaron a 
liberarse las importaciones del ACP y los precios se sujetaron a la variación más o menos paralela 
fijado por los mercados internacionales, fundamentalmente a los precios de Indonesia, lo que 
obligó a los productores nacionales a ser más competitivos en la producción de un aceite de mejor 
calidad.  
Como se indica arriba, el precio con el que se comercializaba el producto era fijado por Estado y 
estuvo vigente durante 20 años desde su implementación en 1.974. Durante este tiempo, las 
industrias nacionales que refinan y elaboran productos con el uso del ACP como materia prima, no 
podían importar  todo el requerimiento del insumo, ya que estaban sujetas a un cupo determinado 
por el MAG y MICIP, medida tomada para favorecer la producción nacional. De esta manera los 
productores no tenían dificultad en evacuar su producción; hasta el tiempo en que se presentaron 
problemas de sobre oferta, debido al rápido aumento de la superficie cultivada.  
En la actualidad ni el Estado ni el gremio palmero ANCUPA, fijan el precio al que se comercializa 
la tonelada de aceite crudo-TAC sino que se toma el precio de los mercados internacionales, 
establecidos por los mayores demandantes internacionales de aceite de palma (Europa, India y 
China), y los mayores productores mundiales (Malasia e Indonesia); es decir, el precio interno del 
aceite de palma, se establece por la interacción entre la oferta y demanda internacionales del 
producto. En el último año del período de estudio (2012), el precio promedio de la tonelada de 
ACP alcanzó los $1000 y en junio del 2013 pasó a $700, una reducción del 30%, con lo que se 
observa una tendencia a retornar a los precios del año 2007. Ver Tabla 13. 
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Coyunturas de altos precios del producto que beneficiaron a los palmacultores nacionales, se 
presentaron como la ocurrida por la presencia del fenómeno del niño, en las que, por las abundantes 
lluvias, mejoraron las producciones de palma aceitera, al mismo tiempo que, por la presencia de 
sequías, se redujeron en Malasia e Indonesia.  La baja oferta del producto incrementó los precios, y 
demostró que si los mayores cultivadores de Asia ofertan altos niveles de producción, el precio 
baja; por el contrario, si los mayores cultivadores de Asia ofertan bajos niveles de producción, los 
precios suben. Así tenemos que en el período del 2007 al 2012, los precios crecen de manera alta y 
sostenible, ya que pasan de los US$400 la TAC en 2006, a US$1000 en el 2012, excepto el año 
2009 cuya disminución es en el orden del 34,41%. La tasa media de crecimiento de los precios de 
la tonelada de aceite crudo de palma en el período, es del 7,58% Ver Tabla 12. 
 
     FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article&id. 
     CÁLCULO Y ELABORACIÓN: Propia. 
 
En resumen, la fijación del precio del aceite crudo de palma en el mercado interno, y el pago al 
productor agrícola de racimos de fruta fresca, depende de la volatilidad del precio en los mercados 
internacionales; lo que obliga a todo el sector palmacultor y en especial a los micros productores, a 
manejar su cultivo con mayor eficiencia, para obtener un producto de mejor calidad y con mayores 
niveles de rendimiento productivo, y así poder compensar las posibles bajas de los precios. 
El crecimiento de la población mundial y el desarrollo económico son dos factores que mueven la 
creciente demanda global de aceites vegetales, por lo que las condiciones en el mercado 
internacional están dadas, la demanda del producto es enorme en el mundo y no ha sido satisfecha; 
aún más, si se demanda el producto para la elaboración de biocombustibles. Para que el sector de la 
    Capítulo II - Tabla 12
                         PRIMERA FASE DE INDUSTRIALIZACIÓN O EXTRACTIVA
                                  PRECIO PROMEDIO ANUAL DE LA TONELADA
                                    DE ACEITE CRUDO DE PALMA EN ECUADOR 
                                            PERÍODO: 2007 - 2012    (EN USD)
AÑOS PRECIO /TON CÚBICAS ACP % VARIACIÓN ANUAL
2006 410,0
2007 694,0 69,27%
2008 928,5 33,79%
2009 609,0 -34,41%
2010 808,5 32,76%
2011 999,0 23,56%
2012 1000,0 0,10%
2013 (junio) 700,0 -30,00%
PRECIO PROMEDIO 826,0
%  PROMEDIO EN EL PERÍODO: 2007-2012 7,58%
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palma aceitera del país pueda competir en éste mundo globalizado, debe mejorar su productividad, 
eficiencia y calidad del producto, de esta forma se podrán captar mejor  los mercados externos y 
consolidar el interno. 
2.4.1 SISTEMA ANTERIOR DE FIJACIÓN DEL PRECIO DE REFERENCIA DEL 
ACEITE CRUDO DE PALMA EN ECUADOR 
Hasta antes del 2011, fecha en que entra en vigencia la Ley Orgánica de Regulación y Control del 
Poder de Mercado, la fijación del precio de referencia de la tonelada de aceite crudo de palma en el 
país, se establecía a través de un Fondo de Estabilización de Precios-FEP, que era manejado por 
FEDAPAL, con los aportes de un 2% sobre el total de las ventas, de todos los productores 
vinculados o no, a las extractoras exportadoras de aceite. 
Esta metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización del precio del ACP, consistía 
en  establecer ciertos precios de referencia, a partir del precio internacional o costo de importación 
de productos sustitutos como la soya (ya que la industria nacional, demandaría este producto en 
lugar del ACP, si el precio es menor); precio al que se  le descontaba los gastos de fletes internos y 
externos, seguros y manejo en puertos,  y se obtenía el precio de referencia del aceite de palma, el 
mismo que debía ser siempre menor que el de la soya,  para poder ser más competitivo. Otro factor 
que intervenía en la fijación del precio de referencia local del ACP, era el precio del producto en 
Colombia, principal competidor del país, que de igual forma, debía ser siempre menor. Ver 
Esquema 5. 
 
 
FUENTE: FEDAPAL, 2013. 
Precios (Tonelada del ACP)
 = Precio paridad de importación de sustitutos (SOYA)
        + Gastos de Importación
        + Aranceles
        + Flete al Mercado Local
Precio Internacional del ACP
        - Flete del Mercado Local al Internacional
        - Gastos de Exportación
Precio de Exportación del ACP
Oferta Exportable
Capítulo II - Esquema 4: Sistema Anterior para Fijación del Precio del ACP 
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El indicador del precio de paridad de importación del aceite crudo de palma o de su sustituto, tenía 
la tendencia a ser siempre superior al de exportación; esta brecha entre ambos indicadores, ha sido 
normalmente significativa. Debido a que la oferta de ACP que dispone el país, sirve y ha servido 
para atender los dos mercados (interno y externo), se ha requerido de un ordenamiento de los flujos 
de comercialización, que permita cubrir las necesidades del mercado local y manejar óptimamente, 
la oferta exportable. 
En el evento de no haberse podido realizar un manejo adecuado de la oferta exportable, se habría 
presentado un sobreabastecimiento del mercado local, traducido en una disminución de los precios 
efectivos de mercado, hasta niveles cercanos al de exportación; por lo que, el anterior método de 
fijación del precio  referencial del producto, ha permitido que los palmacultores sean fuertes en la 
comercialización de su producción; y que con este instrumento de estabilización de precios, hayan 
podido vender su producto en el mercado interno y en el de exportación, según los precios de 
mercado. 
Las operaciones de estabilización que se realizaban con el Fondo, estuvieron orientadas a equilibrar 
los precios pagados al palmacultor por sus ventas en el mercado interno y de exportación. Este 
equilibrio se lograba con la transferencia de recursos provenientes de los aportes que realizaban 
todos los productores, por las ventas en el mercado de precio más favorable (cesiones de 
estabilización), para compensar las ventas en el mercado de precio menos favorable 
(compensaciones de estabilización).  
Todas las empresas extractoras que no elaboran productos terminados, obligaban a los micros, 
pequeños y medianos palmacultores del país, a aportar al fondo de estabilización de precios del 
ACP, con la retención del 2% del total  de las ventas de fruta, ya que su prioridad es exportar sus 
excedentes de aceite; en cambio las empresas extractoras que generan valor agregado, no les 
interesaba que exista el fondo. Con las operaciones de estabilización se optimizaban los ingresos de 
los palmacultores ecuatorianos, ya que sus ventas en el mercado nacional, en el de exportación o en 
ambos, se realizaban al mejor precio posible, según las condiciones del mercado internacional. Al 
mismo tiempo se lograba que todos los palmacultores ecuatorianos participaran equitativamente de 
los precios de venta del aceite crudo de palma, originados en los mercados internos y de 
exportación, aunque no exista obligación del aporte de todos. 
Por esta razón, una de las aspiraciones del gremio de ANCUPA, a través de FEDAPAL, era 
gestionar con el Estado, la creación del fondo de fomento palmero en el país, establecido por ley, 
con la obligación de que todos los integrantes de la  cadena de palma aceitera, aportaran al fondo, 
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desde el micro productor hasta los fabricantes de productos elaborados de palma aceitera; y sea una 
cuenta de naturaleza parafiscal como lo tiene Colombia. El método de fijación era el siguiente: 
-Precio de tonelada de ACP, Indonesia FOB al año 2012.....................................................USD790 
-Fletes y Aranceles por importación de tonelada ACP.……………………………….…… USD150 
Total Costo de tonelada de aceite  que la industria nacional, pagaría por importarlo……. USD940 
En estas condiciones, y tomando como referencia el precio CIF de la tonelada de aceite de soya de 
Argentina a esta fecha (USD900, incluido flete y aranceles), FEDAPAL proponía un valor de 
USD870 como precio local de la tonelada de ACP, el mismo que sería de referencia para que las 
extractoras pagaran por la tonelada de fruta fresca a los productores. 
Con este precio propuesto, la industria nacional, prefería comprar la producción nacional de aceite 
crudo de palma, al precio de USD890 la tonelada, cifra que es menor en USD70, respecto del 
precio de la tonelada de ACP del exterior (USD940), y menor en USD30 del precio del producto 
sustituto, la tonelada de aceite de soya (USD900). Para la fijación del precio de exportación de la 
tonelada de ACP del país, se consideraba el precio FOB del producto en el mercado internacional, 
USD790 (sin fletes, ni aranceles); precio al que luego de restar el transporte y almacenamiento en 
el puerto de embarque USD40, se tenía el precio de exportación del aceite, USD750. La diferencia 
entre el precio de exportación USD750 y el precio propuesto en el mercado nacional USD890, era 
cubierto con los aportes de los productores (US$140). 
Este sistema de comercialización  permitía que, tanto los que aportan al fondo como los que no, se 
beneficiaran del precio fijado para el mercado local, precio que casi siempre estaba sobre los 
internacionales. Sin la gestión de FEDAPAL, el precio de la tonelada de ACP al productor, hubiese 
sido de USD750 y no de USD890; y los volúmenes de excedentes de producción, se hubiesen 
exportado a USD750. 
En resumen, la formación referencial del precio local del aceite crudo de palma, estuvo en función 
de los siguientes factores: 
-Del precio paridad importación del aceite de palma; es decir que el precio local estuvo y está atado 
al precio internacional. Este factor se sigue manteniendo. 
-Del precio paridad importación del aceite de soya, que es un sustituto en cierta proporción del 
aceite de palma. 
-Del precio del aceite de palma en Colombia porque es el principal  competidor para el país.  
-De los volúmenes del excedente, que mientras mayor sea el excedente de producción de aceite de 
palma en el mercado ecuatoriano, el precio local tenía que igualarse al precio internacional. 
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-El destino del excedente exportable, ya que el mercado más atractivo para la exportación del aceite 
de palma, es el mercado regional andino, especialmente Venezuela y Colombia. Las exportaciones 
a México son más costosas y las exportaciones a Europa mucho más. En el gráfico 4 se observa 
que el precio local ha sido ligeramente superior al precio internacional; sin embargo esta diferencia 
no se ve claramente debido a las constantes devaluaciones del sucre frente al dólar, pero con la 
dolarización, al desaparecer el efecto devaluatorio, es clara la diferencia. 
 
 
FUENTE: http://fedapal.com/web/index.php/joomla/estadisticas-internacionales. 
 
2.4.2 SISTEMA DE PRECIOS VIGENTE CON LA LEY DE CONTROL DE 
MERCADOS 
Desde inicios del 2012, se encuentra vigente en el Ecuador, la Ley Orgánica de Regulación y 
Control del Poder de Mercado, cuerpo legal que, en su artículo 11, expresamente prohíbe todo 
acuerdo, decisión o recomendación colectiva, relacionada con la producción o intercambio de 
bienes y servicios; por lo tanto, la práctica de fijar un precio referencial del aceite de palma por 
parte de FEDAPAL, queda suspendida, ya que se prohíbe todo tipo de recomendación de precios. 
Sin embargo, ANCUPA  aspira que todos los actores de la cadena del aceite de palma, reciban 
obtengan ganancias en un marco de justicia y equidad, para lo cual ha creado una unidad de 
planeación estratégica del sector, donde se analicen los volúmenes de producción, exportación, 
consumo interno, precios internacionales y locales del producto y de sus sustitutos;  así como que 
el precio al productor de la fruta, se pague en función de su contenido de aceite. 
Capítulo II - Gráfico 4: Precios de la Tonelada de ACP (Ecuador VS. Indonesia) 
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Al menos, la política arancelaria del país, mantiene claro el apoyo a la producción nacional de 
aceite de palma, ya que dentro del Sistema Andino de franjas de precios, se mantiene fija una tasa 
del 29% de gravamen a la importación  de aceite de palma; y de un 31% de gravamen a la 
importación de aceite de soya (arancel  a octubre del 2013). 
2.4.3 EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PALMA 
Debido al incremento de la superficie cultivada y en producción de palma aceitera que se ha venido 
presentando en el país, desde el año 1997, así como por la siembra de grandes extensiones de 
superficie de palma aceitera por parte de la industria (empresa  ALEX tiene 30.000 hectáreas de 
palma aceitera en San Lorenzo, que utilizan su propia producción), se ha incrementado cada vez 
más los excedentes de producción, lo que ha obligado a que el país busque canalizarlos a los 
mercados internacionales, a través de la exportación. Una parte de estos excedentes se almacena 
para mantenerlo como stock en caso de que el país necesite mayores cantidades de aceite que los 
pronosticados. 
Para este fin, FEDAPAL como brazo comercializador de los excedentes del aceite crudo de palma, 
invirtió en el año 1998, en la construcción de su propio terminal marítimo, en un espacio de cinco 
mil metros cuadrados dentro de las instalaciones de puertos de la ciudad de Guayaquil, en base a un 
acuerdo de comodato por 30 años, hasta el mes de noviembre del año 2028. Allí están construidos 
tanques de almacenamiento de aceite rojo para la exportación, donde existen ventajas en cuanto a 
facilidades portuarias, acceso, tarifas, etc. 
Los excedentes de ACP producidos en el país, se han canalizado a cubrir parte del consumo 
exterior. Estas exportaciones, han crecido a una tasa media del 12% interanual en el período de 
estudio. En el año 2011 es cuando más aceite crudo de palma se exporta, a tasas del 53,14% 
respecto del 2010, cuyos volúmenes crecen de 170 000 TAC en 2010, a 260 000 TAC en 2011, 
como resultado de los beneficios que dejaran las condiciones climáticas en el año 2011.  
En el 2010, las exportaciones decrecen en el orden de menos 21,85% respecto de 2009, debido a 
que una superficie de 7.000 hectáreas del país, fue atacada por la enfermedad conocida como 
“pudrición de cogollo”. 
El consumo interno de ACP en el país, que está en función del crecimiento poblacional, se 
encuentra bordeando las 200.000 toneladas métricas en cada año del período 2007-2012, por lo que 
toda producción adicional se destinada a la exportación.  
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La tasa media de crecimiento del consumo nacional de aceite de palma, es del 1,22%; menor que la 
tasa de crecimiento poblacional que es del 2,04%; es decir, que existe una demanda potencial 
interna no satisfecha, a la que la producción nacional deberá atender. Los volúmenes de aceite 
crudo de palma exportados en el 2006, son de 150.000 toneladas, y pasan a más de 300.000 en el 
2012, lo que significa que, en el transcurso de 7 años, los volúmenes de exportación de aceite de 
palma, se han duplicado. Ver Tabla 13. 
El destino de las exportaciones de ACP producido en el país, mayoritariamente han sido hacia 
Venezuela y Colombia, quienes utilizan esta materia prima para la elaboración de productos 
terminados que cubren su demanda interna, como es el caso de Venezuela, y para la agro industria 
colombiana que necesita del insumo para cumplir con sus cupos de exportación de terminados. De 
las 261 039 toneladas de aceite crudo de palma exportadas en el año 2011, el 80% es captado por 
tres destinos; Venezuela 31%; Europa el 28%; y  Colombia el 19%. 
 
 
FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article&id. 
CÁLCULO Y ELABORACIÓN: Propia. 
 
Un 17%, se exportan a los mercados marginales del Perú, México, Chile y República Dominicana. 
El 3% restante, cubre la demanda de otros países. Ver Gráfico 6. 
 
     Tabla 13
           FASE DE LA COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACION DE LA CADENA DE LA PALMA
             ACEITERA EN ECUADOR
              PRODUCCIÓN, CONSUMO INTERNO Y EXPORTACIÓN
               DE TONELADAS  DE ACP
                                             PERÍODO: 2007-2012
AÑO PRODUCCIÓN CONSUMO  % ANUAL DE EXCEDENTES  % ANUAL DE
(CI + X) INTERNO (CI)   VARIACIÓN (CI) EXPORTADOS (X)   VARIACIÓN (X)
2006 352 120 204 039 148 081
2007 396 301 211 277 3,55% 185 024 24,95%
2008 418 380 209 675 -0,76% 208 705 12,80%
2009 428 594 210 485 0,39% 218 109 4,51%
2010 380 301 209 840 -0,31% 170 461 -21,85%
2011 472 988 211 949 1,01% 261 039 53,14%
2012* 539 498 213 600 5,91% 325 898 1,52%
PROMEDIO PERÍODO: 2007-2012 1,22% 12%
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         FUENTE: FEDAPAL; 3013. 
 
2.4.4 CADENA DE VALOR DEL ACEITE DE PALMA EN ECUADOR 
Como balance general de la importancia que la cadena del aceite de palma tiene en el país, 
podemos señalar por un lado, que las favorables condiciones climáticas le ubican al Ecuador en un 
lugar de privilegio para el cultivo de la palma aceitera. Esta actividad productiva, reúne todos los 
requisitos para convertirse en uno de los ejes de desarrollo social y de gran aporte para la economía 
nacional por la generación de divisas. 
El cultivo de la palma aceitera promueve importantes inversiones tanto en la actividad primaria 
agrícola, de extracción e industrialización. Hasta el año 2012, la inversión total en la cadena del 
aceite de palma, alcanza los 1.600 millones de dólares, de los cuales 1.300 millones pertenecen a la 
inversión agrícola, incluido la fase industrial de extracción del aceite, y los 300 millones restantes 
son la inversión en la fase industrial de refinación.  
En este año, la tasa de crecimiento anual de producción de aceite crudo de palma fue del 14,06%, y 
contribuyó con el 15% al PIB agropecuario. El dinamismo de la cadena de la palma aceitera, es un 
alto generador de fuentes de trabajo e impulsor del progreso de extensas zonas del Ecuador, tanto 
por la actividad agrícola perenne que demanda el cultivo de esta oleaginosa, cuanto por los 
negocios que se reproducen alrededor de la misma. Esta cadena productiva genera un total de 140 
000 plazas de trabajo tanto en la actividad agrícola como en la fase de industrialización y 
Capítulo II - Gráfico 5: Exportaciones Ecuatorianas de ACP por Destino 
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comercialización, 70.000 empleos permanentes directos y 70.000 empleos indirectos. Esto 
corresponde al 6,4% del total de la población económicamente activa ocupada-PEAO del país38.   
El cultivo de la palma tiene un gran potencial en el Ecuador, actualmente hay alrededor de 7.000 
palmacultores, con una superficie total sembrada de 275 895 hectáreas. Se estima que la 
producción de aceite crudo de palma en el 2012 fue de 539 498 toneladas, que equivale a cerca 2 
millones 700 mil toneladas de racimos de fruta fresca39, y que corresponde a la producción primaria 
agrícola. Esta producción representa más de 539 millones de dólares para la economía ecuatoriana 
(a un precio promedio de 1.000 dólares por cada tonelada de aceite de palma), de los cuales 326 
millones de dólares ingresan por exportación, es decir el 60%. 
La diferencia de la producción nacional de ACP que es consumida internamente, equivale a 213 
millones de dólares, monto que se constituye en un ahorro de divisas para la economía ecuatoriana, 
ya que de lo contrario estos dólares tendrían que salir del país, en el caso de que se requiriera 
comprar el producto en los mercados internacionales. Ver Tabla 14. 
 
        FUENTE: http://www.ancupa.com/index.php?option=com_content&view=article&id. 
        ELABORACIÓN: Propia. 
                                                          
38La Población Económicamente Activa Ocupada para el año 2013, es de 2´200 000 personas; Fuente: INEC. 
 
39Una tonelada métrica de Aceite Crudo de Palma, se extrae de un promedio de 5 toneladas de Racimos de Fruta Fresca de 
Palma Aceitera; Fuente: FEDAPAL. 
                      Capítulo II - Tabla 14
             CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE
                             CRUDO DE PALMA EN ECUADOR
                                           Año: 2012
Superficie Sembrada de Palma 275 895 Hás
A precio promedio aproximado de USD 4 700 c/Há Sembrada USD 4 700
Inversión Agrícola incluye Extracción USD 1 300 millones
Inversión Industrial USD    300 millones
TOTAL INVERSIÓN USD 1 600 millones
Generación Empleo Directo y permanente (agrícola e industrial) 70 000
Generación de Empleo Indirecto (agrícola e industrial) 70 000
TOTAL EMPLEOS 140 000
Producción agrícola de aceite crudo de palma 539 498 TM
A precio de USD 1 000  cada tonelada USD 539´498 000
Consumo Nacional 213 600 TAC
Exportaciones de los excedentes 325 898 TM
A precio actual aproximado de USD 1 000 por cada tonelada USD 325´898 000
Ahorro de divisas por importaciones USD 213´600 000
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CAPÍTULO III 
3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS MICRO PRODUCTORES DE PALMA 
ACEITERA DE NUEVO JERUSALÉM, CON USO DE HERRAMIENTA FODA 
La cadena productiva del aceite de palma en el país, atraviesa un entorno económico y tecnológico 
muy complejo, y está rodeado de un nivel interno y externo de alta competitividad. Dentro de esta 
cadena de valor, la fase primaria agrícola es la que menos ventaja competitiva tiene, debido al 
aporte de los reducidos niveles de productividad que obtienen los  micros palmacultores. Esta 
realidad hace necesaria la adopción de estrategias que permitan alcanzar uno de los objetivos 
específicos del presente estudio, cual es el de “…proponer una alternativa tendiente a elevar los 
niveles de productividad de los micros productores de palma aceitera…”40.  
Para el desarrollo del presente Capítulo,  previamente se realiza una investigación de tipo 
descriptiva o investigación diagnóstica, del micro productor de palma aceitera de Nuevo Jerusalém, 
con el uso de la herramienta de la Matriz FODA41 (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas). Esta metodología, surgió de los estudios realizados por el Instituto Stanford Research 
entre 1960 y 1970, frente a la necesidad de descubrir el porqué de la falla la planificación; por lo 
que el análisis FODA, es una herramienta que provee de insumos al proceso de planeación 
estratégica42, otorgando la información necesaria e idónea para la toma o implantación de acciones 
y medidas correctivas y la generación de nuevos proyectos o proyectos de mejora, tendientes a 
resolver los diferentes problemas de las actividades productivas. 
Con este análisis se identifica la influencia que tienen los factores externos en las actividades de los 
micros productores de palma aceitera de Nuevo Jerusalém; factores como las amenazas, 
oportunidades y sucesos que cambian las tendencias históricas de este sector; es decir,  el análisis 
FODA, es utilizado como modelo de diagnóstico situacional y de identificación de los factores 
externos, para establecer diferentes líneas de acción o pautas generales, orientadas a mejorar los 
reducidos niveles de productividad o de rendimiento productivo de los micros palmacultores dela 
                                                          
40
 “Tercer Objetivo Específico; Capítulo I, pág. 14. 
 
41
 En inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, and Threats. La matriz FODA “…es una herramienta que permite 
conformar un cuadro de la situación actual o estimar de la forma más exacta posible situaciones posteriores de la empresa 
u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 
acordes con los objetivos y políticas formulados.”; “Administración Estratégica: Teoría y Casos”; THOMPSON, 
STRICKLAND; 18 Edición; Mac Graw Hill. 
 
42
“El uso de la planificación estratégica como método de análisis,  se orienta hacia la búsqueda de la eficacia y de la 
eficiencia, que es maximizar los resultados y el impacto en dirección al cumplimiento de los objetivos, organizando 
adecuadamente los recursos empleados”;  “Administración Estratégica: Teoría y Casos”; THOMPSON, STRICKLAND; 18 
Edición; Mac Graw Hill. 
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zona y del país, a través de la puesta en marcha de las recomendaciones estratégicas, por parte de 
los organismos que los representan (léase el gremio de ANCUPA). 
3.1 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES EXTERNOS DE MICRO PALMACULTORES 
La información contenida en el Capítulo II, es utilizada para identificarlos factores externos o 
acontecimientos, que están más allá del control de los micros palmacultores, lo que permite revelar 
sus Oportunidades y Amenazas clave. Estos factores del entorno, son de  tipo económico, medio 
ambiental, comercial, tecnológico e institucional, y se identifican por determinadas variables 
susceptibles de medición. Ver Esquema 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Curso Actualización para Egresados; Asignatura Planificación Estratégica; Facultad 
Economía; Universidad Central del Ecuador; abril 2013.   
ELABORACIÓN: Propia. 
 
 
Para el Análisis de los Factores Externos, o las Oportunidades y las Amenazas del entorno de los 
micros palmacultores de Nuevo Jerusalém,  se identifican las variables macroeconómicas más 
relevantes a ser consideradas, clasificadas en: Económico-Financieras; Medio Ambientales; 
Comerciales; Tecnológicas e Institucionales.  Estos factores externos se determinan en base al 
contenido del Capítulo II, que consiste en un análisis descriptivo de la cadena agro productiva de la 
palma aceitera, con énfasis en la fase primaria agrícola o eslabón productivo; escenarios que no son 
controlables por los micros palmacultores. 
Capítulo III - Esquema 1 
MODELO DE FUERZAS EXTERNAS CLAVE PARA MICROS PALMACULTORES 
 
ENTORNO O 
FUERZAS  
ECONOMICAS 
ENTORNO O 
FUERZAS MEDIO 
AMBIENTALES 
ENTORNO O 
FUERZAS  
TECNOLÓGICAS 
ENTORNO O 
FUERZAS  
COMERCIALES 
ENTORNO O FUERZAS  
INSTITUCIONALES 
MICROS 
PALMACULTORES
SS 
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3.1.1 OPORTUNIDADES DEL ENTORNO EXTERNO DE MICRO PALMACULTORES 
Oportunidades del Entorno Externo Económico 
-El aporte productivo de la actividad agrícola de palma aceitera, alcanzó en el 2009, la suma de 409 
millones de dólares, con un impacto promedio del 15% en el PIB agrícola y un 1.8% en el PIB 
total. 
-Estabilidad en el entorno macroeconómico ecuatoriano, por el sistema cambiario y monetario de 
dolarización vigente. 
Oportunidades del Entorno Externo Medio Ambiental 
-La zona de estudio, cuenta con los requisitos para la producción de palma aceitera: Suelo: francos, 
profundos y con buena retención de humedad. PH: entre 5.5 y 7.0  y Precipitación: de 1.000 a 
1.500 mililitros. Temperatura: de 22 a 28°C. Altitud: de 20 a 800 msnm. Topografía: suelos planos 
a ligeramente ondulados. 
-Iniciativa global de múltiples actores para promover la producción y el uso de aceite de palma 
sostenible a través del diálogo abierto entre todos los miembros de la cadena productiva del aceite 
de palma la certificación RSP, o licencias ambientales  por todos los productores de palma aceitera. 
Oportunidades del Entorno Externo Comercial 
-Incremento del consumo interno de productos elaborados de la palma aceitera debido a 
transformación de los hábitos alimenticios de los ecuatorianos, por salud y conveniencia (comida 
rápida). 
-Incremento de la demanda potencial interna e internacional de aceite crudo de palma, con miras a 
la elaboración de biodiesel y a la reducción de contaminación por combustibles fósiles. 
-Tendencia al alza de los precios del aceite crudo de palma en los mercados internacionales, por 
demanda para la producción de biodiesel. 
-Crecimiento del comercio alternativo, ecológico, natural y social. 
Oportunidades del Entorno Externo Tecnológico 
-El gremio de ANCUPA, considera a la capacitación y transferencia de tecnología, como el 
instrumento para incrementar la productividad en el sector palmero. 
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-El MAG, a través del INIAP maneja el programa de viveros con semillas germinadas de palma 
aceitera para la provisión de material vegetativo certificado en el país. Semillas INIAP-TENERA. 
-Proyecto de elaborar políticas públicas nacionales para potenciar las tecnologías de información y 
comunicación-TIC en el sector agrícola. 
Oportunidades del Entorno Externo Institucional 
-El Ministerio de Agricultura y Ganadería busca el fortalecimiento de la Cadena Agro productiva 
del aceite de palma, en función del proyecto de producción de biocombustibles (biodiesel). 
-Apoyo estatal al cambio de la matriz productiva ecuatoriana, con  miras a sustituir importaciones y 
generar productos con valor agregado. 
-Predisposición de ciertas extractoras por establecer alianzas estratégicas con los micros 
productores de palma aceitera de la zona. 
-Presencia del gremio de ANCUPA, donde los micros palmacultores pueden establecer convenios 
de cooperación con las entidades del estado (MAGAP y BNF). 
-El Sistema Económico Social y Solidario y la Economía Popular y Solidaria de la Constitución de 
la República “Sumak Kawsay”43, reconoce al ser humano como sujeto y fin, y garantiza la 
producción y reproducción de las condiciones materiales que posibiliten el buen vivir. Con este 
objetivo, las políticas se centran en potenciar la actividad y productividad de las MIPYMES 
(Micros, pequeñas y medianas empresas). 
                                                          
43El artículo 283 de la Constitución Política de la República del Ecuador; 2008, define al sistema 
económico como de carácter:  “…social y solidario que reconoce al ser humano como sujeto y fin; [que] propende a 
una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y [que] tiene por 
objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir…”; 
y que, “…el impulso de una economía popular, social y solidaria constituye la principal herramienta para incorporar la re-
distribución en el propio proceso de generación de riqueza…” 
 
Además, el Objetivo 8 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, señala que se debe: 
“…consolidar el Sistema Económico Social y Solidario, de Forma Sostenible…”. Este objetivo se alcanzará con la 
implementación de Políticas y Lineamientos Estratégicos, como: “… el de Invertir los Recursos Públicos 
para generar Crecimiento Económico Sostenido y Transformaciones Estructurales…” ; a través de: “…Impulsar  la nueva 
Institucionalidad del Sector Financiero Público, orientado a promover la Transformación de la Matriz Productiva e Inclusión 
Financiera Democrática…”; Obra Citada, págs. 264 y 265.  
 
Por otra parte, el Objetivo 10 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, habla de la 
Transformación de la Matriz  Productiva, a través de, entre otras acciones: “…Impulsar la producción y la 
productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción 
en el sector agropecuario…” ; “…Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas 
empresas –Mipymes– en la estructura productiva…” ; “…Impulsar las condiciones de competitividad y productividad 
sistémica necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la consolidación de estructuras más 
equitativas de generación y distribución de la riqueza…” ; Obra Citada, págs. 301-305. 
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-El Código Orgánico de la Producción, plantea incentivos y medidas de promoción, para los 
sectores comunitarios, asociativos y cooperativos como el Programa Nacional de Finanzas 
Populares y el establecimiento de programas de formación y capacitación. 
-Presencia del programa de producción de semillas certificadas de palma aceitera de la variedad 
Iniap-Tenera, a cargo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias del país. 
-Fomento agrícola para el sector palmacultor con el apoyo del Ministerio Coordinador de 
Producción, Empleo y Competitividad, para aplicación del Decreto Ejecutivo 1303, en el que se 
declara de interés nacional el desarrollo del biodiesel. 
3.1.2 AMENAZAS DEL ENTORNO EXTERNO DE LOS MICROS PALMACULTORES 
Amenazas del Entorno Externo Económico 
-El sector de los micros palmacultores de la Zona, carecen de mecanismos de financiamiento por 
parte de la banca pública y privada, que le permitan obtener créditos para resembrar sus cultivos 
con semillas certificadas y para su mantenimiento pre productivo.  
-Ausencia de líneas de crédito subsidiadas en el sistema financiero público para los micros 
palmacultores y de financiamiento a la producción agrícola en general. 
-El sector agropecuario en general y los micros palmacultores, no han sido prioridad para el estado, 
lo que denota desinterés hacia este sector al momento de formular las políticas como de control de 
los precios de los insumos agrícolas. 
-Dependencia a las Importaciones de los Insumos Agrícolas y ausencia de políticas públicas para 
detener el impacto de sus precios en los costos de producción. 
Amenazas del Entorno Externo Medio Ambiental 
-El cultivo tienen la amenaza de ser susceptible al ataque de letales enfermedades  conocida como 
"pudrición de cogollo", trasmitida por hongos y bacterias, y generadas por un conjunto de factores, 
entre ellos el calentamiento global. 
Amenazas del Entorno Externo Institucional-Ausencia de políticas agrícolas claras por parte del 
gobierno, destinadas a apoyar al sector agrícola en general, pese a la importancia que tiene el sector 
en la economía y como fuente generadora de empleo en las zonas rurales. 
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-Agudización de la crisis económica internacional que reduciría el tamaño de los mercados 
internacionales del aceite crudo de palma. 
-Ausencia de efectivos métodos de capacitación a los micros palmacultores por parte de ANCUPA. 
3.2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES INTERNOS DE MICRO PALMACULTORES  
Las Fortalezas de los micros palmacultores de la zona, son las capacidades especiales, relacionadas 
con habilidades que poseen; recursos que controlan y actividades que desarrollan de forma positiva. 
Las Debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable en su proceso 
productivo, relacionado con la carencia de recursos u actividades que no desarrollan positivamente. 
Estas Fortalezas y Debilidades están ubicadas en las áreas funcionales del sector de los micros 
palmacultores, como las agro productivas, y se las identifica en base a los resultados de la 
información de campo obtenidos de la encuesta tipo entrevista realizada a los micros productores 
de la zona de estudio. 
La lista de Fortalezas y Debilidades, se toman de las respuestas a la encuesta tipo entrevista 
realizada a los micros palmacultores de la zona. De forma  similar al análisis de los factores 
externos, y con un total de 200 puntos (a criterio del investigador),  se da un puntaje a cada 
Fortaleza o Debilidad en el rango de 1 a 10, sin que la suma supere los 200 puntos. 
Y para  identificar sus factores internos (Fortalezas y Debilidades), se utiliza el resultado de la 
investigación de campo, que consiste en una encuesta tipo entrevista realizada a los micros 
palmacultores de la zona. La información secundaria, se obtiene de las publicaciones de  los 
organismos estatales que orientan sus actividades hacia el sector agrícola en general, como el 
MAGAP, BFN, INIAP, etc. Como antecedente se conoce que, de  todas las provincias donde 
existen  cultivos de palma aceitera, la provincia de Esmeraldas es la que tiene la mayor superficie 
sembrada; esto es el  61.5% del total del país; y su cantón Quinindé, es el centro de la actividad 
palmera del Ecuador, con el 22% del total, que es cerca de la cuarta parte de la superficie nacional. 
En el cantón Quinindé, se registran 60.000 hectáreas sembradas del cultivo, que es cerca de la 
cuarta parte de la superficie total del país, de las cuales 4.200 hectáreas, están en manos de 600 
micros palmacultores, dueños de superficies de cultivo que van en el rango de 1 a 10 hectáreas cada 
uno, y que son el 24% de todos los micros productores de palma aceitera del país. Ver la Tabla 1 
siguiente: 
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  Fuente: Tabla 7 del Capítulo II y publicaciones de ANCUPA. 
  Elaboración: Propia. 
 
De las 600 micros plantaciones del cantón Quinindé, 320 están ubicadas en la parroquia Rosa 
Zárate y 150 pertenecen a la zona Nuevo Jerusalém, con superficies que están en el rango entre 1 a 
10 hectáreas, por lo que, para el cálculo de la muestra en la presente investigación, se utiliza la 
fórmula para población finita dado que el universo de los micros palmacultores de la Zona de 
estudio son de 150 elementos. Ver mapa de ubicación de la zona de estudio, en el Anexo 2 del 
presente Capítulo. 
Según la información aportada del señor Rubén Moreno Olvera, micro palmacultor de la zona,  a 
un comienzo fueron 350 los campesinos que en 1969, fundaron la ex cooperativa campesina 
“Nuevo Jerusalém”, en la parroquia Rosa Zárate, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas; cada 
uno fue dueño de 50 hectáreas de terreno. Hoya día señala, existen algo más de 100 campesinos, ya 
que los 250 restantes, a partir  del año 1973, aún sin tener escrituras, únicamente la posesión de sus 
lotes, iniciaron la venta de sus fincas a la compañía Palmeras de los Andes. 
La mayoría de los más de 100 campesinos que permanecen en la zona, sembraron sus fincas con 
semillas ilegítimas de palma aceitera, y por información de Moreno Olvera, desde hace 15 años 
atrás, al mismo tiempo que iniciaban el cultivo, parcelaron sus tierras para dar como herencia a sus 
hijos varones, o para venderlas por partes. Algunos de los hijos varones que recibieron como 
herencia los pequeños lotes, también lo vendieron, y muchos de ellos, han incrementado el número 
de individuos productores, pero con reducidos tamaños de superficie del cultivo. Actualmente son 
150 el total de micros palmacultores que existen en la zona, dueños de superficies menores a 10 
hectáreas; por lo tanto, el universo para determinar el tamaño de la muestra, es de 150. 
       Capítulo III - Tabla 1
    COMPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA DE LOS MICROS PALMACULTORES
   DE ESMERALDAS, QUININDÉ Y LA ZONA DE ESTUDIO, RESPECTO DE TODO EL PAÍS
AÑO: 2012
  ZONA
SUPERFICIE 
TOTAL 
SEMBRADAS 
%
SUPERFICIE 
MICROS, DE 1 A 
10 HÁS
No. DE MICROS 
PALMACULTORES
%
A) PROVINCIA ESMERALDAS 169 675 61,5% 12 850 1 800 61,5%
CANTÓN QUININDÉ 60 000 22% 7250 1 050 35,8%
PARROQUIA ROSA ZÁRATE 33 000 12% 4150 600 20,4%
ZONA "NUEVO JERUSALÉN" 10 000 6% 1 450 150 5,1%
B) RESTO DEL PAÍS 106 165 38,5% 6 018 1127 38,5%
(A+B) TOTAL PAÍS 275 895 100% 18 868 2 927 100%
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3.2.1 CÁLCULO DE LA MUESTRA PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
Para el presente estudio, el método de investigación es el experimental, por medio de la entrevista 
como técnica de recolección y de análisis de datos, y como instrumento de investigación al 
esquema de la entrevista. En el Anexo 1 del Capítulo III, se presenta la boleta de la encuesta. 
Se conoce que el total de los micros palmacultores de la zona Nuevo Jerusalém son de un número 
de 150, a quienes se realizan preguntas cerradas, de modo de conocer los diferentes factores 
internos, relacionados con la plantación; preguntas respecto de  si está o no sembrada con plantas 
cuyo origen son semillas certificadas; si realiza o no control fitosanitario, fertilización, etc. El 
intercambio verbal es personalizado, y los informes obtenidos, son acerca de toda la población.  
Para el cálculo de la muestra, se utiliza la fórmula para población finita, que es la siguiente: 
        Z² *P * Q *N 
  n = _______________________ 
e² *(N-1) + Z² *P*Q 
En donde: 
n = tamaño de la muestra. 
Z = Valor crítico, o valor obtenido mediante niveles de confianza. El grado de confiabilidad que se 
usa es 95% (a mayor grado, mayor número de encuestas). Entonces: Z = 1,96. (Valor de Tabla Z) 
P = Probabilidad de éxito, o determinación de aciertos en población, resultado de la variabilidad de 
la muestra obtenida (50% = 0.5). 
Q = Probabilidad de fracaso, resultado de 1-P (1 – 0.5 = 0.5). 
N = Población total que conforman el universo investigado (150 micros productores de palma 
aceitera). 
e = margen de error, o error en la proporción de la muestra, o límite aceptable de error muestral, es 
el porcentaje máximo que se estima variar la muestra respecto a la población. Generalmente 
cuando no se tiene este valor, se utiliza el rango entre 1% al 10%. En este estudio el valor del 
margen de error que se utiliza, es el 10% (0.1). 
Se reemplaza las variables por valores, se tiene: 
Z = 1.96;  P = 0.5;  Q = 0.5;  N = 150;  e = 0.1 
 
                         150 * 1.96² * 0,5 * 0,5 
Se sustituye:   n =   _____________________________ =  59 
                                   0.1² * (150-1) + 1.96² * 0,5 *0.5 
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El Tamaño de la Muestra, para realizar la encuesta tipo entrevista a los micros palmacultores de 
Nueva Jerusalém, es 59. El cálculo en Excel se muestra en la Figura 1. 
 
 
ELABORACIÓN: Propia.       
3.2.2 LIMITACIONES EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
-Se ha logrado identificar que, la mayoría de los micros productores de la Zona “Nuevo Jerusalém” 
parroquia Rosa Zárate, son campesinos que tienen mucho recelo en confiar información sobre sus 
personales condiciones económicas, sociales y del cultivo a personas extrañas; por ejemplo, no dan 
información exacta sobre el número de hectáreas de sus fincas, por rumores de intervención del 
SRI y pago de impuestos a las tierras, o por ser víctimas de la delincuencia; preguntan si van a 
recibir algún tipo de apoyo productivo; etc. Para tener un resultado aproximado, se pone como 
opciones de respuesta, dos rangos: de 1 a 5 y de 6 a 10 hectáreas. 
-La mayoría de las micros fincas productoras de aceite de palma de la zona “Nuevo Jerusalém” 
(ubicadas entre los kilómetros 5 y 15 de la vía Rosa Zárate – Las Golondrinas), están alejadas del 
carretero principal que une los diferentes recintos de la zona. Los micros propietarios se transportan 
en rancheras desde la población Rosa Zárate hasta los puntos en la vía (paradas) más cercanos a sus 
fincas. De esos puntos, se trasladan a pie o a caballo, e incluso a ellos les resulta difícil llegar a sus 
propiedades, mucho más para quien realiza la investigación de campo; por lo que, con la ayuda del 
señor Rubén Moreno Olvera,  las encuestas tipo entrevistas se realizarán los días viernes y sábados 
del mes de agosto 2013, en las extractoras PALDUANA, del kilómetro 7,5; en el centro de acopio 
Capítulo III – Figura 1 
CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA EN EXCEL, PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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de LA SEXTA, del kilómetro 9,5 ; y en la extractora “LA COMUNA” de La Fabril, kilómetro 13,5 
todas ubicadas en la vía Quinindé – Las Golondrinas, que son los días en que los micros 
productores venden su fruta. Se tiene la oportunidad de ingresar en la finca del señor Moreno, para 
conocer en el sitio, las condiciones del cultivo, que según su dueño, son similares con todas las 
demás del sector. 
Fotografía 1 – Capítulo III: Centro de Acopio de Fruta de Palma – Lugar donde se realizó la 
Encuesta Tipo Entrevista a Micros Palmacultores de la Zona Nuevo Jerusalém 
 
 
 
En base al análisis de los resultados del cuestionario de la encuesta tipo entrevista, se presenta una 
lista de Fortalezas o capacidades especiales con las que cuentan los micros palmacultores de la 
zona Nuevo Jerusalém, así como una lista de sus Debilidades o de carencia de recursos.  Ver 
Anexo 3 del presente Capítulo. 
3.2.3 FORTALEZAS INTERNAS DE LOS MICRO PALMACULTORES 
Fortalezas Internas Productivas 
 
-Predisposición y actitud positiva de los micros palmacultores de la zona de estudio, por resembrar 
sus cultivos con plantas de semillas germinadas y certificadas.  
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-Disponibilidad de la infraestructura para la producción, como construcción de guardarrayas, 
tambos, bodegas, puentes, alcantarillas, drenajes; así como de materiales y herramientas. 
-Gran potencial de tierras en el país, de condiciones óptimas para el desarrollo de los cultivos de 
palma africana, tanto por razones agronómicas, de localización respecto de los puertos marítimos, 
como de la ausencia de guerrilla y violencia en el campo. 
-Cultivo generador de ocupación familiar, que aporta con ingresos y que mejora la calidad de vida 
de sus integrantes, generación de empleo, divisas y de energía limpia. 
Fortalezas Internas Tecnológicas 
-Conocimiento del manejo técnico de la plantación, luego de haber recibido capacitación de parte 
de su gremio ANCUPA, a través del apoyo logístico de las extractoras de aceite. 
-Deseo de buscar capacitación y aplicar tecnología alternativa y barata en el manejo agronómico, 
en tanto que no signifique hacer grandes erogaciones monetarias. 
Fortalezas Internas Gremiales 
-Todos los micros palmacultores de la zona de estudio, se encuentran agremiados, o son socios de 
la Asociación de Cultivadores de Palma Aceitera-ANCUPA, lo que les permite usar esta condición, 
para proponer mecanismos de apoyo gubernamental a su sector. 
 
3.2.4 DEBILIDADES INTERNAS DE LOS MICROS PALMACULTORES 
Debilidades Internas Productivas-Las micros plantaciones de palma aceitera de la zona “Nuevo 
Jerusalém”, están sembradas con plantas de origen ilegítimo.  
-No tienen sembrado ningún tipo de cobertura, no realizan un adecuado control de malezas, no 
realizan una adecuada poda de mantenimiento, no realizan una adecuada cosecha en sus 
plantaciones. 
-Los micros palmacultores, obtienen reducidos niveles de rendimiento productivo por hectárea al 
año, o reducidos niveles de productividad. 
Debilidades Internas Económico-Financieras 
-Los altos precios de los insumos agrícolas es la causa para un inadecuado manejo agronómico de 
las micros plantaciones. 
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-No disponen de ningún tipo de financiamiento para desarrollar su cultivo de palma aceitera. 
-No conocer de manera concreta, que requisitos piden los bancos para otorgar créditos. 
-Consideran que quienes fijan el precio de la fruta fresca, es la extractora. 
 
Debilidades Internas Tecnológicas 
 
-No existe continuidad con los métodos de capacitación tipo "días de campo", que les resultaba más 
provechoso. 
-Manejo agronómico limitado, en las micros plantaciones de palma aceitera, relacionado con el 
control fitosanitario y la fertilización. 
-Desconocimiento de tecnologías alternativas para el manejo de las labores culturales en los micros 
cultivos de palma aceitera. 
-Cultivo en terrenos no apropiados y uso de materiales ilegítimos para la siembra. 
Debilidades Internas Gremiales 
-No conocen que la Constitución de la República, prioriza el apoyo a los pequeños y micros 
productores agremiados. 
-Expresan su desinterés por asociarse en un gremio de pequeños y micros productores. 
-Percepción desfavorable de los asociados a ANCUPA, sobre la operación y el funcionamiento del 
gremio, lo que constituye una limitante al crecimiento de la organización. 
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3.3 MATRIZ FODA DE MICRO PALMACULTORES DE NUEVO JERUSALÉM 
ELABORACIÓN: Propia. 
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3.4 EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MATRIZ EFE) 
Luego se realiza la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, o Matriz EFE, para lo que se 
elabora una lista manejable de Oportunidades que puedan beneficiar a los micros palmacultores, y 
de Amenazas que deben eludir. A cada uno de los factores colocados en la matriz, se les asigna una 
puntuación en un rango de 1 a 10, de acuerdo a su nivel de menor a mayor importancia; y cuya 
suma total no supere los 200 puntos (puntajes elegidos a criterio del investigador). 
Al dividir la puntuación de cada factor entre el puntaje total (200), se obtienen sus puntuaciones 
promedio o peso, que es la importancia relativa que tiene un factor para alcanzar los objetivos 
propuestos. Los factores externos con peso  mayor que uno,  se convierten en claves, y los factores 
cuyos pesos ponderados sean los más altos (resultado de multiplicar el peso del factor por una 
calificación en el rango de 1 a 4), son seleccionados para la Matriz EFE, con la que se identificarán 
las estrategias a emplearse. Ver Esquema 2.  
 
 
 
FUENTE: Curso Actualización para Egresados; Asignatura Planificación Estratégica; Facultad 
Economía; Universidad Central del Ecuador; abril 2013.   
ELABORACIÓN: Propia. 
 
La evaluación de los factores externos de los micros productores de palma aceitera de la zona 
Nuevo Jerusalém, se toma la información que contiene el proceso de cálculo que permite realizar 
esta evaluación, y que se encuentra en el ANEXO 4 – Parte 1, del presente Capítulo. 
 
Capítulo III - Esquema 2 
MODELO PARA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MATRIZ EFE) 
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Evaluación de Factores Externos Económicos 
Como evaluación del entorno externo del ámbito económico para los micros productores de palma 
aceitera, se tiene una balance desfavorable, ya que el sector carece de líneas de financiamiento, 
tanto de la banca pública como privada, que les permitan obtener créditos con los que puedan 
resembrar sus cultivos con semillas certificadas y financiar los altos costos de los insumos que 
necesitan para el mantenimiento pre productivo; a pesar de que, si tomamos como ejemplo el año 
2009, el aporte productivo de la actividad agrícola de palma aceitera fue de la suma de 409 
millones de dólares, con un impacto promedio del 15% en el PIB agrícola y un 1.8% en el PIB 
total. 
El gobierno y el sector financiero no han dado el suficiente apoyo a este sector, lo que genera el 
escaso nivel de competitividad de los micros productores de palma aceitera, quienes no son por el 
momento, prioridad para el estado, ya que en la formulación de políticas económicas públicas, no 
se toma en cuenta a este sector, sino más bien, a los medianos y grandes palmacultores, en 
búsqueda de considerar a la generación de biocombustibles, como un tema estratégico, para el 
cambio de la matriz energética. De los factores más importantes del entorno externo económico 
para los micros palmacultores de la zona de estudio, se tienen 2 Oportunidades y 4 Amenazas. 
 
Evaluación de Factores Externos Medio Ambientales 
Para los micros palmacultores de la zona de estudio, el factor ecológico es un elemento que tiene 
una particular importancia, ya que cuenta con suelos que cumplen características como la buena 
retención de humedad, profunda y franca, además de una topografía idónea, para una buena 
producción. El cultivo no requiere necesariamente de los mejores suelos, siempre y cuando se 
maneje una buena fertilización, aunque es indispensable que cuenten con un buen drenaje.  
El clima de la zona es el tropical húmedo, tiene buena precipitación pluvial,  la altitud del terreno 
es de 300 sobre el nivel del mar que es lo óptimo, y las temperaturas son de 25 grados centígrados 
en  promedio. Se cuenta con una buena humedad y una luminosidad de 1.000 horas luz por año. 
Todos estos factores señalados, que provienen del entorno ecológico, tienen incidencia positiva y 
se los clasifica como OPORTUNIDADES. 
Existen factores que provienen del entorno ecológico que tienen incidencia negativa, o 
AMENAZAS, como el temor de los micros palmacultores de la zona, por un contagio de la 
enfermedad conocida como “pudrición de cogollo” o pudrición de las hojas nuevas. Esta 
enfermedad, causada por hongos y bacterias, está atacando a cultivos de palma aceitera del cantón 
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San Lorenzo, con consecuencias fatales. Según investigaciones, proviene de la suma de diferentes 
causas, entre ellas los bruscos cambios de clima, por el calentamiento global. Además del ataque 
del insecto llamado “gualpa” o picudo, que trasmite el parásito causante del anillo rojo, o pudrición 
de la base de la planta. De los factores más importantes del entorno externo ecológico para los 
micros palmacultores, se tienen 2 Oportunidades y 1 Amenazas. 
Evaluación de Factores Externos Comerciales 
El entorno comercial, es favorable para los micros productores, ya que toda la producción nacional, 
es comercializada y destinada al mercado interno como internacional. Por lo tanto, su producción 
incremental, podrá ser fácilmente evacuada, tanto por la tendencia creciente de la demanda de 
productos elaborados comestibles, tanto internamente, como externamente (China es un enorme 
mercado para los derivados del aceite de palma), y, porque existe el interés en el país y el exterior, 
del uso del aceite rojo de palma, como materia prima, para la producción de biocombustibles. 
 De los factores más importantes del entorno externo comercial para los micros palmacultores, se 
tienen 4 Oportunidades. 
Evaluación de Factores Externos Tecnológicos 
El entorno externo tecnológico, es favorable para los micros palmacultores de la zona de estudio, 
ya que tanto los organismos gremiales, como gubernamentales, tienen interés en la capacitación y 
transferencia técnica a los productores de palma aceitera del país. 
Sin embargo, la capacitación a los micros palmacultores de la zona, tiene sus limitaciones, ya que 
están sembradas con semillas ilegítimas, y por más que realicen un adecuado manejo agrícola, las 
plantas no producirán, por causas de su origen genético no certificado. 
Por otra parte, el hecho de que los micros productores, a pesar de haber recibido algún tipo de 
capacitación, no utiliza la tecnología para mejorar sus procesos productivos, se debe a la poca 
capacidad financiera que poseen, lo que hace que este entorno tenga estrecha relación con el 
entorno económico. El gobierno ha demostrado poco interés para promover o establecer líneas de 
financiamiento destinadas a la adquisición de tecnología.  
ANCUPA, ha dirigido el apoyo a los productores de palma aceitera en general, en aspectos 
relacionados con asistencia técnica, enfocadas al manejo de plagas, uso de fertilizantes, entre otros. 
Sin embargo, no se ha buscado mecanismos de financiamiento, para que los micros palmacultores 
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tecnifiquen su cultivo desde la adquisición de semillas mejoradas. De los factores más importantes 
del entorno externo tecnológico para los micros palmacultores, se tienen 3 Oportunidades. 
Evaluación de Factores Externos Institucionales 
En el entorno institucional, existen potenciales condiciones para que se desarrollen oportunidades 
que pueden ser aprovechadas por el sector de los micros palmacultores de la zona y del país.  
Proyectos como el cambio de la Matriz productiva, que busca el fortalecimiento de las cadenas 
agrícolas que generen valor agregado, con miras a sustituir importaciones; el proyecto de 
producción de biocombustible a base del aceite crudo de palma; el Sistema Económico Social y 
Solidario y la Economía Popular y Solidaria de la Constitución de la República, que garantiza la 
producción y reproducción de las condiciones materiales que posibiliten el buen vivir; el objetivo 
de potenciar la actividad y productividad de las MIPYMES; la presencia del gremio de ANCUPA 
comprometido con el sector palmacultor; etc., son posibilidades de impactan de manera positiva al 
sector de los productores de palma aceitera en general, y superan las actuales amenazas y 
dificultades que atraviesa el sector, como la actual ausencia de políticas públicas que busquen, 
detener el impacto del incremento de los precios de los insumos agrícolas en los costos de 
producción, así como las dificultades de micros palmacultores para acceder  a créditos 
convenientes. 
Además hay que señalar, que los dueños de las extractoras de aceite crudo de palma, tienen interés 
en establecer alianzas estratégicas con los productores, donde todos ganen. De los factores más 
importantes del entorno externo institucional, se tienen 7 Oportunidades y 2 Amenazas. 
En total, los factores más importantes del entorno externo, en los ámbitos: económico, ecológico, 
comercial, tecnológico e institucional para los micros palmacultores, se tienen 18 Oportunidades y 
7 Amenazas; esto indica que el general existe un entorno externo favorable para ellos.  
Estos 25 factores, serán utilizados para realizar la matriz de evaluación de los factores externos, o 
Matriz EFE; factores que se les asignan un peso, una calificación y un peso ponderado, con lo cual 
se obtendrán los  factores externos clave, o las Oportunidades y  Amenazas más representativas del 
sector. 
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3.5 EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MATRIZ EFI) 
Al igual que con la Matriz EFE, para la Matriz EFI, se divide la puntuación de los factores internos, 
entre su promedio, y se obtiene la puntuación promedio, y los factores que obtengan resultados 
mayores a uno, se convierten en los Factores Internos clave; y los factores cuyos pesos ponderados 
sean los más altos (resultado de multiplicar el peso del factor por una calificación en el rango de 1 a 
4), son los seleccionados para la Matriz EFI, con la que se identifican las estrategias a emplearse. 
Ver Esquema 3. 
 
 
FUENTE: Curso Actualización para Egresados; Asignatura Planificación Estratégica; Facultad 
Economía; Universidad Central del Ecuador; abril 2013.   
ELABORACIÓN: Propia. 
 
La evaluación de los factores internos, se realiza con las respuestas a las 27 preguntas obtenidas en 
la encuesta tipo entrevista a 59 micros palmacultores de la zona Nuevo Jerusalém, de la parroquia 
Rosa Zárate; y el proceso de cálculo que permite realizar esta evaluación de los Factores Internos, 
se encuentra en el Anexo 4 - Parte 2, del presente Capítulo. Estos escenarios calificados como 
Fortalezas y Debilidades, se los clasifica de acuerdo a los entornos internos: Productivo; 
Económico-Financiero; Comercial; Tecnológico y Gremial. 
Evaluación de los Factores Internos Productivos 
De acuerdo a las respuestas obtenidas, el balance del entorno interno productivo de los micros 
palmacultores de la zona, es desfavorable, ya que son mayores las debilidades que las fortalezas. 
Capítulo III - Esquema 3 
MODELO PARA EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MATRIZ EFI) 
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Sus cultivos han sido sembrados con semillas ilegítimas, improductivas, y no realizan un manejo 
técnico agrícola, lo que conduce a la obtención de reducidos niveles de productividad, o que los 
rendimientos o cantidades de fruta de palma aceitera producida por hectárea sembrada, son bajos. 
Evaluación de los Factores Internos Económico-Financieros  
De las tres respuestas obtenidas y agrupadas  en el entorno interno económico de los micros 
palmacultores de la zona de estudio, todas son debilidades; lo que significa que el balance del 
entorno interior económico del sector, es desfavorable,  ya que no disponen de recursos monetarios 
ni de líneas de financiamiento para cubrir los altos costos de los insumos para sus actividades 
productivas en general; y sobre todo, para iniciar un proceso de renovación de su cultivo 
improductivo. 
 
Evaluación de los Factores Internos Comerciales 
De las dos respuestas obtenidas y agrupadas  en el entorno interno comercial de los micros 
palmacultores de la zona de estudio, todas son debilidades, lo que significa que el balance del 
entorno interior comercial del sector, es desfavorable,  ya que no tienen ninguna capacidad de fijar 
los precios por la venta de su producción, ya que éstos son determinados por los mercados 
internacionales; además porque deben asumir el costo del flete de la fruta. 
 
Evaluación de los Factores Internos Tecnológicos 
De las cuatro respuestas obtenidas y agrupadas  en el entorno interno tecnológico de los micros 
palmacultores de la zona de estudio, tres son fortalezas y una es debilidad, lo que significa que el 
balance del entorno interior tecnológico del sector, es favorable,  ya que los micros palmacultores 
entrevistados han recibido del gremio de ANCUPA, algún tipo de capacitación para el adecuado 
manejo del cultivo, aunque por cambio de método (fincas demostrativas), los micros productores 
no tienen continuidad en las capacitaciones. 
 
Evaluación de los Factores Internos Gremiales 
De las cinco respuestas obtenidas y agrupadas  en el entorno interno gremial de los micros 
palmacultores de la zona de estudio, tres son fortalezas y dos son debilidades, por tanto el balance 
del entorno interior gremial del sector, es favorable,  ya que los micros palmacultores entrevistados, 
desean fortalecer su gremio, para alcanzar convenios con las instituciones gubernamentales, que les 
permitan obtener apoyo para renovar sus cultivos. Además tienen interés en establecer alianzas 
estratégicas con las extractoras de aceite y beneficiarse de insumos y tecnología. 
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3.6 SELECCIÓN DE  FACTORES DETERMINANTES PARA MICRO 
PALMACULTOR 
Para establecer la selección de los factores determinantes del éxito para los micros palmacultores 
de la zona de estudio,  se procede a  depurar las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y 
Debilidades, que constan en la Matriz de Evaluación de los Factores Externos-EFE, y en la Matriz 
de Evaluación de los Factores Internos-EFI (Ver Anexo 4, Partes 1 y 2 del presente Capítulo).  
La puntuación elegida a discreción del investigador, es de 200 puntos para distribuir entre 25 
Factores Externos (entre 0 y 10 puntos por factor, sin superar los 200 puntos), y de 200 puntos para 
distribuir entre 27 Factores Internos (entre 0 y 10 puntos por factor, sin superar los 200 puntos). 
Posteriormente se obtiene el peso ponderado de cada factor, tanto externos como internos, y que se 
obtiene al multiplicar la puntuación por la calificación. Aquellos factores con pesos ponderados 
más altos, serán los seleccionados para integrar las Matrices EFE y EFI, que es la herramienta que 
sirve para establecer las estrategias que permitan definir líneas de acción o proyectos encaminados 
a mejorar los niveles de rendimiento productivo de los micros palmacultores  de Nueva Jerusalén.  
Los factores con mayor impacto positivo (Fortalezas y Oportunidades), y los factores con mayor 
impacto negativo (Debilidades y Amenazas), se toman del Anexo 5, partes 1 y 2; y son los 
siguientes:  
3.6.1 FORTALEZAS  DE MAYOR IMPACTO POSITIVO PARA LOS MICRO 
PALMACULTORES 
-Los micros palmacultores de la zona de estudio, tienen la predisposición en resembrar sus 
plantaciones que actualmente se encuentran sembradas con plantas provenientes de semillas 
ilegítimas, y reemplazarlas por plantas comerciales germinadas y certificadas. Esta fortaleza, 
demuestra la positiva actitud de los micros palmacultores de la zona, por cambiar sus actuales 
condiciones de ineficiencia, ya encuentran motivados por crear las condiciones que les permita 
incrementar sus rendimientos productivos. 
-Los micros palmacultores de la zona de estudio, se encuentran preparados para realizar un 
adecuado manejo agronómico en su plantación, a través de la aplicación de la tecnología, ya que 
han recibido capacitación y transferencia tecnológica, del personal técnico designado por 
ANCUPA, y con el apoyo logístico de las extractoras de aceite, a quienes entregan su producción.  
-Los micros palmacultores de la zona de estudio, están de acuerdo en obtener del BNF, créditos con 
tasas de interés, plazos y períodos de gracia favorables, que les permita la resiembra y 
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mantenimiento pre productivo de su nueva plantación con semillas germinadas; y que esta gestión 
la realice ANCUPA, su gremio. 
3.6.2 OPORTUNIDADES DE MAYOR IMPACTO POSITIVO PARA LOS MICROS 
PALMACULTORES 
-Según estudios del MAGAP e INAMHI, la zona Nuevo Jerusalém, de la parroquia Rosa Zárate, 
cuenta con adecuadas condiciones para el cultivo de la palma aceitera; como son los suelos francos, 
profundos y con buena retención de humedad; con un pH adecuado, entre 5.5 y 7.0; una 
precipitación de 1.000 a 1.500 milímetros; una  temperatura de 22 a 28 grados centígrados; una 
altitud de 200 metros sobre el nivel de mar; una topografía de suelos planos a ligeramente 
ondulados. Por lo tanto, es una oportunidad que el sector de los micros palmacultores de la zona, 
deben aprovecharla. 
-El gremio de ANCUPA, considera a la capacitación y transferencia de tecnología, como un 
importante instrumento, que permite incrementar la productividad en los cultivos de palma aceitera 
del Ecuador el sector palmero, para lo cual, viene realizando diferentes proyectos de transferencia 
técnica, días de campo, parcelas demostrativas de manejo técnico; etc. 
-El MAG a través del INIAP, maneja el programa de viveros con semillas germinadas de palma 
aceitera, para la provisión de material vegetativo certificado en el país. Estas semillas de variedad 
INIAP-TENERA, son las que mejor adaptación tienen a las condiciones de suelos y demás recursos 
climáticos de la zona, así como su menor precio respecto de las semillas importadas.  
-El Ministerio de Agricultura y Ganadería busca el fortalecimiento de las cadenas Agro productivas 
en general, y del aceite de palma en particular, en función del proyecto de producción de 
biocombustibles para el Ecuador. 
-Uno de los objetivos de los estatutos de ANCUPA, es el de representar a sus socios micros 
productores ante las  entidades del Estado (MAGAP, BNF, INIAP), para establecer convenios de 
cooperación financiera y técnica, que permita el incremento de la productividad en los cultivos de 
palma aceitera. 
3.6.3 DEBILIDADES DE MAYOR IMPACTO NEGATIVO PARA LOS MICROS 
PALMACULTORES 
-La primera debilidad del sector de los micros palmacultores de la zona de estudio, es el de 
identificar el principal factor causal de los bajos niveles de productividad o rendimiento productivo 
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de sus cultivos, debido a que sus plantaciones se encuentran sembradas con plantas provenientes de 
semillas no certificadas o improductivas.  Esta es la principal debilidad que el sector de los micros 
productores, deben eliminar, a través de la resiembra con semillas germinadas. 
-Los micros productores de palma aceitera de la zona de estudio, no tienen sembrado en los 
espacios libres del cultivo, una cobertura vegetal, a base de la leguminosa “pueraria”, factor 
conduce a la degradación o erosión del suelo, a la reducida captura de dióxido de carbono (Co2) y 
la poca aportación de nitrógeno al ambiente. Esto dificulta mantener la humedad en el suelo, y 
origina su degradación por sequedad, problema del monocultivo de la palma aceitera. La razón es 
el costo de ésta leguminosa y sobre todo, porque los micros productores, aprovechan el espacio 
disponible, para sembrar algún otro producto de ciclo corto, como maíz y arroz, y tener algún 
ingreso, mientras la palma este pequeña. Esta debilidad, debe ser minimizada, con la siembra de 
“pueraria”, al mismo tiempo que se resiembran las plantas de palma aceitera. 
-Los rendimientos productivos de las micro plantaciones de palma aceitera de la zona de estudio, 
son muy reducidos, debido a la siembra de semillas ilegítimas; además del inadecuado manejo 
agronómico. 
-Actualmente no existen líneas de crédito, ni  del sector privado, ni del sector público, que estén 
orientados a resolver el problema de los micro productores de palma aceitera, y les permita 
financiar la resiembra de su cultivo ilegítimo.  
-Los micro productores de palma de aceite, no están recibiendo el mismo sistema de capacitación, 
debido al cambio del método de transferencia de tecnología implementado por ANCUPA, que 
consiste en hacer parcelas demostrativas, únicamente en las fincas de productores que disponen de 
semillas certificadas en su plantación (generalmente los pequeños y medianos productores, y no los 
micros). Esto desmotiva a los micros productores por asistir a las reuniones o días de campo de 
observación de resultados. 
3.6.4 AMENAZAS DE MAYOR IMPACTO NEGATIVO PARA LOS MICRO 
PALMACULTORES 
-Los micros palmacultores de la zona de estudio, no cuentan con favorables mecanismos de 
financiamiento, ni por parte de la banca pública, ni de la privada, que les permitan obtener créditos 
para resembrar sus cultivos improductivos, así como financiar su mantenimiento pre productivo. 
-El cultivo de palma de aceite, es susceptible al ataque de enfermedades, entre las que se encuentra 
una de las más letales, que se conoce como "pudrición de cogollo", trasmitida por hongos y 
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bacterias, y generadas por un conjunto de factores, entre los que están los ambientales, amenaza 
que se debe evitarse. 
-Existe ausencia de políticas públicas, con las que se pueda detener el impacto del incremento de 
los precios de los insumos agrícolas, en los costos de producción, como los fertilizantes minerales 
importados, y agroquímicos. 
3.7 OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LOS MICROS PALMACULTORES DE 
NUEVA JERUSALÉM 
Con esta información, se evalúan las opciones estratégicas para alcanzar el objetivo de mejorar las 
actuales condiciones de productividad de los micros productores de palma aceitera de la zona 
Nuevo Jerusalém, y que puede ser aplicado a todos los micros palmacultores del país.  
Las estrategias que resulten de este proceso, serán  las acciones orientadas a lograr una ventaja 
competitiva  de largo plazo44 para el sector de los micros palmacultores; de tal manera que puedan 
realizar sus actividades agrícolas de forma más eficiente; alcanzar mejores niveles de 
competitividad; incrementar sus rendimientos productivos; mejorar la calidad del producto; y 
alcanzar mayor productividad por hectárea sembrada.  
Si bien es cierto que, con un adecuado manejo agronómico y con la aplicación tecnológica, se 
pueden  incrementar los rendimientos productivos del cultivo agrícola de fruta fresca de palma 
aceitera, sin embargo, su nivel productivo depende de muchas otras variables, como la calidad del 
suelo; la precipitación fluvial; la cantidad de horas/luz solar; etc.  
Por lo tanto, es imposible aumentar la producción por el simple deseo o necesidad de hacerlo y para 
de esa forma conseguir que los costos de mano de obra disminuyan al existir mayor producción con 
el mismo número de trabajadores. 
Cabe considerar que si bien es cierto que normalmente las plantas de palma con adecuados planes 
de fertilización pueden aumentar su producción, estas tienen un límite del cual por diferentes 
razones no pueden pasar, a pesar del cuidado que se les tenga. Por este motivo aunque con un 
adecuado plan de fertilización se puede aumentar la producción, este plan también aumentará los 
costos fabriles de la plantación lo que conllevará a que a mayor producción, producirá mayores 
                                                          
44
 El resultado específico del estudio que se pretende alcanzar, es buscar que los micros productores de palma aceitera del 
país, se constituyan en un sector altamente productivo y eficiente, a través de la estrategia de incrementar sus niveles de 
productividad; de lo contrario se verían abocados a asumir estrategias defensivas como la desinversión  (venta parcial de 
sus plantaciones), o liquidar su actividad (venta total de sus plantaciones). Opinión personal. 
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costos. Por este hecho, el presente proyecto de cultivo agrícola, no se ajusta a un modelo de 
economía de escala45. 
Retomando el tema de las opciones estratégicas, la previsión de las Oportunidades y Amenazas de 
los micros palmacultores de la zona de estudio, posibilitará la construcción de escenarios 
anticipados que permitan reorientar el rumbo de la acción productiva.   
En cambio, las Fortalezas y las Debilidades que son factores del ámbito interno de las actividades 
productivas, deberán estar en permanente análisis, ya que las primeras potencian el cumplimiento 
de los objetivos productivos, y las segundas los obstaculizan.  
Las Oportunidades, se definen también, como aquellas situaciones externas positivas generadas en 
el entorno, y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. Las Amenazas son situaciones 
negativas externas al programa o proyecto, que pueden atentar en su contra; por lo que llegado al 
caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder evitarla o en su defecto 
prepararse adecuadamente para enfrentarlos.  
Las Fortalezas se definen también, como aquellos elementos internos y positivos de la actividad 
productiva; y las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados pueden eliminarse, 
luego de haberse  desarrollado una adecuada estrategia.  
En definitiva, las oportunidades deben aprovecharse, las amenazas deben evitarse, las fortalezas 
deben utilizarse y las debilidades deben minimizarse.   
Las estrategias deben simultáneamente, maximizar el impacto en cuanto al cumplimiento del 
objetivo, y por lo tanto ser conducentes a la realización del proyecto; ser acordes con el marco 
conceptual del proceso de desarrollo, y ser posibles dentro del contexto; es decir, deben ser las 
Fortalezas y las Oportunidades de los micros palmacultores de Nuevo Jerusalém que mejor se 
aprovechen, así como sus Amenazas y sus Debilidades que mejor se eviten. 
                                                          
45
”Las economías de escala , son el proceso mediante el cual los costos unitarios de producción, disminuyen al aumentar la 
cantidad de unidades producidas o proporcionales; estas economías de escala crecientes, generan aumentos de la 
productividad o disminuciones del costo medio de producción, debido al aumento del tamaño de la planta de producción en 
general…”; “En otros términos, las economías de escala, plantean que, las empresas que basan sus operaciones en este 
modelo, son las que definen y desarrollan los costos de producción más relevantes de un bien o servicio, para luego estimar 
la real capacidad de producción de la empresa, y compararla con los costos de producción antes definidos, y así llegar a la 
conclusión que, a más producción el costo unitario por producto disminuye. Este modelo se aplica principalmente a 
industrias como las petroquímicas y las aceiteras“. FUENTE: http://www.economia48.com 
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3.7.1 ESTRATEGIA FORTALEZAS-OPORTUNIDADES (F-O) PARA LOS MICRO 
PALMACULTORES 
La estrategia más exitosa es: Fortalezas-Oportunidades (F-O) o estrategia máxima-máxima, que 
consiste en utilizar las fortalezas internas de los micros palmacultores de la zona de estudio, 
relativas a la disponibilidad de excelentes suelos y clima; de tener capacitación para el manejo; de 
la predisposición de realizar convenios con el estado y alianzas estratégicas con las extractoras; 
etc., con el objetivo de maximizar o de aprovechar las oportunidades del entorno, respecto de las 
buenas condiciones de mercado interno y externo por demanda para biocombustibles; de la 
disponibilidad de viveros con semillas certificadas; de aprovechar las políticas públicas que buscan 
potenciar la productividad con capacitación y transferencia de tecnología, y del apoyo con líneas de 
financiamiento. 
3.7.2 ESTRATEGIA DEBILIDADES-OPORTUNIDADES (D-O) PARA LOS MICRO 
PALMACULTORES 
La segunda estrategia es: Debilidades-Oportunidades (D-O) o estrategia mínima-máxima, que 
consiste en disminuir o minimizar las debilidades internas de los micros palmacultores de la zona 
de estudio, respecto de sus ilegítimas plantaciones; su inadecuado manejo agronómico; los 
reducidos niveles de rendimiento productivo; la ausencia de financiamiento, y la discontinua 
capacitación de ANCUPA; etc., aprovechando las oportunidades del entorno, respecto de las 
buenas condiciones de mercado interno y externo por demanda para biocombustibles; de la 
disponibilidad de viveros con semillas certificadas; de aprovechar las políticas públicas que buscan 
potenciar la productividad con capacitación y transferencia de tecnología, y del apoyo con líneas de 
financiamiento. 
3.7.3 ESTRATEGIA FORTALEZAS-AMENAZAS (F-A) PARA LOS MICRO 
PALMACULTORES 
La tercera estrategia es: Fortalezas-Amenazas (F-A) o estrategia máxima-mínima, que consiste en 
utilizar las fortalezas de los micros palmacultores de la zona de estudio, relativas a la disponibilidad 
de excelentes suelos y clima; de tener capacitación para el manejo; de la predisposición de realizar 
convenios con el estado y alianzas estratégicas con las extractoras; etc., para minimizar las 
amenazas del entorno, como son el incremento de los precios de los insumos agrícolas; el potencial 
ataque de enfermedades como la “pudrición de cogollo”; la ausencia de políticas de financiamiento 
para micros palmacultores; etc. 
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3.7.4 ESTRATEGIA DEBILIDADES-AMENAZAS (D-A) 
La cuarta estrategia es: Debilidades-Amenazas (D-A) o estrategia mínima-mínima que consiste en 
disminuir o minimizar las debilidades de los micros productores de palma aceitera, respecto de sus 
ilegítimas plantaciones; su inadecuado manejo agronómico; los reducidos niveles de rendimiento 
productivo; la ausencia de financiamiento, y la discontinua capacitación de ANCUPA; etc., y 
neutralizar o evitar las amenazas del entorno, como son el incremento de los precios de los insumos 
agrícolas; el potencial ataque de enfermedades como la “pudrición de cogollo”; la ausencia de 
políticas de financiamiento para micros palmacultores.  
Generalmente este tipo de estrategia se utiliza si el sector de los micros palmacultores se 
encontraran en una posición altamente amenazada y tuvieran muchas debilidades, por lo que, en 
este caso, esta estrategia iría dirigida a la sobrevivencia. 
3.8 ESTRATEGIA MÁS EFECTIVA A IMPLEMENTARSE 
La estrategia más efectiva, que ha resultado del proceso de análisis FODA para los micros 
productores de palma aceitera de la zona “Nuevo Jerusalém”, es la estrategia F-O (Fortalezas-
Oportunidades), que consiste en que: 
“La Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera del Ecuador-ANCUPA, como gremio 
de todos los palmacultores, incluidos los micros productores de palma aceitera, deberá gestionar 
con el BNF e INIAP, la firma de un Convenio de financiamiento y capacitación, para la resiembra 
de las micros plantaciones improductivas de palma aceitera de la zona de estudio y de todo el país, 
con un máximo de diez hectáreas de superficie, con el uso de plantas provenientes de semillas 
certificadas de variedad TENERA, que se obtiene del programa de viveros de palma aceitera del 
INIAP; crédito que también deberá cubrir, con el financiamiento de los costos pre productivos de la 
nueva plantación”. 
La adopción de esta estrategia está orientada a lograr una ventaja competitiva de largo plazo para el 
sector de los micros palmacultores del país, orientada a incrementar sus rendimientos productivos, 
o mejorar sus niveles de productividad por hectárea sembrada. Ver Tabla 2. 
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FUENTE: ANEXO 6 – Capítulo III. 
ELABORACIÓN: Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo III - Tabla 2
ESTRATEGIA MÁXIMA-MÁXIMA PARA MICROS PALMACULTORES DE 
LA ZONA "NUEVO JERUSALÉM"; AÑO 2013
FORTALEZAS  - OPORTUNIDADES (F-O)
ESTRATEGIA 1) MÁXIMA - MÁXIMA:   LA ESTRATEGIA QUE UTILIZA LAS FORTALEZAS 
PARA MAXIMIZAR LAS OPORTUNIDADES DE LOS MICROS PALMACULTORES DE LA ZONA, ES 
LA SIGUIENTE:
"ESTABLECER UN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL BANCO 
NACIONAL DE FOMENTO, EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA ACEITERA, CON EL CUAL SE BRINDE  
FINANCIAMIENTO Y CAPACITACIÓN, DESTINADO  AL BENEFICIO DE LOS MICROS 
PRODUCTORES DE PALMA ACEITERA DE LA ZONA "NUEVO JERUSALÉN" Y EL PAÍS.  ESTE 
CONVENIO ESTARÁ ORIENTADO A RESEMBRAR SUS CULTIVOS NO CERTIFICADOS O 
ILEGÍTIMOS, CON UN MÁXIMO DE 10 HECTÁREAS, POR PLANTAS GERMINADAS DE LA 
VARIEDAD TENERA, PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE VIVIEROS DEL INIAP; DE TAL 
FORMA DE APROVECHAR EL BUEN NIVEL DE CAPACITACIÓN QUE LOS MICROS 
PRODUCTORES TIENEN EN EL MANEJO DEL CULTIVO, LAS FAVORABLES CONDICIONES 
NATURALES QUE BRINDA LA ZONA, INCREMENTAR SUS RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS O 
NIVELES DE PRODUCTIVIDAD POR HECTÁREA SEMBRADA, MEJORAR SU SITUACIÓN SOCIO-
ECONÓMICA Y POSIBILITAR EL INGRESO DE MAYORES DIVISAS AL PAÍS".
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CAPÍTULO IV 
4. PROPUESTA PARA INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DE 
LOS MICROS PALMACULTORES DE NUEVA JERUSALÉM,  CON PROYECTO 
DE INVERSIÓN 
El análisis y la evaluación de los factores externos e internos de los micros productores de palma 
aceitera de Nuevo Jerusalém, conducen a proponer acciones orientadas a conseguir  recursos 
financieros, que permita financiar la resiembra de hasta 10 hectáreas de superficie de Palma 
Aceitera, las mismas que en la actualidad se encuentran sembradas con plantas de origen ilegítimo, 
y cuyos propietarios son los micro palmacultores de la zona de estudio. Esta propuesta puede ser 
utilizada, para financiar la resiembra de los micros cultivos ilegítimos que existen en todo el país. 
Los recursos financieros pueden ser canalizados, a través de una línea  de crédito del Banco 
Nacional de Fomento, previo a la firma de un “Convenio de Cooperación Interinstitucional” entre 
el Banco Nacional de Fomento-BNF, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias-INIAP, y la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera-ANCUPA. 
Ver Propuesta de Convenio en ANEXO 1 – Capítulo IV. 
Para estimar el presupuesto orientado a la resiembra, la presente investigación, aporta con un 
Estudio Financiero, en el que constan los presupuestos de inversión y operación para la ejecución 
del proyecto; los estados financieros pro forma requeridos para la producción y comercialización 
de la fruta; el análisis de la tasa de descuento y los criterios de evaluación financiera del proyecto; 
una conclusión financiera real a base del análisis de sensibilidad y de riesgo del proyecto; y, un 
análisis de productividad ex ante y ex post del proyecto. 
 
4.1 PROYECTO DE INVERSIÓN DE RESIEMBRA DE 10 HÁS DE PALMA 
ACEITERA EN NUEVO JERUSALÉM 
4.1.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
El análisis de la información que consta en el presupuesto de inversión, permite precisar el valor de 
las inversiones requeridas para  el funcionamiento del proyecto, y sirven como referencia en la 
proyección del flujo de caja para su evaluación final. 
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4.1.1.1 ACTIVOS FIJOS DEL PROYECTO 
Según los resultados de la Encuesta tipo Entrevista, realizado a los 59 micros palmacultores de la 
zona de estudio, todos señalan que sus propiedades, está en el rango de las 6 y 10 hectáreas de 
superficie cultivada con palma aceitera, propiedad que se constituye en su patrimonio; por lo que, 
para el presente plan de inversión, se cuantifica el terreno de acuerdo al precio comercial o de 
mercado lo que permite determinar con exactitud la rentabilidad del proyecto.  
Según el señor Magno Rufo Arreaga Moreno, micro palmacultor del sector: “…los terrenos vacíos 
en esta zona, están pagando por lo bajo cinco mil dólares la hectárea...;…con la palmera dan 
hasta seis mil dólares la hectárea por ser plantas chimbas…;…a ese precio están calificando los 
bancos para dar préstamos…;…no ve que hasta están instalando la red eléctrica de alta tensión y 
a lo mejor hasta pavimentan la vía…;…la hectárea con palmera certificada en este sector, vale 
entre 10 mil y 12 mil dólares…”46 
Forman también parte de los Activos Fijos, las obras de infraestructura realizadas por los micros 
productores, obras construidas poco a poco, desde el inicio del cultivo y que las mantienen en 
buenas condiciones. Según el señor Moreno: “…tenemos construido  guardarrayas, puentes, 
drenajes, tambos, cerramiento de alambre de púas, además de la casita de madera…;…hoy día 
todo esto más o menos nos cuesta, unos  US$ 500 por hectárea…” 
Este criterio es un buen indicador para determinar el valor comercial de los terrenos y la 
infraestructura en la zona “Nuevo Jerusalém”, parroquia Rosa Zárate, por lo que se toma como 
referente para el presente plan de inversión de renovación de 10 hectáreas de cultivo, a un precio 
comercial de US 5.500 dólares cada hectárea sin la plantación, ya que estas plantas se eliminan por 
renovación del cultivo; por lo tanto, los Activos Fijos de los micros palmacultores, se cuantifican 
en un monto total de US 55.000 dólares corrientes, a octubre de 2013, y que es su aporte con 
capital propio para el Proyecto de Inversión. De estos Activos Fijos, únicamente las obras de 
infraestructura están sujetas a depreciación, y el método que se utiliza, es el de línea recta, de 
acuerdo a la legislación tributaria ecuatoriana, por lo que los montos de depreciación anual, son 
iguales en cada período.47 
                                                          
46Información obtenida a través de conversación directa con el micro palmacultor de la zona, el señor Magno Arreaga. 
47Para realizar el Estudio Técnico del Proyecto de Inversión de 10 hectáreas de cultivo de palma aceitera, se utiliza la 
información obtenida en el Curso de Actualización de Egresados; Asignatura: “Análisis Financiero de Inversiones y 
Presupuestos”; Tutora: Econ. QUITO, Ruth; Facultad de Ciencias Económicas, U.C.; febrero de 2013. 
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En el caso del terreno no está sujeto a depreciación. La razón por la que no se deprecian los 
terrenos, se debe que la depreciación no es otra cosa que el reconocimiento del desgate que sufre 
todo activo por su uso, y la ley ha supuesto que los terrenos no se desgastan por el hecho de ser 
utilizados, ya que se supone que el área de un terreno será siempre la misma sin importar cuánto se 
utilice.  Para este caso, donde los terrenos de los micros palmacultores están dedicados a la 
agricultura, se requiere de inversiones que permita recuperar la erosión por continuo uso; de tal 
forma que con el paso de los años, los terrenos se revalorizan y van adquiriendo un mayor valor. En 
la Tabla 1 se observan los Activos Fijos  en Infraestructura, su costo, años de depreciación y valor 
residual. 
 
        ELABORACIÓN: Propia. 
 
El Anexo 2 del presente Capítulo IV, contiene la tabla de depreciación de Activos Fijos en 
Infraestructura para el Proyecto de micro producción y comercialización de 10 hectáreas fruta de 
palma aceitera. El Anexo 3 contiene la depreciación, reinversión y el valor de rescate de los 
Activos Fijos en Infraestructura, para cada año. El monto por la depreciación anual es US$250,00. 
 
4.1.1.2 ACTIVOS DIFERIDOS DEL PROYECTO 
Para el proyecto de inversión en la renovación de 10 hectáreas de cultivo de palma aceitera, se 
cuenta con activos diferidos y gastos amortizables, con los cuales se espera que los micros 
productores  obtengan futuros beneficios económicos; los mismos que pierden paulatinamente su 
    Capítulo IV - Tabla 1
      PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE
      PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
            ACTIVOS FIJOS DE LOS MICROS PALMACULTORES DE LA ZONA
Concepto Valor (US$)
Años de 
Depreciación
Valor de 
Rescate 
(US$)
Valor (US$) 
Depreciación
TERRENO 50 000,00 - 150 000,00 -
INFRAESTRUCTURA 
Guardarrayas 
Puentes                 
Obras para 
drenajes          
Tambos 
Cerramiento con 
alambre de púas 
Casa-bodega
5 000,00 20 3 500,00 250,00 
Total Activos Fijos 55 000,00
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valor.  Para las operaciones  de  amortización, se  hace referencia a  Ley de Régimen    Tributario 
Interno, en la cual se explica que la amortización de los activos diferidos, no debe ser por un 
período mayor de cinco años, lo que da como resultado un 20% anual. Las plantas certificadas de 
palma aceitera, se amortizan por un tiempo igual a su vida útil; esto es de 25 años. Ver Tabla 2. 
 
ELABORACIÓN: Propia. 
4.1.1.3 CAPITAL DE TRABAJO DEL PROYECTO 
Para realizar el cálculo del monto requerido como capital de trabajo, se emplea el método del 
déficit acumulado, que consiste en observar el total de los ingresos y los egresos proyectados del 
año dos, que es el año en que se inicia la producción. Las ventas proyectadas para el año dos, es de 
US$16.623,00 (100 TRFF que se produce en el año 2 en las 10 hectáreas, por $166,23 c/TM); los 
costos de producción directa en ese mismo año son de US$9.280,00 (mano de obra; costos de 
fertilizantes, agroquímicos y herramientas); y los gastos de producción, son US$924,67 (gasto de 
transporte de la fruta hacia la extractora: $8 c/TFF; más el 0,75% del total de las ventas del año 2, 
por concepto de aportación al gremio ANCUPA). Cabe mencionar que para calcular el costo de la 
mano de obra directa en el proyecto de inversión, se cuantifica la remuneración del trabajo que 
realiza el propietario de la plantación. 
                              Capítulo IV - Tabla 2
           PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE
           PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
  ACTIVOS DIFERIDOS Y GASTOS AMORTIZABLES DE LAS MICROS PLANTACIONES
CONCEPTO
VALOR 
(USD$)
Amortización 
Anual (US$)
Activos Diferidos
A) Costo Plantas Certificadas Variedad INIAP-
TENERA, amortizable en 25 Años 8.838,00 353,52 
Costo Eliminación Plantas Improductivas 3.517,80 
Costo Transporte Plantas desde el INIAP a la Finca 600,00 
Gastos Amortizables
Gasto Mano de Obra Directa (Año 1) 8.031,78 
Gasto Fertilizantes (Año 1) 998,56 
Gasto Agroquímicos (Año 1) 63,10 
Gasto Herramientas (Año 1) 664,00 
B) Costo y Gasto Total, amortizable en 5 Años 13.875,24 2.775,05 
Total A) + B) 22.713,24
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A todos estos ingresos y gastos proyectados, los dividimos para los 12 meses del año 2, excepto los 
ingresos, ya que la producción de las plantas certificadas de variedad INIAP-TENERA, se inicia en 
el cuarto mes de ese año. Luego se va sumando por cada mes el saldo, para luego calcular el saldo 
acumulado mensual, siendo su saldo negativo más alto ($2.319,99), el que se considera como 
provisión de capital de trabajo por cada año. Ver Tabla 3. 
 
  FUENTE: ANEXO 5 – Capítulo IV. 
  ELABORACIÓN: Propia. 
 
4.1.2 COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 
Los costos de inversión para la resiembra del cultivo de 10 hectáreas de palma aceitera, se 
cuantifican con la valoración del terreno de los micros productores, el mismo que, como se  señala 
arriba, tiene un precio de mercado de US$55.000,00 incluido las obras de infraestructura. 
Para eliminar de las plantas ilegítimas de palma aceitera, se utiliza el sistema de inyección al 
tronco, que consiste en perforar dos orificios, la base del estipe o tronco de la planta, a un metro 
con 50 centímetros del suelo, para inyectar una dosis total de 200 centímetros cúbicos de herbicida.  
Existe personal capacitado en la zona para perforar e inyectar al tronco; en una jornada de trabajo 
de seis horas/día, perforan e inyectan un total de 72 plantas; por lo que, inyectar las 10 hectáreas, 
demanda un total de 20 días. Desde el momento en que la planta ha sido inyectada con el herbicida, 
deberán pasar dos semanas para su total secamiento. 
Posteriormente al secado de la planta, se la tumba con motosierra, de tal manera que se alinee de 
forma paralela, en dirección del sitio de siembra de las nuevas plantas. En una jornada de trabajo de 
seis horas/día, el personal tumba un total de 36 plantas, por lo que, tumbar las 10 hectáreas, 
demanda un tiempo de 40 días. En total, para eliminar las plantas ilegítimas de las 10 hectáreas, se 
necesitan un total de 70 días, y el costo por planta es de US$2,46, dando un total de US$3.517,80. 
Mientras se eliminan las plantas ilegítimas, se viene preparando el terreno para el nuevo cultivo. 
                      Capítulo IV - Tabla 3
PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS
             DE CULTIVO DE PALMA ACEITERA  A OCTUBRE DE 2013
  CAPITAL DE TRABAJO PARA EL AÑO 2 DE LOS MICROS CULTIVOS
CONCEPTO Valor (US$)
Capital del Trabajo Año 2 2.319,99 
                         Total Capital de Trabajo 2.319,99 
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Las labores de siembra, abono y control de plagas de la nueva plantación, requiere un total de 20 
días, unas 72 plantas por día; por lo que el tiempo total de eliminación y renovación de 10 
hectáreas de palma aceitera, es de 90 días o tres meses. 
El precio de cada planta certificada de variedad INIAP-TENERA, se establece de acuerdo al 
Convenio, en US$6,00, lo que da un total de US$8.838,00 por las 1473 plantas (1.430 en 10 
hectáreas, más 43 plantas, que es un 3% adicional por daño en la manipulación). El costo de 
transportar las plantas desde la Estación Santo Domingo del INIAP, hasta la zona Nuevo 
Jerusalém, es de US$600,00. Los costos por la fertilización, control fitosanitario, manejo 
agronómico, herramientas y mano de obra,  que se invierte en el año uno, es de US$9.757,50; la  
depreciación de la infraestructura es de US$250,00; y el capital de trabajo para el segundo año de 
producción, es de US$ 2.319.99 con lo que se tiene un monto total de US$80.283,29 de inversión 
en la resiembra del cultivo de 10 hectáreas de palma aceitera de la zona de estudio. Ver Tabla 4. 
 
FUENTE: Tablas 1,2 y3 – Capítulo IV. 
ELABORACIÓN: Propia. 
 
                             Capítulo IV - Tabla 4
    PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DEL CULTIVO DE 10
                        HECTÁREAS DE PALMA ACEITERA   A OCTUBRE DE 2013
                                                     COSTOS DE INVERSIÓN
Activos Fijos Costos (US$)
Terreno 50.000,00 
Infraestructura 5.000,00 
A)Total Activos Fijos 55.000,00 
Activos Diferidos
Eliminación Plantas Improductivas 3.517,80 
Plantas Certificadas Variedad INIAP-TENERA 8.838,00 
Transporte de las Plantas desde el INIAP hasta la Finca. 600,00 
Depreciación Activos Fijos Año 1 250,00 
Costo Fertilizantes Año 1 998,56 
Costo Agroquímicos Año 1 63,10 
Costo Herramientas 664,00 
Costo Mano de Obra Directa Año 1 8.031,78 
B)Total Activos Diferidos 22.963,24 
Capital de Trabajo
Capital de Trabajo Año 2 2.319,99 
C) Total Capital de Trabajo 2.319,99 
A) + B) + C) TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 80.283,23 
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4.1.3 PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 
Los presupuestos de operación del cultivo de 10 hectáreas de palma aceitera, tienen relación directa 
con los ingresos y egresos que se producirán durante 25 años de vida útil de la plantación, datos 
que sirven de base para la elaboración de los estados financieros proforma. 
4.1.3.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROYECTO 
En base a las series históricas de los rendimientos productivos que obtienen las plantas certificadas 
de palma aceitera de variedad INIAP-TENERA48, la producción de fruta empieza al cuarto mes del 
segundo año, a partir de la siembra de las plantas; y, con un adecuado manejo agronómico, y más 
que todo garantizando que las plantas son comerciales certificadas, los micros productores de la 
zona “Nuevo Jerusalém” obtendrán, en ese segundo año, un rendimiento productivo o una 
productividad de 10 toneladas de fruta fresca por hectárea-TFF/Há; 12 TFF/Há en el tercer año; 16 
TFF/Há en el cuarto; 18 TFF/Há en el quinto 20TFF/Há; y a partir del sexto año hasta el año 25, un 
rendimiento productivo de 25 TFF/Há/Año. Ver Tabla 5 - 1. 
 
FUENTE: INIAP – ANCUPA 
ELABORACIÓN: Propia. 
En las 10 hectáreas de cultivo, los micros palmacultores obtendrán un total de 100 TFF en el año 
dos; 120TFF en el año tres; 180TFF en el año cuatro; 200TFF en el año cinco; y 250 TFF desde el 
año seis hasta el año 25. 
Esta productividad es mucho mayor a la que obtienen actualmente los micros palmacultores, y que 
son 60 TFF, en todas sus 10 hectáreas de cultivo ilegítimo, y durante un año. Los cálculos de los 
ingresos se realizan con un precio de US$166,23 cada tonelada de fruta fresca, que es el precio 
                                                          
48Tanto el INIAP como ANCUPA, tiene registrado los rendimientos productivos de las plantas certificas de variedad INIAP-
TENERA.  
        Capítulo IV - Tabla 5 - 1
   PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE CULTIVO DE PALMA ACEITERA  (OCT/2013)
                  RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS O PRODUCTIVIDAD EN TMFF DE PALMA ACEITERA/Há/Año
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 al 25
Productividad TM/Há 0 10 12 18 20 25 
Productividad TM/10 Há 0 100 120 180 200 250 
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promedio de los últimos tres años del país49, lo que corresponde a un precio de la tonelada de aceite 
crudo de palma de US$831,15.Ver Tabla 5 – 2. 
 
ELABORACIÓN: Propia. 
Se considera que, por el incremento de la demanda en los mercados internacionales para la 
elaboración de biodiesel, la tendencia del precio del producto, será al alza.  
 
4.1.3.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PROYECTO 
El manejo del micro cultivo de 10 hectáreas de palma aceitera de la zona de estudio, las realiza el 
propietario de la plantación, con un tiempo completo de dedicación y durante toda su vida útil; y 
para realizar labores de siembra, fertilización, cosecha y poda de mantenimiento, contrata la ayuda 
de un trabajador a medio tiempo. El resto de actividades, como la limpieza a machete, el control 
fitosanitario, etc., lo realiza el mismo micro propietario.  
Cabe resaltar que para el presupuesto de egresos, se cuantifica el sueldo del micro propietario, o su 
costo de oportunidad50, que es el valor que pudiera obtener, con una dedicación diferente a su 
actividad. La remuneración utilizada para el cálculo, es el salario digno decretado por el régimen, 
$368,05 en 2013; por lo que los beneficios complementarios se calculan de forma proporcional a 
este  monto. Ver Tabla 6. 
                                                          
49Precio de la TFF de palma aceitera en promedio del 2010, fue de US$150,7; en 2011 fue de 188,1US$; y en el 2012 fue 
de US$159,9. Precio promedio últimos tres años US$166,23. Ver Tabla 9 del Capítulo II. 
50Su trabajo como administrador de su plantación,  también merece un sueldo; una de las empresas palmacultoras, podría 
contratarlo y pagarle al menos el salario básico unificado, por realizar un trabajo similar, de forma que al dedicar su tiempo a 
su cultivo, está renunciando a dicho sueldo. 
        Capítulo IV - Tabla 5 - 2
   PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE CULTIVO DE PALMA ACEITERA  (OCT/2013)
               PRESUPUESTO DE INGRESOS
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 al 25
Volumen de Producción Estimado 
en TFF en 10 Hás/Año 0 100 120 180 200 250
Precio Promedio en Últimos 3 años 
(US$) 166,23 166,23 166,23 166,23 166,23 166,23 
Total Ingresos 0,00 16.623,00 19.947,60 29.921,40 33.246,00 41.557,50 
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Con las actuales condiciones de baja productividad (60 TN/10 hás/año), a un relativo buen precio 
de $166,23 la tonelada de fruta, y bajo el supuesto que no cubre ningún costo de producción, los 
ingresos mensuales de los micros palmacultores y de sus familias, apenas son de  $831,15. 
 
ELABORACIÓN: Propia. 
 
4.1.4 ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA FINANCIAR EL PROYECTO 
Los micros palmacultores de la zona de estudio, financian la inversión del proyecto de renovación 
de su cultivo de palma aceitera, con las 10 hectáreas de superficie de su terreno, incluido la 
infraestructura levantada en el mismo terreno, cuyo valor de mercado al 2013 es de cincuenta y 
cinco mil dólares americanos (US$ 55.000); es decir que, el aporte de capital propio corresponde al 
68,51% de la inversión total, que asciende a US$ 80.283,29. 
                            Capítulo IV - Tabla 6
PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA RENOVACIÓN DE 10 HÁS DE CULTIVO DE
                                    PALMA ACEITERA  A OCTUBRE DE 2013
                                              PRESUPUESTO DE EGRESOS
A) COSTO DE VENTAS  
1) COSTO MANO DE OBRA DIRECTA   
Año 1 al 25
Concepto Cantidad
Costo Unitario 
Mensual (US$)
Costo Total Anual 
(US$)
Trabajador Micro Propietario 1 446,21 5.354,52 
Trabajador a Medio Tiempo 1 223,11 2.677,32 
Costo Total Anual del Año 1 al 25 8.031,84 
2) COSTO FERTILIZANTES
Año 1 998,56 
Año 2     1.171,35 
Año 3 1.354,98 
Año 4 al 25 2.371,39 
3) COSTO AGROQUÍMICOS AÑO 1 AL 25 63,10 
4) COSTO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
Año 1 664,00 
Año 2 al 3 14,00 
Año 4 al 6 260,00 
Año 7 al 25 360,00 
B) GASTO DE VENTAS AÑO 1 AL 25
Transporte de la Fruta a la Extractora US$ 8 C/TFF 8,00 
Aportación a ANCUPA, 0,75% sobre venta de Fruta 0.75%
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Los US$ 25.283,29 restantes, será financiado con un crédito del BNF, en base a la propuesta de 
Convenio interinstitucional BNF-INIAP-ANCUPA, y sirve para cubrir el costo de las plantas 
certificadas, de los fertilizantes, los agroquímicos, el pago de la mano de obra por manejo 
agronómico, los gastos por concepto de herramientas, depreciación de la infraestructura y capital 
de trabajo, que se invertirán durante el año cero y año uno del proyecto. La relación entre la 
inversión en la resiembra respecto a la inversión total, es del 31,49%.Ver Tabla 7. 
 
FUENTE: Tabla 4 – Capítulo IV. 
ELABORACIÓN: Propia. 
 
4.1.4.1 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
El financiamiento, es una de las variables más importantes para la ejecución o no del proyecto de 
resiembra, ya que como es lógico un proyecto de inversión sin financiamiento no es ejecutable, 
para lo cual se debe calcular que los ingresos generados por el proyecto sean los suficientes para 
cubrir con todos los gastos y costos del proyecto, incluyendo el pago del crédito solicitado. 
                                                Capítulo IV - Tabla 7
 PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE PALMA ACEITERA A OCTUBRE DE 2013
                                                                        FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
 VALORES (US$)
INVERSIÓN 
PROPIA
FINANCIAMIENTO
Activos Fijos
Terreno 50.000,00 √
Infraestructura 5.000,00 √
Total Activos 55.000,00 
Activos Diferidos y Gastos Amortizables
Eliminación Plantas Improductivas 3.517,80 √
Plantas Certificadas Variedad INIAP-TENERA 8.838,00 √
Transporte de las Plantas desde el INIAP hasta la Finca. 600,00 √
Depreciación Activos Fijos Año 1 250,00 √
Costo Fertilizantes Año 1 998,56 √
Costo Agroquímicos Año 1 63,10 √
Costo Herramientas Año 1 664,00 √
Costo Mano de Obra Directa Año 1 8.031,84 √
Total Activos Diferidos 22.963,30 
Capital de Trabajo
Capital de Trabajo Año 2 2.319,99 √
Total Capital de Trabajo 2.319,99 
TOTAL INVERSIÓN DE 10 Hás DE PALMA ACEITERA 80.283,29 
TOTAL FINANCIAMIENTO CON CRÉDITO DEL BNF (US$) 25.283,29 31,49%
TOTAL CAPITAL PROPIO (US$) 55.000,00 68,51%
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De acuerdo a las condiciones de la propuesta de Convenio interinstitucional BNF-INIPA-
ANCUPA, la fuente de financiamiento del proyecto de inversión, para la renovación del cultivo de 
10 hectáreas de palma aceitera, es el Banco Nacional de Fomento, con las siguientes condiciones: 
monto US$25.283,29 (apalancamiento del proyecto: 31,49%); la tasa de interés activa efectiva 
referencial, para el segmento productivo PYMES a octubre 2013, es 11,20% anual; 7 años de plazo 
más 3 años de gracia tanto del interés como del capital y con pagos mensuales.  
Durante los tres primeros años, que corresponden al período de gracia, no se pagan ni intereses, ni 
capital, de acuerdo a lo establecido en la propuesta de Convenio, a pesar de que en el segundo y 
tercer año ya existen ingresos por venta de fruta. El pago de los intereses y la amortización del 
capital, se inicia en el cuarto año, hasta el décimo año; los pagos mensuales son de US$435,57 lo 
que equivale a un dividendo anual de US$5.226,90. Al término de los 7 años del plazo, se cancelan 
por concepto de intereses, un total de US$11.305 y sumado al principal, se obtiene un monto total 
de US$36.588,29. El cálculo se realiza en Microsoft Excel. Ver Tabla 8. 
 
ELABORACIÓN: Propia. 
 
El valor de desembolso en el período cero o de inversión inicial, será de US$13.275,30 que sirve 
para cubrir el costo de eliminación  de plantas ilegítimas; además de los valores que permitan 
anticipar la compra de insumos,  fertilizantes, agroquímicos, herramientas, para el establecimiento 
de la nueva plantación, que se realiza en el año uno. 
           Capítulo IV - Tabla 8
  PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS
             DE CULTIVO DE PALMA ACEITERA  A OCTUBRE DE 2013
                TABLA DE INTERESES YAMORTIZACIÓN DEL CAPITAL
AÑO SALDO NO PAGADO
DIVIDENDO 
ANUAL INTERESES CAPITAL
Año 1 36.588,29 - - -
Año 2 36.588,29 - - -
Año 3 36.588,29 - - -
Año 4 36.588,29 5.226,90 2.704,87 2.522,03 
Año 5 31.361,39 5.226,90 2.407,44 2.819,46 
Año 6 26.134,49 5.226,90 2.074,94 3.151,96 
Año 7 20.907,59 5.226,90 1.703,22 3.523,68 
Año 8 15.680,69 5.226,90 1.287,67 3.939,23 
Año 9 10.453,80 5.226,90 823,10 4.403,79 
Año 10 5.226,90 5.226,90 303,76 4.923,14 
TOTAL 0,00 36.588,29 11.305,00 25.283,29 
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El valor de desembolso en el año uno, es de US$ 12.007,99 monto que cubre el costo  de las 
plantas certificadas de variedad INIAP-TENERA, por US$8.838,00 y que se lo realizará 
directamente, a través de transferencia de los fondos, desde la cuenta del BNF hacia la cuenta del 
INIAP- Estación Santo Domingo.  
Con esto, los micros productores que accedan al Convenio, retiran directamente las plantas 
certificadas del INIAP, previo presentación del documento de registro del BNF y de ANCUPA; la 
diferencia, que asciende a US$3.169,99 será para cubrir los costos de transporte ($600), 
depreciación de infraestructura ($250) y capital de trabajo ($2.319,99). Ver Tabla 9. 
 
FUENTE: Tabla 7 – Capítulo IV. 
ELABORACIÓN: Propia. 
 
 
4.2 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
La información obtenida al proyectar los estados financieros del proyecto de inversión, para la 
renovación del micro cultivo de 10 hectáreas de palma aceitera, sirve para la toma de decisiones en 
salvaguarda de los intereses de los micros palmacultores. Estos son, de Pérdidas y Ganancias y 
Flujo Neto de Fondos. 
                                    Capítulo IV - Tabla 9
                   PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE CULTIVO DE 10
                                 HECTÁREAS DE PALMA ACEITERA  A OCTUBRE DE 2013
                               CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DEL CRÉDITO DEL BNF
CONCEPTO AÑO CERO (US$) AÑO UNO (US$)
Activos Diferidos
Plantas Certificadas Variedad INIAP-TENERA 8.838,00 
Transporte de las Plantas desde el INIAP a la Finca 600,00 
Eliminación Plantas Improductivas 3.517,80 
Depreciación Activos Fijos Año 1 250,00 
Costo Fertilizantes Año 1 998,56 
Costo Agroquímicos Año 1 63,10  
Costo Herramientas Año 1 664,00 
Costo Mano de Obra Directa Año 1 8.031,84 
Capital de Trabajo Año 2 2.319,99 
Total Desembolsos del Crédito del BNF 13.275,30 12.007,99 
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4.2.1 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL PROYECTO 
El estado de pérdidas y ganancias del proyecto de inversión en la resiembra del micro cultivo de 10 
hectáreas de palma aceitera, para la zona “Nuevo Jerusalém”, comprende las cuentas de ingresos, 
costos y gastos, presentados según el método de función del gasto. En su formulación se incluye 
todas las partidas que representan ingresos o ganancias y gastos o pérdidas originados durante el 
periodo, y su cálculo se lo realiza en la hoja de Microsoft Excel.  
La proyección del estado de pérdidas y ganancias del presente plan de inversión, permite 
determinar si la micro producción de palma aceitera, obtendrá utilidades o pérdidas, durante el 
periodo de 25 años de su ciclo productivo; para lo cual, solo se incluyen las partidas que afectan la 
determinación de los resultados netos. 
Sobre el rubro “impuesto sobre la renta”, los micros palmacultores que se acojan al Convenio 
interinstitucional de crédito, serán inscritos, en el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) del 
Servicio de Rentas Internas-SRI, con el objetivo de simplificar el pago de este impuesto; ya que por 
un lado, la actividad de producción agrícola de fruta fresca de palma aceitera, no está excluida del 
RISE, y según los montos de ingresos proyectados en el plan de inversiones, no estarán obligados a 
llevar contabilidad, sino un registro de ingresos y gastos; por lo que si pueden acogerse a éste 
régimen. Los montos del impuesto sobre la renta a cancelarse, son los señalados en la tabla de 
cuotas del RISE.51 Ver Tablas 10-1; 10-2 y 10-3. 
Con la implementación del proyecto, los estados de pérdidas y ganancias y de flujo de fondos, 
señalan que el micro productor a partir del año dos, empieza a obtener saldos positivos. Estos se 
estabilizan a partir del año 10, cuando culmina el plazo para el pago de intereses y capital del 
crédito, en un monto que,  a tiempo presente, alcanza la suma de $23.531,49 anuales; es decir, 
alrededor de $2.000 mensuales adicionales, a sus actuales niveles de flujo financiero. 
 
 
 
 
                                                          
51
 Condiciones que exige el SRI, para inscripción en el RISE: Ser persona natural; No tener ingresos mayores a USD 60,000 
en el año; No dedicarse a alguna de las actividades restringidas; No haber sido agente de retención durante los últimos 3 
años. FUENTE: www.sri.gob.ec/web/guest/230@public. 
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Capítulo IV - Tabla 10 – 1 
  Estado de Pérdidas y Ganancias en US$ 
 
 
      
                       ELABORACIÓN: Propia. 
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Capítulo IV - Tabla 10 – 2 
  Estado de Pérdidas y Ganancias en US$ 
 
 
      
               ELABORACIÓN: Propia. 
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2 
35
3,5
2 
35
3,5
2 
 
=
Uti
lida
d B
ru
ta 
en
 
Ve
nta
s
30
.37
7,6
5 
30
.37
7,6
5 
30
.37
7,6
5 
30
.37
7,6
5 
30
.37
7,6
5 
30
.37
7,6
5 
30
.3
77
,65
 
30
.37
7,6
5 
 
-
Ga
sto
s 
de 
Ve
nta
s
2.3
11
,68
 
2.3
11
,68
 
2.3
11
,68
 
2.
31
1,6
8 
2.3
11
,68
 
2.3
11
,6
8 
2.
31
1,6
8 
2.3
11
,68
 
Ga
sto
 
de
 
Ve
nta
s 
Tra
ns
por
te 
Fru
ta 
a 
Ex
tra
cto
ra
 
($8
 
C/T
FF
)
2.0
00
,00
 
2.0
00
,00
 
2.0
00
,00
 
2.
00
0,0
0 
2.0
00
,00
 
2.0
00
,0
0 
2.
00
0,0
0 
2.0
00
,00
 
Ga
sto
 
de
 
Ve
nta
 
Ap
or
te 
a 
AN
CU
PA
 
(0,7
5%
 
so
bre
 
Ve
nta
s)
31
1,6
8 
31
1,6
8 
31
1,6
8 
31
1,6
8 
31
1,6
8 
31
1,6
8 
31
1,6
8 
31
1,6
8 
 
-
De
pre
cia
ció
n 
Ob
ra
s 
de 
Infr
ae
str
uc
tur
a
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
 
=
Uti
lida
d O
per
ati
va
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.8
15
,97
 
27
.81
5,9
7 
 
-
Ga
sto
 
Fin
an
cie
ro
82
3,1
0 
30
3,7
6 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
 
=
Uti
lida
d a
nte
s 
de 
Re
par
to 
a 
Tra
baja
dor
es
26
.99
2,8
6 
27
.51
2,2
1 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.8
15
,97
 
27
.81
5,9
7 
 
-
 
15
% 
RE
PA
RT
O U
TIL
IDA
DE
S
4.0
48
,93
 
4.1
26
,83
 
4.1
72
,40
 
4.
17
2,4
0 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,4
0 
4.
17
2,4
0 
4.1
72
,40
 
 
=
Uti
lida
d a
nte
s 
del
 
Im
pue
sto
 
a 
la 
Re
nta
22
.94
3,9
3 
23
.38
5,3
8 
23
.64
3,5
7 
23
.64
3,5
7 
23
.64
3,5
7 
23
.64
3,5
7 
23
.6
43
,57
 
23
.64
3,5
7 
 
-
IM
PU
ES
TO
 
SO
BR
E L
A R
EN
TA
 
(RIS
E)
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
 
=
Uti
lid
ad
 
Ne
ta
22
.83
1,8
5 
23
.27
3,3
0 
23
.53
1,4
9 
23
.53
1,4
9 
23
.53
1,4
9 
23
.53
1,4
9 
23
.5
31
,49
 
23
.53
1,4
9 
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Capítulo IV - Tabla 10 – 3 
  Estado de Pérdidas y Ganancias en US$ 
 
 
         ELABORACIÓN: Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca
pítu
lo I
V -
 
Ta
bla
 
10
 
-
 
3
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
   P
RO
YE
CT
O 
DE
 FI
NA
NC
IA
M
IEN
TO
 PA
RA
 RE
NO
VA
CI
ÓN
 D
E 1
0 H
ÁS
 DE
 CU
LT
IV
O 
DE
 PA
LM
A 
AC
EIT
ER
A 
 A
 O
CT
UB
RE
 D
E 2
01
3
 
     
 ES
TA
DO
 DE
 PÉ
RD
ID
AS
 Y 
GA
NA
NC
IA
S E
N 
US
$
CO
NC
EP
TO
Añ
o 1
7
Añ
o 1
8
Añ
o 1
9
Añ
o 2
0
Añ
o 2
1
Añ
o 2
2
Añ
o 2
3
Añ
o 2
4
Añ
o 2
5
 
+In
gre
so
s
41
.55
7,5
0 
41
.55
7,5
0 
41
.55
7,5
0 
41
.55
7,5
0 
41
.55
7,5
0 
41
.55
7,5
0 
41
.55
7,5
0 
41
.55
7,5
0 
41
.55
7,5
0 
 
-
Co
sto
 
de 
Pro
duc
ció
n (M
an
ejo 
Ag
ron
óm
ico
, 
Fe
rtili
za
nte
s, 
Ag
roq
uím
ico
s, 
Infr
ae
str
uc
tur
a y
 
Ma
no
 
Ob
ra)
10
.82
6,3
3 
10
.82
6,3
3 
10
.82
6,3
3 
10
.82
6,3
3 
10
.82
6,3
3 
10
.82
6,3
3 
10
.82
6,3
3 
10
.82
6,3
3 
10
.82
6,3
3 
 
-
Am
ort
iza
ció
n 
Co
sto
 
de 
Ve
nta
s
35
3,5
2 
35
3,5
2 
35
3,5
2 
35
3,5
2 
35
3,5
2 
35
3,5
2 
35
3,5
2 
35
3,5
2 
35
3,5
2 
 
=
Uti
lida
d B
rut
a e
n V
en
tas
30
.37
7,6
5 
30
.37
7,6
5 
30
.37
7,6
5 
30
.37
7,6
5 
30
.37
7,6
5 
30
.37
7,6
5 
30
.37
7,6
5 
30
.37
7,6
5 
30
.37
7,6
5 
 
-
Ga
sto
s d
e V
en
tas
2.3
11
,68
 
2.3
11
,68
 
2.3
11
,68
 
2.3
11
,68
 
2.3
11
,68
 
2.3
11
,68
 
2.3
11
,68
 
2.3
11
,68
 
2.3
11
,68
 
Ga
sto
 
de 
Ve
nta
s T
ran
spo
rte
 
Fru
ta 
a E
xtr
ac
tor
a ($
8 C
/TF
F)
2.0
00
,00
 
2.0
00
,00
 
2.0
00
,00
 
2.0
00
,00
 
2.0
00
,00
 
2.0
00
,00
 
2.0
00
,00
 
2.0
00
,00
 
2.0
00
,00
 
Ga
sto
 
de 
Ve
nta
 
Ap
ort
e a
 
AN
CU
PA
 
(0,7
5%
 
so
bre
 
Ve
nta
s)
31
1,6
8 
31
1,6
8 
31
1,6
8 
31
1,6
8 
31
1,6
8 
31
1,6
8 
31
1,6
8 
31
1,6
8 
31
1,6
8 
 
-
De
pre
cia
ció
n 
Ob
ras
 
de 
Infr
ae
str
uc
tur
a
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
 
=
Uti
lida
d O
per
ativ
a
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
 
-
Ga
sto
 
Fin
an
cie
ro
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
 
=
Uti
lida
d a
nte
s d
e R
epa
rto
 
a T
rab
ajad
ore
s
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
 
-
 
15%
 
RE
PA
RT
O U
TIL
IDA
DE
S
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
 
=
Uti
lida
d a
nte
s d
el I
mp
ue
sto
 
a la
 
Re
nta
23
.64
3,5
7 
23
.64
3,5
7 
23
.64
3,5
7 
23
.64
3,5
7 
23
.64
3,5
7 
23
.64
3,5
7 
23
.64
3,5
7 
23
.64
3,5
7 
23
.64
3,5
7 
 
-
IMP
UE
ST
O S
OB
RE
 
LA
 
RE
NT
A (R
ISE
)
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
 
=
Uti
lid
ad
 
Ne
ta
23
.53
1,4
9 
23
.53
1,4
9 
23
.53
1,4
9 
23
.53
1,4
9 
23
.53
1,4
9 
23
.53
1,4
9 
23
.53
1,4
9 
23
.53
1,4
9 
23
.53
1,4
9 
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4.2.2 FLUJO NETO DE FONDOS DEL PROYECTO 
El flujo de fondos del proyecto de inversión para la resiembra del micro cultivo de 10 hectáreas de 
palma aceitera, para la zona Nuevo Jerusalém, es un estado financiero básico que muestra el 
efectivo utilizado y generado en todas sus actividades de operación, inversión y financiación.  
Este esquema presenta sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año en el 
proyecto de inversión; también es una síntesis de todos los estudios realizados como parte de la 
etapa de pre-inversión o para la evaluación ex–ante del proyecto. 
Además, determinar el valor actual de los flujos de fondos futuros descontándolos a una tasa que 
refleja el coste de capital aportado, es necesario porque los flujos de fondos en diversos períodos no 
pueden ser comparados directamente puesto que no es lo mismo contar con una cantidad de dinero 
ahora, que en el futuro. 
Para hacer consistente el modelo, el flujo de fondos operativo debe descontarse a una tasa que 
refleje el costo de capital del proyecto de inversión, tanto para los micros propietarios, como el 
tenedor del crédito. Este costo se obtiene a través del promedio ponderado del costo de oportunidad 
de la inversión para los micros propietarios y el costo del crédito. Ver Tablas 11-1; 11-2 y 11-3, 
cuyo cálculo se lo realiza en hoja de Microsoft Excel 2010.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
52
“Curso de Actualización de Egresados”; Facultad de Ciencias Económicas, U.C.; abril 2013. 
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Capítulo IV - Tabla 11 – 1 
  Flujo Neto de Fondos en US$ 
           ELABORACIÓN: Propia. 
 
Cap
ítul
o IV
 
-
 
Tab
la 1
1 - 
1
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  P
RO
YE
CT
O D
E F
IN
AN
CIA
MI
EN
TO
 PA
RA
 RE
NO
VA
CIÓ
N D
E 1
0 H
ÁS
 DE
 CU
LTI
VO
 DE
 PA
LM
A A
CE
ITE
RA
  A
 OC
TU
BR
E D
E 2
01
3
 
 
     
     
     
    F
LU
JO
 NE
TO
 DE
 FO
ND
OS
 DE
L P
RO
YE
CT
O (
US
$)
Pe
ríod
o/A
ños
Añ
o 0
Añ
o 1
Añ
o 2
Añ
o 3
Añ
o 4
Añ
o 5
Añ
o 6
Añ
o 7
Añ
o 8
 
=
Uti
lida
d O
per
ativ
a
0,0
0 
-10
.00
7,5
0 
3.0
39
,46
 
5.9
95
,49
 
14
.15
2,0
8 
17
.29
1,7
5 
25
.14
0,9
1 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
 
-
 
15%
 
de 
rep
arto
 
a tr
aba
jado
res
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
89
9,3
2 
1.7
17
,08
 
2.2
32
,65
 
3.4
59
,90
 
3.9
16
,91
 
3.9
79
,25
 
 
-
IMP
UE
STO
 
SO
BR
E L
A R
EN
TA 
(RIS
E)
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
42
,00
 
42
,00
 
70
,08
 
70
,08
 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
 
+D
epr
ec
iac
ión
 
Obr
as
 
de 
Infr
ae
stru
ctu
ra
0,0
0 
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
 
+A
mo
rtiz
ac
ión 
Cos
to d
e V
en
tas
0,0
0 
0,0
0 
3.1
28
,58
 
3.1
28
,58
 
3.1
28
,58
 
3.1
28
,58
 
3.1
28
,58
 
35
3,5
2 
35
3,5
2 
 
-
Gas
to F
ina
nc
iero
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
2.7
04
,87
 
2.4
07
,44
 
2.0
74
,94
 
1.7
03
,22
 
1.2
87
,67
 
 
-
Pag
o d
el C
api
tal
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
2.5
22
,03
 
2.8
19
,46
 
3.1
51
,96
 
3.5
23
,68
 
3.9
39
,23
 
 
-
Rep
os
ició
n d
e A
ctiv
o F
ijo (I
nfra
es
truc
tura
)
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
 
+V
alo
r R
es
idu
al o
 
de 
Sal
vam
en
to d
el T
err
en
o
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
 
+Ca
pita
l de
 
Tra
bajo
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
2.3
19
,99
 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
Fon
dos
 
Pro
pio
s
-55
.00
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
Cré
dito
 
BN
F (A
ño 
Uno
: $7
.
361
,15
 
+ 
$3.8
32,
07) 
-13
.27
5,3
0 
-2.
00
0,4
9 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
 
=
Flu
jo F
ina
nc
ier
o
-68
.27
5,3
0 
-12
.00
7,9
9 
6.4
18
,04
 
8.4
32
,75
 
12
.86
4,6
7 
13
.14
0,7
0 
19
.76
2,6
1 
19
.16
3,6
0 
19
.10
1,2
7 
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Capítulo IV - Tabla 11 – 2 
  Flujo Neto de Fondos en US$ 
 
      
           ELABORACIÓN: Propia. 
 
Ca
pítu
lo I
V -
 
Ta
bla
 
11
 
-
 
2
     
    
     
    
     
    
     
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
PR
OY
EC
TO
 DE
 FI
NA
NC
IA
M
IEN
TO
 PA
RA
 RE
NO
VA
CIÓ
N 
DE
 10
 HÁ
S D
E C
UL
TIV
O 
DE
 PA
LM
A 
AC
EIT
ER
A 
 A 
OC
TU
BR
E D
E 2
01
3
 
    
     
    
     
 FL
UJ
O 
NE
TO
 D
E F
ON
DO
S D
EL
 PR
OY
EC
TO
 (U
S$
)
CO
NC
EP
TO
Añ
o 9
Añ
o 1
0
Añ
o 1
1
Añ
o 1
2
Añ
o 1
3
Añ
o 1
4
Añ
o 1
5
Añ
o 1
6
 
=
Uti
lid
ad
 
Op
er
ati
va
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
 
-
 
15%
 
de 
rep
art
o a
 
tra
baja
dor
es
4.0
48
,93
 
4.1
26
,83
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
 
-
23%
 
Imp
ue
sto
 
a la
 
Re
nta
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
 
+D
epr
ec
iac
ión
 
Ob
ras
 
de 
Infr
ae
str
uc
tur
a
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
25
0,0
0 
 
+A
mo
rtiz
ac
ión
 
Co
sto
 
de 
Ve
nta
s
35
3,5
2 
35
3,5
2 
35
3,5
2 
35
3,5
2 
35
3,5
2 
35
3,5
2 
35
3,5
2 
35
3,5
2 
 
-
Ga
sto
 
Fin
an
cie
ro
82
3,1
0 
30
3,7
6 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
 
-
Pa
go 
del
 
Ca
pita
l
4.4
03
,79
 
4.9
23
,14
 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
 
-
Re
pos
ició
n d
e A
ctiv
o F
ijo (
Infr
ae
str
uc
tur
a)
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
 
+V
alo
r R
es
idu
al o
 
de 
Sa
lva
me
nto
 
del
 
Ter
ren
o
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
 
+C
api
tal 
de 
Tra
bajo
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
0,0
0 
 
=
Flu
jo F
ina
nc
ier
o
19
.03
1,5
8 
18
.95
3,6
8 
24
.13
5,0
1 
24
.13
5,0
1 
24
.13
5,0
1 
24
.13
5,0
1 
24
.13
5,0
1 
24
.13
5,0
1 
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Capítulo IV - Tabla 11 – 3 
Flujo Neto de Fondos en US$ 
 
        ELABORACIÓN: Propia. 
 
Cap
ítul
o IV
 
-
 
Tab
la 1
1 - 
3
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  P
RO
YE
CT
O D
E F
IN
AN
CIA
MI
EN
TO
 PA
RA
 RE
NO
VA
CIÓ
N D
E 1
0 H
ÁS
 DE
 CU
LTI
VO
 DE
 PA
LM
A A
CE
ITE
RA
  A
 OC
TU
BR
E D
E 2
01
3
 
 
     
     
     
    F
LU
JO
 NE
TO
 DE
 FO
ND
OS
 DE
L P
RO
YE
CT
O (
US
$)
CO
NC
EP
TO
Añ
o 1
7
Añ
o 1
8
Añ
o 1
9
Añ
o 2
0
Añ
o 2
1
Añ
o 2
2
Añ
o 2
3
Añ
o 2
4
Añ
o 2
5
 
=
Util
ida
d O
per
ativ
a
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
27
.81
5,9
7 
 
-
 
15%
 
de 
rep
arto
 
a tr
aba
jado
res
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
4.1
72
,40
 
 
-
23%
 
Imp
ue
sto
 
a la
 
Ren
ta
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
11
2,0
8 
 
+D
epr
ec
iac
ión 
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4.3  EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
La evaluación financiera del proyecto de inversión en la resiembra del micro cultivo de 10 
hectáreas de palma aceitera, para la zona “Nuevo Jerusalém”, es el proceso mediante el cual, una 
vez definido su inversión inicial, sus beneficios futuros y sus costos en la etapa de operación, se 
obtiene información sobre sus alcances y sus riesgos, lo que permite tomar la decisión de ponerlo o 
no en marcha; o coadyuvar a decidir de invertir o no en el mismo. 
Este análisis financiero de largo plazo, investiga el flujo de fondos y los riesgos, con el objeto de 
determinar la rentabilidad de la inversión, para lo cual se toma en cuenta la tasa de descuento y los 
criterios de evaluación de proyectos. 
4.3.1 NOTA METODOLÓGICA PARA ESTIMAR LA TASA DE DESCUENTO 
La tasa de descuento del proyecto de resiembra del micro cultivo de hasta diez hectáreas de palma 
aceitera en la zona de estudio, es la tasa mínima de aceptación de rendimiento-TMAR sobre la 
inversión, o costo de capital. 
Para estimar la tasa de descuento para el presente proyecto, se utiliza el método promedio 
ponderado del costo del capital. En primer lugar se conoce la estructura del capital total de la 
inversión; es decir, el porcentaje del capital propio (68,51%), y el porcentaje del capital ajeno o del 
crédito (31,49%). Luego se sigue la metodología en la cual se calcula, la tasa de rentabilidad 
esperada por el micro productor, o costo de su capital propio, y la tasa de rentabilidad del crédito 
para el financiamiento del proyecto. 
La tasa de rentabilidad del micro productor, o costo de su capital propio, es igual a la tasa de 
Interés pasiva, o tasa sin riesgo, o la que pagan los bancos; la misma que a octubre de 2013 es de 
4,53%. Esta tasa se suma a la tasa con riesgo, o la tasa de riesgo país (EMBI-Ecuador), que mide la 
probabilidad de pérdida de invertir un dólar en el país; la misma que para octubre de 2013, es del 
6,4253; y como resultado se obtiene 10,95%, que es la tasa mínima de rendimiento que debe recibir 
el capital propio, para no perder. 
                                                          
53
“El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente mediante la aplicación de 
metodologías de la más variada índole: desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países 
emergentes de Chase-J. Pmorgan, hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y financieras. El EMBI se 
define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 
negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice o como un margen de rentabilidad, sobre aquella implícita 
en bonos del tesoro de los Estados Unidos”. 
FUENTE:http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais. 
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Como se señala arriba, la tasa máxima de rendimiento que se deberá cancelar por el crédito o 
apalancamiento será la que se encuentra vigente a noviembre de 2013, y que es del 11,20%. Esta es 
la Tasa Activa Efectiva Referencial para el segmento productivo de las pequeñas y medianas 
empresas-PYMES, y constituye el promedio ponderado por monto de las tasas de interés efectivas 
pactadas en las operaciones de crédito concedidas por las instituciones del sistema financiero 
privado al segmento PYMES, y que es calculado y publicado por el Banco Central del Ecuador. 
Con estas tasas, se aplica el método del promedio ponderado del costo del capital total; que 
consiste en multiplicar el porcentaje del capital propio (68,51%), por la tasa mínima de rendimiento 
que debe recibir el capital propio (10,95%); cuyo resultado es 7,50%. Luego se multiplica el 
porcentaje del capital ajeno (31,49%) por la tasa activa efectiva referencial del segmento 
productivo PYMES (11,20%); que es de 3,53%. Con la suma de estos dos resultados se obtiene la 
tasa mínima total de aceptación de rendimiento de la inversión, con capital propio y capital ajeno, o 
la tasa de descuento del proyecto, y que asciende al 11,03%,  
Esta tasa es la de mejor rentabilidad alternativa que se puede obtener, si no se realiza el proyecto. 
Ver Tabla 12. 
 
      ELABORACIÓN: Propia. 
 
4.3.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA CON PLAN DE INVERSIÓN DE 
RESIEMBRA DE 10 HÁS DE PALMA CON SEMILLA CERTIFICADA 54 
                                                          
54Tomado del Curso de Actualización de Egresados; Asignatura: “Análisis Financiero de Inversiones y Presupuestos”; Econ. 
QUITO, RUTH; Facultad de Ciencias Económicas-Universidad Central del Ecuador; Febrero de 2013. 
 
     Capítulo IV - Tabla 12 - 1
                      PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE
                      PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
        TASA DE DESCUENTO, MÉTODO PROMEDIO PONDERADO DEL COSTO DEL CAPITAL
Capital Valor (US$)
Estructura % 
(A)
Costo del Capital 
(B)
Tasa de Descuento 
(A * B)
Propio 55.000,00 68,51% 10,95%* 7,50%
Apalancamiento 25.283,29 31,49% 11,20% 3,53%
  Tasa de Descuento 11,03%
 * Tasa Sin riesgo 4,53% + tasa Con riesgo 6,42%
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La evaluación del proyecto compara, mediante distintos instrumentos, si el flujo de caja proyectado 
permite  obtener la rentabilidad deseada, además de recuperar la inversión. 
Los criterios de evaluación del proyecto de inversión, son los parámetros que nos indican la  
rentabilidad financiera del mismo; parámetros como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa interna 
de retorno (TIR), el Período de retorno o recuperación de la inversión y relación Beneficio/Costo. 
En base a los datos obtenidos como resultado de los criterios de evaluación, se procede a analizar y 
evaluar la factibilidad o no de ejecutar el proyecto para la resiembra del micro cultivo de 10 
hectáreas de palma aceitera, en la zona de estudio. 
 
4.3.2.1 VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO 
El Valor Actual Neto o Valor Presente Neto (VAN), es un método que se utiliza para evaluar 
planes de inversión de capital, en cualquier actividad productiva; y se basa en la determinación del 
valor presente de los flujos netos futuros de efectivo del proyecto. Mide la rentabilidad del proyecto 
en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. 
Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer 
período de operación y le resta la inversión total expresada en el momento cero. 
Si el VAN es mayor que cero, el proyecto es rentable; si el VAN es igual a cero, ni se gana ni se 
pierde con el proyecto; y si el VAN es negativo, el proyecto no es rentable. 
Para calcular el VAN, se utiliza la tasa mínima de aceptación de rendimiento-TMAR o Tasa de 
Descuento; ya que, en el caso de esta investigación, no toda la inversión se financia con recursos 
propios de los micros productores, sino con apalancamiento. 
El cálculo del VAN se obtiene, mediante la siguiente ecuación: 
          FNF 
VAN = Σ [------------]  -  I 
           (1 + i)ᶯ 
VAN: Valor Actual Neto 
FNF: Flujo Neto de Fondos  
i: Tasa de descuento 
I: Inversión Inicial 
n: Tiempo del proyecto 
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             ELABORACIÓN: Propia. 
 
En el proyecto de inversión, luego de traer a valores presentes, los 25 años de este presupuesto de 
largo plazo y haber cubierto la inversión, se tiene como resultado  un VAN de US$ 62.202,95 con 
una Tasa de Descuento de 11,03%. Al ser este VAN  positivo, el proyecto es viable.  
El desarrollo del cálculo para obtener el valor del VAN se encuentra en el estudio que se adjunta en 
el ANEXO 6 del Capítulo IV. 
 
4.3.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO 
La tasa interna de retorno-TIR, del proyecto de inversión de resiembra del micro cultivo de 10 
hectáreas de palma aceitera, para la zona “Nuevo Jerusalém”, es la tasa efectiva anual, compuesto 
de retorno o tasa de descuento que hace al valor actual neto de todos los flujos de efectivo (tanto 
positivo como negativo), igual a cero. En otros términos, la TIR es la tasa de interés a la que el 
valor actual neto de los costos (los flujos de caja negativos) de la inversión, es igual al valor 
presente neto de los beneficios (flujos positivos de efectivo) de la inversión; su fórmula es la 
siguiente:        BN 
                      TIR = Σ [------------]  -  I 
                  (1 + r)ᶯ 
TIR y r: Tasa Interna de Retorno 
       BN: Beneficio Neto del Flujo en el Período t 
I: Inversión Inicial 
t: Tiempo del proyecto 
 
                ELABORACIÓN: Propia. 
                                   Capítulo IV - Tabla 12 - 2
                      PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE
                      PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
VALOR PRESENTE DE FLUJOS NETOS FUTUROS O RENTABILIDAD MONETARIA DEL PROYECTO
PARÁMETRO VALOR US$
VAN > 0 62.202,95 
                                   Capítulo IV - Tabla 12 - 3
                      PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE
                      PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
                               TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PARÁMETRO %
TIR > Tasa de Descuento 17,31% > 11,03%
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El nivel de rentabilidad o Tasa Interna de Retorno del proyecto de Inversión es de 17,31%, el 
cual es mayor que la tasa de descuento (11,03%), por lo que el proyecto es rentable y factible. Cabe 
señalar que, cuanto mayor sea la tasa interna de retorno de un proyecto, más deseable será llevarlo 
a cabo.  
4.3.2.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PROYECTO 
El período de recuperación de la inversión-PR, es un instrumento que permite medir el plazo de 
tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de la inversión, recuperen su costo o 
inversión inicial; es decir, mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor 
presente. Para calcular se utiliza la siguiente fórmula: 
PR = a + (b – c)/d 
a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 
b = Inversión Inicial 
c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión. 
d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 
El Período de Recuperación de la Inversión, es 7,03 años, que equivale a 7 años, y 11 días. La 
principal razón para que el tiempo de recuperación sea aparentemente alto, es el tiempo que toma 
que las plantas de palma aceitera entren en producción. Ver Tabla 13. 
 
                              ELABORACIÓN: Propia. 
 
                      Capítulo IV - Tabla 13
PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE
PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
                       PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
PERÍODO
FLUJOS ANUALES 
(US$)
SALDOS ACUMULADOS 
(US$)
0 -68.275,30 -68.275,30
1 -12.007,99 -80.283,29
2 6.418,04 -73.865,25
3 8.432,75 -65.432,50
4 12.864,67 -52.567,83
5 13.140,70 -39.427,13
6 19.762,61 -19.664,52
7 19.163,60 -500,92
8 19.101,27 18.600,35
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En la Figura 1, se observan los flujos para realizar el cálculo del período de recuperación en Excel. 
 
 
 
 
 
4.3.2.4 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO DEL PROYECTO 
La relación beneficio/costo en un indicador que permite hallar la relación existente entre el valor 
actual de los ingresos y el valor actual de los costos del proyecto (incluida la inversión inicial). Es 
el cociente que resulta de dividir ambos valores actuales. Interpretación: 
Si B/C > 1. Indica que el valor presente de los ingresos es mayor que el valor presente de los 
costos; por lo tanto debería realizarse el proyecto. Así un ratio B/C > 1 es equivalente a un VAN 
mayor que 0 y a una TIR mayor que la tasa de descuento. Si B/C = 1. El valor presente de los 
ingresos es igual al valor presente de los costos. En este caso el inversionista será indiferente, 
porque el proyecto brinda una rentabilidad igual al costo de capital. Cuando el ratio B/C = 1, la TIR 
es igual a la tasa de descuento. Si B/C < 1. Los beneficios son menores que los costos, por tanto el 
proyecto no debería ejecutarse; es decir, al ser el ratio B/C < 1, la TIR es menor que la tasa de 
descuento. 
La Relación Beneficio/Costo del Proyecto de Inversión de Resiembra del micro cultivo de 10 
hectáreas de palma aceitera, para el sector Nuevo Jerusalém, es 1,91; lo que significa que, por cada 
dólar invertido en el proyecto, retorna US$1,91. Se recupera el dólar invertido más 0,91 centavos 
Capítulo IV – Figura 1 
CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EXCEL 
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adicionales. En conclusión, la evaluación financiera del proyecto de inversión de resiembra de 10 
hectáreas de palma aceitera, nos da como resultado los siguientes criterios: 
El monto total de inversión en la resiembra de 10 hectáreas de palma aceitera en la zona de estudio 
y a la presente fecha, es de US$80.283,29 de los cuales US$25.283,29 son con crédito del BNF y 
US$55.000,00 son con capital propio.  
Con estos recursos y la ejecución del proyecto,  se obtendrá un valor presente de US$130.478,25a 
una tasa de descuento de 11,03% durante los 25 años de ciclo productivo de la plantación; un valor 
actual neto positivo de US$62.202,95, que equivale a una tasa interna de retorno del 17.31%; un 
período de recuperación de la inversión de 7 años, 11 días y una relación beneficio/costo de 1,91; 
lo que permite afirmar que, la inversión en la resiembra de 10 hectáreas de palma aceitera en esta 
zona, es rentable y factible, porque sus cifras alcanzan las metas financieras de VAN y de TIR. Ver 
Tabla 14 -1. 
 
                        ELABORACIÓN: Propia. 
 
4.3.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA CULTIVO DE 10 HECTÁREAS 
DE PALMA CON PLANTAS DE SEMILLA NO CERTIFICADA 
Para conocer cuáles son los criterios de evaluación financiera, si se mantienen las actuales 
condiciones de producción de los micro cultivos de palma aceitera, se realiza un ensayo del plan de 
inversión, de un micro proyecto de plantación de 10 hectáreas de palma aceitera en el sector Nuevo 
                        Capítulo IV - Tabla 14 - 1
       PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE
      PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
                PROYECTO FACTIBLE EN BASE A CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PARAMETROS
Monto de Inversión (US$) 80.283,29 
Capital Propio (US$) 55.000,00 
Apalancamiento (Crédito Convenio BNF) (US$) 25.283,29 
Tasa de Descuento (TMAR) 11,03%
Suma de Flujos en Valor Presente  VNA (US$) 130.478,25 
Valor Actual Neto VAN Positivo (US$) 62.202,95 
Tasa Interna de Retorno TIR > Tasa de Descuento 17,31% > 11,03%
Relación Beneficio/Costo (Suma de Flujos / Inversión) > 1 1,9111
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Jerusalém, con plantas provenientes de semillas ilegítimas, en el que se utiliza los siguientes rubros 
de inversión: valor comercial o de mercado  de 10 hectáreas de terreno de la zona, US$50.00055; 
valor de la infraestructura, US$5.000;  costos de pre producción cubiertos con recursos propios, 
US$6.510.10; total capital propio de US$71.510,10.  
Con semillas de palma aceitera no comerciales o ilegítimas, los rendimientos productivos de las 
micros plantaciones de la zona de estudio, son de 6 toneladas de fruta fresca de palma aceitera por 
hectárea al año; en diez hectáreas se obtienen 60 toneladas al año, y se considera igual el precio 
promedio de los últimos tres años, que es de $166,23 cada tonelada. Con una vida útil del proyecto 
de 25 años y el monto de inversión señalado, los criterios de evaluación financiera obtenidos, 
indican que el proyecto  no procede, o no es viable, ya que se obtiene un VAN negativo de menos 
($23.748,16); una TIR de 7,85%, que es menor a la tasa de descuento del 11,95%; y una relación 
beneficio/costo menor que uno, de 0,67 menor que uno; lo que significa que no se recupera ni el 
dólar invertido. Ver Tabla 14 -2. 
 
 
         ELABORACIÓN: Propia. 
 
Amerita mencionar que los medianos productores de palma aceitera, dueños de superficies 
superiores a las 500 hectáreas de cultivo, con una inversión aproximada de dos millones y medio de 
                                                          
55A un precio o valor comercial de US$5.000, cada hectárea de terreno, en el sector Nuevo Jerusalém, parroquia Rosa 
Zárate, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. 
                        Capítulo IV - Tabla 14 - 2
    CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA SIN PROYECTO DE RESIEMBRA
                                DEL MICRO CULTIVO DE PALMA ACEITERA
PARAMETROS
Monto de Inversión (US$) 71.510,10 
Capital Propio (US$) 71.510,10 
Apalancamiento (Crédito Convenio BNF) (US$) 0,00 
Tasa de Descuento (TMAR) 10,95%
Suma de Flujos en Valor Presente  VNA (US$) 47.761,94 
Valor Actual Neto VAN Negativo (US$) -23.748,16 
Tasa Interna de Retorno TIR < Tasa de Descuento 7,85% < 11,95%
Relación Beneficio/Costo (Suma de Flujos / Inversión) < 1 0,67
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dólares, donde todo el capital de la inversión es propio,   los criterios de evaluación financiera son: 
un valor actual neto de US$ 8`260.387,01, una tasa interna de retorno del 35,05% mayor que la tasa 
de descuento del 10,95%; y una relación beneficio/costo de 4,1. Si se analizan los criterios de 
evaluación financiera de las grandes plantaciones, la TIR supera el 50%; es decir, mientras mayor 
sea la superficie cultivada, mayor será la TIR que se obtenga, respecto de la siembra de palma 
aceitera. 
4.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDADO DE ESCENARIOS DEL PROYECTO 
El análisis  de  sensibilidad  del proyecto de resiembra del micro cultivo de 10 hectáreas de palma 
aceitera, consiste  en el  examen  de la  correlación  entre  las  variables  dependientes (algún  
indicador  del valor  del  proyecto, como  el VAN, TIR )  y   las  variables  independientes,  como  
son  los  precios  de la tonelada de fruta fresca, los precios  de  la materia  prima,   y las cantidades  
de  insumos  requeridos  en la  producción. 
El análisis de  sensibilidad, está orientado  a  medir    hasta   qué   punto el  proyecto  puede  
mantener su rentabilidad  ante  cambios  adversos  de las  variables independientes, de tal forma de 
facilitar la toma de decisiones, y definir cuáles son estas variables que más afectan su resultado 
económico, y cuáles son las variables que tienen poca incidencia en el resultado final. 
En este proyecto de resiembra de los micros cultivos de palma aceitera, la sensibilidad se realiza 
con respecto a los parámetros más inciertos; como el precio de venta de la fruta de palma, y el 
precio de los fertilizantes, en un rango de -15% a +15% de sus precios promedios, con intervalos de 
5%; para luego determinar qué tan sensibles son, la tasa interna de retorno, el valor presente neto, y 
la relación beneficio/costo, a estas variaciones. 
No se considera realizar un análisis de sensibilidad con respecto al costo de la mano de obra, ya 
que los incrementos de este parámetro, que el régimen decreta (3% de inflación en promedio), es 
menor, respecto del más bajo porcentaje de variación establecido para el precio de la fruta y de los 
fertilizantes (-5% y +5%); por lo tanto, este proyecto de micro cultivo, será menos sensible a las 
variaciones en el costo de la mano de obra. 
Las variaciones de los precios de venta de la tonelada de fruta fresca, y de los costos de los 
fertilizantes, nos permite observar que, el presente proyecto es más sensible al precio de venta de la 
fruta de palma aceitera, que al costo de los fertilizantes. Así se observa que la variación del TIR del 
precio de venta de fruta, es mayor que la variación del TIR del costo de los fertilizantes. 
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Al analizar las más altas variaciones porcentuales, si el precio de venta de la fruta de palma aceitera 
se incrementa en un 15%, la nueva tasa interna de retorno se incrementa en 3 puntos porcentuales 
respecto de la tasa interna de retorno observada (de 17,31% a 20,44%); y si el precio de venta de la 
fruta de palma aceitera, se reduce en menos un 15%, la tasa interna de retorno disminuye en 3,3 
puntos porcentuales respecto de la tasa interna de retorno observada (de 17,31% a 13,99%).  
En todos estos escenarios, los saldos son positivos, lo cual vuelve rentable el estudio, en todas sus 
condiciones porcentuales. Ver Tabla 15 – 1 
 
 
          ELABORACIÓN: Propia. 
 
 
 
Si el costo de los fertilizantes disminuye en un 15%, la tasa interna de retorno apenas se incrementa 
en 0,23 centésimos porcentuales (de 17,31% a 17,54%);  y si los precios de los fertilizantes suben 
en un 15%, la TIR disminuye en 0,24 centésimos porcentuales (de 17,31% a 17,07%); estas 
variaciones son poco significativas, los saldos son positivos lo cual también vuelve rentable el 
estudio, en todas sus condiciones porcentuales. Ver Tabla 15 – 2. 
        Capítulo IV - Tabla 15 - 1
       PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE
      PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
             ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PRECIO DE LA FRUTA FRESCA
Variación PRECIO TMFF VAN (US$) TIR (%) R B/C
15% 191,16 95.807,55 20,44% 2,40
10% 182,85 84.606,01 19,41% 2,24
5% 174,54 73.404,48 18,37% 2,08
0% 166,23 62.202,95 17,31% 1,91
-5% 157,92 51.001,42 16,22% 1,75
-10% 149,61 39.799,89 15,12% 1,58
-15% 141,30 28.584,88 13,99% 1,42
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        ELABORACIÓN: Propia. 
 
4.4.1 ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO56 
El análisis de sensibilidad determina que, la variable que más influye sobre la rentabilidad o no del 
proyecto, es el precio de venta de la tonelada de fruta de palma aceitera; por lo tanto, el análisis de 
riesgo se realiza de los posibles escenarios que se presenten respecto del precio de comercialización 
de la fruta de palma aceitera. 
Para determinar el escenario más favorable del precio de venta de la fruta, se tomaron en cuenta los 
precios promedio mensuales de los últimos tres años (US$166,23), precio con el cual se realizó el 
presente estudio financiero, al mismo que se pondera con el 50%, y se lo denomina un escenario 
conservador. 
El 50% de la ponderación restante, se distribuye en los escenarios pesimista y optimista. Para 
calcular la ponderación y el precio promedio del escenario pesimista, se observa el número de datos 
de los precios, que se encuentran por debajo del escenario conservador; y, para calcular la 
ponderación y el precio promedio del escenario optimista, se observa el número de datos de los 
precios que se encuentran por encima del escenario conservador. 
El número de veces cuyos precios están por debajo del precio conservador, es de 19; por lo que la 
ponderación del escenario pesimista es del 26%57, y cuyo precio promedio de escenario pesimista, 
                                                          
56Tomado del Curso de Actualización de Egresados; Asignatura: “Análisis Financiero de Inversiones y Presupuestos”; Econ. 
QUITO, RUTH; Facultad de Ciencias Económicas-Universidad Central del Ecuador; Febrero de 2013. 
57Resultado de una regla de tres: si 36 meses tiene una ponderación del 50%, 19 meses tiene un 26%. 
    Capítulo IV - Tabla 15 - 2
PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE
PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
        ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PRECIO DE LOS FERTILIZANTES
Variación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 a 25 VAN (US$) TIR (%) R B/C
15% 1.148,34 1.347,05 1.558,22 2.727,10 59.902,28 17,07% 1,88
10% 1.098,42 1.288,49 1.490,47 2.608,53 60.669,14 17,15% 1,89
5% 1.048,49 1.229,92 1.422,72 2.489,96 61.436,04 17,23% 1,90
0% 998,56 1.171,35 1.354,97 2.371,39 62.202,95 17,31% 1,91
-5% 948,63 1.112,78 1.287,22 2.252,82 62.969,88 17,38% 1,92
-10% 898,70 1.054,22 1.219,47 2.134,25 63.736,82 17,46% 1,93
-15% 848,78 995,65 1.151,72 2.015,68 64.503,76 17,54% 1,94
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es de US$145,22. En cambio, el número de veces cuyos precios están por encima del precio 
conservador, es de 17; por lo que la ponderación es de un 24%, y el precio promedio del escenario 
optimista es US$189,68.  La forma de cálculo, se puede observar en el Ver ANEXO 6 del presente 
capítulo. Este precio promedio de escenario optimista, es 13% menor del máximo precio de venta, 
que se obtuvo en el mes de febrero del 2011(US$218,16). 
El escenario pesimista de precio de venta de la fruta de palma aceitera de US$145,22, con peso 
ponderado es del 26%, nos da como resultado un valor actual neto de US$33.882,35, una tasa 
interna de retorno del 14,53% y una relación beneficio/costo de 1,91; es decir, que aun 
considerando, un precio del produjo bajo el escenario pesimista, el VAN es mayor a cero, y la TIR, 
mayor a la Tasa de Descuento, por lo que, proyecto sigue siendo rentable. 
El escenario optimista de precio de venta de la fruta de palma aceitera de US$189,68, con peso 
ponderado es del 24%, nos da los criterios de evaluación siguientes: un valor actual neto de 
US$93.812,57, una tasa interna de retorno del 20,26% y una relación beneficio/costo de 2,37.  
Los criterios de evaluación financiera del escenario conservador, son los que se obtienen del plan 
de inversión propuesto en el presente estudio; y que son: valor actual neto de US$62.425,90; tasa 
interna de retorno del 17,30% mayor que la tasa de descuento de 11,03% con una relación 
beneficio/costo de 1,91; por lo tanto, de acuerdo a los tres escenarios posibles del análisis de riesgo, 
el proyecto es rentable, factible y viable. Ver Tabla 16. 
 
 
         FUENTE: ANEXO 7 – Capítulo IV. 
           ELABORACIÓN: Propia. 
 
           Capítulo IV - Tabla 16
                     PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE
                    PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
                 ANÁLISIS DE RIESGO Y ESCENARIOS DEL PRECIO DE VENTA DE LA FRUTA
ESCENARIO Precio US$/TFF Ponderación VAN (US$) TIR (%) R B/C
Conservador 166,23 0,50 62.202,95 17,31% 1,91
Pesimista 145,22 0,26 33.882,35 14,53% 1,49
Optimista 189,68 0,24 93.812,57 20,26% 2,37
Promedio Ponderado 62.425,90 17,30% 1,91
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4.5 MONTO DE RECURSOS PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE RESIEMBRA DE 
10 HÁS DE PALMA EN LA ZONA NUEVO JERUSALÉM 
El presupuesto que el Estado deberá destinar, a través del Banco Nacional de Fomento, para 
financiar la resiembra de 150 micros plantaciones ilegítimas de palma aceitera de la zona “Nuevo 
Jerusalém”, parroquia Rosa Zárate de la provincia de Esmeraldas, cuyo monto de crédito es 
US$25.283,29 por micro productor, es asciende a los US$3`792.493,50; y si se financia la 
resiembra de todos los 2.927  micros cultivos ilegítimos de palma aceitera del país, el presupuesto 
es de US70 millones de dólares, que equivale a un 2% del total de recursos destinados en el 2012 
para la importación de alimentos  (US$3.300 millones). El costo para la resiembra de una hectárea 
de palma aceitera, sin incluir el precio de la hectárea de terreno, es de US2.528, 33 dólares. Ver 
Tabla 17. 
 
        FUENTE: Tabla 7 – Capítulo IV. 
                        ELABORACIÓN: Propia. 
 
 
4.6 ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DEL PROYECTO 
Una vez identificada la alternativa de intervención estratégica, que permite elevar los actuales 
niveles de rendimiento productivo de los micros cultivos de palma aceitera de la zona “Nueva 
Jerusalém”, la misma que se encuentra sustentada con el respectivo estudio y plan de inversión, 
procedemos a realizar un análisis de productividad con relación al factor tierra, ex ante y ex post, a 
la ejecución del proyecto de resiembra de 10 hectáreas de micro cultivo de palma aceitera. 
                     Capítulo IV - Tabla 17
     PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA RENOVACIÓN DE UNA HÁ DE
     PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
MONTO DE INVERSIÓN EN LA RESIEMBRA DE UNA HECTÁREA DE PALMA*
ACTIVIDAD
VALOR POR 
HECTÁREA EN  US $
Costo Eliminación Plantas Ilegítimas 351,78 
Costo Plantas Certificadas Variedad INIAP-TENERA 883,80 
Costo Transporte de Plantas de INIAP a la Finca 60,00 
Depreciación Activos Fijos Año 1 25,00 
Costo Fertilizantes Año 1 99,85 
Costo Agroquímicos Año 1 6,31 
Costo Herramientas Año 1 66,40 
Costo Mano de Obra Directa Año 1 803,19 
Capital de Trabajo 232,00 
TOTAL MONTO DE FINANCIAMIENTO POR HECTÁREA 2.528,33 
* No incluye terreno
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4.6.1 PRODUCTIVIDAD EX ANTE PROYECTO DE INVERSIÓN 
Los micros productores de la zona “Nuevo Jerusalém”, son propietarios de superficies cultivadas 
con palma aceitera de hasta 10 hectáreas y alcanzan un número de 150 palmacultores. A nivel 
nacional son 2.927 micros productores, cuya superficie suma un total de 18.868 hectáreas, y 
representa el 6,83% de la superficie total. 
Si bien es un pequeño porcentaje de superficie cultivada que corresponde a los micros  cultivos en 
relación a la superficie nacional, sin embargo,  en número de productores son el 41,81% de los 
7.000 productores de palma aceitera del país. Todo este sector, actualmente obtienen rendimientos 
productivos de 6 toneladas de fruta fresca por hectárea al año, o lo que equivale a 60 TFF en 10 
hectáreas al año; es decir, que su nivel de productividad, medido respecto al factor tierra, es 
extremadamente reducido, debido a la siembra de plantas provenientes de semillas ilegítimas; al 
inadecuado manejo agronómico ya los limitados recursos financieros disponibles. 
El estudio plantea una alternativa de intervención estratégica, que permitirá incrementar los 
rendimientos productivos del sector, consistente en un proyecto de resiembra de las 10 hectáreas, 
con plantas certificadas de variedad INIAP-TENERA,  a través de la firma de un Convenio  
interinstitucional entre el gremio de los palmacultores ANCUPA, el Banco Nacional de Fomento y 
el Instituto Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. El promedio de productividad ex ante al 
proyecto, es de 6 TFF/Há/año. 
 
4.6.2 PRODUCTIVIDAD EX POST PROYECTO DE INVERSIÓN 
La medición de la productividad, hace referencia a la relación que existe entre la producción de 
fruta fresca de palma aceitera en los micros cultivos, y el insumo físico requerido o factor tierra, 
pero con cambio tecnológico que induce a la inversión. Este cambio tecnológico, consiste en 
apoyar a que el micro propietario, resembre su cultivo, con plantas y semillas comerciales 
certificadas, y realice un manejo agronómico técnico en su cultivo; de tal manera que el mismo 
palmacultor, logre incrementar sus rendimientos productivos, en el mismo período de tiempo y en 
la misma superficie de terreno, con lo que se mejorará la productividad  del factor humano o del 
trabajo. 
El resultado de la aplicación del cambio tecnológico, es que los rendimientos productivos de las 
micros plantaciones de palma aceitera de la zona de estudio y del país, pasarán de 6 TFF/Há/año, a 
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un promedio de  23,33 toneladas de fruta de palma aceitera por hectárea al año58, durante los 25 
años de su período productivo; niveles de producción que obtienen los grandes palmacultores del 
país. Si se logra implementar el proyecto de inversión, el promedio de productividad ex post, será 
de 23,33 toneladas de fruta fresca por hectárea al año-TFF/Há/año. 
 
4.6.3 ÍNDICE DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRODUCTIVIDAD CON 
PROYECTO 
La variación porcentual de la productividad, es el resultado de dividir el promedio de productividad 
ex post del proyecto (productividad con manejo técnico), entre el promedio de productividad ex 
ante al proyecto (productividad con manejo tradicional), restar la unidad y multiplicar por cien 
(23,33 ÷ 6) – 1 por cien. El resultado es 288,83% de incremento de rendimiento productivo, un 
nivel de productividad casi tres veces mayor, que el nivel que actualmente  obtienen  los micros 
cultivos de palma aceitera del país. Con esto se incrementaría la producción nacional en más de 
300 mil toneladas de fruta fresca, o unas 70 mil toneladas de aceite crudo por año; y a un precio de 
1.000 dólares la tonelada, ingresarían con concepto de divisas, 70 millones de dólares adicionales 
por año. 
 
4.7 ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE RESIEMBRA 
DE 10 HECTÁREAS DE PALMA ACEITERA 
La cadena agroproductiva del Aceite Crudo de Palma del Ecuador, está integrada por  un conjunto 
de operaciones de producción, procesamiento,  almacenamiento, distribución y comercialización, 
tanto de los insumos que se emplean, como  de los productos  que se procesan. Esta cadena es un 
subsistema  del negocio agrícola, conformada y representada por un conjunto de componentes 
interactivos,  que incluye el sistema de producción de fruta fresca, los proveedores de insumos y 
servicios, la industria extractora y la transformadora del aceite crudo; los agentes de distribución, 
almacenamiento, comercialización, los consumidores  finales; y, las exportaciones. 
                                                          
58Promedio que se obtiene de sumar los rendimientos productivos de cada año, y dividiendo para el número de años de su 
ciclo productivo (560 ÷ 24 años = 23,33). 
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Por otra parte, la cadena mantiene relaciones de intercambio con su entorno inmediato,  
representado por el ambiente organizacional y el institucional, tanto público como privado; los 
mismos que sirven de apoyo, y/o  afectan su funcionamiento y su desempeño. En este ambiente 
encontramos a  las organizaciones de crédito como el Banco Nacional de Fomento; del Ministerio 
de Industrias y Competitividad-MIPRO; de asistencia técnica, como el MAGAP, el INIAP y 
ANCUPA;  de empleo de calidad, como Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 
Competitividad; de extensión agrícola, servicios de información, investigación científico-
tecnológica, como el Centro de Investigación en Palma Aceitera-CIPAL. 
Con el objetivo de garantizar la ejecución del proyecto de resiembra de los cultivos ilegítimos de 
palma aceitera, de hasta diez hectáreas de superficie, las acciones de los actores de la cadena del 
aceite crudo de palma, tanto del sector productivo, como del sector organizacional e institucional, 
deberán estar encaminadas a la búsqueda de la cooperación, a través de establecer un convenio de 
alianza estratégica de integración conjunta y de largo plazo,  que permita entre otros objetivos, 
incrementar los niveles de productividad de las micro plantaciones de palma aceitera del país, de tal 
manera de obtener un mayor grado de competitividad de toda la cadena, frente a las condiciones 
prospectivas y reales del mercado mundial del producto.  
Cada uno de estos actores, asumirán sus propias acciones, en base a compromisos y condiciones 
transparentes, las mismas que, como propuesta, se presentan en la Tabla 18: 
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Elaboración: Propia 
Capítulo IV - Tabla 18
ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
RESIEMBRA DE LOS MICROS CULTIVOS ILEGÍTMOS DE PALMA ACEITERA EN EL ECUADOR
PROPUESTA DE COMPROMISOS PARA LOS ACTORES
1) ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE PALMA ACEITERA-ANCUPA:
 -Brindar apoyo a sus socios micros palmacultores solicitantes de los créditos, en la gestión y 
cumplimiento de requisitos exigidos por el BNF.
-Organizar a través de su Centro de Investigación en Palma Aceitera-CIPAL y conjuntamente con el 
INIAP, cursos, días de campo, etc., dirigidos a los micros palmacultores, para capacitarlos y transferir 
tecnología en el adecuado manejo agronómico.
-Contribuir de manera particular con los micros palmacultores del país, al incremento de sus 
rendimientos productivos y niveles de productividad en sus nuevas plantaciones resembradas con 
plantas de palma aceitera de variedad INIAP-TENERA, a través de la investigación, cuyo enfoque sea 
participativo, interdisciplinario e interinstitucional.
-Analizar los diferentes problemas que presenten las nuevas micro plantaciones con plantas 
certificadas de palma aceitera, y plantear alternativas de soluciones en la fase productiva del cultivo.
-Gestionar ante el Servicio de Rentas Internas-SRI, la inscripción en el Régimen Impositivo Simplificado 
(RISE) a todos los micros palmacultores.
2) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS-INIAP:
 -Proporcionar las plantas de variedad INIAP-TENERA a los micros productores que se acojan al 
convenio de resiembra de sus plantaciones no certificadas. 
-Promover y organizar conjuntamente con ANCUPA, reuniones, cursos, seminarios, etc., dirigidos a los 
micros productores de palma aceitera del país, con el objetivo de capacitar y transferir tecnología para 
el adecuado manejo agronómico de las nuevas plantaciones sembradas con plantas de variedad INIAP-
TENERA.
3) BANCO NACIONAL DE FOMENTO-BNF:
 -Atender los requerimientos de créditos de los micros productores de palma aceitera de la zona de 
estudio y del país, a través de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera-ANCUPA.
-Establecer los requisitos mínimos para la concesión del crédito, conforme las condiciones dispuestas 
en instructivo que se dicte para la ejecución del Convenio.
-Llevar un registro por separado de las operaciones de crédito que se deriven por efecto de la 
ejecución del presente Convenio.
-Establecer con el INIAP, un acuerdo para la entrega las plantas de palma aceitera certificadas de 
variedad INIAP-TENERA, para la resiembra de las micros plantaciones ilegítimas.
4) CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PALMA ACEITERA-CIPAL:
 -Difundir los resultados de las investigaciones, orientadas a desarrollar tecnologías apropiadas para 
contribuir con el incremento de la  producción y productividad de los micro productores de palma 
aceitera del Ecuador, que se acojan al Convenio crediticio para resiembra.
5) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA-MAGAP:
 -Beneficiar, a los micro productores de palma aceitera que estén asociados, con la comercialización y 
distribución de UREA subsidiada, siempre que se acojan al convenio de resiembra de sus cultivos 
ilegítimos, con un límite de diez hectáreas.
6) MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD-MIPRO:
 -Cofinanciar la resiembra de los micro cultivos ilegítimos de palma aceitera del país, a través del 
Programa PRODUCEPYME que apoya y promueve la competitividad de las cadenas productivas.                                                                                                                                                                         
-Certificar la Categorización de MIPYMES a los micro productores de palma aceitera, interesados en 
solicitar cofinanciamiento para la resiembra de micro cultivos ilegítimos.
7) MINISTERIO DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD:
 -Coordinar y evaluar los planes de alianza estratégica productiva, de la cadena del aceite crudo de 
palma, orientado al cambio de la matriz productiva del Ecuador.
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4.7.1 ALIANZA PRODUCTIVA ESTRATÉGICA ENTRE MICRO PALMACULTORES 
Y EXTRACTORAS DE ACEITE 
Los productores agrícolas de fruta fresca de palma aceitera y la industria de extracción de aceite 
crudo, conforman el eslabón productivo o la fase primaria agrícola de la cadena. Estos agentes de la 
cadena, realizan su actividad de forma independiente, sin mantener una relación interactiva, debido 
a la desconfianza e individualismo que se presenta incluso, al interior de cada componente. 
Sin embargo, las condiciones actuales de alta competitividad de los mercados internacionales, 
obliga que se adopten alianzas productivas estratégicas entre estos dos sectores, a través de la 
implementación de un modelo de desarrollo socio económico, para el beneficio tanto de los 
pequeños y micro productores de palma aceitera, como de los empresarios de la industria de 
extracción del aceite crudo;  modelo que aprovecha las ventajas comparativas y competitivas de los 
integrantes de la alianza. 
Las alianzas estratégicas, entre las entidades privadas de carácter empresarial, se administran como 
una sola unidad productiva, homogénea en planes de inversión, planes sociales, estándares de 
labores y aseguramiento y control de procesos; lo que garantiza un excelente nivel tecnológico; la 
calidad del producto y su comercialización a niveles competitivos en el mercado. En cuanto al 
componente social del modelo de alianzas, las metas específicas son la mejora del bienestar y de la 
calidad de vida de los productores que tienen menor nivel de crecimiento y desarrollo. 
Los resultados que se pueden alcanzar con las Alianzas Productivas Estratégicas, son: 
democratización de la estructura de propiedad de la agroindustria; acceso a activos productivos por 
parte de los micro productores; contratos de comercialización que garantizan la venta del fruto; 
racionalización de costos de producción y economías de escala; criterios técnicos en el diseño y 
financiamiento de las plantaciones; asistencia técnica y acceso a créditos e incentivos. 
Es de vital importancia que los representantes de las extractoras, actúen como verdaderos socios 
integradores de los procesos de la alianza; y se comprometan a que los  aportes  técnicos y 
económicos que entreguen a los micros productores, se los realice bajo condiciones de trasparencia, 
con la firma de un contrato de producción. Estos aportes pueden ser: entrega de créditos, insumos 
agrícolas; materiales; maquinaria; equipo; asistencia técnica; apoyo para el desarrollo de cultivos 
transitorios en la etapa improductiva de la palma de aceite para mejorar sus ingresos; etc. 
Como contrapartida,  los micro productores asociados deberán dar cumplimiento con los convenios 
pactados con las extractoras; esto es, con la  entrega de la totalidad de la fruta de palma producida, 
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para su procesamiento y comercialización a precio de mercado; con la autorización para que se 
realicen los descuentos necesarios que permitan cubrir con las obligaciones adquiridas para el 
desarrollo del proyecto; y, suscribir contratos, títulos valores y demás documentos que se requieran, 
para la celebración de créditos, garantías y cualquier otro compromiso que permita la ejecución de 
los fines de la alianza. 
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CAPÍTULO V 
5. TABLA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
LOS MICROPRODUCTORES DE PALMA ACEITERA DEL ECUADOR, PERÍODO 2007-2012
                      PROPUESTA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD                                                                                                                       
                               CASO NUEVO JERUSALÉM, PARROQUIA ROSA ZÁRATE
CONCLUSIONES: RECOMENDACIONES:
1) La cadena Agro Industrial del Aceite de Palma
en el Ecuador, la integran los productores de fruta
fresca; los proveedores de insumos y servicios,
los extractores y refinadores de aceite, y los
comercializadores internos y externos. Estos
agentes, realizan su actividad de manera eficiente
y competitiva. Sin embargo, su fase primario
agrícola o eslabón de producción de fruta, aporta
con reducidos niveles de productividad por
unidad de recurso tierra o hectárea sembrada,
debido a los bajos rendimientos productivos, que
se obtienen en las pequeñas y fundamentalmente
en las micro plantaciones.                
 1)  Todos los agentes que intervienen la cadena 
Agro Industrial del aceite de palma, deben 
considerar que sus actividades productivas, están 
estrechamente interrelacionadas por su 
pertenencia a un mismo producto; por lo tanto, se 
debe fortalecer la integración vertical de la cadena 
productiva, iniciándose en el campo, con acciones 
que permitan mejorar los niveles de 
productividad, principalmente en las pequeñas y 
micro plantaciones de palma aceitera; ya que, si 
los micro productores pierden, pierde toda la 
cadena.
 
2) En el período de estudio (2006-2012), la 
producción de Aceite Crudo de Palma (proceso 
de extracción), creció en más del 53% (de 
352.120 Toneladas Métricas en 2006, pasa a 
539.498, en 2012); la población del Ecuador en el 
mismo período, creció en un 8%. Este incremento 
de la producción de aceite, se constituye en una 
sobre oferta de producción, que ha saturado el 
mercado interno, por causa del incremento de la 
superficie sembrada y cosechada del producto (de 
174.883 Hás en 2006, a 275.895 Hás en 2012).
2) Todo incremento adicional de producción de 
Aceite de Palma, deberá orientarse hacia la 
exportación, ya que existe un buen mercado a 
nivel mundial para el producto. La Demanda 
Mundial de productos elaborados comestibles de 
aceite de palma y de biodiesel, está en aumento. 
La exportación de aceite palma con Valor 
Agregado, beneficiará a la cadena del aceite e 
incrementará el ingreso de divisas al país. A la 
vez, el Estado deberá seguir apoyando y 
protegiendo al productor nacional, en especial a 
micro palmacultor, con la fijación de aranceles a 
toda importación de productos substitutos como la 
soya.
3) No se pueden fijar internamente, los precios de 
la Fruta de Palma Aceitera para el productor 
nacional, estos están ligados a los precios 
internacionales. Además, la Ley de Control de 
Mercados lo prohibe. El incremento o reducción 
de los precios en el mercado interno, depende de 
las condiciones de la Oferta y la Demanda de los 
mercados internacionales, fijados por los grandes 
productores (Indonesia y Malasia) y los grandes 
consumidores (India, China y USA).
3) En el presente sistema, en el que no se pueden 
fijar los precios internos de la palma de aceite, los 
agentes que integran la cadena agro productiva del 
Aceite de Palma ecuatoriano, deberán entre otras 
acciones, generar y transferir nuevas tecnologías, 
que permita al sector, elevar los niveles de 
competitividad, eficiencia y calidad del producto; 
de forma de enfrentar posibles caídas de los 
precios del producto, y aumentos en los costos 
internos de producción.
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4) Existen en el país, 25 Extractoras de Aceite de 
Palma que tienen participación minoritaria en la 
industria de refinación del Aceite. De estas, 16 
integran la Asociación de Extractores de Palma-
AEXPALMA, que busca la eficiencia en la 
extracción. Su capacidad de extracción de Aceite, 
es de 10 Toneladas de Fruta por Hora en 
promedio. Gran parte de su capacidad de 
extracción, está subutilizada, debido a que, 
medianos palmacultores, dueños de mas de 500 
Hás de cultivo, instalan nuevas extractoras, para 
extraer el Aceite de su propia producción y no 
depender de terceros.
4) La Asociación de Extractores de Aceite de 
Palma, deberá buscar mecanismos que limiten, la 
instalación de nuevas plantas extractoras en el 
país; sus representantes, con visión estratégica, 
deben dejar de lado el individualismo y la 
desconfianza, y formar  Coorporaciones de 
Extracción de Aceite, de tal forma de ser más 
competitivos. Emprender, con los productores, 
especialmente con los de menor nivel 
competitivo, Alianzas Productivas Estratégicas, 
donde se apoye al micro palmacultor de la zona y 
del país; de esta manera, todos ganen. 
 5) Existen 7.000 palmacultores en el país, de los 
cuales, apenas 24, son dueños de 55 mil Hás 
(20% de la superficie total). Estos a su vez, 
integran con sus capitales, la agroindustria de 
extracción y elaboración de productos terminados; 
manejan sus plantaciones con tecnología, y 
obtienen altos niveles de rendimiento productivo 
(22 TM/Há/Año). Cada uno obtiene en promedio, 
50.400 toneladas de fruta al año, con ingresos 
brutos de 8 millones de dólares/año (a un precio 
de $166 c/TM). Los micro palmacultores, apenas 
producen 6 TM/Há/Año, o 60 TM en sus 10 Hás; 
un ingreso bruto mensual de apenas 830 dólares.
5) Debe existir la voluntad política, por parte del 
Estado, por emprender un proceso de 
desconcentración de las grandes propiedades del 
cultivo de Palma de Aceite en el Ecuador; esto 
permitirá democratizar el campo y detener la 
actual distribución inequitativa de la propiedad 
del recurso tierra, ya que en este sector, se 
observa que persisten estructuras exluyentes. Uno 
de los Lineamientos Estratégicos del Objetivo 10, 
del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 
señala: "...identificar la tierra agrícola 
concentrada y acaparada, que puedan ser 
redistribuidas a segmentos priorizados..."
6) El país cuenta con 3.000 micro palmacultores. 
Su superficie es de 19.000 Hás cultivadas (6,83% 
de la superficie total). Cada uno es propietario de 
apenas 6 Hás de palma aceitera en promedio. El 
manejo agronómico que dan a su cultivo, lo 
realizan de forma expontánea, debido a sus 
limitados recursos financieros, y a la inapropiada 
transferencia tecnología que reciben de su gremio 
ANCUPA, por lo que su productividad es de 
apenas 6 TM/Há/Año, una cuarta parte de la 
productividad obtenida por los grandes 
palmacultores del país.
 6) Se debe priorizar el apoyo Estatal, a los micro 
productores de palma aceitera del país, a través de 
sistemas de crédito, provisión de insumos y 
transferencia de tecnología; de tal forma de 
incrementar los rendimientos productivos por 
unidad de recurso tierra; mejorar su rentabilidad 
económica y su bienestar familiar. Uno de los 
Lineamientos Estratégicos del Objetivo 8, del 
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, señala: 
"Impulsar
  
la nueva Institucionalidad del 
Sector Financiero Público, orientado a 
promover la Transformación de la Matriz 
Productiva e Inclusión Financiera 
Democrática…"
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7) La entrega de las fincas de los micro 
productores de palma aceitera de la zona de 
estudio, a través de la venta a los grandes 
palmacultores, gracias a los altos precios 
ofrecidos, ha sido un factor que consolida en 
parte, el proceso de reconcentración de las 
grandes propiedades para la agro industria del 
aceite de palma. A su vez, los micro productores 
se internan en zonas ubicadas en la parroquia 
Malimpia y en el cantón Eloy Alfaro, donde 
compran tierras y siembran palma aceitera 
ilegítima e improductiva, causan mayor impacto 
al medio ambiente, incrementan los minifundios y 
la pobreza en el campo.
7) Se requiere la presencia del Estado, para 
impulsar formas de fusión y asociación de los 
micro palmacultores.  Esto permitirá generar un 
empoderamiento productivo de los micro 
palmacultores, e impedirá la consolidación de las 
grandes propiedades que van en su detrimento. Al 
mismo tiempo mejorará sus niveles de 
productividad y rentabilidad económica y la 
reducción de la pobreza en el sector. Al respecto, 
el Plan Nacional del Buen Vivir señala: 
"...Promocionar y fomentar la asociatividad, el 
fortalecimiento organizativo, la creación de 
cadenas productivas y circuitos comerciales, 
para mejorar la competitividad..."
8) Según el diagnóstico con herramienta de 
análisis FODA, realizado a una muestra de 59 
micro productores de palma aceitera de Nuevo 
Jerusalem, de un total de 150 existentes en la 
zona, el 81%, tienen sembrado sus plantaciones 
con semillas no certificadas, y por lo tanto 
improductivas, principal causa del problema de 
sus reducidos niveles de productividad, y cuya 
mayor consecuencia es el incremento de la 
pobreza del sector.
8) La propuesta de la presente investigación, 
sustentado con el respectivo Estudio Financiero,  
es la resiembra de todos las micro plantaciones 
ilegítimas de palma aceitera de la zona de estudio, 
con una superficie de hasta 10 Hás, utilizando 
plantas de semillas germinadas y certificadas,  que 
las provee, el programa de Palma Aceitera del 
INIAP; y cuyo costo de inversión y de pre 
producción, será financiado con una Línea de 
Crédito, otorgado por el BNF, lo que garantizará 
el incremento de los niveles de rendimiento 
productivo.
 9) Los micro productores de Palma Aceitera de 
Nuevo Jerusalém, han administrado su plantación 
de forma ineficiente, con visión de corto plazo, 
con la costumbre de vivir al día. No conocen el 
valor monetario de sus activos; ni los costos que 
les significa, hacer producir su plantación; y no 
tienen idea  del alto nivel de pérdidas en recursos 
económicos y financieros, que significa mantener 
un cultivo ilegítimo.
9) El Proyecto de Inversión Propuesto para los 
Micro Palmacultores de la zona, tiene los 
siguientes Criterios de Evaluación Financiera: 
Monto de Inversión: $80.283,29; Capital Propio: 
$55.000; Crédito-BNF: $25.283,29; Tasa de 
Descuento: 11,03%; VAN: $62.202,95; TIR: 
17,31%; Relación Beneficio/Costo: 1,91; 
Recuperación de la Inversión: 7 años; Vida Útil 
del Proyecto: 25 años.  Por lo tanto, es un 
Proyecto Viable y Factible, que les permite 
conocer el valor de sus Activos y de su 
Patrimonio; sus costos de inversión y de pre 
producción; el incremento de sus rendimientos 
productivos y de su rentabilidad económica.
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10) Los micro productores de Palma Aceitera de 
Nuevo Jerusalém, realizan un manejo agronómico 
de forma inadecuada y poco técnica a sus cultivos; 
no aplican la transferencia tecnológica recibida 
por ANCUPA; no fertilizan o lo hacen 
parcialmente; no realizan control fitosanitario; 
etc., debido a que, sus bajos recursos financieros, 
les impide aplicar tecnología a su plantación.
10) La estimación del Presupuesto de Inversión, 
financiado con una línea de Crédito del BNF, 
permite a los micro palmacultores de Nuevo 
Jerusalém, cubrir los costos: de eliminación de las 
plantas improductivas; de la compra de las nuevas 
plantas certificadas;  de la aplicación de un 
mantenimiento técnico pre y post productivo, con 
la capacitación recibida por ANCUPA; y de la 
remuneración a su trabajo y al trabajo de su 
personal de apoyo.
11) Si no se ejecuta el proyecto de inversión de 
resiembra de las 10 hectáreas de palma aceitera; 
las condiciones de bajos niveles de rendimiento 
productivo, presentan los siguientes Criterios de 
Evaluación Financiera:                                             
VAN negativo de US$-23.748,15; TIR de 7,85% 
menor que la tasa de descuento de 10,95%; y una 
relación Beneficio/Costo de 0,67 menor que la 
unidad. Por lo tanto, el proyecto no es viable, ni 
rentable, ni factible.
11)  Con la implementación del Proyecto, los 
Rendimientos Productivos, pasan de 
6TM/Há/Año, a  23 TM/Há/Año; por lo que la 
Productividad del Recurso Tierra, se incrementará 
en más del 280%; es decir, que los micros 
productores de Palma Aceitera de Nueva 
Jerusalém, obtendrán en una año, tres veces más 
producción de fruta fresca de palma de aceite por 
hectárea sembrada, de lo que actualmente 
producen.
12) El sector de los micros palmacultores de 
Nuevo Jerusalém, actualmente no tienen 
mecanismos de financiamiento que sea otorgado 
por la banca pública, que les permitan obtener 
créditos para resembrar sus cultivos ilegítimos, 
con semillas certificadas y para su mantenimiento 
pre productivo.
12) Si se financia el proyecto de resiembra de 150 
micro plantaciones ilegítimas del Palma Aceitera 
de Nuevo Jerusalém, el Estado, a través del 
Banco Nacional de Fomento, destinará un 
presupuesto de 3´792.493 dólares; y si se financia 
la resiembra de todos los 2.927  micros cultivos 
ilegítimos del país, el presupuesto será de 73 
millones de dólares, lo que equivale a un 2% del 
total de los 3.300 millones de dólares, que fueron 
destinados en el 2012 para la importación de 
alimentos.
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ANEXOS DEL CAPÍTULO II 
ANEXO: 1 
 
  FUENTE: Renagro Inc. S.A.; Santo Domingo de los Tsáchilas. 
  ELABORACIÓN: Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS E IMPORTADORAS DE 
FERTILIZANTES MINERALES Y AGROQUÍMICOS EN ECUADOR     
AÑO: 2012
1
TECNIFERTPAC S.A., empresa nacional que produce y distribuye fertilizantes 
simples y compuestos de nombre “Palmabono”.
2
Grupo ENLASA - Guatemala, cuyo principal producto es el magnesio de 
nombre “Magmax”. 
SUMITOMO CHEMICAL; origen japonés, produce un fertilizante completo de 
liberación controlada, de nombre “Sumicoat”.
DELCORP, distribuye fertilizante completo “Fertiandino”, de producción 
nacional.
3
COMPO-EXPET; de origen europeo, produce un fertilizante completo 
granular, llamado “Novatec”.
4
INDA-Industrial y Agrícola C.A.; importadora del fertilizante completo 
“YaraMila” de los países nórdicos.
5 DANAGRO; produce y distribuye “Ferticol”.
6 FERTISA; produce y distribuye “Fertipalma”
7 HOLANDA-ECUADOR C.A., produce y distribuye fertilizante foliar.
8
RENAGRO INC. S.A., importador de fertilizantes y agroquímicos para el 
sector agrícola en general.
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ANEXO: 2 (Parte 1) 
TICKET DE ENTREGA DE FRUTA Y LIQUIDACIÓN DE COMPRA 
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ANEXO: 2 (Parte 2) 
FACTURA DE VENTA DE FRUTA Y RETENCIÓN 1% IMPUESTO SOBRE RENTA 
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ANEXO: 2 (Parte 3) 
CHEQUE DE PAGO DE FRUTA Y FACTURA POR APORTE A ANCUPA 
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ANEXO: 3 (Parte 1)  
 
 
FUENTE: ANCUPA Y FEDAPAL. 
 
 
 
 
 
      ANEXO 2 - 1  (CAPÍTULO II)
            EMPRESAS EXTRACTORAS DE ACEITE CRUDO DE PALMA EN EL ECUADOR
 AGOSTO DEL 2013
No. EXTRACTORA UBICACIÓN REPRESENTANTE EMAILS TELEFONO
1 Agroaceites
Quevedo 
Km. 52
Ing. Francisco 
Dávila
2 Agroparaiso
Quevedo 
Km. 51
Ing. Francisco 
Dávila
3
Agricola Alzamora 
Cordovéz
Quinindé 
Km. 34
Ing. Alejandro 
Figari
afigari@teobroma.com
02 3 901-605
4 Agroplan Quinindé
Sr. Jaime 
González
jgonzalez@agroifabril.com
02 2 768-188
5 Alespalma
San 
Lorenzo
Ing. José Antonio 
Uribe
jauribe@ales.com.ec 02 2 402-600
6 Aiquisa
Quinindé 
Km. 81
Señor Oliver 
Luzuriaga 
oluzg@aiquisa.com 06 2432-144 / 
145
Ing. Ramiro 
Armijos 
mmendoza@extracata.com.ec 
Miguel Ordoñez  mordonez@extracata.com.ec 
8 Chemarapalm S.A
Quinindé 
Km. 29
Señor Pierre Hitti pierrehitti@yahoo.com 02 2 461-164
Ing. Alfredo 
Dávila 
adavilap@danayma.com 
Ing. Andres 
Dávila 
adavila@danayma.com 
10 Energy Palma
San 
Lorenzo
Ing. Víctor 
Villacís
vvillacis@energypalma.com
02 2 466-603
11 Inexpal
Quinindé 
Km. 82
Señor Jorge 
Dávalos
jorgeluisdavalosc@yahoo.com
06 2 670-030
12
La Comuna de La 
Fabril
Quinindé
Sr. Jaime 
González
jgonzalez@agroifabril.com
0 2 2 768-188
14 La Sexta
Quinindé 
Km. 28
Ing. Roberto 
Alzamora
ralzamora@latzero.net; 3 902-600
9 Danayma
Quinindé 
Km. 54
02 3 901-502/ 
505
13 La Joya
Quininde - 
Plan Piloto
Ing. Mario 
Alzamora 
Sebastian 
Alzamora
sebasalzamora@lajoya.com.ec 
09 3 959-767
franciscodavila@agroparaiso.com
05 2 764-309
7 Atahualpa
Quinindé 
Sector 
Monterey
02 2 258-344
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ANEXO: 3 (Parte 2) 
 
 
FUENTE: ANCUPA Y FEDAPAL 
 
 
      ANEXO 2 - 2  (CAPÍTULO II)
            EMPRESAS EXTRACTORAS DE ACEITE CRUDO DE PALMA EN EL ECUADOR
 AGOSTO DEL 2013
No. EXTRACTORA UBICACIÓN REPRESENTANTE EMAILS TELEFONO
Ing. Luis 
Jaramillo 
Paul Noboa
Ing. José Antonio 
Uribe 
jauribe@ales.com.ec 
Ing. Mijail 
Galeano
mgaleano@ales.com.ec 
17 Oleorios
Quevedo 
vía 
Ventanas 
Km. 20
Ing. Juan Carlos 
Veloz
jc.veloz@oleorios.com.ec
05 2 751-498
Ing. Guillermo 
Henández
Mayor Salomon 
Hernández
Señor Jorge 
Dávalos 
Señor Fernando 
Morlás
20 Palesema
San 
Lorenzo
Ingeniero José 
Roberto Vargas
plsmgr@gmail.com 2 533-099
21
Palmeras de los 
Andes
Quinindé
Ingeniero 
Salomón Gutt
palmerasdelosandes.com
99830272
22 Palmisa
Quevedo 
Km. 62
Señor Fernando 
Ortega
fortegac@palmisa.com
05 2 764-020
patricioegash@.com.ec 
23 extractorapexa@hotmail.com 
Ing. Tomás 
Haon 
extraquevepalma@hotmail.com 
24
Eco. David Juez 
Juez 
rdj@agroaereo.com 
Señor Jaime 
González 
jgonzalez@agroifabril.com 
25
Señor Homero 
Andrade 
handrade@agroifabril.com
26 Rio Coca Oriente
Ing. Jaime 
Alzamora
jalzamora@elasexta.com 3 901-605
27 Sopalin
Quininde 
La 
Independe
ncia Km.4.5
Ing. Patricio 
Granja
pgranja@ales.com.ec
2 402-600
Río Manso / San 
Carlos
Quevedo 
Km. 41
2 768-188
Pexa
Quinindé 
Km. 46
Señor Patricio 
Egas 
06 2778-156 
/097
Quevepalma
Quevedo 
Km. 5 1/2 
Vía Buena 
Fé
05 2 757-941
18 Palcien S.A.
Quinindé 
Km. 82
ghernandez@palcien.com
06  2 736-445
19 Palduana Quinindé
palduana@yahoo.es
09 8 047-970
15 Novapalm
Quinindé 
sector 
Monterey
pnoboa@novapalm.ec
02 3 825-121
16 Oleocastillo
Quininde - 
Las 
Golondrina
s
2 402-600
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ANEXOS DEL CAPÍTULO III 
ANEXO: 1 
CONTENIDO DE LA ENCUESTA TIPO ENTREVISTA A PALMACULTORES 
ELABORACIÓN: Propia 
HOJA 1 DE 3
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS FECHA ENTREVISTA No
   INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS
ESQUEMA Y CONTENIDO DE LA ENCUESTA TIPO ENTREVISTA, A 59 MICROS DIA HORA
     PRODUCTORES DE PALMA ACEITERA, DE LA ZONA "NUEVO JERUSALÉN"
          I. DATOS DE UBICACIÓN
LÍNEA O BANCADA DEL SITIO DE LA FINCA DE LA ZONA DE ESTUDIO  
NÚMERO DE HÁS SEMBRADAS CON PALMA ACEITERA DE 1-5
DE 6-10
II. CUESTIONARIO
A) FACTORES INTERNOS PRODUCTIVOS
1) MATERIAL GENÉTICO:
1. ¿SU CULTIVO DE PALMA ACEITERA ES CON SEMILLAS GERMINADAS CERTIFICADAS? SI NO
2. ¿SI TUVIERA EL APOYO NECESARIO,RESEMBRARÍA SU PLANTACIÓN CON SEMILLAS CERTIFICADAS? SI NO
2) MANEJO AGRONÓMICO:
2.1) FITOSANITARIO
3.¿REALIZA ALGÚN CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES A SU CULTIVO? SI NO
2.2) NUTRICIONAL
4. ¿REALIZA ALGÚN TIPO DE FERTILIZACIÓN EN SU PLANTACIÓN? SI NO
2.3) LABORES CULTURALES
5. ¿HA SEMBRADO ALGÚN CULTIVO DE COBERTURA JUNTO A SU PLANTACIÓN DE PALMA ACEITERA?
 -COBERTURA DE PUERARIA (LO TÉCNICO)
 -OTRO (MANÍ FORRAJERO)
6. ¿CUÁNTAS VECES AL AÑO CONTROLA LAS MALEZAS EN CORONA Y ESTIPE?  
 -DOS VECES AL AÑO
 -TRES VECES AL AÑO
 -CUATRO VECES AL AÑO (LO TÉCNICO)
7. ¿CADA QUÉ TIEMPO REALIZA LA PODA DE MANTENIMIENTO A SU PLANTACIÓN?  
 -CADA DOS AÑOS
 -CADA AÑO
 -DOS VECES AL AÑO (LO TÉCNICO)
8. ¿CADA QUÉ TIEMPO REALIZA LA COSECHA DE RACIMOS DE FRUTA FRESCA EN SU PLANTACIÓN?
 -DOS VECES AL MES
 -UNA VEZ AL MES
 -CUATRO VECES AL MES (LO TÉCNICO)
9. ¿CUÁLES SON LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA AL AÑO?
 -ENTRE 4 Y 9 TONELADAS DE FRUTA FRESCA (BAJO)
 -ENTRE 10 Y 14 TONELADAS DE FRUTA FRESCA (MEDIO)
 -ENTRE 15 Y 20 TONELADAS DE FRUTA FRESCA (ALTO)
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B) FACTORES INTERNOS AMBIENTALES
10. ¿EN QUÉ TIPO DE SUELO ESTÁ SEMBRADA SU PLANTACIÓN?  
 -FRANCO LIMOSO (LO TÉCNICO)  
 -FRANCO ARCILLOSO
 -FRANCO ARENOSO  
11. ¿QUÉ NIVEL DE LLUVIA TIENE LA ZONA DONDE ESTÁ SU CULTIVO?  
 -ALTO  
 -MEDIO
 -BAJO  
12. ¿QUÉ NIVEL DE  LUMINOSIDAD TIENE LA ZONA DONDE ESTÁ SU CULTIVO?  
 -ALTO  
 -MEDIO
 -BAJO  
13. ¿CUÁL DE ESTOS FACTORES AMBIENTALES PERJUDICAN SU CULTIVO?
 -DIFERENTES TIPOS DE PLAGAS
 -TIERRA DEMASIADO POBRE PARA EL CULTIVO (ARENOSA)
 -OTROS
C) FACTORES INTERNOS ECONÓMICOS
1) PRECIOS DE LOS INSUMOS
14. ¿CÓMO AFECTA EL INCREMENTO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS EN SUS INGRESOS?  
 -NO SE TIENE INTERÉS POR RESEMBRAR LA PLANTACIÓN  
 -NO SE REALIZA UN BUEN MANEJO AGRONÓMICO  
 -SE REDUCEN LOS INGRESOS
 -OTROS
2) FINANCIAMIENTO
15. ¿UTILIZA ALGÚN TIPO DE PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INSTI- SI  
TUCIONES DE CRÉDITO DISPONIBLE PARA EL CULTIVO DEL PALMA? NO               (Pase a 18)
16. ¿SI TIENE CRÉDITO, QUÉ PROBLEMAS ENCONTRÓ AL BUSCAR FINANCIAMIENTO?
 -INTERESES ALTOS 
 -DEMASIADOS REQUISITOS
 -CUOTAS ALTAS
 -PLAZOS DEMASIADO CORTOS
 -OTROS
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3) COMERCIALIZACIÓN  
17. ¿CONOCE LAS CONDICIONES EN QUE SE FIJA EL PRECIO DE LA FRUTA DE PALMA AFRICANA?
 -ES FIJADO POR LA FÁBRICA EXTRACTORA
 -ES FIJADO EN BASE A LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE MERCADO
 -ES FIJADO EN BASE A LA GANANCIA QUE ESPERAMOS OBTENER
 -OTROS  
18. ¿CÓMO TRANSPORTAN SU PRODUCCIÓN DE FRUTA DE PALMA A LA EXTRACTORA?
 -LA EXTRACTORA VIENE CON SU PROPIO TRANSPORTE
 -LLEVO MI PRODUCCIÓN EN MI PROPIO TRANSPORTE
 -SUBCONTRATO EL TRANSPORTE
D) FACTORES INTERNOS TECNOLÓGICOS
19. ¿HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA APLICADA AL CULTIVO DE
PALMA ACEITERA? SI NO
20. SI LA RESPUESTA ES SI, ¿EN QUÉ ÁREAS O ASPECTOS?
 -CONTROL FITOSANITARIO SI NO
 -FERTILIZACIÓN SI NO
 -MANEJO AGRONÓMICO SI NO
 -EN NINGUNA ÁREA SI NO
21. ¿DE QUIÉN HA RECIBIDO LA CAPACITACIÓN?:                       ANCUPA ESTADO NINGUNA
22. ¿SIGUE RECIBIENDO CAPACITACIÓN TÉCNICA AL MOMENTO ACTUAL? SI NO
E) FACTORES INTERNOS GREMIALES
23: ¿SABE QUE LA CONSTITUCIÓN PRIORIZA EL APOYO ESTATAL A LOS MICROS PRODUCTORES
QUE ESTÁN AGREMIADOS, PARA POTENCIAR SU PRODUCTIVIDAD? SI NO
24. ¿FORMARÍA UNA COOPERATIVA SOLO CON MICROS PRODUCTORES DE                                                                                                      
PALMA ACEITERA? SI NO
25. DESEARÍA SE ESTALEZCA UN CONVENIO ENTRE EL BNF Y ANCUPA PARA ACCEDER A CRÉDITOS                                             
QUE LE PERMITA RENOVAR SU CULTIVO CON SEMILLAS CERTIFICADAS? SI NO
26. ¿DESEARÍA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EXTRACTORAS,  RECIBIR ASISTENCIA
TÉCNICA E INSUMOS A CAMBIO DE LA VENTA DE SU PRODUCCIÓN? SI NO
27. ¿QUÉ MEDIDAS DEBERÍA TOMAR EL GOBIERNO PARA APOYAR A LOS MICROS PALMACULTORES?
 -ESTABLECER LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO PARA RESEMBRAR EL CULTIVO
 -BRINDAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA
 -PROMOVER LA ASOCIATIVIDAD      
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ANEXO: 2  
 
MAPA DE UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
NUEVO JERUSALÉM, PARROQUIA ROSA ZÁRATE, CANTÓN QUININDÉ, 
PROVINCIA DE ESMERALDAS – ECUADOR 
 
 
 
    FUENTE: https://www.google.com.ec/search?mapa+de+QUININDE.jpg 
NUEVO JERUSALÉM 
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ANEXO: 3 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA TIPO ENTREVISTA A MICROS 
PALMACULTORES DE LA ZONA “NUEVO JERUSALÉM” 
I. DATOS DE UBICACIÓN: 
Ninguno de los 59 micros productores de palma aceitera entrevistados en la zona de estudio, 
estuvieron dispuestos a señalar exactamente el lugar de ubicación de su plantación. Se limitaron 
únicamente a señalar que pertenecen a la zona “Nuevo Jerusalém”. 
Todos los 59 micros productores de palma aceitera entrevistados en la zona de estudio, señalan que 
la superficie cultivada con palma aceitera, está en el rango de las 6 y 10 hectáreas. 
II. CUESTIONARIO 
FACTORES INTERNOS PRODUCTIVOS 
PREGUNTA 1: ¿ESTÁ SU CULTIVO DE PALMA ACEITERA, SEMBRADO CON 
SEMILLAS GERMINADAS Y CERTIFICADAS? 
Objetivo de la pregunta:  Identificar, un factor causal de los bajos niveles de productividad 
en las micros plantaciones de la zona. 
 
 
Análisis: De 48 de los 59 micros productores de palma aceitera de la zona de estudio entrevistados 
(81%), ha sembrado su plantación, con semillas ilegítimas, principal causa para el problema de los 
reducidos niveles de rendimiento productivo, por hectárea al año. De los 59 micros productores 
entrevistados, 11 tienen sembrado su cultivo con semilla germinada; 3 de ellos señalan que las 
obtuvieron por sorteo de la compañía Palmeras de los Andes, durante un programa navideño, 
organizado para los productores que entregan fruta en la empresa. 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
NO 48 81%
SI 11 19%
TOTAL 59 100%
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PREGUNTA 2: ¿TIENE USTED INTERÉS POR RESEMBRAR SU PLANTACIÓN CON 
SEMILLAS LEGÍTIMAS, SI TUVIERA EL APOYO RESPECTIVO? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer si, con algún tipo de ayuda, los palmacultores de la zona, 
tienen la predisposición en reemplazar sus plantaciones ilegítimas, sabiendo que empezaría desde 
cero su producción. 
 
 
Análisis: 48 de 59 encuestados que tienen sus plantaciones con semillas ilegítimas, desearían 
cambiarlas por semillas certificadas, si tuvieran el apoyo necesario para comprar las semillas y para 
el manejo anterior al inicio productivo (cerca de 3 años), lo que demuestra su interés por llevar el 
cultivo de forma comercial. Señalan además que sembrarían cultivos con maracuyá y con otros de 
ciclo corto en las interlíneas. 
PREGUNTA 3:¿REALIZA ALGÚN TIPO DE CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
EN SU CULTIVO? 
Objetivo  de la pregunta:  Conocer, si realizan algún tipo de control fitosanitario en su 
plantación. 
 
 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
SI 48 81%
NO 11 19%
TOTAL 59 100%
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
SI (SOLO LA TRAMPA PARA EL PICUDO) 42 71%
NO 17 29%
TOTAL 59 100%
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Análisis: 42 de los 59 micros palmacultores de la zona, controlan el ataque del insecto “gualpa”, 
como método de evitar la enfermedad “anillo rojo” que es la pudrición de la base del estipe de la 
planta. Este control, lo realizan es a través de trampas, y no tienen que gastar en agroquímicos.  
PREGUNTA 4: ¿REALIZA ALGÚN TIPO DE FERTILIZACIÓN A SU PLANTACIÓN? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, si realizan algún tipo de fertilización en  su plantación. 
 
 
 
Análisis: 38 de los 59 micros palmacultores de la zona, si realizan algún tipo de fertilización, ya 
que aplican en la corona de las plantas, el raquis del racimo (tusa), que lo reciben sin costo de las  
extractoras. Este material es de los residuos de la fábrica, rico en potasio. No aplican fertilizantes 
minerales, por su alto precio. 
PREGUNTA 5: ¿QUÉ CULTIVO DE COBERTURA TIENE SEMBRADO EN SU 
PLANTACIÓN? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, si tienen sembrado “pueraria” en toda la plantación, 
como cultivo de cobertura. 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
SI (RAQUIS Y DE REPENTE ÚREA) 38 65%
NO 21 35%
TOTAL 59 100%
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Análisis: El 81% de los micros palmacultores entrevistados, no tienen cobertura de leguminosa en 
su plantación. Esto dificulta mantener la humedad en el suelo, y origina su degradación por 
sequedad, problema de los monocultivos como el de la palma aceitera. La razón es el costo de ésta 
leguminosa “pueraria”, y porque en el espacio disponible, siembran algún otro producto de ciclo 
corto, como maíz y arroz. 
PREGUNTA 6: ¿CUÁNTAS VECES AL AÑO CONTROLA LAS MALEZAS EN CORONA Y 
ESTIPE? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, si realizan un adecuado control de malezas en su 
plantación. 
 
 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
NO TIENE CULTIVO DE COBERTURA 48 81%
COBERTURA DE PUERARIA 10 17%
OTRO (MANÍ FORRAJERO) 1 2%
TOTAL 59 100%
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
UNA O DOS VECES AL AÑO 45 76%
TRES Y CUATRO VECES AL AÑO (LO TÉCNICO) 14 24%
TOTAL 59 100%
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Análisis: 45 de 59 micros productores, el 76% no efectúan un adecuado control de malezas en su 
plantación; dos veces al año de guachapeo y corona, no son suficientes para mantener el monte 
bajo, y evitar la proliferación de insectos y plagas que atacan al cultivo. 
PREGUNTA 7: ¿CUÁNTAS VECES AL AÑO, REALIZA LA PODA DE MANTENIMIENTO? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, si cortan las hojas que se encuentran bajo los racimos,  
como parte de un adecuado manejo cultural agrícola. 
 
 
Análisis: 46 de 59 micros productores entrevistados, no podan o cortan las hojas bajeras, en el 
tiempo indicado, lo que origina la acumulación de material vegetal seco, el mismo que tuvo un 
proceso previo de pudrición y de alojamiento de insectos y plagas. El motivo entre otros, es el 
tiempo que el dueño debe emplear en la poda, el mismo que es utilizado en el manejo de cultivos 
de ciclo corto que comparte con su plantación. 
PREGUNTA 8: ¿CUÁNTAS VECES AL MES REALIZA LA COSECHA EN SU 
PLANTACIÓN? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, si la cosecha la realizan en el tiempo adecuado, de 
acuerdo a las recomendaciones técnicas. 
 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
CADA DOS AÑOS 46 79%
CADA AÑO 13 21%
DOS VECES AL AÑO (LO TÉCNICO) 0 0%
TOTAL 59 100%
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
DOS VECES AL MES 48 81%
UNA VEZ AL MES 11 19%
CUATRO VECES AL MES (LO TÉCNICO) 0 0%
TOTAL 59 100%
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Análisis: El 81% de los micros palmacultores, cosechan cada 15 días, a pesar de que la forma 
técnica de cosecha, es cada semana, “lo que haya”. La razón expresada por ellos, es que, “darle la 
vuelta” a la cosecha cada semana, es un gran esfuerzo y pérdida de tiempo, por la poca producción 
que se obtiene. Esta práctica afecta al cultivo, ya que la fruta que estuvo lista, al esperar en 15 días, 
la fruta se pudre, con las consecuencias de pérdida en dinero, ya que es “castigada” en la extractora. 
Señalan además que, cortan la fruta “pintona”, para evitar que se pudra, pero igual tiene “castigo” 
en la extractora. 
PREGUNTA 9: ¿CUÁLES SON SUS RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS, MEDIDOS EN 
TONELADAS DE FRUTA POR HECTÁREAS AL AÑO? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, cuáles son los rendimientos productivos de las micros 
plantaciones de palma aceitera de la zona. 
 
 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
 ENTRE 4 Y 8 TONELADAS DE FRUTA FRESCA (BAJO) 52 89%
 ENTRE 10 Y 14 TONELADAS DE FRUTA FRESCA (MEDIO) 7 11%
 ENTRE 16 Y 20 TONELADAS DE FRUTA FRESCA (ALTO) 0 0%
TOTAL 59 100%
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Análisis: Debido a que no disponen de registros exactos sobre sus rendimientos, la respuesta a la 
pregunta 9, tiene tres opciones, de acuerdo a los rangos: bajo entre 4 y 8 toneladas de racimos de 
fruta fresca por hectárea al año; medio de 10 a 14; y el alto de 16 a 20.  
De los 59 micros palmacultores entrevistados, 52 obtienen rendimientos bajos y 7 obtienen 
rendimientos medios. Los primeros por sus semillas ilegítimas e inadecuado manejo del cultivo; los 
segundos por inadecuado manejo. Estas razones son las causas para los reducidos niveles de 
productividad de todo el sector. 
FACTORES INTERNOS AMBIENTALES 
PREGUNTA 10: ¿EN QUÉ TIPO DE SUELO ESTÁ SEMBRADA SU PLANTACIÓN? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, cuáles son las condiciones naturales del suelo de las 
micros plantaciones de la zona. 
 
 
Análisis: El 66% de los suelos donde se encuentran las micros plantaciones de la zona, son franco 
limoso, tipo de suelo adecuado para el cultivo. El 34% restante, son suelos arenosos, que se 
encuentran más cerca del río “blanco” que cruza la parroquia Rosa Zárate.  
PREGUNTA 11: ¿QUÉ NIVEL DE LLUVIA TIENE LA ZONA DONDE ESTÁ SU CULTIVO? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, cuáles son las condiciones de pluviometría o 
precipitación en la zona de estudio. 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
 FRANCO LIMOSO (LO TÉCNICO) 39 66%
 FRANCO ARENOSO 20 34%
 FRANCO ARCILLOSO 0 0%
TOTAL 59 100%
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Análisis: El 71% de los micros palmacultores, señalan que el nivel de precipitación en la zona, es 
alta. Es una ventaja competitiva en cuanto a la bondad ambiental del sector. 
PREGUNTA 12: ¿QUÉ NIVEL DE LUMINOSIDAD TIENE LA ZONA DONDE ESTÁ SU 
CULTIVO? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, cuáles son las condiciones de luminosidad de la zona de 
estudio. 
 
 
Análisis: El mayor porcentaje de los entrevistados (92%), considera que la zona tiene un nivel 
medio de luminosidad, por lo que, en cuanto a la luz solar se refiere, la zona de estudio aporta con 
los requerimientos de necesarios para el cultivo. 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
 ALTO (LO TÉCNICO) 42 71%
 MEDIO 17 29%
 BAJO 0 0%
TOTAL 59 100%
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
 MEDIO 54 92%
 BAJO 5 8%
TOTAL 59 100%
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PREGUNTA 13: ¿EXISTE ALGÚN FACTOR MEDIO AMBIENTAL QUE PUEDA 
PERJUDICAR SU CULTIVO? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, cuáles son las para los micros palmacultores de la zona, 
las condiciones del entorno ambiental con mayor impacto al cultivo. 
 
 
Análisis: La mayor preocupación de los micros palmacultores entrevistados en un 84%, es que el 
entorno ambiental de la zona, sea el motivo del ataque de la enfermedad conocida como “pudrición 
de cogollo”-pc, de la que no se tiene un diagnóstico claro de las causas que la producen, y que 
puede ser fatal para sus cultivos de palma aceitera, como ocurre en las plantaciones del cantón San 
Lorenzo. 
FACTORES INTERNOS ECONÓMICOS 
PREGUNTA 14: ¿CÓMO AFECTA EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS 
AGRÍCOLAS EN SU CULTIVO? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, el impacto que tiene el incremento de los precios de los 
insumos agrícolas en los ingresos de las micros plantaciones. 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
 ATAQUE DE LA ENFERMEDAD "PUDRICIÓN DE COGOLLO"
49 84%
TIERRA DEMASIADO POBRE PARA EL CULTIVO (ARENOSA) 10 16%
 OTROS 0 0%
TOTAL 59 100%
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Análisis: El 65% de los entrevistados, señalan que un aumento en los precios de los insumos 
agrícolas, desmotivan en el micro productor, realizar un adecuado manejo a su plantación,  lo que 
evidencia la que opción de preferir destinar los pocos ingresos a cubrir sus necesidades básicas, 
antes que invertir en el mantenimiento del cultivo. 
PREGUNTA 15: ¿DISPONE DE ALGÚN TIPO DE CRÉDITO PARA FINANCIAR SU 
CULTIVO? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, si los entrevistados tienen acceso a algún tipo de 
financiamiento para el desarrollo de su cultivo. 
 
 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
SE REALIZA UN MAL MANEJO AGRONÓMICO 38 65%
 SE REDUCEN LOS INGRESOS 12 21%
 NO SE TIENE INTERÉS POR RESEMBRAR LA PLANTACIÓN
9 14%
 TOTAL 59 100%
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
NO 56 95%
SI 3 5%
TOTAL 59 100%
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Análisis: El 95% de los entrevistados, señalan que no tienen contratado créditos ni en el sector 
privado, ni público para financiar su producción. Tres de los micros productores, tienen contratos 
de pago con las extractoras para provisión de insumo, a cambio de la entrega de la producción.  
PREGUNTA 16: ¿QUÉ PROBLEMAS ENCONTRÓ AL BUSCAR FINANCIAMIENTO? 
Objetivo de la pregunta:  Identificar,  los limitaciones por las cuales los micros productores 
de palma aceitera de la zona de estudio, no acceden a créditos. 
 
 
Análisis: 56 de 59  entrevistados, señalan que no conocen de manera concreta, de las condiciones 
que se exige para optar por cualquier tipo de crédito, tanto en la banca privada, como pública. Tres 
de los entrevistados, indican que están tramitando acceder a una línea de crédito del Banco 
Nacional de Fomento, para comprar ganado, y que el problema son demasiados requisitos. 
PREGUNTA 17: ¿CÓMO CREE USTED QUE SE FIJA EL PRECIO DE SU FRUTA DE 
PALMA ACEITERA? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, si los micros productores identifican los mecanismos con 
los cuales se fija el precio al productor de la fruta de palma aceitera. 
 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
 NO SABE 56 95%
 DEMASIADOS REQUISITOS 3 5%
 CUOTAS ALTAS 0 0%
 TOTAL 59 100%
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
 ES FIJADO POR LA FÁBRICA EXTRACTORA 54 92%
 ES FIJADO EN BASE A LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE MERCADO 5 8%
 ES FIJADO EN BASE A LA GANANCIA QUE ESPERA OBTENER 0 0%
 TOTAL 59 100%
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Análisis: Más del 90% de los entrevistados, señalan que los encargados de fijar el precio al 
productor, son las extractoras; esto evidencia  en general, el conocimiento de los micros 
palmacultores, sobre la ninguna influencia en la fijación del precio de su producto. 
PREGUNTA 18: ¿QUIÉN CUBRE CON LOS COSTOS DE TRANSPORTEDE SU FRUTA 
HACIA LA EXTRACTORA? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, si reciben algún tipo de asistencia de las extractoras, para 
transportar su producción desde sus fincas, hacia las fábricas de extracción de aceite. 
 
 
Análisis: Apenas el 14% de los entrevistados, transportan su producción a las fábricas extractoras 
en sus propios vehículos. La mayoría de micros palmacultores, subcontratan el transporte, 
precisamente a los productores de la zona que disponen vehículo; por lo tanto, todos los micros 
palmacultores, propietarios de vehículos para el flete  o no, suman a su costo de producción, el 
costo del transporte. Se conoce que ciertas extractoras,  entregan un bono por transporte, pero 
sutilmente, disminuyen el precio de la fruta. 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
 SUBCONTRATO EL TRANSPORTE 50 86%
 LLEVO MI PRODUCCIÓN EN MI PROPIO TRANSPORTE 9 14%
 LA EXTRACTORA VIENE CON SU PROPIO TRANSPORTE 0 0%
TOTAL 59 100%
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FACTORES INTERNOS TECNOLÓGICOS 
PREGUNTA 19: ¿HA RECIBIDO ALGUNA CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE SU 
CULTIVO? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, si los micros productores de palma aceitera, reciben o 
han recibido algún programa de asistencia técnica y capacitación.  
 
 
Análisis: De los 59 micros palmacultores de la zona, el 83%, sí ha recibido algún tipo de 
capacitación para el manejo técnico de su cultivo. 10 de los entrevistados, declaran conocer de las 
capacitaciones, pero que por diferentes razones, no han asistido. 
PREGUNTA 20: SI LA RESPUESTA ES SI ¿EN QUÉ ÁEAS O ASPECTOS? 
Objetivo de la pregunta:  Identificar si la capacitación recibida, es completa o parcial. 
 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
SI 49 83%
NO 10 17%
TOTAL 59 100%
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
MANEJO CULTURAL AGRÍCOLA 20 34%
CONTROL FITOSANITARIO 16 27%
FERTILIZACIÓN 13 22%
EN NINGUNA ÁREA 10 17%
TOTAL 59 100%
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Análisis: El 83% de los micros productores, señalan que la capacitación recibida, ha sido orientada 
al manejo cultural agrícola, al control fitosanitario y la fertilización, lo que demuestra una 
asesoramiento completo en el manejo del cultivo. 
PREGUNTA 21: ¿Qué INSTITUCIÓN HA REALIZADO LA CAPACITACIÓN? 
Objetivo de la pregunta: Identificar, la institución encargada de capacitar a los micros 
productores de palma aceitera de la zona de estudio. 
 
 
Análisis: Los 49 micros palmacultores que han recibido capacitación, señalan que el organismo 
encargado ha sido el gremio de ANCUPA, a través de organizar días de campo en las instalaciones 
de las extractoras, donde entregan su producción. 
PREGUNTA 22: ¿SIGUE USTED RECIBIENDO CAPACITACIÓN TÉCNICA AL 
MOMENTO? 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
ANCUPA A TRAVÉS DE LAS EXTRACTORAS 49 83%
ENTIDADES DEL ESTADO 0 0%
NINGUNA DE LAS DOS 10 17%
TOTAL 59 100%
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Objetivo de la pregunta:  Conocer, si existe continuidad en los procesos de capacitación y 
transferencia tecnológica hacia los micros palmacultores. 
 
 
 
Análisis: 42 de los 59 micros palmacultores, señalan que ya no reciben capacitación mediante el 
método “días de campo en las extractoras” que les resultaba más provechoso; sino que ANCUPA, 
ha optado por el método de transferencia de tecnología de “parcelas demostrativas”, las cuales son 
fincas de productores que disponen de plantaciones con semillas certificadas (generalmente los 
pequeños y medianos productores, y no los micros). Esto los desmotiva en la asistencia a las 
esporádicas reuniones de observación de resultados. 
FACTORES INTERNOS GREMIALES 
PREGUNTA 23: ¿CONOCÍA USTED QUE LA CONSTITUCIÓN PRIORIZA EL APOYO 
ESTATAL A LOS MICROS PRODUCTORES QUE ESTÁN AGREMIADOS ("SUMAK 
KAWSAY")? 
Objetivo de la pregunta:  Identificar, si los micros palmacultores de la zona de estudio, 
conocen que la constitución apoya a los micros productores que están asociados. 
 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
SI 17 29%
NO 42 71%
TOTAL 59 100%
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
NO 49 84%
SI 10 16%
TOTAL 59 100%
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Análisis: Apenas 10 de los 59 entrevistados, conocen de este derecho. La mayoría no conoce, lo 
que la Constitución señala, que el estado priorice el apoyo a los micros productores que se 
encuentren asociados. 
PREGUNTA 24: ¿FORMARÍA UNA COOPERATIVA O ASOCIACIÓN SOLO DE MICROS 
PRODUCTORES DE PALMA ACEITERA? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, si tendrían interés por asociarse en cooperativas 
únicamente de micros productores, con el objetivo de alcanzar beneficios más directos del estado. 
 
 
Análisis: 53 de 59 micros palmacultores de la zona, expresan su desinterés por asociarse en 
cooperativa de micros productores de palma aceitera. Indican que hay mucho individualismo y 
desconfianza entre los micros productores, y que para alcanzar cualquier beneficio colectivo, está 
el gremio de ANCUPA. 
PREGUNTA 25: ¿APOYARÍA LA FIRMA DE UN CONVENIO ENTRE BNF Y ANCUPA 
PARA RENOVAR SU CULTIVO? 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
SI 6 9%
NO 53 91%
TOTAL 59 100%
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Objetivo de la pregunta:  Conocer, si apoyan a su gremio ANCUPA, el gestionar 
mecanismos de apoyo del estado para sus cultivos, y si existe la predisposición de comprometerse 
en el proyecto. 
 
 
Análisis: 46 de los 59 micros palmacultores, que han recibido capacitación de ANCUPA, si desean 
que su gremio, gestione convenios con el BNF, y recibir créditos subsidiados, para la resiembra y 
mantenimiento pre productivo de la nueva plantación con semillas germinadas. 
PREGUNTA 26: ¿DESEARÍA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE 
COOPERACIÓN MUTUA CON LAS EXTRACTORAS DE ACEITE? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, si los micros palmacultores desearían involucrarse con el 
sector privado, en busca de apoyo al manejo de su cultivo. 
 
 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
SI 46 79%
NO 13 21%
TOTAL 59 100%
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
SI 39 66%
NO SABE 20 34%
TOTAL 59 100%
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Análisis: 39 de 59 micros palmacultores de la zona, señalan que implícitamente, han venido 
realizando algún tipo acuerdo mutuo con las extractoras de aceite, ya que a cambio de la entrega de 
su producción, han recibido insumos, visitas técnicas a la plantación, etc., y que debería concretarse 
una alianza de manera formal. El resto no sabe, ni opina. 
PREGUNTA 27: ¿QUÉ MEDIDAS DEBERÍA ADOPTAR EL ESTADO PARA APOYAR A 
LOS MICROS PALMACULTORES? 
Objetivo de la pregunta:  Conocer, que apoyo en concreto, necesitan los micros 
palmacultores de la zona, de parte del estado.  
 
 
Análisis: En conclusión, el 81% de los entrevistados señalan la necesidad de la intervención del 
estado como apoyo, para la resiembra de sus plantaciones ilegítimas y para el mantenimiento pre 
productivo de las mismas, a través de créditos subsidiados, períodos de gracia y demás facilidades. 
 
 
 
 
 
OPCIÓN  ENTREVISTADOS %
ESTABLECER CRÉDITO PARA RESEMBRAR EL 
CULTIVO 48 81%
BRINDAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA 4 8%
PROMOVER LA ASOCIATIVIDAD 3 5%
ESTABLECER PROGRAMAS DE CONTROL DE PLAGAS 2 3%
OTROS 2 3%
TOTAL 59 100%
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ANEXO: 4 (Parte 1) 
 
ELABORACIÓN: Propia 
 
HOJA 1
EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS DE 
LOS MICROS PALMACULTORES DE LA 
ZONA "NUEVO JERUSALÉN", PARA 
DEFINIR SUS OPORTUNIDADES Y 
AMENZAS CLAVE
   CONCEPTO
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1
El aporte productivo de la actividad agrícola de palma 
aceitera, alcanzó en el 2009, la suma de 409 millones de 
dólares, con un impacto promedio del 15% en el PIB agrícola y 
un 1.8% en el PIB total.
O 8 1,000 0,04 3 0,12
2
Estabilidad en el entorno macroeconómico ecuatoriano, por 
el sistema cambiario y monetario de dolarización vigente.
O 8 1 0,040 2 0,08
3
El sector de los micros palmacultores de la Zona, carecen de 
mecanismos de financiamiento por parte de la banca pública y 
privada, que le permitan obtener créditos para sresembrar 
sus cultivos con semillas certificadas y para su mantenimiento 
pre productivo. 
A 10 1,25 0,05 4 0,20
4
Ausencia de líneas de crédito subsidiadas en el sistema 
financiero público para los micros palmacultores y de 
financiamiento a la producción agrícola en general.
A 7 0,875 0,035 2 0,07
5
El sector agropecuario en general y los micros palmacultores, 
no han sido prioridad para el estado, lo que denota desinterés 
hacia este sector al momento de formular las políticas de 
crecimiento económico.
A 7 0,875 0,035 2 0,07
6
RESPUESTA PREGUNTA 14) 12 de 59 micros palmacultores, 
señalan que los altos precios de los insumos agrícolas, son 
causa de la reducción de sus ingresos.
A 8 1 0,04 3 0,12
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ELABORACIÓN: Propia 
    HOJA 2
No.
FACTORES EXTERNOS MEDIO 
AMBIENTALES
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7
La zona de estudio, cuenta con los requisitos para la 
producción de palma aceitera: Suelo: francos, profundos y con 
buena retención de humedad. PH: entre 5.5 y 7.0  y 
Precipitación: de 1000 a 1500 mm. Temperatura: de 22 a 28°C. 
Altitud: de 20 a 800 msnm. Topografía: suelos planos a 
ligeramente ondulados
O 10 1,25 0,05 4 0,20
8
Próxima obligatoriedad de obtener la certificación RSP, o 
licencias ambientales  por todos los productores de palma 
aceitera.
O 7 0,875 0,04 2 0,07
9
El cultivo tienen la amenaza de ser susceptible al ataque de 
enfermedades  conocida como "pudrición de cogollo", 
trasmitida por hongos y bacterias, y generadas por un 
conjunto de factores, entre ellos el calentamiento global.
A 10 1,25 0,05 4 0,20
     
No. FACTORES EXTERNOS COMERCIALES
    
10
Incremento del consumo interno de productos elaborados de 
la palma aceitera debido a transformación de los hábitos 
alimenticios de los ecuatorianos, por salud y conveniencia 
(comida rápida).
O 7 0,875 0,035 2 0,07
11
Incremento de la demanda potencial interna e internacional 
de aceite crudo de palma, con miras a la elaboración de 
biodiesel y a la reducción de contaminación por combustibles 
fósiles.
O 7 0,875 0,04 4 0,14
12
Tendencia al alza de los precios del aceite crudo de palma en 
los mercados internacionales, por demanda para la 
producción de biodiesel.
O 6 0,75 0,03 2 0,06
13
Crecimiento del comercio alternativo, ecológico, natural y 
social. O 7 0,875 0,04 2 0,07
     
 FACTORES EXTERNOS TECNOLÓGICOS
    
14
El gremio de ANCUPA, considera a la capacitación y 
transferencia de tecnología, como el instrumento para 
incrementar la productividad en el sector palmero.
O 10 1,25 0,050 4 0,20
15
El MAG, a través del INIAP maneja el programa de viveros con 
semillas germinadas de palma aceitera para la provisión de 
material vegetativo certificado en el país. Semillas INIAP-
TENERA.
O 10 1,25 0,05 4 0,20
16
Proyecto de elaborar políticas públicas nacionales para 
potenciar las tecnologías de información y comunicación-TIC 
en el sector agrícola.
O 7 0,875 0,04 2 0,07
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  ELABORACIÓN: Propia 
   HOJA 3
No. FACTORES EXTERNOS INSTITUCIONALES
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17
El Ministerio de Agricultura y Ganadería busca el 
fortalecimiento de la Cadena Agroproductivas del aceite de 
palma, en función del proyecto de producción de 
biocombustibles (biodiesel).
O 10 1,250 0,05 4 0,20
18
Apoyo estatal al cambio de la matriz productiva ecuatoriana, 
con  miras a sustituir importaciones y generar productos con 
valor agregado.
O 7 0,875 0,035 2 0,07
19
Predisposición de ciertas extractoras por establecer alianzas 
estratégicas con los micros productores de palma aceitera de 
la zona.
O 6 0,75 0,030 2 0,06
20
Presencia del gremio de ANCUPA, donde los micros 
palmacultores pueden establecer convenios de cooperación 
con las entidades del estado (MAGAP, BNF, INDA).
O 10 1,25 0,05 4 0,20
21
El Sistema Económico Social y Solidario y la Economía Popular 
y Solidaria de la Constitución de la República, reconoce al ser 
humano como sujeto y fin, y garantiza la producción y 
reproducción de las condiciones materiales que posibiliten el 
buen vivir. Con este objetivo, las políticas se centran en 
potenciar la actividad y productividad de las MIPYMES.
O 7 0,875 0,04 3 0,11
22
Programa de incentivos forestales para la reforestación con 
fines comerciales, entre ANCUPA y la Comisión de Manejo 
Forestal Sustentable-COMAFORS.
O 6 0,75 0,030 2 0,06
23
Fomento agrícola para el sector palmacultor con el apoyo del 
Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 
Competitividad, para aplicación del Decreto Ejecutivo 1303, 
en el que se declara de interés nacional el desarrollo del 
biodiesel.
O 8 1 0,04 3 0,12
24
Ausencia de políticas públicas para detener el impacto del 
incremento de los precios de los insumos agrícolas en los 
costos de producción.
A 10 1,25 0,05 4 0,20
25
RESPUESTA PREGUNTA 16) 56 de 59 micros palmacultores NO 
conocen que problemas existen al buscar financiamiento para 
el cultivo de palma, porque NO los tienen. Apenas 3 de 59 
consultados piensa que son los demasiados requisitos.
A 7 0,875 0,04 3 0,11
PUNTOS ELEGIDOS POR EL INVESTIGADOR PARA DIVIDIR 
ENTRE 25 FACTORES EXTERNOS
200 Σ 1,00  
PROMEDIO DE PUNTAJE  = 200 / 25 8  
     PESO PONDERADO TOTAL DE LAS OPORTUNIDADES DE LOS MICROS PALMACULTORES 1,00
                PESO PONDERADO TOTAL DE LAS AMENAZAS DE LOS MICROS PALMACULTORES 0,60
PESO PONDERADO TOTAL DE LOS FACTORES EXTERNOS DE LOS MICROS PALMACULTORES 1,60
*  SI PUNTUACIÓN PROMEDIO > 1, ENTONCES SON FACTORES EXTERNOS CLAVE
**PESO = PUNTUACIÓN/TOTAL O IMPORTANCIA DE LOS FACTORES EXTERNOS CLAVE
*** FACTORES EXTERNOS CON MAYOR PESO PONDERADO
QUE INTEGRAN LA MATRIZ FODA PARA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS
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ANEXO: 4 (Parte 2) 
 
ELABORACIÓN: Propia 
HOJA 1
EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 
INTERNOS, DE LOS MICROS 
PALMACULTORES DE LA ZONA "NUEVO 
JERUSALÉN", PARA DEFINIR SUS 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES CLAVE
   CONCEPTO
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A) PRODUCTIVOS
1
RESPUESTA A PREGUNTA 1) 48 de 59 (81%) micros 
palmacultores entrevistados, NO tienen sembradas sus 
plantaciones con semillas germinadas y comerciales.
D 10 1,35 0,05 4 0,20
2
RESPUESTA A PREGUNTA 2) 48 de 59 (81%)micros palmacultores 
entrevistados, SI quieren resembrar sus plantaciones con 
semillas germinadas si reciben apoyo.
F 10 1,35 0,05 4 0,20
3
RESPUESTA A PREGUNTA 3) 42 de 59 (71%) micros 
palmacultores entrevistados, SI realizan algún tipo de control 
fitosanitario, de plagas e insectos y enfermedades en su 
plantación.
F 7 0,95 0,035 2 0,07
4
RESPUESTA A PREGUNTA 4) 38 de 59 (65%) micros 
palmacultores entrevistados, SI aplican algún tipo de abono en 
sus plantaciones.
F 7 0,95 0,035 2 0,07
5
 RESPUESTA A PREGUNTA 5) 48 de 59 (81%) micros 
palmacultores entrevistados, NO tienen sembrado ningún tipo 
de cobertura en sus plantaciones.
D 10 1,35 0,05 4 0,20
6
RESPUESTA A PREGUNTA 6) 45 de 59 (76%) micros 
palmacultores entrevistados,  NO realizan un adecuado control 
de malezas y limpieza a sus plantaciones.
D 7 0,95 0,035 2 0,07
7
RESPUESTA A PREGUNTA 7) 46 de 59 (79%) micros 
palmacultores,  NO realizan una adecuada poda de 
mantenimiento a sus plantaciones.
D 7 0,95 0,035 2 0,07
8
RESPUESTA A PREGUNTA 8) 48 de 59 (81%) micros 
palmacultores entrevistados,  NO realizan una adecuada 
cosecha.
D 7 0,95 0,035 2 0,07
9
RESPUESTA A PREGUNTA 9) 52 de 59 (89%) micros 
palmacultores entrevistados , obtienen reducidos niveles de 
rendimiento por hectárea al año (entre 4 y 8 TRFF), o reducidos 
niveles de productividad.
D 10 1,35 0,05 4 0,20
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ELABORACIÓN: Propia 
HOJA 2
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B) MEDIO AMBIENTALES
10
RESPUESTA A PREGUNTA 10) 39 de 59 (66%) micros plantaciones 
de palma aceitera, SI cuentan con favorables condiciones de 
suelo para el cultivo de palma aceitera.
F 7 0,95 0,035 2 0,07
11
RESPUESTA A PREGUNTA 11) 42 de 59 (71%)micros 
palmacultores entrevistados , señalan que SI existen buenos 
niveles de precipitación o lluvia en la zona del cultivo.
F 7 0,95 0,035 2 0,07
12
RESPUESTA A PREGUNTA 12) 54 de 59 (92%) micros 
palmacultores entrevistados , señalan que SI existen buenos 
niveles de luminosidad en la zona del cultivo.
F 7 0,95 0,035 2 0,07
13
RESPUESTA A PREGUNTA 13) 49 de 59 (84%) micros 
palmacultores entrevistados consideran al ataque de la 
enfermedad "Pudrición de Cogollo", el factor ambiental, más 
perjudicial.
D 7 0,95 0,035 3 0,105
C) ECONÓMICO-FINANCIEROS
14
RESPUESTA A PREGUNTA 14) 38 de 59 (65%) micros 
palmacultores entrevistados, piensan que un aumento de los 
precios de los insumos agrícolas es la causa para un inadecuado 
manejo agronómico.
D 7 0,95 0,035 3 0,105
15
RESPUESTA A PREGUNTA 15) 56 de 59 (95%) micros 
palmacultores entrevistados , NO disponen de ningún tipo de 
financiamiento para desarrollar su cultivo de palma aceitera.
D 10 1,35 0,05 4 0,20
16
RESPUESTA A PREGUNTA 16) 56 de 59 (95%) micros 
palmacultores entrevistados, señalan no conocer de manera 
concreta, que requisitos piden los bancos para otorgar créditos.
D 7 0,95 0,035 3 0,105
17
RESPUESTA A PREGUNTA 17) 54 de 59 (92%) micros 
palmacultores entrevistados,  piensan que para fijar el precio 
de la fruta fresca, se toma el precio fijado por la extractora.
D 7 0,945 0,035 3 0,105
18
RESPUESTA A PREGUNTA 18) 50 de 59 (86%) micros 
palmacultores entrevistados, subcontratan el transporte para 
entregar su producción en las extractoras.
D 7 0,95 0,035 2 0,07
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  ELABORACIÓN: Propia 
HOJA 3
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D) TECNOLÓGICOS
19
RESPUESTA A PREGUNTA 19) 49 de 59 (83%) micros 
palmacultores entrevistados, SI han recibido de ANCUPA, algún 
tipo de capacitación para el adecuado manejo del cultivo.
F 7 0,95 0,035 3 0,105
20
RESPUESTA A PREGUNTA 20) 49 de 59 (83%) micros 
palmacultores entrevistados, han recibido algún tipo de 
capacitación en las áreas de control fitosanitario, fertilización y 
manejo cultural para el cultivo. 
F 7 0,945 0,035 3 0,105
21
RESPUESTA A PREGUNTA 21) 49 de 59 (83%) micros 
palmacultores entrevistados, SI han recibido algún tipo de 
capacitación de su gremio ANCUPA, a través de las extractoras.
F 10 1,350 0,05 4 0,20
22
RESPUESTA A PREGUNTA 22) 42 de 59 (71%) micros 
palmacultores entrevistados, señalan que ya no reciben 
capacitación, con el método de "dias de campo", que les 
resultaba mas provechoso.
D 7 0,945 0,035 3 0,11
E) GREMIALES  
23
RESPUESTA A PREGUNTA 23) 49 de 59 (84%) micros 
palmaculores, no conocen que la Constitución de la República, 
prioriza el apoyo a los pequeños y micros.
D 7 0,945 0,035 3 0,11
24
RESPUESTA A PREGUNTA 24) 53 de 59 (91%) micros 
palmacultores, expresan su desinterés por asociarse en un 
gremio de pequeños y micros productores. 
D 7 0,945 0,035 3 0,105
25
RESPUESTA A PREGUNTA 25) 46 de 59 (79%) micros 
palmacultores entrevistados, SI desearían que ANCUPA firme 
un convenio de apoyo con el BNF.
F 10 1,350 0,05 4 0,20
26
RESPUESTA A PREGUNTA 26) 39 de 59 (66%) micros 
palmacultores entrevistados, SI quieren establecer alianzas 
estratégicas con las extractoras de aceite de palma.
F 7 0,945 0,035 3 0,105
27
RESPUESTA A PREGUNTA 27) 48 de 59 (81%) micros 
palmacultores entrevistados, desean  ayuda del estado, con 
créditos subsidiados para renovar sus cultivos ilegítimos y para 
insumos agrícolas.
F 7 0,945 0,035 3 0,105
PUNTOS ELEGIDOS POR EL INVESTIGADOR PARA DIVIDIR ENTRE 
27 FACTORES INTERNOS
200 Σ 1,00  
PROMEDIO DE PUNTAJE  = 200 / 27 7,41
 
                                PESO PONDERADO DE LAS FORTALEZAS DE LOS MICROS PALMACULTORES 0,60
                                PESO PONDERADO DE LAS DEBILIDADES DE LOS MICROS PALMACULTORES 0,80
PESO PONDERADO TOTAL DE FACTORES INTERNOS CLAVE DE LOS MICROS PALMACULTORES 1,40
*  SI PUNTUACIÓN PROMEDIO > 1, ENTONCES SON FACTORES INTERNOS CLAVE
**PESO = PUNTUACIÓN/TOTAL O IMPORTANCIA DE LOS FACTORES INTERNOS CLAVE
*** FACTORES DEL ENTORNO INTERNO CON MAYOR PESO
PONDERADO, QUE INTEGRAN LA MATRIZ FODA PARA FORMULAR ESTRATEGIAS
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ANEXO: 5 (Parte 1) 
 
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MAYOR IMPACTO POSITIVO PARA LOS 
MICRO PALMACULTORES DE NUEVO JERUSALÉM 
 
FORTALEZAS FUENTE
FORTALEZA INTERNA PRODUCTIVA
F1
RESPUESTA A PREGUNTA 2) 48 de 59 (81%)micros palmacultores 
entrevistados, SI quieren resembrar sus plantaciones con semillas 
germinadas si reciben apoyo.
Anexo 4 
(Parte 2) 
Capítulo III
FORTALEZA INTERNA TECNOLÓGICA
F2
RESPUESTA A PREGUNTA 21) 49 de 59 (83%) micros palmacultores 
entrevistados, SI han recibido algún tipo de capacitación de su gremio 
ANCUPA, a través de las extractoras.
Anexo 4 
(Parte 2) 
Capítulo III
FORTALEZA INTERNA GREMIAL
F3
RESPUESTA A PREGUNTA 25) 46 de 59 (79%) micros palmacultores 
entrevistados, SI desearían que ANCUPA firme un convenio de apoyo con el 
BNF.
Anexo 4 
(Parte 2) 
Capítulo III
OPORTUNIDADES FUENTE
OPORTUNIDAD DEL ENTORNO AMBIENTAL
O1
La zona de estudio, cuenta con los requisitos para la producción de palma 
aceitera: Suelo: francos, profundos y con buena retención de humedad. PH: 
entre 5.5 y 7.0  y Precipitación: de 1000 a 1500 mm. Temperatura: de 22 a 
28°C. Altitud: de 20 a 800 msnm. Topografía: suelos planos a ligeramente 
ondulados.
Anexo 4 
(Parte 1) 
Capítulo III
OPORTUNIDAD DEL ENTORNO TECNOLÓGICO
O2
El gremio de ANCUPA, considera a la capacitación y transferencia de 
tecnología, como el instrumento para incrementar la productividad en el 
sector palmero.
Anexo 4 
(Parte 1) 
Capítulo III
OPORTUNIDAD DEL ENTORNO TECNOLÓGICO
O3
El MAG, a través del INIAP maneja el programa de viveros con semillas 
germinadas de palma aceitera para la provisión de material vegetativo 
certificado en el país. Semillas INIAP-TENERA.
Anexo 4 
(Parte 1) 
Capítulo III
OPORTUNIDAD DEL ENTORNO INSTITUCIONAL
O4
El Ministerio de Agricultura y Ganadería busca el fortalecimiento de la 
Cadena Agroproductivas del aceite de palma, en función del proyecto de 
producción de biocombustibles (biodiesel).
Anexo 4 
(Parte 1) 
Capítulo III
O5
Presencia del gremio de ANCUPA, donde los micros palmacultores pueden 
establecer convenios de cooperación con las entidades del estado (MAGAP, 
BNF, INIAP).
Anexo 4 
(Parte 1) 
Capítulo III
ELABORACIÓN: Propia.
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ANEXO 5: (Parte 2) 
 
DEBILIDADES Y AMENAZAS DE MAYOR IMPACTO NEGATIVO PARA LOS MICRO 
PALMACULTORES DE NUEVO JERUSALÉM 
 
 
 
 
DEBILIDADES FUENTE
DEBILIDADES INTERNAS PRODUCTIVAS
D1
RESPUESTA A PREGUNTA 1) 48 de 59 (81%) micros palmacultores 
entrevistados, NO tienen sembradas sus plantaciones con semillas 
germinadas y comerciales.
Anexo 4 
(Parte 2) 
Capítulo III
DEBILIDADES INTERNAS PRODUCTIVAS
D2
 RESPUESTA A PREGUNTA 5) 48 de 59 (81%) micros palmacultores 
entrevistados, NO tienen sembrado ningún tipo de cobertura en sus 
plantaciones.
Anexo 4 
(Parte 2) 
Capítulo III
DEBILIDADES INTERNAS PRODUCTIVAS
D3
RESPUESTA A PREGUNTA 9) 52 de 59 (89%) micros palmacultores 
entrevistados , obtienen reducidos niveles de rendimiento por hectárea al 
año (entre 4 y 8 TRFF), o reducidos niveles de productividad.
Anexo 4 
(Parte 2) 
Capítulo III
DEBILIDADES INTERNAS ECONÓMICO-FINANCIERAS
D4
RESPUESTA A PREGUNTA 15) 56 de 59 (95%) micros palmacultores 
entrevistados , NO disponen de ningún tipo de financiamiento para 
desarrollar su cultivo de palma aceitera.
Anexo 4 
(Parte 2) 
Capítulo III
AMENAZAS FUENTE
AMENAZAS DEL ENTORNO ECONÓMICO-FINANCIERO
A1
El sector de los micros palmacultores de la Zona, carecen de mecanismos de 
financiamiento por parte de la banca pública y privada, que le permitan 
obtener créditos para sresembrar sus cultivos con semillas certificadas y 
para su mantenimiento pre productivo. 
Anexo 4 
(Parte 1) 
Capítulo III
AMENAZAS DEL ENTORNO AMBIENTAL
A2
El cultivo tienen la amenaza de ser susceptible al ataque de enfermedades  
conocida como "pudrición de cogollo", trasmitida por hongos y bacterias, y 
generadas por un conjunto de factores, entre ellos el calentamiento global.
Anexo 4 
(Parte 1) 
Capítulo III
AMENAZAS DEL ENTORNO INSTITUCIONAL
A3
Ausencia de políticas públicas de precios de los insumos agrícolas y de 
insentivos a la producción de palma aceitera.
Anexo 4 
(Parte 1) 
Capítulo III
ELABORACIÓN: Propia.
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ANEXOS DEL CAPÍTULO IV 
ANEXO: 1 
 
PROPUESTA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ANCUPA-BNF-INIAP59  
1. OBJETO GENERAL DEL CONVENIO 
Generar un marco de cooperación interinstitucional en el cual el Banco Nacional de Fomento de 
Fomento-BNF, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias-INIAP, y la 
Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera-ANCUPA, contribuyan de manera 
coordinada y conjunta a facilitar y promover los servicios financieros y no financieros entre los 
micros productores de palma aceitera que se encuentran asociados y que integran la economía 
popular y solidaria del Ecuador. 60   
Este Convenio, se establece con el objetivo de  incrementar los rendimientos productivos o niveles 
de productividad por hectárea sembrada del sector y mejorar su situación socio económica con 
responsabilidad ambiental. 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONVENIO 
-Coordinar y facilitar el acceso de los micros productores de palma aceitera del país, capacitados 
por la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera-ANCUPA, a los créditos que otorga 
el Banco Nacional de Fomento, y a las plantas del programa de semillas certificadas de palma 
aceitera, del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias-INIAP, para la 
resiembra de sus cultivos no certificados o ilegítimos, en una superficie de hasta 10 hectáreas, y de 
manera obligatoria. 
-Incluir a la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera-ANCUPA, como sujeto activo 
de la Banca Pública, así como de establecer programas de capacitación conjunta, para concretar el 
acceso delos micros palmacultores al crédito del sistema financiero público, y puedan resembrar 
sus cultivos ilegítimos. 
                                                          
59Esta propuesta, es en base al Convenio existente entre el Banco Nacional de Fomento, la Asociación Nacional de 
Exportadores de Cacao-ANECACAO, y la Unidad de Gestión del Proyecto de Competitividad Agropecuaria y Desarrollo 
Rural Sostenible (CADERS); FUENTE: https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid. 
 
60
“La Economía popular y solidaria, lo conforman todas las organizaciones de los sectores comunitarios, asociativos y 
cooperativistas y las unidades económicas y populares, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 
desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 
satisfacer necesidades y generar ingresos, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando 
al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad. Artículo 1 de la Ley EPS. 
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-Promover mediante la capacitación y transferencia de tecnología, el desarrollo de los micros 
cultivos de la palma aceitera, de manera productiva, sostenible y amigable con el medio ambiente. 
-Impulsar el fortalecimiento de la cadena de valor del aceite de palma, con políticas que permitan 
incrementar la productividad y la competitividad de los micros productores de palma aceitera del 
país, e incrementar el ingreso de divisas al país.  
3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO: 
-Atenderá los requerimientos de créditos de los micros productores de palma aceitera de la zona de 
estudio y del país, a través de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera-
ANCUPA. 
-Llevará un registro por separado de las operaciones de crédito que se deriven por efecto de la 
ejecución del presente Convenio. 
-Establecerá con el INIAP, un acuerdo para la entrega las plantas de palma aceitera certificadas de 
variedad INIAP-TENERA, para la resiembra de las micros plantaciones ilegítimas. 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS-INIAP:  
-Proporcionará las plantas de variedad INIAP-TENERA a los micros productores que se acojan al 
convenio de resiembra de sus plantaciones no certificadas.  
-Promoverá y organizará conjuntamente con  la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma 
Aceitera-ANCUPA, reuniones, cursos, seminarios, etc., dirigidos a los micros productores de 
palma aceitera del país, con el objetivo de capacitar y transferir tecnología para el adecuado manejo 
agronómico de las nuevas plantaciones sembradas con plantas de variedad INIAP-TENERA. 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA ACEITERA-ANCUPA: 
-Apoyará a sus socios micros palmacultores solicitantes de los créditos, en la gestión y 
cumplimiento de requisitos exigidos por el Banco Nacional de Fomento, de acuerdo a lo dispuesto 
en el instructivo que se dicte para la ejecución del Convenio. Este apoyo será a través de las 
diferentes oficinas filiales de ANCUPA, más no a través de las empresas extractoras de aceite. 
-Promoverá y organizará a través de su Centro de Investigación en Palma Aceitera-CIPAL y 
conjuntamente con el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias-INIAP, 
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reuniones, cursos, seminarios, etc., dirigidos a los micros productores de palma aceitera del país, 
con el objetivo de capacitar y transferir tecnología para el adecuado manejo agronómico de las 
nuevas plantaciones sembradas con plantas de variedad INIAP-TENERA. 
-Contribuirá de manera particular con los micros palmacultores del país, al incremento de sus 
rendimientos productivos y niveles de productividad en sus nuevas plantaciones resembradas con 
plantas de palma aceitera de variedad INIAP-TENERA, a través de la investigación, cuyo enfoque 
sea participativo, interdisciplinario e interinstitucional. 
-Analizará los diferentes problemas que presenten las nuevas micros plantaciones con plantas 
certificadas de palma aceitera, y plantear alternativas de soluciones en la fase productiva del 
cultivo. 
-Gestionará ante el Servicio de Rentas Internas-SRI, la inscripción en el Régimen Impositivo 
Simplificado (RISE) a todos los micros palmacultores. 
 
4. MODELO DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
SUJETO DE CRÉDITO:  
Micro productores de palma aceitera del país, agremiados a la Asociación Nacional de Cultivadores 
de Palma Aceitera-ANCUPA, dedicados a desarrollar labores agrícolas y productivas en palma 
aceitera, cuyas plantaciones no estén sembradas con semillas germinadas comerciales, y que no 
tengan deudas vencidas con el BNF. 
TERRITORIOS:  
En la zona Nuevo Jerusalém,  parroquia Rosa Zárate, cantón Quinindé; y en todos los territorios del 
país, donde existan micros cultivos ilegítimos de palma aceitera. 
DESTINO DEL CRÉDITO: 
-Para compra de 1.473 plantas germinadas certificadas de la variedad INIAP-TENERA, que 
permita la resiembra de los actuales micros cultivos ilegítimos de palma aceitera, con una 
superficie de 10 hectáreas. 
-Para cubrir los costos de pre producción y el capital de trabajo de la resiembra. 
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MONTO DEL CRÉDITO: 
-Veinte y cinco mil doscientos ochenta y tres con 29/100 dólares americanos (US$25.283,29); de 
acuerdo al Plan de Inversión propuesto en el presente estudio. 
TASA DE INTERÉS: 
Tasa de Interés Activa Efectiva Referencial para el segmento Productivo PYMES, que a 
Noviembre de 2013, es de 11,2% anual. Fuente: Banco Central del Ecuador. 
PLAZO, GRACIA Y MODALIDAD DE PAGO: 
-Hasta siete años (7) plazo. 
-Un período de gracia de tres años (3) que exonera el pago de capital e intereses. 
-Pagos mensuales. 
PROPUESTA DE GARANTÍAS:  
Los micros palmacultores que se beneficien con el financiamiento del proyecto, serán garantes 
personales de la obligación crediticia durante toda la vigencia del crédito a otorgarse. Además se 
podrá aceptar garantías hipotecarias, prendarias.  
SERVICIOS NO FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS:  
Seguro Agrícola; Fiscalización y Certificación; Controles de Calidad; y Asistencia Técnica del 
INIAP. 
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ANEXO: 2 
 
       ELABORACIÓN: Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA RENOVACIÓN DE 10 HÁS DE
           PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
                  DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS (INFRAESTRUCTURA)
Año
Depreciación 
Anual
Depreciación 
Acumulada
Valor en Libros
1 250,00 250,00 4.750,00
2 250,00 500,00 4.500,00
3 250,00 750,00 4.250,00
4 250,00 1.000,00 4.000,00
5 250,00 1.250,00 3.750,00
6 250,00 1.500,00 3.500,00
7 250,00 1.750,00 3.250,00
8 250,00 2.000,00 3.000,00
9 250,00 2.250,00 2.750,00
10 250,00 2.500,00 2.500,00
11 250,00 2.750,00 2.250,00
12 250,00 3.000,00 2.000,00
13 250,00 3.250,00 1.750,00
14 250,00 3.500,00 1.500,00
15 250,00 3.750,00 1.250,00
16 250,00 4.000,00 1.000,00
17 250,00 4.250,00 750,00
18 250,00 4.500,00 500,00
19 250,00 4.750,00 250,00
20 250,00 5.000,00 0,00
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ANEXO: 3 
 
          ELABORACIÓN: Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA RENOVACIÓN DE 10 HÁS DE
  PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
DEPRECIACIÓN, REINVERSIÓN Y VALOR DE RESCATE DE ACTIVOS FIJOS
Concepto/     
Años
 (-)Depreciación  (-)Reinversión  (+)Valor Rescate
1 250,00
2 250,00
3 250,00
4 250,00
5 250,00
6 250,00
7 250,00
8 250,00
9 250,00
10 250,00
11 250,00
12 250,00
13 250,00
14 250,00
15 250,00
16 250,00
17 250,00
18 250,00
19 250,00
20 250,00
21 250,00 5.000,00 3.500,00
22 250,00
23 250,00
24 250,00
25 250,00
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ANEXO: 4 
 
       ELABORACIÓN: Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE
       PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
                                 AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS
Concepto/     
Años
Amortización 
Anual
Amortización 
Acumulada
Valor en Libros
2 3.128,58 3.128,58 19.584,72 
3 3.128,58 6.257,16 16.456,14 
4 3.128,58 9.385,74 13.327,56 
5 3.128,58 12.514,32 10.198,98 
6 3.128,58 15.642,90 7.070,40 
7 353,52 15.996,42 6.716,88 
8 353,52 16.349,94 6.363,36 
9 353,52 16.703,46 6.009,84 
10 353,52 17.056,98 5.656,32 
11 353,52 17.410,50 5.302,80 
12 353,52 17.764,02 4.949,28 
13 353,52 18.117,54 4.595,76 
14 353,52 18.471,06 4.242,24 
15 353,52 18.824,58 3.888,72 
16 353,52 19.178,10 3.535,20 
17 353,52 19.531,62 3.181,68 
18 353,52 19.885,14 2.828,16 
19 353,52 20.238,66 2.474,64 
20 353,52 20.592,18 2.121,12 
21 353,52 20.945,70 1.767,60 
22 353,52 21.299,22 1.414,08 
23 353,52 21.652,74 1.060,56 
24 353,52 22.006,26 707,04 
25 353,52 22.359,78 353,52 
26 353,52 22.713,30 0,00 
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ANEXO: 5 
CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO DEL PROYECTO 
 
          ELABORACIÓN: Propia. 
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ANEXO: 6 
 
     ELABORACIÓN: Propia. 
 
 
 
PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE
PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
                            CÁLCULO DE VALOR ACTUAL NETO
AÑO VAN (US$)
0 -68.275,30 
1 -12.007,99 
2 6.418,04 
3 8.432,75 
4 12.864,67 
5 13.140,70 
6 19.762,61 
7 19.163,60 
8 19.101,27 
9 19.031,58 
10 18.953,68 
11 24.135,01 
12 24.135,01 
13 24.135,01 
14 24.135,01 
15 24.135,01 
16 24.135,01 
17 24.135,01 
18 24.135,01 
19 24.135,01 
20 24.135,01 
21 22.385,01 
22 23.885,01 
23 23.885,01 
24 23.885,01 
25 173.885,01 
VAN TOTAL (US$) 62.202,95 
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ANEXO: 7 
 
         ELABORACIÓN: Propia. 
                   PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA RESIEMBRA DE 10 HÁS DE
                  PALMA ACEITERA DE VARIEDAD INIAP-TENERA - A OCTUBRE DE 2013
   DETERMINACIÓN DE ESCENARIOS PARA ANÁLISIS DE RIESGO
Mes y Año Precio Venta de Fruta (US$) Mes y Año Precio Venta de Fruta (US$)
ene-10 140,03 jul-11 180,60
feb-10 132,19 ago-11 183,03
mar-10 139,13 sep-11 173,89
abr-10 139,94 oct-11 159,78
may-10 135,91 nov-11 172,25
jun-10 134,05 dic-11 169,33
jul-10 135,73 ene-12 173,63
ago-10 151,63 feb-12 178,25
sep-10 155,07 mar-12 188,13
oct-10 163,89 abr-12 196,92
nov-10 185,59 may-12 165,43
dic-10 204,65 jun-12 157,82
ene-11 216,42 jul-12 162,06
feb-11 218,16 ago-12 158,33
mar-11 199,58 sep-12 149,64
abr-11 196,36 oct-12 130,68
may-11 199,80 nov-12 126,43
jun-11 188,00 dic-12 121,47
Precio promedio últimos 3 años (escenario conservador) 166,23
Ponderación (escenario conservador) 0,50
Veces por debajo de conservador (escenario pesimista) 19
Ponderación (escenario pesimista) 0,26
Precio promedio escenario pesimista 145,22
Veces por encima de conservador (escenario optimista) 17
Ponderación (escenario optimista) 0,24
Precio promedio escenario optimista 189,68
